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 وعرف ان شكر
 على نستعينه و ونشكره تعالى اهلل سلطانه،نحمد وعظيم وجهه لجالل ينبغي كما هلل الحمد
 هذا إلى وصلنا لما وهداه اهلل فضل األطروحة،ف لوال هذه إعداد في لنا توفيقه
 َوَعَلى َعَليَِّّ أَْنَعْمتِّ الَِّتي ِنْعَمَتكِّ أَْشُكرِّ أَنِّ أَْوزِْعِني َرب ِّ " العالمين رب هلل العمل،ف الحمد
 " َتْرَضاهُِّ َصالِحا ِّ أَْعَملَِّ َوأَنِّ َواِلَديَِّّ
 دروب يل رسما ،منيوتعليم يتربيت في الفضل لهم كان لمن األول المق ام في كرناشُِّ
 والدياِّالكريمينبرضاهماِِِِّّّّإالإلىِّمنِّالِّيرضىِّالقديرِِّّفتخر،أوِّ بهما عتزأ من إلى العلم
باألستاذةِِِّّّالعمل،بدايةِّهذاِّإنجازِّفيِّساعدناِّمنِّكلِّإلىِّالجزيلِّبالشكرِّتقدمأِّكما
ِّبحولِّإنجازهِّتمِّأنِّإلىِّالعملِّهذاِّإنجازِّتتابعِّيتال "كحولِّشفيقة " ةاألستاذ المشرفة
 .الجزاءِّخيرِّاهللِّفجزاهاوعونه، وتهقوِِّّاهلل
 ونصائحهمِّبتوجيهاتهمِّانعليِّايبخلوِِّّلمِّالذينِّذتيتاألسِّوامتنانييِِّّشكرِِّّبخالصِّأتقدمِّكما
األستاذةِّرئيسةِِّّوِّ " ساعدِّصباح " األستاذةوِِّّاألستاذِّ"رابحيِّإسماعيل"ِّبالذكرِّوأخص
 .اآلخرةِِّّوِّالدنياِّفيِّدرجاتهمِّيرفعِّأنِّاهللِّلهم،ونسألِّاهللِّفباركالمشروعِّ"بنِّعامرِّوسيلةِّ"ِّ
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  :الدراسة ملخص
مستوى ا تبعا لالسببي،و استراتيجيات التعلم المنظم ذاتي العزو بين الفروق معرفة لىإ اسةدر ال هدفت
مرتفعي  السنة أولى ثانوي ذيتالم من وتلميذة تلميذا(891)من تكّونت عينة على،التحصيل الدراسي
تم تطبيق  الدراسة أهداف ولتحقيق ثانويات بمدينة بسكرة.5 على ،يتوزعونالدراسي  ومنخفضي التحصيل
 :ماوهأداتين للقياس 
 .مقياس العزو السببي لـ ليفكورت. 1
 تعريب عزت عبد الحميد. "بينتريش"مقياس استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا من إعداد .2   
  SPSS االجتماعية للعلوم اإلحصائيةالحزمة  الوصفي المقارن،وبرنامج المنهج الباحثة واستخدمت
 :التالية النتائج إلى الدراسة وتوصلتوتحليلها، البيانات لمعالجة
توجد فروق دالة إحصائيا في العزو السببي تعزى لمتغير التحصيل وذلك لصالح مرتفعي أنه  -
 التحصيل الدراسي. 
توجد فروق دالة إحصائيا في استخدام استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا تعزى لمتغير التحصيل كما أنه  -










Abstract:      
The study aimed to know the differences between the causal attribution and self-
regulated  learning strategies according to the level of academic achievement, on 
a sample consisting of (198) male and female students of the first year of  high 
and low academic achievemen, distributed over 5 secondary schools in Biskra. To 
achieve the objectives of the study, two measurement tools were a applied, 
namely: 
.1 The causal attribution measure of Lefcurt. 
 .2 A scale of self-regulated learning strategies prepared by Pintrich, 
Arabization of Ezzat Abdel Hamid. 
The researcher used the comparative descriptive approach and the SPSS program 
for social data processing and data analysis. The study reached the following 
results: 
- There are statistically significant differences in the causal attribution, attributed 
to the achievement variable, in favor of those with high academic achievement. 
- There are also statistically significant differences in the use of self-regulated 
learning strategies attributable to the achievement variable, in favor of those with 









والزالت محط اهتمام الباحثين والمهتمين بالشأن التربوي والهدف من  كانت ظاهرة الفشل المدرسي       
حيث أن ى تحقيق النجاح الدراسي المنشود،ذلك محاولة التصدي لها لمساعدة المتمدرسين للوصول إل
 كلمة الكفاءة والنجاح يحتالن مكانة جد هامة في المحيط المدرسي.
نجد دراسي والبحث على تحقيق النجاح،تجنب الفشل الم من هذا البحث المستمر لتفادي و وعلى الرغ
حيث أن عدد كبير من الفاعلين في عوبات كبيرة في النظام الدراسي،العديد من التالميذ يعيشون ص
ات التي ال تزال تؤرق البحث لمعرفة أسباب هذه الصعوبوالتعليم قد حاولوا استطالع و مجال التربية 
غير أن هذا البحث  بة أفرزتها حاالت الفشل الدراسي،تؤدي إلى حاالت نفسية صعو أوليائهم التالميذ و 
باألمر  الصعوبات وراء الوضعية الصعبة لهؤالء التالميذ كان بدون مسائلة المعنيينو  لمعرفة األسباب 
لتالميذ فيما يخص فمعظم الدراسات التي مست هذا الميدان أقيمت بدون استطالع آراء االتالميذ، أي
 (2،ص1122)حمامة،الفشل الدراسيين.عزوات النجاح و 
،كما له التنبؤ بهساعد على فهم السلوك و ي اسيكولوجي   ايعتبر موضوع العزو السببي متغير  حيث 
ذي يتفاعل مع وسطه االجتماعي من خالل أنماط سلوكية معينة ينتهجها في دور كبير في حياة الفرد ال
من حيث إدراكهم وتفسيرهم للقوى  األفراديختلف اعتقاد ،و ف المختلفة التي تعترضه في حياتهالمواق
 هناك من يعتمد علىته كمرجع في تفسير أسباب سلوكه و المسيرة لألحداث فهناك من يعتمد على ذا
 .خارجية عوامل
أو الحظ  فإذا ما أرجع نتائج أفعاله إلى ذاته يعتبر ذو عزو داخلي،أّما إذا ما أرجعها إلى اآلخرين
أو الصدفة فإنه يعتبر ذو عزو خارجي،وفي هذا السياق يرى)هيدر(أن اكتشافنا لكيفية تفسير الفرد 





السببية تحدد فهم الفرد وتوقعاته عن اآلخرين،وهذه بدورها تؤثر في سلوكه وقراراته،وفي سلوك اآلخرين 
 كذلك.
الدارسين  إعدادوفي ظل التطورات السريعة والمتالحقة في شتى فروع المعرفة والزيادة المتنامية في    
والراغبين في التعلم وما يشهده العصر الحالي من تطورات ومستحدثات تكنولوجية،ازدادت أهمية التعلم 
مدى الحياة لمواكبة عصر العولمة واالنفجار العلمي،ولهذا فقد كان لزاما على المختصين في مجال 
من كونه تعليما تقليديا يتمركز  التعليم والبحث العلمي ضرورة العمل على تغيير فلسفة وأهداف التعليم
ويتطّلب المزيد من التفكير  حول المعلم ويتطلب الحفظ واالستظهار إلى تعليم نشط يتمركز حول المتعلم
 التأمل.و 
وفي سبيل ذلك فقد ُطرحت عديد من التصورات التي تساعد على استمرارية التعلم مدى الحياة 
في عملية التعلم،ومنها"التعلم المنظم ذاتيا،فقد  نشط ا وفعاال  وتركز على شخصية المتعلم بوصفه مشارك ا 
إلى  European Framework of Life-long Learningأشارت الهيئة األوروبية للتعلم مدى الحياة
أن المجتمعات في حاجة إلى متعلمين قادرين على التعلم المنظم ذاتيا أثناء وبعد الدراسة وطوال حياتهم 
 (1،ص2017وآخرون، )منشاويالعملية.
ولهذا أصبح التعلم المنظم ذاتيا من الموضوعات المهمة التي تلقى قبوال واهتماما كبير ا في اآلونة 
،حيث يستمد أهميته من تركيزه على حرية التلميذ وفرديته واعتماده األخيرة في مجال علم النفس التربوي
مشاركا نشيطا وفعاال لمتعلم منظما ذاتيا يصبح على نفسه في اتخاذ القرارات األكاديمية،فعندما يكون ا
ومسئوال عن تعلمه ومستقال فيه،خاصة في المرحلة الثانوية التي يفترض فيها زيادة اعتماد التلميذ على 
نفسه وانخفاض مستوى االعتمادية الفكرية لديه،ولهذا فقد بات التعلم المنظم ذاتيا صيغة ضرورية،وتصور ا 





ومما يزيده أهمية ارتباطه الوثيق بالتحصيل األكاديمي والذي كان والزال يعد القضية األساسية التي 
شغلت عقول المسئولين والباحثين خاصة على مستوى المرحلة الثانوية،فهو ُيعد معيار ا أساسيا للحكم على 
في البحث عن العوامل المؤثرة فيه ومدى إسهام النتائج الكمية والكيفية للعملية التربوية،وتتمثل تلك القضية 
وتسهم في تعزيزه،ومن أهمها التعلم  تلميذكل عامل،فهناك عوامل كثيرة تؤثر في التحصيل األكاديمي لل
،إذ تالميذالمنظم ذاتيا والذي أصبح مكون ا محوري ا في الحسابات المعاصرة للتعليم األكاديمي الفعال لدى ال
إلدارة موارده الشخصية لألداء بشكل أفضل في كافة عمليات التعلم،ويجعله  تلميذيخلق الفرص أمام ال
يتحمل مسئولية تعلمه،ويتبنى استراتيجيات معرفية واستراتيجيات ما وراء معرفية وأخرى سلوكية لضبط 
على تحقيق أداء أفضل،وتؤثر بشكل فعال على تلميذ وتنظيم تعلمه،تلك االستراتجيات التي تساعد ال
    حصيله األكاديمي. ت
استراتيجيات و  العالقة بين العزو السببي  وانطالقا مما سبق حاولت الدراسة الحالية التعرف على   
وذلك في هيكلة نظرية ،الميذ السنة أولى ثانوي مرتفعي ومنخفضي التحصيلالتعلم المنظم ذاتيا لدى ت
 :وميدانية شملت
 :الذي يحوي على الجانب النظري
 إجرائيا صطلحاتضبط الم،أهميتها،و أهدافهاة الدراسة باإلضافة الى مشكل بدوره يتناولالذي :األّولالفصل 
 .الدراسة يةفرض وأخير االدراسات السابقة  ثم
عوامل العزو السببي،نظرياته، مفهوم،حيث تم فيه تناول حول العزو السببيالذي يدور :ثانيالفصل الو
أثر العزو في ثم ،العزو السببي لخبرات النجاح والفشل ،أبعاده،معاييرتشكيل العزو السببي عند التالميذ





ى على مفهوم التعلم المنظم ذاتيا،نظرياته ،حيث احتو يختص بالتعلم المنظم ذاتيا:لثالفصل الثاا أمّ 
أخيرا و ،نماذجه ،أبعاده،استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياالتالميذ ذوي التنظيم الذاتي للتعلم خصائص
 .المنظم ذاتيا التطبيقات التربوية للتعلم
 :أّما الجانب الميداني يحوي
بالدراسة االستطالعية وتم فيه القيام ،دراسةة لليدانيالمالذي يشمل اإلجراءات :الرابعالفصل 
جراءاته وعينة مجتمع الدراسة ،تي تطرقنا فيها الى منهج الدراسة،باإلضافة الى الدراسة األساسية الاوا 
 أساليب المعالجة اإلحصائية المطبقة في الدراسة.،و الدراسة،واألدوات المستخدمة في الدراسة
 وتفسيرها،وأهم االستنتاجات وآفاقرض وتحليل ومناقشة نتائج الدراسة ع تم فيه:خامسالفصل الو 
 هاوألحقناالخاتمة ،باإلضافة الى أننا وضعنا جملة من االقتراحات في ضوء نتائج الفرضيات،الدراسة












 العام للدراسة  اإلطارالفصل األول:
 
 ة الدراسةلشكم: أوال
 أهمية الدراسة: ثانيا
 أهداف الدراسة: ثالثا
 إجرائيا  الدراسة  صطلحاتتحديد م: رابعا
 الدراسات السابقة: خامسا
 الدراسة  ةفرضي: سادسا
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  الدراسة شكلةمأوال:
فيها  العوامل المؤثرةعلى الدافعية ومعرفة محّددتها و  علماء التربيةكز اهتمام علماء النفس و تير 
،فمنهم من تناول إلى تنوع الدراسات المتعلقة بها وقد أدى هذا االهتمام،منهاوتفسير السلوك الصادر 
ة المحركة للسلوك ،حيث تعدُّ معتقدات الدافعية القوّ االجتماعيومنهم الجانب الوجداني و الجانب العقلي 
 مسئولة -إلى حد كبير–.وهي تعدُّ االنجاز والتحصيل بشكل خاص،والمفتاح الرئيسي للتعلم و عام بشكل
 (399،ص2011،.)العلوان ،المحاسنةالمستقبليو  الحالي التلميذ أداءعن 
ويعدًّ  :العزو السببي ،توجه الهدف ،فاعلية الذات ،والتنظيم الذاتي ..ومن هذه المعتقدات الدافعية
قدرته على التنبؤ ،وذلك ل اإلنسانيمن الدوافع المهمة في السلوك  Causal Attributionالعزو السببي 
من الباحثين في المجال ومازال محل اهتمام الكثير ،مختلفةالحياة ال سلوكه في مواقفبدوافع الفرد و 
،وهو أيضا أحد المكونات االجتماعيةمن المتغيرات النفسية والتربوية و النفسي الرتباطه بالعديد التربوي و 
وفشله ،وأعماله ونجاحه فيها هذا السلوك ومدى عزوه النجازاته التي تساعد على معرفة سلوك الفرد ونتيجة
يعتمد هذا السلوك على الطريقة التي  إذ (1،ص1122،العفاري.)سواء على ضوء قدراته أو قدرات اآلخرين
عبر قرر القيام بعمل ما أو امتنع عن القيام بذلك .فالعزو السببي يُ  سواءيعُزو بها التلميذ نجاحه أو فشله 
أو من اآلخرين أو المواقف التي يتفاعل التصرفات الصادرة منه عن كيفية تفسيره لالنجازات واألحداث و 
 معها.
ما يسبق تصرفات األشخاص أو أحكامهم على المواقف االجتماعية بعض العمليات المعرفية  اوكثير  
رجاعهبهدف محاولة تفهم أسباب السلوك و منها أساليب معينة للتفكير  ،وتعرف هذه إلى عوامل معينة ا 
وهي آلية معرفية يستطيع بواسطتها الفرد إعطاء معنى لحدث (Attributionأو العزو ) باالعزاءاألساليب 
 ( 6،ص1999،) عطية.،وهذا خالل ربطه بأسبابه و أصولهما بعد إدراكه 
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لهذا السياق المعرفي فإن الفرد  ،ووفقاا أو فشال في مهمة أو انجاز معينقد يكون هذا الحدث نجاح
 (5،ص1122،)حمامةالنفسي.ه توازنه المعرفي و يلجأ إلى تفسير النجاح أو الفشل على نحو يحفظ ب
عدُّ من أبرز النظريات نظرية العزو السببي التي ت (Weiner ,1985وفي هذا السياق طّور وينر )
،وسلوكه و فشله يؤثر في معتقداته ومشاعرهنجاحه أ متعلمترى أن الطريقة التي يعزو بها الالتي ،المعرفية
 (Weiner ,1985,p 560).المستقبلي أدائهوفي 
وتعدُّ نظرية العزو من النظريات التفسيرية في االنجاز والتي ظهرت على يد عالم النفس وينر   
التحصيل بالتعلم و  لية التربوية و السيمابطها بالعموهو من األوائل الذين استخدموا نظرية العزو ور  
الدراسي حيث يرى أن التحليل أو التفسير السببي للنجاح أو الفشل أكثر فائدة من التركيز على الحاجات 
 (12- 12،ص صه2211/2211،بخاري) .ع والخصائص أو السمات االنفعاليةوالدواف
دافعية ،والذي وينظر علماء النفس المهتمون بنظريات العزو باعتباره عامال أساسيا من عوامل ال
     الدراسية بشكل خاص ياتية التي يمرون بها بشكل عام و يشير إلى كيفية تفسير األفراد للمواقف الح
 .عوامل التي تضبط األحداث من حولهالو 
يساعد  اسيكولوجي   امتغير  (Attribution Causalومن هذا المنطلق يمكن اعتبار العزو السببي )
،فإذا ما أرجع الفرد العوامل المتحكمة فيهاوطريقة تعامل الفرد مع المواقف و تفسيره ،على فهم السلوك و 
ه يعتبر الصدفة فإنبر ذو عزو داخلي،أّما إذا أرجعها إلى اآلخرين أو الحظ أو نتائج سلوكه إلى أفعاله يعت
 .ذو عزو خارجي
وأخرى  دالة لعوامل شخصيةأن نتيجة أي حدث أو فعل  Heiderوفي هذا الصدد يرى هيدر 
 أخرى خارجية.أن النتيجة دالة لعوامل داخلية و فيرى  (Weiner (1979،أّما وينربيئية
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ي يبذله الفرد من أجل بلوغ الجهد الذنصري القدرة و لية عناصر شخصية كعُ وتتضمن العوامل الداخ
أخرى غير شخصية مثل مدى صعوبة العمل والحظ العوامل الخارجية فترتبط بعناصر  ،أّماغايته
 1111،صافيال)األسرة،منهم المعلم و ى خارجة عن إرادة الفرد كاآلخرينإلى أي ظروف أخر  اإلضافةب
إلى أن التالميذ الناجحين يعزون نجاحهم (Sherour ,1990)دراسة شيرور إليهوهذا ما توصلت  (1ص،
في حين يعزو التالميذ الراسبون فشلهم إلى العوامل الخارجية الداخلية المستقرة)مثل القدرة( ألساليب العزو
 (21،ص1111،صافيال) االختبار(.–المواد الدراسية –الغير مستقرة )المعلم 
ماط العزو السببي للنجاح       :" أنتحت عنوان(2012)آخرونما أكدته دراسة غباري و  ووه
طالبا (894لى عينة مكّونة من)اختيار التخصص" عالفشل لدى الطلبة الجامعين في الجنس وحريته في و 
الجهد و القدرة  لى عوامل داخلية مثل طالبة وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن أفراد العينة عزو النجاح إو 
 .تقرة مثل الحظ أو مساعدة اآلخرينبينما عزو الفشل إلى عوامل غير مس
سنادهملهم وذلك بعزوهم و اولون تبرير فشيحيظهر لنا جليا كيف أن التالميذ وهنا  إلى عوامل  ا 
الرفع من قيمتها نفِسيتهم ومن أجل حماية الذات و  خارجة عن ذواتهم بهدف التقليل من حّدة الفشل عن
،ويظهر ذلك أكثر في دراسة التالميذ لتفسير نجاحهم أو فشلهموعلى هذا تتعّدد األسباب التي يلجأ إليها 
ينة من االنجاز على ع بدافعيةعالقته :"عزو النجاح والفشل و بعنوان (0222)فيعبد اهلل بن طه صا
،حيث توصلت نتائج هذه الدراسة إلى أن الطالب المتفوقين المتأخرين دراسيا"ن و يطالب الجامعة المتفوق
–المزاج –المواد الدراسية  -القدرة -)الجهدسي إلى الجوانب التالية بالترتيبدراسيا يعزون نجاحهم الدرا
تأخرهم الدراسي إلى الجوانب التالية المتأخرين دراسيا يعزون فشلهم و  الطالب ّماأو أخيرا الحظ(المعلم و 
 (1111،صافيال)القدرة و الجهد( .–المزاج –االختبار المواد الدراسية و –الحظ –بالترتيب )المعلم 
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داخلية  العزو إلى أسبابه المسألة،فبّين أن االنسابات و ذفي ه (Weiner (1972وقد تعمق وينر
       المهمة كالجهد مهارات الفاعل الذي أنجز و م قبل كل شيء العودة إلى قدرات معينة تستلز 
،وانتهى به الصدفةغالبا ما تتم بالعودة إلى الحظ و إلى أسباب خارجية معينة ف عزو؛بينما الاالستعدادو 
جاح أو الفشل في أي انجاز وفقا الطرح إلى اقتراح أربعة عوامل سببية يمكن اعتبارها تفسيرات سببية للن
)نور .كعوامل خارجية الحظ كعوامل داخلية ،وصعوبة المهمة و  القدرة،وهي الجهد و للبعد داخلي /خارجي
 (1،ص2222،الدين و آخرون
علم عموما كان علم أحد مكوناتها حيث أن التّ ي يمثل التّ تهذا ما يقودنا إلى الممارسات التربوية ال
العمليات التي عمدت إلى البحث عن كيفية والدارسين لمختلف البرامج و محل اهتمام العديد من الباحثين 
انات األخذ بعين االعتبار التعلم المنظم ذاتيا الذي يشكل اللب،و درة على التعلم بمختلف أشكالهتحسين الق
 .التعلماألساسية في بنية التعليم و 
لمنظم ذاتيا في عمليتي التعليم النظرية المعرفية االجتماعية بالتأكيد على أهمية التعلم اوقد اهتمت 
،وهذا ما أدى بدوره إلى االهتمام بتعليم الفرد في المراحل التعليمية المختلفة كافة بضرورة استخدام التعلمو 
 .ذو معنىية جديدة كي يصبح التعلم استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا في مواقف حيات
وفي ضوء ذلك يمكن اعتبار التعلم المنظم ذاتيا عامال ضروريا وهاما في استراتيجيات التعلم الفعال 
أن كثيرا من  ،إذات التعليمية المختلفةمفاعلين في مواجهة المهمتعلمين نشطين و  لتالميذالتي يجعل من ا
انتقال أثره تعود إلى العجز في استخدامهم الصعوبات التي يواجهها التالميذ في عملية التعلم أو المشاكل و 
التنظيم الذاتي  يستخدمون استراتيجياتالذين المنظمين ذاتيا ،فالمتعلمين ستراتيجيات التعلم المنظم ذاتياال
      يضبطوهنها تسمح لهم أن يخططوا تعلمهم و أفضل أداء أل،و علم يتوصلون إلى معرفة أكثر عمقاللت
 (61ص،1122،عبد البقيعي).يقيموهو 
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ما أساسية هم استراتيجيات معرفية و  وعلى هذا األساس يتضمن مفهوم التعلم المنظم ذاتيا مكونات
،وفي هذا تناول العديد من الباحثين ستخدمها المتعلم في عملية التعلميلمعرفة،إدارة الموارد )المصادر(وراء ا
(بأنها تلك Pintrich, et al 2000)لم،وقد عرفهاكبيرة في ميدان التعليم والتعهذا المفهوم نظرا ألهميته ال
ت من أجل التحكم في عملية ،وما وراء المعرفية باإلضافة إلدارتهم لتلك االستراتيجياالعمليات المعرفية
 .التعلم
المنظم الدراسات التي أشارت إلى أهمية استخدام استراتيجيات التعلم حيث نجد العديد من البحوث و 
تقييمه من خالل جمع المعلومات بشكل علمين في التحكم بزمام تفكيرهم و المتالطلبة و ذاتيا في مساعدة 
فيها كّلما  التحكماكتساب القدرة على وصف ذواتهم و األدائية و م بالمهام التعليمية و منظم خاصة أثناء قيامه
رحلة خاصة في المعلى مواجهة المشكالت بشكل أفضل و كان فهمهم لها أعمق مما يجعلهم قادرين 
 .الثانوية
 التعلم على قائم برنامج فعاليةفي دراستهم  وحيد السيد حافظ و جمال سليمان عطية وقد توصلت دراسة 
 (48)مكونة منعلى عينة  الثانوية المرحلة طالب لدى اإلبداعية الكتابة مهارات تنمية في ذاتي ا المنظم
 من العديد على اشتمل ذاتي ا المنظم التعلم برنامجحيث أن وطالبة من طالب الصف األول ثانوي،طالبا 
 الرئيسية األفكار ليجمع بينها روابط وعمل المعلومات انتقاء على الطالب التي تساعد التدريبية األنشطة
درين على  أنهم قاا أكثر كفاءة وأكثر استقاللية و الطلبة أصبحو وأن ،األفكار تلك وتوليد المكتوب للموضوع
  .تنظيم عملهمالتخطيط و 
هدفت الى التعرف على برنامج تدريبي مقترح في التي زارع أحمد زارع دراسته أحمد وقد أجرى 
  أثره على التحصيل دام استراتيجيات التعلم المنظم و معلمي الدراسات االجتماعية مهارات استخ إكساب
نامج التدريبي في أظهرت النتائج أن هناك تأثير للبر ،و التفكير المتشعب لدى تالمذتهمتنمية مهارات و 
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ا وأثر ذلك مهارات استخدام استراتيجيات التعلم منظم ذاتيجتماعية)المتدربين(االمعلمي الدراسات  إكساب
  .ات التفكير المتشعب لدى تالميذهممهار على تنمية التحصيل و 
ذاتيا إذ وبين التعلم المنظم ،لمه من المععلم التقليدي الموجّ بين التّ (.singhe ,N .Dويميز سينج )
يشير إلى أن التعلم التقليدي يعتمد على تلقين الطلبة ما يتوجب عليهم أن يتعلموه أو يفعلوه ،بالتركيز 
ويزيد التنافس ،مستسلما،ويكون الطالب فيه منصاعا و ة باعتبارها الهدف النهائي للدرسعلى محتوى الماد
اط تفكير باستخدام أنم،و ى المعلمكما يسوده االعتماد عل،لمجموعات مع القليل من التفاعلبين ا
السؤال  يسوده أسلوبم المعلم بعملية التقويم كاملة و كما يقو .تستخدم فيه الدافعية الخارجية بكثرة،و متماثلة
ا ،أمّ تاب المقرر،كما تقل روح المغامرةهي الكالتقيد بالمنهاج وتكون فيه وسائل التعليم ثابتة و و الجواب و 
،واعتماده على نفسه في اتخاذ القرارات وتحمل على حرية الطالب وفرديته م ذاتيا فيركزالتعلم المنظ
المسؤولية في التعلم ويزيد فيه التعاون مع وجود مستوى عال من التفاعل بين المجموعات،كما يستخدم 
ويستخدم ،البالدافعية الداخلية لدى الطالحوافز و ويركز على فيه الطالب أنماطا متنوعة من التفكير،
مصادر المعرفة،كما يسوده النمط ما وراء التكامل بين المواد التعليمية و  حل المشكلة،ويعتمد على أسلوب
 (662-666 ،ص ص1121،)الجراح.المعرفي في التعليم
   ولقد تعّرض المنظرون في مجال ما وراء المعرفة إلى مظاهر التنظيم الذاتي وتقييم الفهم الذاتي 
( ويشير كل من "شانك" و"زيمرمان" Bandura ,A,2007,p345النقائص )المعرفة الذاتية وتصحيح و 
" إلى Schunk & Zimmerman 1994 ;Garcia ,Pintrich1991و"جرسيا" و"بينتريش" وآخرون "
،ألنهم يديرون نشطين ويتسمون بالدافعية العاليةأن المتعلمين المنظمين ذاتيا يمكن تسميتهم بالمتعلمين ال
ام المثابرة لفترة زمنية أطول عند أداء المهاستعابا أكبر للمشاركة و  أن لديهمرق مختلفة و بكفاية وبطتعلمهم 
واسع من  لديهم مخزونكما ،ئك الذين ليس لديهم تنظيم ذاتيمن أوالالتعليمية،ويبذلون جهدا أكبر 
يثابرون التعليمية و ون أهدافهم د،ويحد ترتيب وتنظيم أنفسهم إعادة،وقدرة على االستراتيجيات المعرفية
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بالتالي فهم يعزون أسباب ،ولديهم دافعية داخلية و هدافهمللوصول إليها،كما أّنهم بارعون في مراقبة أ
ا من مهم   االمستمرة تشكل عنصر  وعليه فإن العوامل الداخلية و نجاحهم الى عوامل داخلية يمكن التحكم بها 
وال شك ها ال يمكن أن تتم عملية التعلم لموجه التي بدوناالمحرك و  عناصر التعلم المنظم ذاتيا باعتبارها
المشكالت التي و نواجهها أن طريقة تفكيرنا هنا قد تقودنا الى التفاؤل بالنجاح في مواجهة الصعوبات التي 
 وفي كل األحوال فإّن معرفتنا بذلك يساعدنا على التكيف النفسي.نتعرض لها وقد يكون العكس
مما ،كما أن التفاؤل له عالقة مباشرة بأساليب العزو االيجابية داخل الفردوفي تعديل أفكارنا  بيداغوجيالو 
التغلب على الصعوبات التي قد يستطيع مواجهة مشكالته و و  نعكس على قدرته في تفسير المواقفي
فإذا كان ما  وعليه.ة أو فيما يتعلق بالنجاح في جوانب الحياة المختلفةنفسييواجهها سواء المشكالت ال
ستراتيجيات التعلم ستخدامه الفشله فهل يرتبط هذا لديه باو يحكم أداء التلميذ هو ما يفسر به نجاحه 
يمثل التساؤل الرئيسي والذي مستوى التحصيل األكاديمي هذا  باختالفالمنظم ذاتيا وهل يختلف العزو 
 يمكن صياغته كالتالي:
  استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا تعزى لمستوى التحصيل هل توجد فروق في العزو السببي و
 ؟لدى تالميذ السنة أولى ثانوي الدراسي
  أهمية الدراسةا:نيثا
 :فيما يلي الدراسة  أهمية تتجلى 
 :النظرية األهميةأ( 
لمفاهيم في استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا حديث حداثة هذه ايعد البحث في العزو السببي و  -1
التالميذ في  تعلم عملية لتسهيل الدراسي الفشل أو ،كونها تعدُّ مؤشرات هامة للنجاحالدراسات البيداغوجية
 .اليوم عالمنا يشهدها التي المعرفية والثورة المعلوماتية ظل التطورات
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وفي  تالميذيساعد في فهم سلوك ال  Self- regulated of learningالتنظيم الذاتي للتعلم  أن -1
وزيادة رفع ن المتعلمين من توظيف استراتيجيات مالئمة لحل المشكالت ،مما يمك  بيئة التعلم والتحكم فيها
 من مستواهم التحصيلي.
تدعم هذه الدراسة الجوانب االيجابية في آلية العزو السببي،حيث يؤدي هذا المفهوم دورا مهما  -6
الجهد أو عدمه،ومن حيث تحديد مستوى استخدام  في تحديد السلوك المستقبلي للفرد من حيث بذل
 استراتيجيات التنظيم الذاتي للتعلم لديه. 
مفهومي  تناولت التي -ةالباحث علم حدود في-والعربية المحلية البيئة في السابقة الدراسات قلة -2
 .واستراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا( السببي العزو)
 التطبيقية األهميةب( 
إرشادية،تساعد  برامج بناء إلىيين انالنفس باحثينلا اهتمام هتوج   أن الدراسة هذه من ُيتوقع -2
 الدراسي،وكذلك التعلم والنجاح نحو دافعيتهم زيادة في تسهم أن شأنها من التي األهداف تبني في التالميذ
 .والمهاريةالوجدانية  و المعرفية  خصائصهم وتطوير الدراسية المواد من االستفادة نحو توجيههم
 الصحيحة االعزاءات على التالميذ تدريب إلى بالمدرسين تدفع أن الدراسة هذه من توقعيُ  -1
 .التعلم صعوبة مشكالت مواجهة في تساعدهم واستخدام استراتيجيات تعلم 
 برامج بناء في التربوية المناهج وتطوير إعداد على القائمون الدراسة هذه نتائج من يستفيد قد -6
 )التعلم المنظم ذاتيا( لدى(واالستراتيجيات المعرفيةالسببية االعزاءات(الدافعية االستراتيجيات لتطوير،تدريبية
   .تالميذ المرحلة الثانوية
 أهداف الدراسة:الثثا
لدى تالميذ المرحلة استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا و بين العزو السببي ف عن الفروق تعر ال -2
 .تبعا لمستوى التحصيل الدراسي الثانوية
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العزو السببي للنجاح والفشل عند التالميذ مرتفعي ومنخفضي التحصيل  نماطالكشف عن أ -1
 الدراسي.
 آلياتبما قد يساعدنا في فهم  إثراء الرصيد العلمي والمعرفي في مجال الدراسات المعرفية -6
 أداءهممنها في تحسين  واالستفادةميذ،مات لدى التاليالتعلم الذاتية والمشكالت المرتبطة بضعف بناء التعل
 .تحصيلهم الدراسي ورفع
 الدراسة صطلحاتضبط مرابعا:
نجاحهم أو فشلهم األكاديمي الى مجموعة من العوامل  سناد:هو ميل التالميذ إلالعزو السببي .1
 (161 ،ص1111الزغلول،)التي يفترض التلميذ بأّنها السبب في خبرة النجاح أو الفشل.
ويمكن تعريفه حسب توظيفه في الدراسة الحالية على أنه ما ينسب إليها التلميذ نجاحه أو فشله 
طريقة عزوه ارجية والمواقف التي يتعرض لها و ،ومدى شعوره بقدرته على التحكم في األحداث الخالدراسي
،والتي يمكن أن اآلخرين عليهته أو تأثير اانجازاته سواء على ضوء قدر وأعماله و  إليهاللنتائج المتوصل 
 : ى فئتين هما.وينقسم العزو السببي السلوكهتؤثر في حياته و 
أو سلبية في حياته :وهو اعتقاد التلميذ أنه مسؤول عن ما يحدث له من أحداث ايجابية العزو الداخلي -أ
 .مهاراته وجهوده الخاصةى قدراته و ،اعتمادا علالدراسية خاصة
أو سلبية في اعتقاد التلميذ  أنه مسؤول عن ما يحدث له من أحداث ايجابية  وهو:العزو الخارجي -ب
 .القدر أو الصدفة أو الحظب،التي يحكمها حسب رأيه حياته الدراسية خاصة
على  تهاستجابمن خالل التي يتحصل عليها التلميذ الكلية  يتّحدد في هذه الدراسة بالّدرجة و  -
 .لـ ليفكورت العزو السببي مقياس
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 وتوجيه مباشرة من تالميذال خاللها من يتمكن نشطة ذهنية عمليه هوالتعلم المنظم ذاتيا: .0
 المعرفية،ما للمكونات األمثل االستخدام على تلميذال درةق في بهم،وتتمثل الخاصة التعلم عملية ومراقبة
 من المختلفة االستراتيجيات استخدام األولى،على بالدرجة فيها المتعل م الفرد ويعتمد،والدافعية،ةمعرفي وراء
تتمثل هذه و ،التعليمية العملية محور باعتباره األكاديمية المهام تعلمه،وحل وتطوير تحسين أجل
 االستراتيجيات فيما يلي:
  trategiesSognitive C :االستراتيجيات المعرفية/أ
بذلك الممارسة أو المراجعة الذاتية لتذكر  يقصدو : Rehearsal Strategyالتسميع إستراتيجية.2
هي قدرة الطالب على حفظ المادة عن طريق .أو الممارسة الظاهرة أو غير الظاهرةادة المتعلمة بالم
 تسميعها بصورة جهرية أو صامتة.
ويشير إلى قيام التلميذ بإعادة ترتيب صريح :Organization Strategyالتنظيم  إستراتيجية.1
فيها معلوماته حتى يتمكن من  تلميذوهو الطريقة التي يرتب الواد التعليمية لٌيحسن من تعلمه.أو ضمني للم
 .فهمها أو تقديمها بشكل أكثر فاعلية
         إلى إعادة صياغة تشير :Elaboration Strategyاإلتقان إستراتيجية التوسيع و  .6
 .وتوجيه أسئلة عنهاوتدوين مالحظات ،تلخيص المادة المطلوبة تعلمها أو
ويشير التفكير الناقد إلى الدرجة :Critical Thinking Strategyالتفكير الناقد  إستراتيجية.2
 .تطبيق المعرفة السابقة في المواقف الجديدة من أجل حل المشكالت تالميذالتي يقرر بها ال
 : trategiesSMetacognitiveة ب/االستراتيجيات ما وراء المعرف
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تخطيط وضع الهدف وتتضمن إستراتيجية ال: Planning Strategyالتخطيط  إستراتيجية .1
عداد المظاهر المرتبطة بالمعرفة السابقة التي تعمل على تنظيم وفهم المادة الدراسية وتحليل المهمة و  ا 
 .بسهولة
اقبة إستراتيجية المر ب نقصدو :Self-Mnitoring Strategyالذاتية  إستراتيجية المراقبة .1
لمالئمة ألداء التمييز بين األداء الفعال وغير الفعال واستبعاد االستراتيجيات غير اانتباهه و  تلميذتركيز الب
 .ا يساعد على فهم المادة الدراسية،ممالمهمة أو تعديلها
التقويم ب تلميذوتشير إلى قيام ال: Self Evaluation Strategy يم الذاتيو قتال إستراتيجية .6
 .يؤديه من أعماللجودة ما 
  :Resource Strategiesج/استراتيجيات إدارة المصادر 
وقت ووضع جدول أعمال           وتتضمن إدارة ال: Time Managementإستراتيجية ادراة الوقت .2
دارة وقت الدراسةو   .التخطيط وا 
 Search Strategy For Socialالبحث عن المساعدة االجتماعية  إستراتيجية .1
Assistance:ند مواجهتهم الكبار عوالمعلمين و  للحصول على المساعدة من الرفاق تالميذوتعني مبادرة ال
 .صعوبات ما في التعلم
 Management Strategy of the Study ادراة بيئة الدراسة إستراتيجية .6
Environment: للجهود من أجل تنظيم بيئة تعلمه لجعل تعلمه أكثر يسرا  تلميذتشير إلى بذل الو    
      سهولة وهذا يتضمن إما تنظيما لبيئة تعلمه المادية أو الغير مادية )النفسية(.و 
على ضبط  تالميذوتتعلق بقدرة ال:Effort Regulation Strategyإستراتيجية تنظيم الجهد  .2
عندما  ،ومثابرة التلميذ على إكمال المهامالمهام غير المثيرة لالهتمامهودهم واالنتباه إزاء المشتتات و ج
 .تكون صعبة
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     وتتعلق بحوار الفرد مع الرفاق:Peer Learning Strategyالرفاق إستراتيجية تعلم .5
 .التوصل إلى استبصارات قد ال يصل إليها الفرد بمفردهأجل توضيح مادة المقرر الدراسي و الزمالء من و 
على  تهاستجابالتي يتحصل عليها التلميذ من خالل  يتّحدد في هذه الدراسة بالّدرجة  الكليةو  -
 .استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا لـ عزت عبد الحميد مقياس
 الدراسات السابقة خامسا: 
تعتبر الدراسات السابقة إطار نظري يعتمد عليه الباحث من أجل فهم موضوع بحثه وكذا تحديد 
تساعد الدراسات السابقة إلى اإللمام بموضوع الدراسة،والى بيان موقع  المتغيرات األساسية للدراسة،كما
الدراسة الحالية من تلك الدراسات،واالستفادة من أدواتها،ومناهجها ونتائجها،وسيكون ذلك بذكر أهداف 
 البحث،وأهم الخطوات المتبعة لتحقيق هذه األهداف،وما أسفرت عليه من نتائج.
 يف الدراسات السابقة التي تناولت متغيرات الدراسة الحالية إلى محورين وهما:وفي دراستنا هذه قمنا بتصن
 المتعلقة بالعزو السببي:الدراسات   (2)
هدفت هذه الدراسة إلى محاولة التعرف على أنماط انسابات (1998) آخروننور الدين خالد و  دراسة/2
من تالميذ قسمين من وكانت عينة الدراسة تتكون كاديمي(النجاح/ الفشل في أداء مهمة )االنجاز األ
ي تتراوح أعمارهم تلميذ الذ(02اة، وقد بلغت حجم عينة سبعين)شعبة العلوم الطبيعية والحيمستوى نهائي؛
على أساس أهمية يذ المستوى النهائي )البكالوريا(سنة حيث عمد الباحث على اختيار تالم 19و 18ما بين
" تحقيق حول النجاح والفشل في الدراسة" حيث أسفرت م الباحث مقياس عنوانهحيث استخد المهمة المنجزة
 نتائج هذه الدراسة إلى أّن:
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ية الداخلية النوعية الثابتة الفئة الناجحة من التالميذ تنسب نجاحها بمعدل أكبر إلى عوامل السبب -
 المهارة.وهي عوامل تخص القدرة و الشاملة و 
انسابه للنجاح إلى عامل داخلي ثابت،وكّلما قّل نجاحه نسب هذا كّلما كان التلميذ ناجحا مال  -
 ونادرا إلى عامل خارجي غير ثابت.،النجاح إلى عامل داخلي غير ثابت
ن انسابه للفشل إلى عوامل خارجية) ثابتة /غير بينما بقدر ما يكون التلميذ فاشال بقدر ما يكو  -
 داخلية غير ثابتة وهي الحالة األكثر تكرار. وكلما قلت درجة الفشل كان االنساب لعوامل ثابتة(
بعنوان" عزو النجاح والفشل وعالقته بدافعية االنجاز لدى (:1111)عبد اهلل بن طه الصافي دراسة/ 1
متأخرين دراسيا" من مدينة أبها هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أهم و  عينة من طالب الجامعة المتفوقين
المتفوقين نجاحهم أو الطالب المتأخرين دراسيا فشلهم ومعرفة أهم الفروق جوانب التي يعزو إليها الطالب 
دافعية و في جوانب عزو النجاح والفشل الدراسي نتيجة اختالف التخصص)علمي/أدبي(
الفشل و وأخيرا معرفة نوعية العالقة التي تربط بين جوانب عزو النجاح االنجاز)مرتفع/منخفض(
طالبا باألقسام العلمية (02م )طالب،منه122الطالب المتفوقين دراسيا وتكونت عينة الدراسة ،الدراسي
حيث استخدم الباحث في ،وبنفس التقسيم مع الطالب المتأخرين دراسيا،طالبا من األقسام األدبية(02و)
اختبار الدافع لإلنجاز من إعداد الباحث و الفشل الدراسي(ة مقياس العزو بصورتيه)النجاح و هذه الدراس
 وقد توصل الدراسة إلى نتائج أهمها:هيرمان.
   أن الطالب المتفوقين دراسيا يعزون نجاحهم و تفوقهم الدراسي إلى الجوانب التالية بالترتيب:  -
 .أخيرا الحظ(المعلم و  -المزاج -سية واالختبارالمواد الدرا -القدرة -الجهد)
الجانب التالية بالترتيب: تأخرهم الدراسي إلى ب المتأخرين دراسيا يعزو فشلهم و أن الطال -
 (.القدرة والجهد –المزاج  -واالختبار المواد الدراسية-الحظ  -)المعلم
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التفكير اإلبداعي وعالقته بكل من العزو السببي ومستوى الطموح لدى "بعنوان(:1112أبو ندي) دراسة/6
العالقة بين التفكير اإلبداعي .هدفت الدراسة إلى التعرف على "تالميذ الصفين الخامس والسادس ابتدائي
والعزو السببي ومستوى الطموح،باإلضافة إلى التعرف على الفروق بين الذكور واإلناث في مستوى 
التفكير اإلبداعي،وفي العزو السببي،وفي مستوى الطموح.وتكونت عينة الدراسة من طلبة الصف الخامس 
 الدولية لإلغاثة والتشغيل في محافظة رفح بفلسطين والسادس االبتدائي في المدارس التابعة لوكالة الغوث
وطالبة.واستخدمت الدراسة  طالبا(081العينة).وقد بلغ حجم (0228-0222)العام الدراسي المسجلين في
(للتفكير اإلبداعي للصورة اللفظية Torranceمقياس العزو السببي من إعداد الباحث،مقياس تورانس)
ياس الطموح األكاديمي للمرحلة الثانوية من إعداد صالح أبو ناهية.ومن أ.ترجمه وطوره راشد الشنطي،ومق
أبرز ما توصلت إليه الدراسة وجود عالقة إرتباطية بين العزو للجهد ومستوى الطموح والدرجة الكلية 
 للتفكير اإلبداعي،باإلضافة إلى وجود عالقة بين العزو السببي والتفكير.
فيما العزوات السببية للتالميذ المهاجرين ":عنوانب(V.Leupreucht ,2007فورنيك لوبروشت) دراسة/2
 عةو و قد هدفت هذه  الدراسة إلى فهم العوامل التي يعزو إليها مجم،صعوباتهم الدراسية "يخص نجاحهم و 
حيث استخدمت الباحثة المقابلة نصف موجهة  من التالميذ المهاجرين نجاحهم وصعوباتهم)فشلهم(
البتدائي في تلميذ من السنة الخامسة من التعليم ا(10اء الباحثة،وقد اشتملت العينة من)ن بنواستبيان م
 نذكر من أهمها:زت الدراسة على عدد من النتائج و أفر و  حد المدارس الكنديةأ
غير قابلة للتحكم حيث يعتبر التالميذ أنفسهم أقل النجاحهم للعوامل القابلة للتحكم و يعزو التالميذ  -
 اقتناعا بسيطرتهم أو تحكمهم في نجاحهم.
كما توصلت الدراسة إلى أنه ال توجد أي تلميذ المستجوبين عزا أو نسب نجاحه أو فشله لعامل  -
حيث لم يلجأ أي تلميذ من التالميذ المستجوبين إلى االعتماد على قوانين الصدفة لتفسير نتائجه ،الحظ
 الدراسية أو نتائج زمالئه.
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،معتقدات بعنوان العالقة السببية بين أساليب العزو:Yailag, et,al( 1112)لغ وآخرونيا / دراسة5
الفروق بين اإلنجاز في مادة الرياضيات من قبل طالب المدارس".هدفت الدراسة فعالية الذات الرياضية،
 إلنجاز في مادةالفروق بين ا،معتقدات فعالية الذات الرياضية،إلى تحديد العالقة السببية بين أساليب العزو
طالب الصف السابع طالب وطالبة من (99الرياضيات من قبل طالب المدارس.تكونت عينة الدراسة من)
إناث من المدارس العامة في مدينة سوك في كندا،اختيروا بشكل عشوائي لهذه (82(ذكور)08)
( 1992لمعدل)في الرياضيات،نموذج ستبسيك ا Amosالدراسة،ولقد أمتحن الطالب مستخدمين نموذج 
Modified Stipk,s  واألداء في الرياضيات،ومقياس تقدير درجة الهدف.أظهرت النتائج أن النموذج كان
دال إحصائيا وأن فعالية الذات للطالب كانت متأثرة بالعزو السببي بالنسبة للذكور واإلناث،كما وجدت 
از عالقة بين فعالية الذات الرياضية وتحديد الهدف،باإلضافة إلى أن تحديد هدف الطالب منبأ بإنج
بمعنى أن الطالب الذين يعزون أسباب نجاحهم في الرياضيات لعوامل داخلية يتلقون درجات  الرياضيات،
 أعلى،أما الطالب الذين يعزون أسباب فشلهم في الرياضيات لعوامل خارجية يتلقون درجات أقل.
وتقدير الذات لدى  العالقة بين عوامل عزو النجاح والفشل الدراسيين:بعنوان(1122كريم حمامة) دراسة/1
تالميذ السنة الثالثة ثانوي في والية تيزي وزو بالجزائر".هدفت الدراسة إلى معرفة مدى وجود عالقة بين 
 فشله الدراسي من جهة،وتقدير الذات عند التلميذ المقبل على لتي يعزو إليها التلميذ نجاحه أوالعوامل ا
من (110يذ الناجحين و)من مجموعة التالم(110راسة)اجتياز امتحان شهادة البكالوريا،بلغت عينة الد
مجموع التالميذ الفاشلين.ولتحقيق أهداف الدراسة طبق الباحث مقياس عزو النجاح والفشل الدراسيين 
(وقد توصلت النتائج SPSSوتم تحليل النتائج عن طريق استخدام برنامج)تقدير الذات لدى تالميذ الثالثة.و 
إحصائيا بين العوامل الداخلية والخارجية لعزو النجاح والفشل الدراسيين وتقدير  إلى أّن هناك عالقة دالة
وكذلك وجود فروق بين عوامل عزو النجاح والفشل الدراسيين وتقدير الذات لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي.
 الذات لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي.
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وى التحصيل برنامج للتدريب على العزو في رفع مست"فاعلية :بعنوان(1122أحمد يحي الزق) دراسة/1
(طالبا 102وهي دراسة تجريبية ُأجريت على عينة مكّونة من) لدى الطلبة الجامعيين
من طلبة السنة أولى في الكلية،وتّم تطبيق هذا البرنامج على مجموعة تجريبية ذكور(22أناث/102وطالبة)
أخرى ضابطة مع إلجراء القياس القبلي والبعدي لكلتا ومقارنة التحصيل بين هذه المجموعة ومجموعة 
المجموعتين،وقد توصلت نتائج الدراسة إلى أن هناك أثر للتدريب على العزو في التحصيل،بينما لم يوجد 
،وتؤكد هذه النتائج أهمية تدريب طلبة جنس والتدريب على العزو والتحصيلأثر للجنس أو التفاعل بين ال
 و السببي للنجاح والفشل.السنة أولى على العز 
أنماط العزو السببي للنجاح والفشل لدى الطلبة الجامعيين "بعنوان:(1121)غباري وآخرونثائر  دراسة/2
في ضوء متغيري الجنس وحريته في اختيار التخصص"هدفت الدراسة إلى استقصاء أنماط العزو السببي 
س ومدى الحرية في اختيار متغيري الجنبخبرات النجاح والفشل لدى الطلبة الجامعيين في ضوء 
شوائية العنقودية بناء على طالبا وطالبة أختيرو بالطريقة الع(894)تكونت عينة الدراسة منالتخصص،
شعبة عشوائيا تغطي متغيرات (10ي جامعة الزرقاء الخاصة باألردن،وقد تم اختيار)المطروحة ف الشعب
وزمالئه المكيف على البيئة  Lefcurtزو السببي لـ ليفكورت وتكونت أداة الدراسة من مقياس الع،الدراسة
األردنية.وقد بينت النتائج أن أفراد الدراسة عزوا النجاح إلى عوامل داخلية مثل القدرة والجهد بينما عزو 
كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق اآلخرين،الفشل إلى عوامل غير مستقرة مثل الجهد والحظ ومساعدة 
تغير الجنس في أنماط العزو السببي للنجاح والفشل،وكذلك عدم وجود فروق في أساليب تعزى إلى م
العزو السببي للنجاح الداخلي والخارجي،والفشل لعوامل مستقرة تعزى إلى متغير الحرية في اختيار 
 التخصص.
 لدى والدرجة التعلم نحو الهدف بتوجه وعالقته السببي العزو:بعنوان(1122)منعم جميل دخول دراسة/2
 لدى الهدف السببي،وتوجه العزو بين العالقة معرفة إلى الدراسة هدفت.القراءة صعوبات التالميذ ذوي
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 العزو بين العالقة طبيعة إلى والتعرف القراءة في التعلم صعوبات ذوي الرابع تالميذ الصف من عينة
 عن الكشف إلى القراءة،باإلضافة وصعوبات الهدف توجه بين العالقة القراءة،وكذلك وصعوبات السببي
 من االستطالعية العينة تكونت.القراءة وصعوبات الهدف وتوجه السببي العزو في الجنسين بين الفروق
 بهدف الدراسة،وذلك عينة غير الالذقية،من محافظة في الرابع الصف تالميذ من وتلميذة (تلميذا  92)
 (02الدراسة من) عينة والثبات،تكونت الصدق الدراسة،ومنهاألدوات  السيكومترية الخصائص من التحقق
 الدراسي للعام (مدارس8على) الالذقية،يتوزعون محافظة في الرابع الصف تالميذ من وتلميذة تلميذا  
 :التالية النتائج إلى الدراسية وتوصلت.0212-0218
 ذوي التالميذ درجات بين 0.05 -داللة مستوى عند إحصائيا   ودالة موجبة إرتباطية عالقة توجد -
 توجه استبانه على ودرجاتهم)والخارجي الداخلي(السببي العزو مقياس على القراءة في التعلم صعوبات
 ) والدرجة التعلم نحو( الهدف
 العزو مقياس التالميذ على درجات بين 0.05 -داللة مستوى عند إحصائيا   دالة عالقة توجد ال -
 .القراءة في التعلم صعوبات تشخيص مقياس على السببي،ودرجاتهم
 تالميذ من واإلناث الذكور بين0.05 - داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال -
 .السببي العزو في الرابع الصف
 ال كما.السببي العزو من القراءة في التعلم صعوبات ذوي ذيالتالم على بالتعرف التنبؤ يمكن ال -
 .الهدف توجه القراءة من في التعلم صعوبات التالميذ ذوي على بالتعرف - التنبؤ يمكن
هدفت إلى معرفة العالقة بين العزو السببي ومستوى  التي:(1125عبير طوسون أحمد) دراسة/21
الطموح لدى الطالبات ذوات التحصيل المرتفع والطالبات ذوات التحصيل المنخفض لدى عينة مكّونة من 
،وقد استخدمت استبيان ا لقياس العزو السببي (طالبة من طالب قسم التربية الخاصة لجامعة القضيم022)
وقد توصلت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة إرتباطية  مستوى ونوعية الطموح. من تصميم الباحثة،واختبار
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ذات داللة بين العزو السببي ومستوى الطموح عند الطالبات مرتفعات التحصيل ومنخفضات 
التحصيل،والى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الطالبات مرتفعات التحصيل ومنخفضات التحصيل 
لعزو والذي يقيسه االستبيان المستخدم في الدراسة،حيث وجدت فروق ذات داللة في األبعاد الفرعية ل
إحصائية بين الطالبات مرتفعات التحصيل والطالبات منخفضات التحصيل على ُبعد العوامل الذاتية 
لصالح الطلبات منخفضات التحصيل،كما ُوجدت فروق ذات داللة إحصائية بين الطالبات مرتفعات 
ضات التحصيل على ُبعد العوامل األسرية لصالح الطالبات منخفضات التحصيل،كما التحصيل ومنخف
ُوجدت فروق على الدرجة الكلية الستبيان العزو لصالح الطالبات منخفضات التحصيل،أي أن الطالبات 
     منخفضات التحصيل هن أكثر استخداما ألسلوب العزو.
 منظم ذاتيا:الدراسات المتعلقة باستراتيجيات التعلم ال(1)
الستقصاء العالقة بين استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا ومعتقدات الكفاءة (Judd,2005)جوددراسة /2
والية طالبا من مدرسة كاثوليكية لذكور في (81ألكاديمي لدى عينة تكّونت من)الذاتية،وبين التحصيل ا
من طلبة ذوي التحصيل (10طلبة ذوي التحصيل المرتفع و) طالبا من(20هاوي،وقد اختار الباحث)
،أظهرت النتائج أن ة على مدار الفصل الدراسي كامال  المنخفض بناءا على نتائج ثالثة اختبارات تحصيلي
الطلبة مرتفعي التحصيل كانوا أكثر استخداما الستراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا من الطلبة منخفضي 
الذاتي يؤثر إيجابا في التحصيل األكاديمي،وأن مهارات التعلم المنظم ذاتيا  التحصيل،وأن التنظيم
 (Judd,J.2005 ,p4.)ن باألداء الالحق على االختباراتومعتقدات الكفاءة الذاتية يتنبآ
ستراتجيات " بعنوان: Li Jinbo( 1111لي جينبو) دراسة/1 العالقة بين توجهات أهداف اإلنجاز وا 
وزعت  استبانه.من خالل األكاديمي لطلبة المدرسة الثانوية في هانجزو وزهيجانغ بالصين"التعلم واإلنجاز 
طالبا من طالب المدرسة الثانوية.هدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بين توجه هدف اإلنجاز (820على)
سترات ستراتجيات الدراسة بأن توجه أهداف اإلنجاز وا  نتائج وأظهرت جيات التعلم واإلنجاز األكاديمي،وا 
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التعلم ارتبطت بشكل كلي باإلنجاز األكاديمي،وكان إلستراتجيات التعلم أثر دال مباشر على اإلنجاز 
ستراتجيات الدافعية، األكاديمي من خالل تأثير اإلستراتجيات وكان لتوجه أهداف اإلنجاز أثر المعرفية وا 
تراتجيات التعلم حيث كان له أثر دال وتوسط هذه العالقة متغير إسال مباشر على اإلنجاز األكاديمي،د
 ومباشر على العالقة بينهما.
دراسة تجريبية على وهي (Bail,Zhang & Tachiyama,2008بيل وزانج وتاكياما) دراسة/6
(طالبا وطالبة 04طالبا وطالبة مجموعة تجريبية،و)(09امعة هاواي،ومنهم)(طالبا وطالبة من ج100)
أثر تدريب الطلبة على مهارات التعلم المنظم ذاتيا في أثناء دراسة  مجموعة ضابطة ،وذلك للتعرف على
مساق معين في التحصيل األكاديمي لدى طلبة الجامعة،وقد أظهرت النتائج أن المجموعة التجريبية التي 
درست مساقا في التعلم المنظم ذاتيا كان تحصيلها في ذلك المساق أعلى من تحصيل المجموعة 
)بوقفة .تتلق مثل ذلك التدريس،وكانوا أقل عرضة للرسوب في المساقات األخرىالضابطة التي لم 
 (11،ص1126،
 في والبنات البنين بين قوالتي هدفت إلى التعرف على الفرو :(1112)وليد شوقي شفيق السيد دراسة/2
ذاتي ا على عينة  المنظم التعلم المعرفية،واستراتيجيات المعتقدات اإلجرائية،وأبعاد المعرفة طرق من: كل  
(طالبا و طالبة بالصف األّول ثانوي حيث استخدم استبيان االتجاهات نحو التفكير والتعّلم من 892ِقوامها)
(تعريب وتقنين الباحث،واستبيان المعتقدات المعرفية من إعداد الباحث ,1999Galottiet alإعداد)
يب عزت عبد الحميد (تعر , 1991Pintrich et al)ات التعلم المنظم ذاتيا من إعدادومقياس استراتيجي
 البحث متغيرات في معظم والبنات البنين بين فروق وجود،وأظهرت نتائج الدراسة إلى وتقنين الباحث
 المنظم استراتيجيات التعلم على المنفصلة والمعرفة المتصلة المعرفة من لكل   تأثير البنات،كما ُوجد لصالح
 ذاتي ا. المنظم التعلم استراتيجيات على المعرفية المعتقدات ألبعاد ذاتي ا،وتأثير
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أثر برنامج تدريبي قائم على بعض إستراتجيات التعلم المنظم ذاتيا في  بعنوان:"(1112)الزغبي دراسة/5
الدافعية والتحصيل الدراسي لدى عينة من التالميذ ذوي صعوبات التعلم".هدفت الدراسة إلى تقديم برنامج 
مج تدريبي قائم على بعض إستراتجيات التنظيم الذاتي للتعلم،باإلضافة إلى دراسة أثر التدريب على البرنا
تلميذا (08ت العينة من)في كل من مستوى الدافعية الداخلية واألداء األكاديمي لدى عينة الدراسة.تكون
أدوات طبيق عدد من أدوات الدراسة منها:وتلميذة تم تقسيمهم إلى مجموعتين،تجريبية وضابطة.وتم ت
ياس الدافعية ومقي للتعلم،م،ومقياس التنظيم الذاتالتشخيص األولية لتشخيص التالميذ ذوي صعوبات التعل
وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق في إستراتجيات التعلم المنظم ذاتيا وفي الدافعية الداخلية الخارجية.
ومتوسط درجات المجموعة الضابطة رجات تالميذ المجموعة التجريبية،الخارجية بين متوسط د –الداخلية 
 جموعة التجريبية.في القياس البعدي لصالح متوسط درجات تالميذ الم
الجامعة  طلبة امتالك مستوى عن الكشف إلى الدراسة والتي هدفت:(1121)عبد الناصر جراح دراسة/1
 مستواه الطالب أو جنس باختالف تختلف المكونات هذه كانت إذا ذاتيا،وما المنظم التعلم لمكونات
 إذا ما ومعرفة األكاديمي بالتحصيل ذاتيا المنظم التعلم التنبؤية لمكونات القدرة تعرف إلى الدراسي،إضافة
 الطلبة عند عنه ذاتيا التعلم المنظم من المرتفع المستوى ذوي الطلبة عند يختلف األكاديمي التحصيل كان
 من وطالبة طالبا(221من) الدراسة عينة تكونت وقد .ذاتي المنظم التعلم من المنخفض المستوى ذوي
 بوردي للتعلم(Purdie)مقياس استخدم الدراسة أهداف اليرموك،ولتحقيق جامعة في طلبة البكالوريوس
 والحفظ التسميع مكون على ذاتيا المنظم التعلم لمهارات امتالك الطلبة أن النتائج أظهرت ذاتيا،وقد المنظم
 على اإلناث على الذكور يتفوقون أن تبين متوسطة.كما بدرجة األبعاد وباقي مرتفع، المستوى ضمن جاء
 الثانية السنتين طلبة على إحصائية وبداللة يتفوقون السنة الرابعة طلبة والتخطيط،وأن الهدف وضع مكون
 النتائج وكذلك أشارت .االجتماعية المساعدة وطلب والمراقبة، بالسجالت االحتفاظ مكوني على والثالثة
 ذاتيا المنظم التعلم مرتفعي الطلبة فئة بين األكاديمي التحصيل في إحصائية داللة ذات فروق وجود إلى
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 ولصالح والحفظ والتسميع والتخطيط، الهدف وضع مكوني على ذاتيا المنظم التعلم منخفضي الطلبة وفئة
 الهدف والمراقبة،ووضع بالسجالت االحتفاظ مكوني أن تبين ذاتيا.كما منظم التعلم مرتفعي الطلبة
 (666،ص1121)الجراح ،.الطلبة لدى األكاديمي بالتحصيل يتنبئان والتخطيط،
 لمنطقة العليا األساسية المرحلة طلبة امتالك درجةبعنوان:"(1126وصال هاني سالم العمري)دراسة /1
 إلى الدراسة هدفت،و المتغيرات بعض ضوء في العلوم مناهج في ذاتيا   التعلم المنظم لمكونات األولى إربد
 العلوم،وما مناهج في ذاتيا   المنظم التعلم لمكونات العليا األساسية المرحلة طلبة امتالك درجة عن الكشف
 عينة األكاديمي.تكونت الصفي،وتحصيله الطالب،ومستواه جنس باختالف تختلف المكونات هذه كانت إذا
 إربد لمنطقة التابعة والتعليم التربية مديرية في األساسية المرحلة طلبة من وطالبة طالبا  (350من) الدراسة
 أن الدراسة نتائج ذاتيا .أظهرت المنظم التعلم لمكونات مقياس الباحثة تبنت الدراسة أهداف ولتحقيق األولى
 ومعلومات والبحث والسلوك التعلم بيئة بعدي )إدارة على ذاتيا   المنظم التعلم لمكونات الطلبة امتالك درجة
 أشارت كما .المتوسط المستوى التكيفي(ضمن غير التنظيمي بعد)السلوك جاء حين مرتفعا ،في التعلم(جاء
 ُتعزى ذاتيا   المنظم التعلم لمكونات الطلبة امتالك درجة في إحصائيا   دالة فروق وجود إلى الدراسة نتائج
 في إحصائيا   دالة فروق وجود المرتفع،وعدم التحصيل مستوى ذوي مستوى التحصيل،ولصالح لمتغير
 الصفي. ومستواه الطالب جنس الختالف ُتعزى الطلبة لدى ذاتيا   المنظم التعلم درجة
 استراتيجيات عن الكشف إلى الحالية الدراسة هدفت(1125)مصطفى قسيم الهيالت وآخرون دراسة/2
 تم الدراسة هدف الموهوبين،ولتحقيق غير والطلبة الموهوبين الطلبة من عينة لدى ذاتيا   المنظم التعلم
 على(0220أحمد) قبل من والمقنن (Purdie) يبورد مقياس تطبيق تم الوصفي،حيث المنهج استخدام
 الزرقاء مدينة في عادية حكومية مدرسة من موهوب غير (طالبا112و) موهوبا (طالبا112شملت) عينة
 ذاتيا المنظم التعلم استراتيجيات الدراسة،أن عينة لمتوسطات المئوية والنسب التكرارات نتائج أشارت وقد
 بالسجالت االحتفاظ ثم ومن،والحفظ التسميع(التالي الترتيب على جاءت الموهوبين الطلبة لدى
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 على الموهوبين غير الطلبة لدى كانت ،فيما)الخارجية والتخطيط،وطلب المساعدة الهدف والمراقبة،ووضع
 واالحتفاظ الخارجية المساعدة وطلب والحفظ التسميع ثم والتخطيط،ومن الهدف وضع( التالي الترتيب
 بين ذاتيا المنظم التعلم استراتيجيات في فروق وجود إلى الدراسة نتائج أشارت كما)والمراقبة بالسجالت
 والتخطيط، الهدف وضع)استراتيجيات في الموهوبين الطلبة ولصالح العاديين والطلبة الموهوبين الطلبة
 الموهوبين الطلبة بين داللة ذات فروق وجود عدم إلى النتائج أشارت ،فيما)والمراقبة بالسجالت االحتفاظ
ستراتيجيةو  والتسميع الحفظ)استراتيجيات في الموهوبين وغير  .)االجتماعية المساعدة طلب ا 
 على المعرفية المعتقدات أثر بحث إلى الدراسة هدفت:(1121الوهاب) عبد شعالل بن دراسة/2
 كلية من وطلبة طالب 500 من الدراسة عينة الجامعة،تكونت طلبة لدى ذاتيا المنظم التعلم استراتيجيات
النفسية   العلوم كلية بأفلو،وطلبة الجامعي والمركز وزو تيزي جامعة من بكل واإلنسانية االجتماعية والعلوم
 مقياسين؛األول الوصفي،استخدمنا باختيار المنهج الدراسة،قمنا أهداف قسنطينة،ولتحقيق بجامعة والتربوية 
 يقيس الثاني الباحث(.أما وتقنين )تعريبWood & Kardash تصميم من المعرفية المعتقدات يقيس
 نتائج إلى توصلنا.الباحث( وتقنين )تعريبPintrich & alالمنظم ذاتيا من إعداد  التعلم استراتيجيات
 :مفادها
 اكتساب )سرعةالمعرفية المعتقدات أبعاد كل من انطالقا المعرفية باستراتيجيات التنبؤ يمكن -
 .الموضوعية( والحقيقة الناجحين الطلبة والتعديل،خصائص المعرفية المعرفية،البنية بنية المعرفة،
 المعرفية)سرعة المعتقدات أبعاد بعض من انطالقا المعرفية وراء ما باستراتيجيات التنبؤ يمكن -
 الموضوعية(. والحقيقة المعرفية بنية المعرفة، اكتساب
 باستثناء المعرفية المعتقدات أبعاد كل من انطالقا الموارد إدارة باستراتيجيات التنبؤ يمكن -
 .والتعديل( المعرفية بعد)البنية
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والتي هدفت إلى معرفة الفروق بين الطالب ذوي التحصيل المرتفع :أبو عالء مسعد)د.ت(دراسة /21
التربية الب كليات والمنخفض واستراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا وتوجهات األهداف لدى عينة من ط
طالبا من طالب كلية التربية بصحار بسلطنة عمان (102بسلطنة عمان،وتكّونت عينة الدراسة من)
تم بناء أداتين لجمع البيانات األولى مقياس  ،وقدخصصات العلمية واألدبية المختلفةبالفرقة الثالثة في الت
شارت النتائج إلى وجود فروق ذات أاستراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا والثانية مقياس توجهات األهداف.
داللة إحصائية بين الطالب ذوي التحصيل المرتفع والمنخفض في استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا التالية: 
اإلسهاب،التنظيم،ما وراء المعرفة،تنظيم بيئة الدراسة والوقت،وتنظيم الجهد ،وذلك لصالح ذوي التحصيل 
ود فروق دالة إحصائيا بين الطالب ذوي التحصيل المرتفع والمنخفض المرتفع،كما أشارت النتائج إلى وج
،بينما صالح الطالب ذوي التحصيل المرتفعفي األهداف التالية:هدف التمكن،هدف مباشرة األداء،وذلك ل
 كانت الفروق لصالح الطالب ذوي التحصيل المنخفض في هدف تجنب األداء. 
 بالدراسة الحالية:التعقيب على الدراسات السابقة ذات صلة 
لقد قّدمت الدراسات ذات الصلة بالدراسة الحالية المتعلقة بالعزو السببي والتحصيل الدراسي من 
جهة واستراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا والتحصيل الدراسي من جهة أخرى للباحثة فائدة من حيث إعداد 
ثراء الجانب النظري،ومن حيث اإلرشاد إلى األدوات المالئم ة لطبيعة الدراسة وكذا اختيار العينة وما وا 
 على الدراسات السابقة التي تم استعراضها. هامن خالل إطالع ت له الباحثةخلص
ببي ومستوى هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على الفروق بين العزو السمن حيث أهداف الدراسة:
،وقد اشتركت بعض الدراسات السابقة مع ذاتيا تبعا لمستوى التحصيل استخدام استراتيجيات التعلم المنظم
متدني التحصيل ومرتفعي التحصيل  هذه الّدراسة من حيث الهدف في الكشف عن الفروق بين التالميذ
وكذا معرفة أهم الجوانب التي يعزوا إليها التالميذ ،من حيث العوامل التي يعزون إليها النجاح والفشل 
عدا فيما (1111)عبد اهلل بن طه الصافينجاحهم والتالميذ المتأخرين فشلهم كدراسةالمتفوقين 
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وح لدى متناولت معرفة العالقة بين العزو السببي ومستوى الط التي(1125)عبير طوسون أحمددراسة
التي (1112)أبونديالطالبات ذوات التحصيل المرتفع والطالبات ذوات التحصيل المنخفض،وكذا دراسة 
مستوى الطموح تبعا لمتغير والعزو السببي و  إلى التعرف على العالقة بين التفكير اإلبداعيهدفت 
 الجنس.
أّما فيما يخص متغير استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا فقد اشتركت أغلب الدراسات في الكشف  -
( 1121)عبد الناصر جراحعن الفروق في استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا تبعا لمستوى التحصيل كدراسة
م ي)مصطفى قسوتشابهت مع دراسة )أبو عالء مسعد(كذا دراسة(1126)وصال هاني سالم العمريودراسة
في الكشف عن استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا لدى عينة من الطلبة الموهوبين (1125 وآخرون الهيالت
في (Li Jinbo2007)لي جينيبودراسةو (1115)جودفي حين اختلقت مع ودراسةوالطلبة غير الموهوبين.
)وليد شوقي الكشف عن العالقة بين استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا والتحصيل الدراسي،وكذا مع دراسة
في التعرف على الفروق بين البنين والبنات في استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا،وكذا (1112شفيق السيد
لتعرف على أثر ا في(Bail,Zhang & Tachiyama,2008بيل وزانج وتاكيامااختلفت مع دراسة)
تدريب الطلبة على مهارات التعلم المنظم ذاتيا في أثناء دراسة مساق معين في التحصيل األكاديمي لدى 
إلى تقديم برنامج تدريبي قائم على بعض إستراتجيات التنظيم الذاتي (1112)الزغبي .ودراسةطلبة الجامعة
دراسة أثر التدريب على البرنامج في كل من مستوى الدافعية الداخلية واألداء للتعلم،باإلضافة إلى 
 .األكاديمي
استخدمت الباحثة في هذه الدراسة مقياس العزو السببي لـ ليفكورت ومقياس من حيث األدوات:
(تعريب عّزت عبد الحميد،بينما استخدمت Pintrich et alاستراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا إعداد)
الباحثة فورنيك لدراسات السابقة في أغلبها على مقاييس من إعداد الباحثين كدراسة)ا
)عبير طوسون ودراسة(1111)عبداهلل بن طه الصافيودراسة(V.Leupreucht ,2007لوبروشت
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مقياس أبو (1122)منعم جميل دّخولفي حين استخدمت دراسة(1112)أبو ندي ودراسة(1115أحمد
)غباري ،فيما عدا دراسة اهلل بن طه الصافي لمقياس عبد(1122حمامة)كريم ندي،ودراسة
  وهو المقياس المطّبق في الّدراسة الحالية. Lefcurt ت مقياس ليفكورتمالتي استخد(1121وآخرون
لي )دراسة أّما بالنسبة لمتغّير استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا فقد اعتمدت كل من -
على بناء وتصميم استبيانات من إعدادهم،في حين )أبو عالء مسعد(ودراسة (Li Jinbo ,1111جينبو
-Salf ( بعنوان:Cleary2006مقياس كيليري)(1126)وصال هاني سالم العمريتبّنت دراسة
Regulation Sstrategy Inventory Self-Report  والتي طّورته فيما بعد،كما استخدمت كل من
على مقياس (1125قسيم الهيالت وآخرون )مصطفىودراسة(1121)عبد الناصر جراحدراسة
)بن شعالل ،في حين استخدمت دراسةPurdieاستراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا من إعداد 
تعريب وتقنين  Pintrich,et al مقياس(1112)وليد شوقي شفيق السيدودراسة(1121عبدالوهاب
 الباحثين.
هم تالميذ مرتفعي ومنخفضي التحصيل،فقد اعتمدت الدراسة الحالية على عينة قصديه و من حيث العينة:
اشتركت بعض الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في خصائص العينة)مرتفعي/منخفضي التحصيل( 
هذه من ناحية متغير العزو (1125)عبير طوسون أحمدودراسة(1111)عبد اهلل بن طه الصافيكدراسة
 (Judd2005جود لمنظم ذاتيا فقد اشتركت مع دراسة)السببي ـأّما من ناحية متغير استراتيجيات التعلم ا
(في دراسته على 1125مصطفى قسيم الهيالت وآخرون(وتشابهت مع دراسة)عالء مسعد أبوودراسة)
 عينة من الطلبة الموهوبين والطلبة الغير موهوبين.
اشتركت بعض الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في اختيار المرحلة  :فقدأّما بالنسبة للمرحلة التعليمية
واختلفت (.1122)كريم حمامةودراسة (2222)نور الدين خالد وآخرون التعليمية)المرحلة الثانوية(كدراسة
)عبير ودراسة(1121)غباريودراسة(1122)أحمد الزقودراسة(1111)عبد اهلل بن طه الصافيمع دراسة
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)أبو اختيارهم للمرحلة الجامعية ودراسة في(1125طوسون
 االبتدائية.و   في اختيارهم للمرحلة األساسية( 1122)دّخولودراسة(1112)يالغودراسة(1112ندي
أّما من ناحية متغّير استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا فقد اشتركت الدراسات السابقة مع الدراسة  -
)وليد شوقي شفيق ودراسة(Li Jinbo2007)لي جينيبوالحالية في اختيار المرحلة الثانوية كدراسة
)بن شعالل ودراسة(1121)عبد الناصر جراح ن اختلفت مع كل من دراسةيحفي (،1112السيد
)وصال هاني في اختيارهم للمرحلة الجامعية،ودراسة كل من)أبو عالء مسعد(ودراسة(1121عبدالوهاب
 في اختيارهم للمرحلة األساسية.(1125ن)مصطفى قسيم الهيالت وآخروودراسة(1126سالم العمري
بالنسبة للدراسات السابقة المتعلقة بالفروق في العزو السببي تبعا لمستوى التحصيل فقد من حيث النتائج:
أشارت نتائج الدراسات السابقة إلى وجود فروق في العزو السببي لدى تالميذ مرتفعي ومنخفضي 
عزوا نجاحهم وفشلهم إلى عوامل خارجية أكثر من الطلبة  الطلبة ذوي التحصيل المتدنيالتحصيل،وأن 
)عبد اهلل بن طه كدراسة ذوي التحصيل المرتفع الذين عزوا نجاحهم وفشلهم إلى عوامل داخلية
طالب منخفضي بين طالب مرتفعي االنجاز و  د فروق دالة إحصائياو وجالتي أشارت إلى (1111الصافي
.كما توافقت المزاج لصالح طالب مرتفعي االنجاز -االختبارلدراسية و ا المواد –في جوانب القدرة  االنجاز
الطالب الذين يعزون أسباب نجاحهم التي أظهرت نتائجها إلى أّن  (1112)يالغ وآخرونمع نتائج دراسة
في الرياضيات لعوامل داخلية يتلقون درجات أعلى،أما الطالب الذين يعزون أسباب فشلهم في الرياضيات 
إلى أّنه توجد (1125)عبير طوسون أحمدفي حين توصلت دراسةرجية يتلقون درجات أقل.لعوامل خا
تحصيل في األبعاد الفرعية فروق ذات داللة إحصائية بين الطالبات مرتفعات التحصيل ومنخفضات ال
كما ُوجدت فروق على الدرجة الكلية الستبيان العزو لصالح الطالبات منخفضات التحصيل،أي أن ،للعزو
     طالبات منخفضات التحصيل هن أكثر استخداما ألسلوب العزو.ال
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)وصال هاني سالم فقد أفادت دراسة:أّما بالنسبة لمتغير استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا -
 ُتعزى ذاتيا   المنظم التعلم لمكونات الطلبة امتالك درجة في إحصائيا   دالة فروق وجودإلى (1126العمري
إلى وجود فروق )أبو عالء مسعد(،ودراسةالمرتفع التحصيل مستوى ذوي التحصيل،ولصالحمستوى  لمتغير
ذات داللة إحصائية بين الطالب ذوي التحصيل المرتفع والمنخفض في استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا 
لصالح ذوي التالية: اإلسهاب،التنظيم،ما وراء المعرفة،تنظيم بيئة الدراسة والوقت،وتنظيم الجهد ،وذلك 
 وجود إلى هانتائج أشارت والتي (1125)مصطفى قسيم الهيالتدراسة. وتشابهت مع التحصيل المرتفع
 الطلبة ولصالح العاديين والطلبة الموهوبين الطلبة بين ذاتيا المنظم التعلم استراتيجيات في فروق
كما تشابهت مع نتائج )والمراقبة بالسجالت االحتفاظ والتخطيط، الهدف وضع(استراتيجيات في الموهوبين
 فئة بين األكاديمي التحصيل في إحصائية داللة ذات فروق وجود في(1121)عبد الناصر جراحدراسة
 الهدف وضع مكوني على ذاتيا المنظم التعلم منخفضي الطلبة وفئة ذاتيا المنظم التعلم مرتفعي الطلبة
جود )وتوافقت مع نتائج دراسة.ذاتيا منظم التعلم مرتفعي الطلبة ولصالح والحفظ والتخطيط،والتسميع
Judd,2005) أن الطلبة مرتفعي التحصيل كانوا أكثر استخداما الستراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا من في
مع الدراسة الحالية من (1112)وليد شوقي شفيق السيد،واختلفت مع دراسةالطلبة منخفضي التحصيل
 البنين بين فروق وجودن حيث الفروق بين الجنسين،حيث أظهرت خالل النتائج التي توصلت إليها م
  .البنات لصالح البحث متغيرات في معظم والبنات
 سادسا:فرضية الدراسة
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 :تمهيــــد  
،وذلك تبعا لتعدد التفسيرات المختلفة القائمة على السببي مفاهيم التي تناولت العزوال تعددت
 المستقبليةو انجازاتهم الحالية وى أدائهم و مجموعة األفكار والمعتقدات التي يدلي بها التالميذ عن مست
عن نجاحه أو فشله في المهام المختلفة  تفسيره للعوامل المسئولةلتلميذ و العزو السببي باعتقاد اويرتبط 
وامل خارجية متعلقة ،أم كانت علقة به كقدرة عقلية أو جهد مبذولسواًءا كانت هذه العوامل داخلية متع
ّن تلك التفسيرات إذا اتسمت ،إهمةصعوبة وسهولة الم الصدفة ومساعدة اآلخرين أوبظروف الحظ و 
   بالثبات النسبي مع تكرار الموقف فإنها تؤثر تأثيرا كبيًرا على أداء التلميذ في مواقف االنجاز الالحقة 
 (01،ص 4102) دّخول،يتباين هذا التأثير بتباين تلك العوامل.و  
توّضح نظرية العزو أّن الفرد في حياته اليومية يحاول تفسير أّي سلوك يصدر منه ومن حيث 
  هو متوفر لديه من معلومات وعلى الرغم من أّن هذه التفسيرات قد تكون صحيحة  في ضوء ما اآلخرين
العزو  لعمليات أن،كما اآلخرينتعامالته مع ذاته ومع و ،وقراراته استجاباتهأو خاطئة فإّنها تؤثر في 
لذا ،األكاديميفي تحصيلهم  لتالميذمهما لفهم كيفية تأثير توقعات ا الفشل دوراالسببي الخاصة بالّنجاح و 
ألداء المهمات  األفرادكيفية تفسير واقعية التركيز على الفشل و  للنجاح لسببياريات العزو تحاول نظ
نعتمد كثيرا ه هذدراستنا وفي ،وفشلهم في هذه المهمات  لنجاحهم األفرادالمختلفة كما تعمل على تفسير 
 .إليهاذلك لفهم العوامل التي يقوم التلميذ بعزو نجاحه أو فشله الّدراسي و  " Wienerوينر "على نموذج
مفاهيمية بين مركز اإلشارة إلى التفرقة الو ،السببيمفهوم العزو سيتم التعرف على في هذا الفصل و 
السببي  العزو عوامل تشكيل كذا،و برز بعض النظريات المفّسرة للعزوكما نالسببي  العزو/موقع الضبط و 
 لخبرات النجاح  لسببيار العزو ييمعا ومن ثم توظيفها في معالجة أو الكشف عن ،أبعاده ثم،عند التالميذ
التربوية لنظرية التطبيقات أخيرا إلى و ،تعلم المدرسيأثر العزو في سلوك ال عن يتم التعرف س امك،الفشلو 
  .العزو
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 أوال: مفهوم العزو السببي 
باه مان  النفسية من خالل ماا يقاوموهري في حياة الفرد االجتماعية و العزو السببي يؤدي دورا ج إن
دراكتااأثير فااي تحلياال الظااواهر و  ممااا يجعلااه منبئااا هامااا قااة التفاعاال مااع البيئااة الخارجيااة ،أساابابها وطري ا 
حسااات اخاااتالف العلمااااء العااازو الساااببي  اريفتعااا،حيث اختلفااات المواقاااف المختلفاااةفساااير السااالوك فاااي لت
  :الباحثين في هذا المجال ومن هذه التعاريف نجدو 
 :تعريفات العزو السببي 0-0
 األحداثتفسير  إلىأّنه استنتاج يهدف ب: (Harvey et weary 1981)ويريو هارفي  هيعّرف
ن أّن األفراد يميلون إلى تفسير ما يواجهونه في حياتهم اليومية ميعني هنا العزو و  الحياتية اليومية 
 .مواقف نجاح أو فشل قد مروا بها
:هو قدرة الفرد على التحكم )التعليل السببي(أن مفهوم العزو(إلى 4891") فاطمة حلميوتشير" 
 حتى يتحقق له النجاح في مختلف تهمجهوداو  واعتقاده في قدراته ت الخارجيةفي المؤثرا
 (422،ص2011،العزاوي،الحوري)المجاالت.
الجهد الذي يبذله  إلىتشير  عملية العزو أنّ  Scopler)  0221)سكوبلر  في حين يرى
 يعّد العزو عملية معرفيةو ،الشخصي اإلدراكتستخدم في تفسير لشخص في فهم الّثوابت في بيئته و ا
وهنا نقصد . من حولهم اآلخرينسلوكات و  تهمسلوكاعن  األفرادالتي يقّدمها تفسيرات اليستعمل في 
 أو خاصةحولهم من مواقف سوءا خاصة بهم  بالعزو أن األفراد يحاولون بذل جهدهم في فهم ما يدور
عطاء تفسيرات لها. ب  اآلخرين وا 
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 و عزو هسبن   أي،استنتاج السبت أو إدراكبأّنه :مصطلح العزو(2001خليفة)عبد اهلل و  يعّرفو 
    يتحكم في العالم من حولهعملية العزو لكي يفهم أو يتنبأ و ،حيث يقوم الفرد بمصدر معّين إلىالسبت 
 .الجتماعي في الوسط الذي يعيش فيهالكي يمكِّنه من التوافق النفسي و سلوكه أو و أو لكي يبّرر أفعاله 
التي  األفعاللألحداث و   Causal Explantionsهو التفسيرات السببية :(اإلسناد)العزو تعريف
  .أو اآلخرون في البيئة االجتماعيةيقوم بها الفرد 
 فردالفشل الذي يواجهه ال بارة عن تفسير أو عزو الّنجاح أوبأنه ع أيضاالعزو السببي  ويعرف
  (12،ص0222،)عطية.في أي موقف من مواقف الحياة المختلفة إلى أسبات مختلفة
غير قابلة للتحكم بها مثل ،عزو النجاح لعوامل غير ثابتة خارجية بأنه:"العزو السببييعرف كما 
عزو الفشل  و،ةيومساعدة اآلخرين حيث ال يزيد من توقع التلميذ للنجاح في المهام المستقبل،الحظ
،تؤدي إلى نقصان الدافعية حيث لة للتحكم مثل القدرة المتدنية والجهد كسمةلعوامل ثابتة داخلية غير قاب
يعتبر العزو السببي أسلوبا يعود إليه الفرد و  عزو الفشل،أّما النجاح في المهام المستقبليةوقع يقل ت
ق بالطرق التي من ،كما يتعلّ اآلخرينسلوكات  وشعوره وتصرفاته(ولتكوين أحكام سلوكه )أي تفكيره 
 (15،ص4110،يخلف).شروحا ألحداث الحياة اليوميةتفسيرات و  يقدم الناسخاللها ينتج و 
،غير قابلة للتحكم مثل الجهد كحالة وصعوبة المهمة يمكن أن يؤدي إلى لعوامل ثابتة خارجية 
،ويدرك أنه يستطيع إذا ةتالتلميذ أن هذه األسبات غير ثاب إلدراكزيادة الدافعية في مواقف مشابهة 
  (01،ص4102دّخول،)."حاول
د بأنه:"التفسااير الماادرك لكيفيااة عاازو التالميااذ ألساابات مااا قاا يعــرف العــزوالمجــال التربــوي وفااي 
،من خااالل خصاااائص ك،أو محاولااة التعاارف علاااى أساابات الساالو يتعرضااون لااه ماان أحااداث أو تصااارفات
،سااااعدنا ذلاااك فاااي الصااافات أكبرما كانااات معرفتناااا بهاااذه الخصاااائص و ،فكلّ أو تصااارفاتهالتلمياااذ وصااافاته 
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فاااااااي حااااااااالت عااااااازو النجااااااااح أو الفشااااااال فاااااااي مجااااااااالت ،كما لسااااااالوكالوصاااااااول لتفسااااااايرات أّدت لهاااااااذا ا
 (01،ص 4102)دّخول،التعلم.
وتستخدم الشخص في فهم الثوابت في بيئته  أو العزو إلى الجهد الذي يبذله اإلسنادوتشير عملية 
    و الشك أن الطالت شأنه شأن أي فرد يسعى إلى تفسير أسبات نجاحه ،الشخصي اإلدراكفي تفسير 
العزو السببي وهذا ما يطلق عليه ب،قابلة للتبني في محيطه المدرسيفشله الدراسيين إلى عوامل و 
 : التحصيلي وعليه فإن
مجموعة من  إلىلعزو نجاحهم أو فشلهم األكاديمي  متعلمينهو ميل ال:لتحصيليا لسببياالعزو 
 (412،ص2002الزغلول،).السبت في خبرة النجاح أو الفشل االعوامل التي يفترض التالميذ بأّنه
محاولة التلميذ في  :العزو السببي التحصيلي بأّنه تعريف نايمكنومن خالل التعريفات السابقة 
وأّن لهذه التفسيرات تأثير ،المدرسية،في بيئته الدراسيينإيجاد تفسيرات سببية مالئمة لنجاحه أو فشله 
 المستقبل.الفشل في ألداء الصفي وفي توقعات النجاح و كبير في ا
على أن أغلت الباحثين في هذا المجال قد عرفوا العزو السببي  يبدوومن خالل التعريفات السابقة 
 أو في المواقف المختلفةاألحداث التي يقوم بها الفرد في حياته اليومية أنه تفسيرات سببية لألفعال و 
 .االجتماعيالتي تمكنه من التوافق النفسي و و 
 :السببي العزو و الضبط /مصدرمركز أو موقع مفهومي بين مفاهيمية تفرقة -0-4
 منهم الكثير أن نجد حيث الضبط مركز تعريف في الباحثين بين كبير خلط يوجد ما هو مالحظ
  "سليمان محمد سناء" أن نجد الحصر ال المثال سبيل وعلى اإلعزاء أساس على الضبط مركز فونيعرِّ 
 .(فردال سلوك في السبت إليها يعزى التي الجهة يشير)إلى الضبط أن مركز ترى (1988)
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في قوله:"بعض (4881مع ما يراه رشاد عبد العزيز موسى)كما تتفق سناء محمد سليمان بذلك 
،والبعض اآلخر الى قوى خارجة عن نطاق واقف الحياة المختلفة الى ذواتهماألفراد يعزون النجاح في م
 (102،ص0221،)عبد العزيز موسىدواتهم".
 أسبات إلى إما" المختلفة المواقف في غالبا سلوكه يعزو أن )الفرد ترى(2001)األحمد أّما أمل
 لها عالقة ال خارجية أسبات إلى يعزوه أو ...داخليا لديه الضبط مركز يكون وبذلك شخصية داخلية
مكاناتهو  بقدراته  .لديه خارجيا الضبط مركز يكون وبذلك ...ا 
 سبت يعزون الذين هم الداخلي الضبط ذوي األفراد إن(1996) الجبوري تعريف إلى إضافة 
       نجاحهم سبت يعزون فإنهم الخارجي الضبط ذوو أما..قدراتهم إلى حياتهم في فشلهم أو نجاحهم
 (041،ص4102،)حالسةكالحظ. عن تأثيرهم خارج مستقل أمر إلى فشلهم أو
 بسيط،فمن بشكل ولو السببي العزوو  الضبط مركز مفهومي بين التفرقة إلى اإلشارة لزاما كان ولذلك
 Locus Of باللغة االنجليزية يقابله  الخاصة،فمركز الضبط تهامفرد منهما لكل أن نجد اللغوية الناحية
Control   صاحت هذا المصطلح هو "جوليان روتروJ.Rotter,1954)) يقابله  السببي العزو أما
 ( بمعنىHeider4899"(هايدر "هو المصطلح هذا وصاحتcausal Attribution االنجليزية  باللغة 
 (21،ص4111،)بن الزين.السببي العزو مصطلح قبل ولد كمفهوم الضبط مركز أن
 فئة: وهما فئتين إلى ينقسمRotter روتر" الضبط)التحكم(عند مركز أن هو بينهما التشابه أوجه بين فمن
     الشخصي السببي للعزو أخرى صورة تعتبران الفئتين الخارجي،وهاتين الضبط وفئة الداخلي الضبط
 . Heider" "عند هايدر الشخصي غير السببي العزوو   
 تزودهم  التي البيئة لمثيرات وانتباهاً  اً حذر  أكثر الداخلي،بأنهم الضبط ذوي روتر ويصف
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 بينما .بالفاعلية تتميز ومميزة جادة خطوات يتخذون وهم المستقبلي لسلوكهم ومفيدة متنوعة بمعلومات
 في وانخفاض اآلخرين مع المشاركة في وقلة،عامة سلبية لديهم بأن الخارجي الضبط ذوو يتصف
 بها. التحكم يستطيعون ال خارجية قوة بهم تتحكم أفراد أنفسهم يرون اإلنتاجية،وهم
 أحد يعتبر الذي الضبط، موقع مفهوم العزو بنظرية يرتبط(4101وسليمان) العتوم وحست
 ذ.يللتالم الدراسي التحصيل في تؤثر التي الهامة العوامل من العزو،وهو في نظرية الهامة األبعاد
 لدى بالتحكم اإلحساس بين الموجودة الوطيدة العالقة على أبحاثه في 1985 – 1974واينر ويؤكد
 بعزو يقوم توجهه التي باألحداث التحكم يملك أنه يحس الذي التلميذ أن كما،السببي العزو و التلميذ
 التي المواقف في متحكم غير أنه يظن الذي التلميذ ذلك مختلفة،عن لعوامل فشله أو نجاحه
  (02،ص4102دّخول ،).تواجهه
 الدراسيين والفشل النجاح عزو عوامل بين العالقة" دراسته في أشار(1144)كريم أن حين في 
 (Beauvois(4891حست ما قام به الباحثين  اختالفات ثالثة وجود إلى "الذاتوتقدير 
 :وهذه االختالفات كالتالي المصطلحين الذين قاموا بتوضيح هذا الفرق بين (Palezuela(4891و
         قبلي بأنه الضبط مركز التحكم أو موقع يعتبر أهمية أن الباحث روتر األكثر وهو :األول االختالف
(a priori)أّما العزو السببي يعتبر عكس ذلك فهو من وضعية ما. عليه المتحصل للتعزيز تابع وهو
 .أي تفسير وشرح لهذه الوضعية(a posteriori)عدي ب  
حست الباحث روتر يرجع إلى (Loc)في أن مركز التحكم أو موقع الضبطفيتمثل :أّما االختالف الثاني
      مركز تحكم خارجي(لصلة بين السلوك أو السمة الشخصية )مركز تحكم داخلي و دى وجود أوالم
يوضح أصل السبت الحقيقي للتعزيز مستقبال عن التحكم الذي والتعزيز،كما أن العزو السببي يحدد و 
 يمارسه الفرد.
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عكس موقع الضبط ،العزو السببي خاص بتصرفات الفرد الذي يتمثل في أن مفهوم:االختالف الثالث
 . بالتعزيزاتالخاص 
وهناك أيضا باحثينٍ آخرين أشاروا إلى ذلك االختالف الموجود بين المصطلحين ونجد ما بينهم 
zuroff (4891)، مصطلح مصدر الضبط أو مركز التحكمفحسبه االختالف يكمن في أن(Loc) كما
     ن السلوك أو عدم وجود )تحكم خارجي( صلة بييرجع إلى مدى وجود )تحكم داخلي( عرفه الباحث روتر
،والسؤال زو السببي يرجع إلى مركز السببية،غير أن مصطلح العأو خاصية شخصية للفرد والتعزيز
   أنها داخلية للفرد )عزو داخلي( المطروح هنا يتمثل في التعرف على ما إذا كانت األسبات مرئية على 
ثل في التعريف فيتم(Beauvois(4891 ،أّما االختالف اآلخر الذي ذكره أو خارجية عنه)عزو خارجي(
،بينما مفهوم موقع حاالت الفردببي يعني التصرفات و ،فحسبه مفهوم العزو السالمختلف للمصطلحين
 (15-12ص ص ،4100،)حمامةالضبط الداخلي/الخارجي تعني التعزيزات.
 تفسير على العزو السببي اعتماد خالل من فيكمن المفهومين بين االختالف أوجه ناحية من أما
 بسبت ..." كان حدث أي " ما وقوعه بعد الحدث
لدى  تتكون ومنه،شخصية غير أو شخصية ألسبات كان سواء الحدث وقوع أسبات عن البحث يتم حيث
 مركز لها،بينما استجابته في األحداث وقوع عند كمرجعية ويستخدمها الوضعية بها يقيم تصورات الفرد
 قبل ُمعد مستقر عام اعتقاد هو"NUISSIER ET Al((1994"وآخرون نويسر"يبين كما الضبط
في حين أن العزو يرجع(. ال أو يرجع وقع ما(خصوصية بوضعية متصل ليس فهو النتيجة، إلى التوصل
 السببي هو تفسير لهذا الموقف.
      وتصرفه(  وشعوره تفكيره)أي سلوكه أحكام لتكوين الفرد إليه يعود السببي أسلوبا العزو يعتبر كما 
 الحياة ألحداث وشروحا تفسيرات الناس ينتج ويقدم خاللها من التي بالطرق يتعلق اآلخرين،كما سلوكاتو 
 .اليومية
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 إلى الفرد يميل حيث الذاتي بالدفاع مغطى يكون شخصية غير أو شخصية ألسبات الحدث وتفسير
 .شخصية غير عوامل إلى والفشل ذاته إلى نجاحه تفسير
 األحداث في التحكم في إمكانيته مدى عن الفرد اعتقاد على يركز الضبط مركز أن نجد حين في
 فيها التحكم في قدرته عدم أو قدرته مدى يشمل ،و إنمافقط األحداث لهذه التفسيرات بتقديم يكتفي ال حيث
 نوعي موقف حول والتوقع السابقة الخبرات على بناء مسبقا ذلك اتجاه عدمها أو مسؤوليته يحدد بذلك فهو
 (21،ص4111،بن الزين).المواقف من مجموعة في أو معين
 ثم،الى المبادئ العامة لعملية العزووقد انبثقت عن هذه التعاريف عدد من النظريات التي استندت 
 .مواقف معينة أو لمجال حياتي معينالتنبؤ بكيفية استجابة الّناس ل إلىعمدت 
العملية التي يعزو فيها شخص أسبابا معينة لسلوك معين  تشير نظريات العزو عموما إلىحيث 
فعندما ينهمك شخص في أداء ،سواء أكان هذا السلوك صادر عن الشخص ذاته أم عن أشخاص آخرين
 .وفة تعزى إلى أسبات عديدة محتملةسلوك معين فقد تكون األسبات الحقيقية لهذا السلوك غير معر 
نظريات العزو تنظر إلى البشر من منظور بحثهم عن فهم بأّن (1114،)عبد اهلل وخليفةويذكر
 الحفاظ على الذات.هم تحقيق ما يسمى بتحقيق الذات و للعالم المحيط بهم ومحاولت
ذاته حيث يتصرف بطريقة ينمي ويطور فيها من  قفالفرد يقوم بعملية العزو محاوال بذلك تحقي
اخلية في حين أن نجاحه قد يعود حقيقة ألسبات تقديره لذاته ،فمثال يعزو الشخص نجاحه إلى عوامل د
ع تقديره لذاته ألن إدراكه خارجية كسهولة المهمة مثال:كما يعزو الشخص أسبات الحدث بطريقة تتفق م
جاحه لعوامل داخلية كالقدرة يتم أيضا بطريقة تتفق مع تقديره لذاته،فيعزو الشخص نإياها)أي األسبات(
 (40،ص4101،العتيبي)ته بالفعل.ن السبت في نجاحه قدر ،كأمثال
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         "بأنه يفترض منظور العزو أن هناك دورا مهما للمعارف (1114كما يذكر عبد اهلل وخليفة)
عزو،حيث يسعى الفرد إلى تفسير وفهم األحداث والوقائع ومحاولة التنبؤ بها المعلومات في عملية الو 
رفة ال تؤثر العزو المعرفي للسببية على اعتبار أن المع،ولذلك يركز الباحثون في هذا المجال على أحيانا
 (44،ص4101)العتيبي،نها تشمل أيضا السلوك و األفعال.،ولكفقط على عملية العزو
  السببي :نظريات العزوثانيا
   وضوع الّدافعية نحو تحقيق النجاحتعّد نظرية العزو من أكثر النظريات المعرفية التي عالجت م
بات نجاحهم أو فشلهم في ألس األفراديقّدمها فهم طبيعة العزوات التي و لفشل فهي تهتم بتفسير تجنت او 
ولقد جاءت هذه النظرية كمحصلة الجهود ،ديمية منها وغير األكاديميةالحياتية المختلفة األكا المجاالت
غير أسوياء من خالل فهم و  األسوياء األفرادالذي اهتم بتفسير سلوكيات  ينراو رونارد  العالم األمريكي
 )الزغلول.األلم"اللذة و "و قد أسماها نظرية ،لمتعّددةا لسلوكياتهمطبيعة العزوات التي يقّدمونها كمبررات 
 (052،ص 2009،
من األوائل الذين استخدموا هذه النظرية لربطها بالعملية ((Wienerينراو ُيعّد عالم الّنفس و 
نظريته عن التفسير السببي (5891weiner)وقد صاغ وينر،المدرسي التحصيليما بالّتعلم و سوال التربوية
ة ،ويستند التوجه الرئيسي لهذه النظرية على كيفيمن منظور معرفي والتي أطلق عليها نظرية العزو
على السلوك اإلنجازي الالحق  فشلهم وكيف تؤثر هذه التفسيراتتفسير األفراد ألسبات نجاحهم و 
  (11،ص4102،)حسين علي.لهم
التركيز  أو التفسير السببي للنجاح أو الفشل أكثر فائدة من ( أن التحليلWeinerحيث يرى وينر)
 بخاري) .كما يراها "أتكنسون وماكيالند"،الخصائص أو السمات االنفعاليةعلى الحاجات والدوافع و 
 (42-42 ،ص ه0242/0245،
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 نظرية أصبحت السببي،التي العزو نظرية بتطوير(Weiner1958)ينراكما قام العالم األمريكي و 
 عزوه خالل من الفشل النجاح،وتجنت نحو التلميذ دافعية معالجة حيث واالنتشار من الصيت ذائعة
  نجاحهم أسبات حول التالمذة معتقدات أن ويرى وخارجية داخلية ومصادر أسبات إلى التالميذ تحصيل
 أسبات حول ذيالتالم النهائي،فمعتقدات وأدائهم التحصيلية للمهمة إدراكه بين الدراسي،تتوسط فشلهم أو
                                                                                                                   Weiner, 1985,p548))التحصيل األداء فهم في كبيرة أهمية ذات أمر الدراسي فشلهم أو نجاحهم
كان ألفكار "هايدر" ونموذجه الذي قّدمه في مجال العزو لنتائج األداء أو السلوك فضل كبير  كما
ينر ا.ويرجع الفضل إلى برنارد و لباحثين لدراسة هذا المجال المهمفي استثارة العديد من ا
(Weiner,1972"وتقديم ومحاولة تطويره  (منذ بداية السبعينات من هذا القرن في دراسة نموذج "هايدر
ينر" إلى أنه عقت حدوث نتيجة اّور في ضوء االفتراضات األساسية "هايدر" وقد أشار "و نموذج مط
معينة النجاز أو لسلوك ما فان الفرد ينشغل في محاولة التعرف أو الوقوف على سبت حدوث هذه 
ي تحقيق هدف من النتيجة أو محاولة تفسيرها .فعلى سبيل المثال إذا فشل العت ممتاز في كرة القدم ف
ركلة جزاء فان الالعت قد يعزي ذلك إّما لعدم قدرته على التحكم في أعصابه أو زيادة ثقته بنفسه بدرجة 
مغالى فيها أو إلى القدرة الفائقة لحارس المرمى على توقع مكان الكرة أو إلى هياج المتفرجين أثناء أداء 
شرح أو فهم نتائج سلوك ما بات التي تحاول تفسير و د أن األسركلة الجزاء أو إلى سوء الحظ .وهكذا نج
   (4100،412،العزاوي، الحوري).ى بالعزو السببيتدخل في نطاق ما يسم
( 4899)(بأفكار هايدر المقدمةBernard Weiner)ينراتأثر برنارد و وفي ضوء هذه االفتراضات 
أثر حدوث نتيجة الفرد و يشير إلى أن نموذجا آخر للعزو السببي (4891(وقدم عام)1966)روتر و
الوقوف على سبت حدوث هذه النتيجة  ينشغل في محاولة التعرف أومعينة النجاز أو سلوك ما 
ا إلى عناصر األفراد يعزون نجاحهم أو فشلهم إلى انجاز واجت مينر أن اومحاولة تفسيرها إذ يفترض و 
أو الفشل في مهمة ما هو  فان النجاح ىبعبارة أخر  صعوبة المهمة والحظو  الجهد،سببية تتمثل بالقدرة
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،أما الجهد محددان داخليان لألداءينر أن القدرة و اأوضح و و الحظ(+صعوبة المهمة+الجهد+)القدرةدالة
صعوبة المهمة والحظ فهما محددان خارجيان كما افترض أن هناك بعض األسبات في مجال العزو 
لى في حين أن بعض األسبات األخرى ينظر إليها ع ةإليها على أنها مستقرة أو ثابت السببي يمكن النظر
بمعنى أن هناك احتماال لتغيرها وهذا ما أطلق عليه درجة االستقرار إذ  أنها غير مستقرة أو غير ثابتة
،بينما مهمة لهما خواض الثبات عبر الزمنصعوبة الو  هما القدرةنين من هذه العناصر و اثنجد أن 
وبناء على ذلك يمثل عنصر القدرة  الثباتالحظ بعدم االستقرار و الجهد و ف العنصران اآلخران وهما يتص
صورة للضبط الداخلي غير الثابت ،في حين يمثل الجهد للضبط الداخلي الثابت أو المستقرصورة 
مستقر في حين يمثل  صورة للضبط الخارجي وهو ثابت أو ا عنصر صعوبة المهمة فيمثل.أمّ المستقرو 
 (412،ص4100،العزاوي،الحوري)الخارجي غير الثابت أو المستقر. الحظ صورة للضبط
مجموعة من العوامل تتمثل  إلىويرى أّن لدى الطالت نزعة لعزو أسبات نجاحهم أو فشلهم األكاديمي 
ينر هذه ايصنف و هذا و عليمات ...وضح الت و،االهتماماتالمزاج و الحظ و ة و المعرفالجهد و و في القدرة 
 مجموعات هي:العوامل ضمن ثالث 
فالطالت قد يعزو و خارجا،،و قد يكون داخال أتتعلق بمصدر الضبط لدى األفرادو :األولىالمجموعة  -0
         عوامل خارجية مثل تساهل المعلم  القدرات أوو  االستعدادتفوقه الى عوامل داخلية مثل و  نجاحه
الكافي أو ألسبات  االستعدادعوامل داخلية كعدم  إلىأو سهولة األسئلة،و في حين يعزو أسبات فشله 
 (025،ص2009،)الزغلول.أو تحّيز المعلم االمتحانخارجية مثل صعوبة 
 وترتبط  غير الثابتة مثل القدرة و تقلت المزاج أو الحظوتتعّلق بالعوامل الثابتة و :المجموعة الثانية -4
المستقبل فإذا اعتقد الفرد أّن سبت نجاحه أو فشله هذه المجموعة بتوقعات الفرد بالنجاح أو الفشل في 
القدرة أو االستعداد ،فإّنه سيتوقع الّنجاح أو الفشل في مثل هذه المهام في ثابتة مثل:عوامل  يعزى إلى
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عوامل غير ثابتة مثل: تقّلت المزاج أو الحظ فإّنه يتوقع  إلىأو فشله  زا سبت نجاحهعالمستقبل أّما إذا 
 .العزوات في المستقبلغير مثل هذه ت
  .لك غير القابلة للضبط أو السيطرةوت،السيطرةالعوامل القابلة للضبط و وتتعّلق ب:المجموعة الثالثة -1
،و يتوقع الّنجاح الغرورو  االعتزازقابلة للضبط فإّنه يشعر بالفخر و عوامل  إلىفإذا عزا الطالت نجاحه 
        عوامل غير قابلة للضبط  إلىعزا نجاحه إذا ،أّما دما يواجه مهمات أكاديمية مماثلةفي المستقبل عن
من جهة أخرى فإذا ،يصادفه مثل هذا الحظ بالمستقبل أنيتوقع الجميل و فإّنه يشعر بالعرفان و السيطرة و 
إّنه يشعر بخيبة فطرة كعدم االستعداد الكافي مثال،السيعوامل داخلية قابلة للضبط و  إلىعزا الطالت فشله 
    عوامل خارجية غير قابلة للضبط إلىأّما إذا عزا فشله ع تغير ذلك في المستقبل يتوقو ،الخجلو األمل 
 ،ص ص2009غلول،ز .)الوعدم القدرة على التغيير،واإلحباط االستسالمو  طرة فإّنه يشعر بالعجزيأو الس
167-168) 
 الجدول اآلتي:نموذجا للعزو السببي حست (weiner1979)وينرطّور  وفي هذا السياق   
 الّتحكم.و  االستقراراد الموقع و عبناءًا على أبطّورها)وينر(أنماط العزو السببي التي (1)رقمالجدول 
 رجـــــــــــــــياخــــــــــــــ                 داخـــــــــلــــــي               نمط العزو         
 متغــــــــــــــــير       ثـــــابــــت       متـــغــير     ثابت      يمكن التحكم به 
 مساعدة اآلخرياااان    تحّيااز المعااّلم    اآلنيالجاهد    الجاهد المعتاد 
 الحاااااظ       صعوبة المهماااة     المااازاج    الااقاادرة     ال يمكن الّتحكم به 
وعلى التحكم و  االستقرارعاد وهي : الموقع و أبثالثة  إلى ودول إلى تصنيف أنماط العز ويشير الج
يمكن التحكم و  د المعتاد ثابتالجه،و ال يمكن الّتحكم بهاالقدرة وهي مستقرة و .الداخلية األسباتذلك فمن 
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ومساعدة ،ويمكن التحكم بههو ثابت و ،وتحّيز المعلم،يمكن الّتحكم بهالجهد اآلني وهو متغير و به 
 .الّتحكم بهيمكن و  اآلخرين وهو متغير
      ذات صبغة تفاعلية نشطة"  wienerينر ا"و ويّتضح مما سبق أن األبعاد السببية الثالثة لا 
عوامل  إلىالفشل يعود فإذا كان عزو النجاح و ،لها تضمينات هامة في الدافعية يعتقد بأنو 
 إلىبينما يؤدي الفشل ،زيادة الّدافعية إلىمّما يؤدي  االفتخاربالّزهو و شعور  إلىفالّنجاح يؤّدي ،داخلية
فعندما يعزو الطالت .بالتوقعات حول المستقبلمتغّير()ثابت/االستقرارُبعد  يرتبطتقدير الّذات و التقليل من 
ولكنه حين يعزو نتائج ،أن يفشل في الماّدة في المستقبل فإّنه يتوقع،عوامل مثل صعوبة الّمادة إلىفشله 
يأمل بحدوث تغيرات في المستقبل  أن،فإّنه يتوقع رة غير مستقرة مثل المزاج والحظعوامل متغي إلىالتعّلم 
 الخجل لغضت و مثل ا عدم التحكم باالنفعاالترتبط ُبعد التحكم و أخيرا يعندما يواجه مهمات مشابهة و 
،أّما إذا نجح فذلك الخجل أوالشعور بالّذنت  إلىيؤدي  كفذل،يمكن التحكم به ذا فشل الطالت في عملفإ
بينما ،السيطرة الى الغضتللتحكم و  قابلة وربما يؤدي الفشل في مهمة ما غير.رالشعور بالفخ إلىيؤدي 
 (022،ص4104،)غباري.االمتنانو يؤدي النجاح الى الشعور بالحظ 
ربطها بالعملية التربوية من استخدم هذه النظرية و  أولهو  ينرو  يمكن أن نخلص مما سبق أنّ و      
   في صياغته لنموذجه العزوي على تصنيف العوامل التي يقوم التلميذ على عزو نجاحه  اعتمدحيث 
حيث تمّثل البعد األول للمجموعة األولى في مركز ،ثالثة أبعاد وفق ثالث مجموعات على،إليهاأو فشله 
بات الخارجية التي تتمثل األسو  الجهدكالقدرة و لعوامل الداخلية يقصد به األسبات أو االضبط و  أو موقع
االستقرار الذي يتضمن المجموعة  عدأّما البعد الثاني فهو بُ و ،صعوبة المهمة المقترحة للتلميذو  في الحظ
صعوبة المهمة رة و حيث تعتبر القد،اتها أو تغيرها عبر الوقتالثانية الذي يعتبر تمييز للعوامل حست ثب
أّما فيما .ثابتان غيربين قابالن للتغيير و الحظ اللذين ٌصنفا كسبو مستقران عكس المزاج و  عامالن ثابتان
ثالثة الذي الخاص بالمجموعة الو  التحكمعلى عدم القدرة األخير فهو ٌبعد الّتحكم و و يخص البعد الثالث 
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لبعيد الجهد ا مثل،تلميذ أو الفاعل السيطرة عليهاأو العوامل التي يستطيع ال يتمثل في تلك األسبات
 لميذوكذلك تلك العوامل التي ال يستطيع الت،ومساعدة األصدقاءتحّيز المعلم الجهد الموقفي ،و المدى
  . خصائص المهمة والحظ،التعت،المزاج،: القدرة الصحةالتحكم فيها مثل
 :(Heider  (0212نظرية هايدر  -4
التي تقف وراء تفسيراتهم من أوائل المهتمين بدراسة دوافع األفراد "Heider"هايدر فريتزيعّد 
السببية في لمشكالت العزو في مقاالته عن لستحليل الفالفقدم ،العزو لنظرية المؤسسالسببية و 
سيكولوجية العالقات بين "ثّم قّدم نظريته لعملية العزو في السلوك االجتماعي في كتابه (4811)الظاهرية
 ليفنمضمونها مستمد من نظرية المجال التي أسسها ومنهج هذه النظرية و  1958عام "األشخاص
 "الساذج علم النفس الشائع أو"هايدرعلى نظرية العزو التي قّدمها  أطلققد و , Heider)4899)معاونوهو 
 (44،ص4101)العتيبي،كمصدر لمعرفة سلوك العالقات بين األشخاص.
وامل ،وأوضح أهمية إدراك التلميذ لععن اإلعزاء كعملية معرفية ذاتية كما يعّد هايدر أّول من كتت
 صعوبة العمل عند انجازه لعمل ما. ،ولعوامل قوى البيئية مثل الحظ و القوى الشخصية مثل القدرة والجهد
الفرد للعوامل التي تساعد على تكوين الحدث  إدراك على أساس لهايدروتقوم نظرية العزو السببي 
عزاءو  لة في القدرة متمث:الشخصية)الداخلية(وهو يقترح وجود نوعين من العواملذلك إلى هذه العوامل ، ا 
هيدر بالقدرة المهارة العقلية ويقصد ظ .متمثلة في صعوبة العمل والح،والبيئة)الخارجية(والمحاولة الدافعية
العامل الدافعي  افعية فيعّرفها بأنها،أما المحاولة الدألداء الفعل إمكانياتالبدنية للفرد وما يتمتع به من و 
ر فالمحاولة الدافعية لها ،وبحست هيدقوة الدافعية ويعطيه خاصية هادفة،ويحافظ على الذي يوجه الفعل
،فكلما ازدادت هو الجهد المبذول أثناء المحاولة،ويتباين بتباين صعوبة العمل:جانت كمي و جانبان
على صعوبة العمل  قدرة عالية فان التغلت ه في حالة توفر،غير أنالعمل ازداد الجهد المبذولصعوبة 
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إذ أن السلوك ال يكون مدفوعا بقوى  القصد نت الثاني فهو الجانت النزوعي أو،أّما الجايتطلت جهدا أقل
)قيس ينوي الوصول إلى الهدف الذي حدده لنفسه. خارجية ما لم يكن الشخص يقصد أو داخلية أو
    (51،ص4102،،حموك
نما مفكر أيضا أن اإلنسان ليس مستجيبا لألحداث كما هو الحال في النظرية السويرى  لوكية،وا 
وليس النتيجة التي ،يؤثر على سلوكه المستقبلي،وأن سلوك التلميذ الحالي هو الذي في سبت حدوثها
 ،وهذا عبارة عن محاولةن بالعزو ألسبات نجاحهم أو فشلهم.ويفترض أن التالميذ يقومو يحصل عليها
لربط السلوك بالظروف أو العوامل التي أّدت إليه إذ أن معرفة التلميذ بالسبت يساعده على السيطرة على 
ذلك الجزء من البيئة والذي أصبح سبت هذه المعرفة ،يرى أن معتقدات التالميذ حول أسبات نتائجهم 
    (02،ص4102ول،دخّ ).عين االعتبار عند تفسير توقعاتهمحتى ولو لم تكن حقيقة يجت أن تؤخذ ب
أن دراسة الّدافعية تتطلت اإلحاطة بالنظريات التي يستخدمها األفاراد فاي حيااتهم  إلى هايدرأشار و 
الل ساهولة مان خاابصاياغة توجهاه النظاري وجعلاه أكبار بسااطة و وقاام .اآلخارين عتعاامالتهم ماو اليومياة 
اساااتخدامه لمصاااطلحات بسااايطة و ()مثل الحاااافز الغريااازيالمركباااةو  تغاضااايه عااان المصاااطلحات الغامضاااة
  .(يحاول،)مثل يستطيعوواضحة
حيث يشمل هذا ،سير سلوك العالقات بين األشخاص"منحاه النظري في تفهايدرلك قّدم "ذوفي ضوء   
غير ذلك من و  أثير المتغيرات البيئية في العزوتو ،تحليل الفعلو  الشخص األخر إدراكالسلوك على 
 4101)العتيبي،:ّدمها األفرادوراء التفسيرات السببية التي يق رئيسينيرى هايدر أن هناك دافعين و ،الجوانت
 (44،ص
حيث يستخدم  . في الحاجة الى تكوين فهم متسق ومترابط عن العالم المحيط ويتمثلالدافع األول:  
 .الموضوعات الفيزيقيةخرين و األفراد المبادئ البسيطة في إدراكهم لآل
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،ومن الحاجات التنبؤ بالعالم المحيط بهو السيطرة على البيئة حاجة الفرد للتحكم و :فع الثانيالدا  
كنهم من رؤية العالم والتي تم،بكيف يسلك األفراد في المستقبل هذا الدفاع على التنبؤ إلرضاءاألساسية 
يتوفر لدينا القدرة  أنيجت وى معقول من الّتحكم في بيئتنا،كما اّنه لكي يتوفر لدينا مستبشكل منظم.
 .اآلخرينعلى التحكم في سلوكيات 
قف وراء عملية عزو الشخص أّن هناك ظروفا مختلفة ت Heider( 4899)هايدر أوضحو 
الذي و ،ي ضوء ذلك قّدم هايدر مخطط العزوفو ة ئالمهيأطلق على هذه الظروف الخصائص و  لألحداث
 ىداخلية)يطلق عليها القو  إحداهما:من العوامل ون األحداث الى نوعينيشير فيه الى أّن األفراد يعز 
عائد السلوك في ضوء هذه  .كما أّنهم يفسرونأو االثنين معا)القوى البيئية(الثانية خارجيةو الشخصية(
على كل من  الذي يشملو ،"المحاولة أو السعي"ويطلق على المكون الدافعي للسببية الشخصية ،الجوانت
ون كمي .أّما الجهد فهو مكسعيه للفعلو  محاولة الفرد إلىهي مكون نوعي يشير  الّنيةو مجهود.الالنية و 
 /تضمن كل من الحظأو البيئية فهي ت أّما بالنسبة للقوى غير الشخصية،يتمثل في مقدار بذل الجهد
وقد أشار  أو اإلمكانية باالستطاعةتتفاعل  صعوبة المهمة مع القدرة لتقديم ما يسمى و ،وصعوبة المهمة
التفسيرات الشخصية منها نحو الشروح  أو الشروحالسببية توجه بدرجة أكبر نحو  االعزاءات إلى هايدر
 (222،ص4110،)خليفة.غير الشخصية
إلى أن علم النفس القائم على المنطق العام يتضمن االعتقاد بأن  يدراهوكما يشير الباحث 
الجهد ال تمثل األسبات الوحيدة للسلوك فإلى جانت تعديل سلوك الداخلية وغير المرئية كالقرة و  العوامل
،فإننا نلجأ أيضا مثل الجهد أو القدرةعلق بالفرد()أو عوامل داخلية تتعلى عوامل شخصيةالناس بعزوه 
 كالظروف المحيطية أو الحظ.خارجية(–ل السلوك بعزوه إلى عوامل موقفية)أو بيئية إلى تعدي
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ة كامنة ضمن الفرد الناس يعزون أسبات األحداث إّما لعوامل داخليأن  "Heiderويرى هايدر"
نوع  لعوامل خارجية مثل الحظ أو ،أوالجهدالمقاصد و و  النفعاالت،والقدراتاو  رغباتلامثل الحاجات و 
   (Heider,1958)المهمة.
تعليله ع تباين أن عزو الفعل إلى العوامل المحيطية يتباين م أيضا يدراهيرى الباحث كما 
لوك قلت ،كّلما ازدادت أهمية العوامل الشخصية في نظر المالحظ كمسبت للفعل أو السبالعوامل البيئية
 بالعكس.أهمية العوامل البيئية و 
لة منهم ربط سلوكاتهم ،محاو فراد يعزون أسبات نجاحهم وفشلهمأن األ Heiderيدر اهويفترض 
 الفرد للسبت يساعده في السيطرة على الموقف البيئي.،إذ أن إدراك الظروف المؤدية لهبالعوامل و 
 يدر األفراد إلى قسمين:احيث قسم ه
 القدرة.بات إلى عوامل خارجية مثل الحظ و أفراد يرجعون األس -0
 .القدرةمل داخلية تتعلق بهم مثل الجهد و أفراد يرجعون األسبات إلى عوا -4
                      حست المعادلة التالية:أخرى شخصية رد تتحكم فيه مجموعة قوى بيئية و الف أنأي 
 (12،ص4100،حمامة)قوى شخصية.+قوى بيئية =حدوث السلوك  
تتحكم في سلوكاتهم نجد ئية لها تأثير قوي على األفراد و فحست هذه المعادلة إذا ما كانت القوى البي
 األفراد ينقسمون إلى فئتين:
التأثير مقاومة لإلغراء و صرارا وعنادا و يظهرون إرفض التحكم ويقاومون القرارات و  فئة تبدي ميل إلى -
 عليهم. 
 القبول باألمر الواقع.الرضا و فئة تظهر االستسالم و  -














 .يدرا( مخطط العزو لدى ه0الشكل رقم )
ر في الحدث السلوكي إال أن القوى الشخصية ال تستطيع أن تؤث هذا المخططيظهر لنا من خالل 
،وينقسم عامل الدافع إلى سيختزل القوى الشخصية إلى الصفر القدرة ألن غيابهماو  الدافع  إذا توفر
أي درجة سيحاول الفرد فعل الجهد الذي يشير إلى لفرد أن يفعله،و ايشير إلى ما يريد  القصد الذي
العالقة بين القدرة من ناحية والقوى البيئية من ناحية أخرى،فإذا  ،أما مفهوم االستطاعة فيشير إلىالسلوك
تأثير القوى إذا كان  ا،أمّ عندئذ سيكون سبت السلوك الشخصيكانت القدرات أقوى من القوى البيئية 
حيث توّصل هايدر من خالل دراسته أن أغلت .الخارجية أقوى سيكون سبت السلوك غير شخصي
 كما توّصل إلى أّن:ول عن حادثة أو عن فعل،األفراد يستقطبون في أحكامهم من هذا الذي هو مسؤ 
 ،أنه يغش.." لدينا استعداد لعزو نجاحات اآلخرين وفشلنا الخاص إلى عوامل خارجية مثل:"لديه حظ -
لدينا استعداد لعزو نجاحاتنا الخاصة وفشل اآلخرين لعوامل داخلية مثل:"عملت بجد،أنا متفوق،إّنه  -
 (41،ص4104)سرار،كسول.."
 هايدرالشخصية مقابل السببية غير الشخصية حست الباحث  ةوالمهم مما سبق فإن فكرة السببي
الجهد أي أن فعل السلوكي للفرد نتيجة القصد و التي يكون فيها ال أن األولى يظهر تأثيرها في المواقف
 القوى الخارجية القوى البيئية
 الحظ
 
ةصعوبة المهم  القدرة الجهد النية 
 المحاولة االستطاعة
 نتائج السلوك
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سماته الشخصية،كما أنها من ناحية ير جهده الخاص و الذي يقصده الفرد ويحدث بتأثهو الفعل السلوكي 
بوجود عالقة بين الفعل السلوكي في البيئة،وبين شعور الفرد بالمسؤولية  اعتقادأخرى ترسخ لدى الفرد 
 وهذا ما يسمى بالعزو السببي الشخصي.
زو بالسلوك االجتماعي ربط عملية الع" Heider هايدر"نالحظ من خالل هذه النظرية أن العالم 
رات السببية دوافع رئيسية في تفسيو كما تطّرق الى وجود ،تأثيرات البيئية في هذه العملية وكذالدى الفرد 
عوامل  النية أوملين إّما عوامل داخلية كالجهد و ها عاأن عزوهم لألحداث مرد  و ،التي يقدمها األفراد
الّدرجة األكبر للعوامل  هايدرحيث أعطى ،القدرة أو العاملين معاالمهمة  و صعوبة خارجية وهي الحظ و 
هذا ورغم أن هيدر لم يقم بصياغة .اإلعزات السببية لألفرادرجية في الداخلية منها عن العوامل الخا
 نظرية خاصة به في العزو إاّل أنه ألهم عددا من علماء النفس لمتابعة أفكاره األصيلة وتطويرها.
  :م(Kelly. G(0225-0220كيلي جورج نظرية   -1
أحد المؤسسين لنظرية العزو لما قّدمه من تجارت متعّددة،وترتكز النظرية على  Kelly كيلييعّد 
المالحظ  تأثير بين المثير الخارجي والفردمفهوم التغاير،ويعتمد هذا النموذج على مالحظة ال
 جون ستيوارتمشابها ألسلوت عالم المنطق  إدراكياالفرد العادي يستخدم أسلوبا أّن  رىحيث يوالموقف.
بتغير الظروف التي تتغير  إلىويفيد هذا األسلوت أن عزو أسلوت الحدث  Jone Stueratemile مل
وتبقى كما هي للحدث دون تغيير ودها في األسبات السابقة للحدث،أكثر من احتمال وجوقوع الحدث 
يعمل  التلفاز أنفوجد فجأة ثم غير قناة االستقبال أظلمت الشاشة و ،زلو كان شخص يشاهد التلفافمثال:
.فما بل المشكلة في تلك القناة التي كان يشاهدهامشكلة في الجهاز،أّنه ليس هناك بكفاءة فإّنه يستدل 
و مبدأ ،ن تغيير الظروف المصاحبة للحدثما أحدثه م إلىهذا الشخص من نتائج يعود  إليهتوّصل 
رئيسيين  جزأينهو جوهر نظرية كيلي التي تتكون من  اآلثارو  األسباتالتغيير التالزمي بين 
 (20،ص2004،)أبو ندي.القواعد السببيةوهما:نموذج التغاير و 
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علماء سذج  اتفسير سلوكهم فإّنهم يسلكون كما لو كانو إّن الناس يبحثون عن :نموذج التغاير( أ
 من خالل ثالث أبعاد هي:
يرّكز هذا البعد على الموّجه نحوها السلوك حيث  األهداف يتعلق بالموضوعات أوو :األولالبعد .0
تكون  أن المحتمل التي منمتضمنة في الموقف و فرد كمثيرات التي يدركها ال األشياء أو األشخاص
أو المنبه دون غيره من الفاعل نتيجة هذا المثير هل جاء سلوك أي  مسببة للفعل من قبل الفاعل
 ؟؟المنبهات
ير متأكد أن محاضرته جّيدة أم وهو غ ،أستاذًا جامعيا ألقى محاضرة ما فعلى سبيل المثال لو أنّ 
وهنا بتساؤل األستاذ الجامعي فيما لو كان ،بالمحاضرة يبدي إعجابهالطالت "أحمد" و  ،ثم يأتي إليهال
وربما التملق تشجيع اآلخرين، المحاضر أم لسبت داخلي وهو ميله إلى إعجات" أحمد" لمنبه خارجي وهو
  .داخلي أيضاوهو 
وهو خاص باألشخاص حيث يتعّلق هذا البعد بالفاعل أو من هم مثله في الموقف :البعد الثاني.4
 ؟مالحظ هل هم يسلكون بنفس الكيفيةل الءاالجتماعي حيث يتسا
 أبدى الطالت آخرون إعجابهم بهذه المحاضرة؟هل يتساءل المحاضر:،ففي مثالنا السابق
كزميلهم يكون آنذاك اتفاقهم  إعجابهم،فإن أبدوا مع رأي أحمد اآلخرينحيث يحاول الحصول على اتفاق 
 .المحاضرة نفسها أحمد"إلى" إعجاتمما يساعد المالحظ وهو المحاضر أن يعزو  عالي
الظروف التي تم فيها السلوك وفيما يطرح المالحظ السؤال وهو خاص بالوقت و :البعد الثالث.1
 :هل يسلك الفاعل سلوكا مشابها اتجاه موضوع المحاضرة في الظروف المشابهة ؟؟التالي
 بمحاضرة ألقاها الدكتور خالد قبل ذلك أو حتى بموضوع متشابه؟؟ إعجاباأي هل سبق ألحمد أن أبدى 
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خالل هذا البعد معلومات  عليها منعلى المعلومات التي يحاول المالحظ الحصول  kellyكيلي يطلق و 
)أبو .غم من تغير الظروف المحيطةر مدى ثبات السلوك بال إلىوهي التي تساعد على التوصل  االتساق
 (24،ص4112،ندي
     وجود ما يعرف بالقواعد السببية التي ترتبط بين السلوك  kellyكيلي يقترح :القواعد السببيةب( 
جه عندما يوا اإلنسانتنشط في تفكير و بحكم خبرته السابقة وهي موجودة عند كل فرد مسبباته ودوافعه و 
 .ظروف اإلثارة البيئة المناسبة
                  نوعين من القواعد السببية وهما: ات حستيتفسير السلوك إلىيميلون ويرى أن الناس  
 ."القواعد السببية الكافية"و  "القواعد السببية الضرورية "
في هذا  حيث،الغير العادية الشاذة األحداثالقواعد السببية الضرورية في  الستخدامحيث يميل الناس 
و تبدو له أّنها أّدت الى السلوك أأدت إلى التي  األسباتمعظم  أوالنوع من التفسير يهتمون بكل 
 "بالقواعد السببية الكافية "عرف استخدام ما ي إلىالمعقولة فيميل الناس أّما األحداث البسيطة و  السلوك
 .أيهم سبت واحد إلحداث هذا السلوكحيث يكفي في ر 
     لكن ،اّنه جائع مثالفعلى سبيل المثال لو أن سلوكا كتناول طعام حدث يكتفي المالحظ بسبت واحد 
الحظ بسبت واحد لمثل هذا السلوك بنفسه من فوق مبنى شاهق لن يكتفي الميلقي ال ينتحر و لو رأينا رج
القواعد السببية الضرورية  أّما في الثانية قد استخدمنا"" القواعد السببية الكافية "األولىحيث استخدمنا في 
 (24،ص4112،)أبو ندي."لتفسير السلوك
 ة في ميدان التجريبية المكثف األبحاثحيث تقّدم  لسببياالواقع يؤكد رؤية نظرية العزو  أنويبدو 
ّن األفراد يتبعون بالفعل ة على أيمدل،ظرية العزوللنماذج النظرية التي تقترحها نالعزو دعما امبريقيا    
  استنتاجهم لألسبات.حليلهم للمعلومات و مناهج عقالنية في تو  أساليت
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الفطري لتفسير سلوكه وما يعقبه  اإلنسانالواقع يؤكد ميل  أنيبدو أيضا كما ترى الباحثة الحالية و 
وهي ،ورية أو القواعد السببية الكافيةسواء باستخدام القواعد السببية الضر من نتائج سلوكه بشكل عام 
  .لسببياالتي تقوم عليها نظرية العزو  األساسيةالفرضية 
       Correspondent Inférenceالمتناظر  االستدالل المتطابق أونموذج  جونز ودافيز نظرية  -2
بتقديم نموذج االستدالل (Jones & Davis.1965)جونز و دافيزقام  Heider امتدادا لجهود هايدرو 
نستدل  أنبمعنى أخر كيف  لآلخرين إدراكناالمتطابق الذي يركز على وصف المنطق الذي يقف وراء 
 تهمسلوكاو  مالحظة أفعالهم ،من خاللاآلخرينالنوايا التي عند الداخلية و  االستعداداتالميول و على 
أي االستدالل على أن السلوك المشاهد االستدالل المتطابق "ب" لذلك سميت هذه النظريةو ،الصادرة عنهم
لكي نقوم بهذا و العوامل الخارجية.وليس بالظروف و المالحظ يتطابق مع ميل داخلي خاص بالفاعل  أو
 :االستدالل يجت أن يعرف أن
 مرتبات فعله)معرفة(. أوالفاعل يعرف مسبقا نتائج  -
 .أّنه قادر على القيام بالفعل )القدرة(و  -
 . أّن الفاعل له نية القيام بذلكو  -
      ففي البداية تم مالحظة سلوك معين ،ملية العزو في ضوء هذا النموذجع "جونز و دافيز"فسر و 
المالحظ سوف يستنتج نوايا هذا  إذن،المترتبة عليه مثل:شخص يذهت الى البنك ومعه سالح اآلثارو 
النية  إلى Actionطبقا لهذا النموذج تمتد من الفعل  إذنفعملية العزو نك.الشخص أّنه يخطط لسرقة الب
Intention  ثم االستعدادDisposition.،12،ص4110)خليفة) 
        مالحظتهم اقترانه مع تلك االستعدادات أّن الناس تعزو سلوكها لعوامل كامنة خلفهم من خالل أي
 .ة(اقاالستعداد للصد إلى) فالسلوك الودي مثال للفرد يعزى 
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مبنية بين سلوك ،وتناوال العالقة الدراك الشخص ألسبات أفعال اآلخرينبإ فيزاجونز ودهتم اكما 
،مما تبطة بالفاعل أي السببية الشخصيةعلى الخصائص المر ،كما أنهم اقتصرا الممكنةاالسنادات  ما و
حيث تقوم هذه النظرية على فكرة أن المالحظ يعتبر سلوك الفاعل سببه هيدر.يتفق ونظرية الباحث 
ثار عليه التوصل إلى آ،ولكي يتوصل الى مقاصده الضمنية()الفاعلإحدى سماته أو استعداداته الخاصة
 .  الفعل الذي أراده هذا الفاعل
ي عزو السلوك إلى القول بأن الشرط  األساسي لالستدالل المتناظر يتمثل ف فيزاجونز وديذهت 
،وفي هذه الحالة نفترض أن الشخص تصرف هكذا ألنه أراد أن يتصرف على هذا إلى النية أو القصد
،ويتمثل أولهما أن لوك إلى القصدن ضروريان لعزو الس،وهناك شرطاصدفة النحو ولم يحدث األمر
،وثانيهما أن نكون واثقين بأنه يمتلك أو الشخص يعرف مسبقا نتائج تصرفهنكون على يقين بأن الفاعل 
القدرة على القيام بذلك السلوك فنحن ال نعزو السلوك إلى نزعة شخصية إال إذا كنا واثقين تماما أن ذلك 
 (12،ص4100،حمامة)السلوك لم يحدث صدفة.
              النية ثم االستعداد تمتد من الفعل إلى  اإلسنادقد أكد الباحثان أن عملية العزو أو و 
         Intention         Disposition)   Action       ويشترط على الفاعل أن تكون لديه )
مشتركة مع نتائج ال ،وعلى المالحظ االقتصار على النتائج غيركنةحرية االختيار بين عدة سلوكات مم
وهذه النتائج هي التي تعادل النية الفعلية للفاعل –الممكنة الحدوث في آن واحد–السلوكات األخرى
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 المستنتج                                              المالحظ                        المستنتج
 المعرفة                             4أثر 
 الفعل                            النية          استعداد أو ميل           1أثر 
 المستنتج                       القدرة                                                        1أثر 
   (12،ص4100،)حمامة.فيزامخطط اإلسناد حسب جونز ود( 4)الشكل رقم                 
:القصد مع معيارين أساسين وهمانستخلص أن النظرية مبنية على  المخطط خالل هذا فمن
 طرف فرد ما وتلك العزواتدر من االستعداد كما تناول الباحثين العالقة الموجودة بين سلوك ما صاو 
،فحست هذين الباحثين هناك نوعين من العزوات الممكنة عزو إليها ذلك السلوك الصادر منهالتي قد ي
،غير أن بيئيةالعوامل ال،أما النوع الثاني فيتمثل في ل في عزو السلوك إلى عوامل شخصيةفالنوع األو 
حظ ،فحسبهم الشخص الذي يالالنوع األول أي العوامل الشخصية الباحثين قد ركزا في نظريتهم هذه على
سنادو له الميل في عزو  الفاعل أثناء أدائه لسلوك ما السلوك الصادر منه إلى عوامل راجعة إلى  ا 
الل المتناظر وهو عنوان د.كما حدد الباحثين شرط أساسي لالستمميزات وسمات شخصية ذلك الفاعل
،ويقصد به أن الفرد أو الشخص الذي ي عزو السلوك إلى النية أو القصدف،ويتمثل ذلك الشرط نظريتهم
،ولكي ووعيعن قصد  نحوقام بإصدار سلوك ما لم يقم بذلك بداعي الصدفة لكنه تصرف على هذا ال
قا النتائج التي تصدر عن يتم عزو السلوك للقصد أو النية يجت أن يكون الفرد أو الفاعل يعي مسب
 .القيام بذلك السلوكالقدرة الالزمة على أداء و  ون لهأن تكتصرفه و 
على وصف  اقد ركزو  Jones& Davis  زجونز و دافي أنوفي ضوء هذه النظرية نالحظ 
مصطلح االستدالل الذي من خالله يمكن معرفة  إلىتطرقنا و  لآلخرين إدراكناالمنطق الذي يقف وراء 
 تهم.خالل المالحظة في تفسير سلوكامن ميول الداخلي بالظروف الخارجية  حيث يتم هذا 
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 ذيعوامل تشكيل العزو السببي عند التالم:ثالثا
 ذ في المرحلة االبتدائية من عدة عوامل منها :ييتشكل عزو التالم
كبير منه من خالل ذ في جزء ي:حيث يتشكل عزو التالمالفشلالنماذج السابقة للنجاح و  -0
أتي من عوامل فالتالميذ الذين يتكرر نجاحهم يعتقدون بأن النجاح ي،الفشل السابقة لديهمخبرات النجاح و 
،والتالميذ الذين يتكرر فشلهم بالرغم من بذلهم للجهد أكثر اعتقادا بأن القدرة المرتفعة ذاتية مثل الجهد أو
،أو أحكام ،أو الحظخارجة عن نطاق تحكمهم مثل القدرة،أو ح يأتي من عوامل ال دخل لهم فيهاالنجا
،ووضعهم في مواقف لتالميذ على العزو الذاتي للنجاح.من هنا تتضح ضرورة تدريت اعلمين التعسفيةالم
،فالنجاح ينّمي اإلدراك الذاتي للكفاءة للنجاحسهلة النجاح في البداية إلى أن يتشكل لديهم العزو التفاؤلي 
 (015-4111ص ،ص012،فرحاتي).تالميذ أنفسهم مسئولون عن النجاحفي حال إذا ما اعتبر ال
(أهمية اقتران االستجابة بالنتيجة ،من خالل مساعدة 4899)وينرا تؤكد نظرية العزو ل:الثواب -4
،ومن ثم يجت أن ننمي لدى التالميذ عالهم تؤدي الى النتائج المرغوبةأفلتالميذ على تعلم أن سلوكياتهم و ا
التالميذ من حاالت انفعالية .ومن أهم آثار الثوات ما يولده في ،وقدرتهم على التحكماتي للنتائجالعزو الذ
،ثم انه يؤدي الى تقوية المعتقدات الدافعية التي السرورة ما يجعل التلميذ يشعر بالرضا و ،فهو عادسارة
 تعمل على تنشيط السلوك وتوجيهه وذلك لمدى طويل.
 مهما في نمو إعزاءات معلمين عامالتشكل توقعات الكبار من آباء و :توقعات الكبار  -1
التالميذ فالمعلمون الذين يشكلون توقعا مبدئيا عن التالميذ يبدون أنهم ينقلون توقعاتهم الى التالميذ 
أن  Good &Brophi.إذ وجد جود وبروفي تعبيراتهم اللفظية أو اإليمائية اآلخرون وذلك من خالل
طبيعة ثناء المعلم للتالميذ الذي شكل نحوهم توقعا عاليا تختلف عن طبيعة ثنائه للتالميذ الذي شكل 
نحوهم توقعا منخفضا فإذا تشكل لدى المعلم توقع عن أحد تالمذته بأنه تلميذ "جيد" من حيث تحصيله 
،أي أن انتباه المعلم قعه عنهت ذلك التلميذ متأثرا بتو ،فإنه يدرك تصرفاأو شخصيتهاألكاديمي أو ذكائه 
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قد يتجه الى الجوانت اإليجابية في سلوك التلميذ كما أن المعلم ينقل توقعه الى التلميذ سواء بصورة 
عطاء الواجتسام وتوجيه األسئلة و مباشرة أو غير مباشرة باالب تاحة  االتصال البصري مع التلميذبات و ا  وا 
ذا كان التوقعالفرصة للمشاركة انتقلت توقعاته الى تلميذ انعكس ذلك على سلوكياته و سلبيا  ،وا 
 (021،012ص ص،4111،فرحاتي).اآلخر
ه يؤدي الى مشكالت في ،والذي بدور ا قد تسهم في تشكيل العزو السببيوهناك عدة طرق إضافية أيض
 :القراءة هي
،وذلك االستراتيجيات المناسبةبي يفشلون في استخدام المهارات و إن التالميذ الذين لديهم عزو سبأوال/ 
 .،ونواتج المهمة التي يقومون بها بسبت صعوبة إدراكهم للعالقة بين جهودهم
،األمر الذي يؤدي الى راءة الى تدني القدرة العقليةإن التالميذ غالبا ما يعزون صعوبات الق ثانيا/
 .تقدير الذاتإلصرار والمثابرة و انخفاض في ا
عر تقودهم الى ،وأن مثل هذه المشايطّورون مشاعر سلبية نحو القراءةلتالميذ غالبا ما ا إن ثالثا/
 (41،ص4102،)دّخولاالستسالم بسرعة أمام الصعوبات.الشعور باإلحباط و 
 أبعاد العزو السببي:رابعا
العقلية  اإلمكاناتكالقدرة و ،عدد كبير من العوامل إلىفشلهم في المدرسة يعزو الطالت نجاحهم و 
التعت و  المرضو المزاج سهولة المهام والحظ و  وأصعوبة و  اآلخرينالّناس ،و الجهد المبذول في المهمةو 
في  لعوامل تختلف من شخص آلخراغيرها من العوامل وقد وجد الباحثون أن هذه و  المظهر الجسميو 
 .السيطرة عليهومدى  عد موقع السبت ومدى االستقراربُ هي:أبعاد على األقل و  1واحد من 




 (44،ص4102)دّخول، تفسير الطالب للفشل في االختبارات(1)رقمالشكل 
أحيانا الى عوامل  أسبات النجاح أو الفشل تالميذيعزو ال(خارجي/)داخلي:locus/ موقع السبب0
مثال ذلك عندما يعتقد الطالت أن سبت نجاحه يكمن في الجهد الذي بذله أو أن سبت موجودة فيهم و 
على بعثة دراسية بسبت حظك  وأحيانا أخرى يعزو الطالت،قّلة كفاءتهو نقض قدرته في فشله يكمن 
 (022،ص4100،العتوم).السيئأو أّن سبت عداوة زميلك لك هو مزاجه الجّيد 
        المهاراتثابتة مثل القدرات و بالعوامل ال يتعلقو متغير(/)ثابت:Stabilitéالسبب / استقرار2
 الجهد ...الخالحظ و ة،مثل تقلت المزاج و تعوامل غير ثابو 
  فإذا اعتقد الفرد أن سبت نجاحه .فرد للنجاح أو الفشل في المستقبليرتبط هذا البعد بتوقعات الو 
عوامل ثابتة مثل القدرة فإّنه سيتوقع النجاح أو الفشل في مثل هذه المهام في  إلىأو فشله يعزى 
/ فإّنه يتوقع مل غير ثابتة مثل المزاج أو الحظعوا إلىفشله  أوسبت نجاحه عزى  إذاالمستقبل  أّما 
 (412،ص4114)الزغلول،.ت في المستقبلتغيير مثل هذه العزوا
أنا غبي 
كان جو الغرفة حار 
صورة الطالب أزعجني الطالب الذي 
يجلس بجانبي من كثرة 
األسئلة
أنا لم أخلق لمثل هذه 
المواد الدراسية انها 
ال تناسبني
لم أدرس على 
االختبار بما فيه 
الكفاية 
كان االختبار صعبا 
جدا ولم يتناول كل 
المادة الدراسية
المشكلة أن معلمي 
ال يعرف من هو 
العبقري حتى ولو 
كان موجودا بين 
يديه 
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التي تكمن في تحكم الفاعل  األسباتيعكس  هذا البعد :Ability to controlالقدرة على التحكم / 1
التي ال  األسباتمثل الجهد و  إرادي مالتي هي موضوع تحك األسباتوهو بعد هام جدا حيث يميز بين 
 .حكم فيها مثل القدرة أو المؤهالتيمكن الت
فاألداء قد يكون تحت بالسبت()مدى تحكم بط العزو لسبتويشير إلى درجة الجبر أو االختيار في ض
يمكن للتلميذ ضبط .بمعنى آخر ميذ أو مجبرا عليه ال حكم له فيهاالختيار أو التحكم الشخصي للتل
.فالجهد يعتبر سببا قابال ،فهو مكره عليها مدفوع إليهاالتحكم بها أو أنه ال يمكن له ذلك أسبات األداء و 
لونه من جهد ،وبالمقابل يعتبر االستعداد سببا غير قابل عما يبذ مسئولونللتحكم به ما دام التالميذ 
 (Weiner,2000,p11).لتحكم به ما دام يولد مع التلميذل
على العالقة الوطيدة الموجودة بين  أبحاثهفي (wiener (4891،4891،4881وينر فيصرُّ 
كم في الفرد حالفرد الذي يحس أّنه يملك الت أنكما ،ونموذجه العزوي السببيالفرد  بالتحكم لدى اإلحساس
 . ير متحكم في المواقف التي تواجههالذي يظنُّ أّنه غ
 ( 1)الجدول رقمو ،األحداثتعني  شعور الفرد بالقدرة على تغيير مجرى  إذنفالقدرة على التحكم 
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 (Weiner,1986)أبعادهاالعزوات السببية و (4)رقمالجدول 
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ذلك بعد دراسات جديدة أين ضيفت بعض العوامل لعملية العزو و انه أ لنا من خالل هذا الجدول يظهر 
،الجهد على المدى القدرة إلىحيث نجدها قسمت ،عملية العزوتم اكتشاف عوامل أخرى تلعت دورا في 
وتأثيرات ،،الحظلمهمةاخصائص و لي الصحة كعوامل ضمن البعد الداخ،التعت،ي،المزاجالجهد الموقف
لمهمة ا وخصائصالجهد على المدى البعيد البعد الخارجي كما نجد القدرة  كعوامل تدخل ضمن اآلخرين
  الّصحة الحظالتعت/،المزاج،ؤقتالممع الوقت عكس الجهد  نفت كعوامل ثابتة ال يقبالن التغييرقد صُ 
كما يظهر أيضا من خالل الجدول تتغير مع الوقت امل غير ثابتة و كعو  او نفالذين صُ  اآلخرين اتتأثير و 
 األبعادكُبعد آخر في تصنيف  Rotter "روتر"لصاحبه  "التحكم"أن "وينر" قد وظف مفهوم 
هي الجهد ،و عوامل قابلة للتحكم إلىمركز السببية غرار الثبات و  على والعز  عواملحيث صنف ،السببية
بلة للتحكم والى عوامل غير قاالمعلم و  األصدقاءمساعدة ،تحّيز المعلم الجهد المؤقت،المدى البعيد إلى
 .الحظ،و خصائص المهمةالتعت ،لمزاجا،الصحةهي القدرة و 
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  الفشلالعزو السببي لخبرات النجاح و  رييمعاا:خامس 
 فإّن اليأس،ال تحقيق أهدافه تزيد من احتمالعزو على أّنه إذا كانت استجابات الفرد ال إعادة معاييرتقوم 
 يمكنه التحكم بأّنه الالمتعلم ينتج عندما يشعر الفرد بالعجز  اإلحساسأي أّن ،واالكتئات يصاحت الفرد
مستوى  بانخفاضكما أّن الفشل الناتج عن العوامل التي ال يمكن التحكم فيها يرتبط ،في نتيجة العمل
الناتج عن العوامل التي يمكن التحكم فيها يمكن أن يصاحبه أمل في المستقبل بينما الفشل .حتوقع النجا
 أذا أمكننا أن نغير الواقع.
 األداءمساعدة التالميذ من خالل المفاهيم التي تعمل على تحسين  إلى والعز تهدف برامج إعادة و 
 تقرر فاعلية الذاتوالعجز المتعلم و  هذه البرامج من مفاهيم نظرية دافعية االنجاز اشتقتو  بعد الفشل
 إلى،فعزو الفشل قفان على عزوه السببي لهذا الفشلأدائه عقت الفشل يتو هذه النظريات أن دافعية الفرد و 
ذلك ألّن القدرة ،تضاؤل أمله في النجاح فيما بعدُيؤدي الى درة يقلل من ثقة الفرد في نفسه و انخفاض الق
يقلل ذلك من محاوالته النشطة للتغلت على ما قد يصادفه من و عنصر ثابت ال سيطرة للتالميذ عليه 
للتغلت على هذه و ،في عجزهتعّلمه كونه معتقدا صعوبات وقد يدفعه هذا الى عدم الرغبة في مواصلة 
 ات أخرى يعلل بها الفشلالصعوبات تحاول برامج تغيير العزو أن تستبدل هذه التفسيرات السببية بتفسير 
   :ومن بين هذه العوامل نجديمكن له تعديلها أو التحكم فيها عوامل فشله غير ثابتة و  أنحتى يدرك 
على في هذا المجال (Brophy1998)بروفييؤكد حيث : العزو السببي إعادةمدخل  -0
استراتيجيات التعامل مع  تطويرو ،األكاديميةمساعدة التالميذ على أن يستعيدوا الثقة بالنفس في قدراتهم 
 إعادةبذل الجهد عندما يواجهون خبرات صعبة من خالل التدخالت العالجية التي تركز على الفشل و 
 التدريت المعرفي في ضوء اتجاهات رئيسية هي :
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تغيير ميول التالميذ من على  اإلستراتيجيةهذه  عملت:و Attribution Retrzining العزو إعادة (أ
لتحقيق هذا و ،غير مناسبة اإلستراتيجية الى الجهد أو إلىعزو فشلهم  إلىنقص القدرة  إلىعزو فشلهم 
 :تغذية مرتّدة تدربهم على اجتماعية و نمذجة  و،التالميذ خبرات نجاح ممكنة إعطاءالهدف يجت 
)البــــاز .أيااااديهم ال علااااى التااااوتر الااااذي يرافااااق الفشاااال بااااين علااااى المهمااااة التااااي التالميااااذ تركيااااز انتباااااه -
  (501 ،ص 4115،السيد،
عزو  .واالستفادة من األخطاء أو تتحليل المشكالالتفكير العلمي و التعامل مع الفشل من خالل  -
 .غير مناست إستراتيجيةأو نقص المعلومات أو استخدام  الجهد إلىالفشل 
 ايكتبو  نأبرفع الثقة وزيادة الدافعية لدى تالميذهم من خالل المعلمون  يقومالعزو  إعادةفي مرحلة و 
 مثال: لغةالعبارات التالية عند أدائهم مهام الأو يقولون لهم  لتالميذهم 
 .اجيد القواعد اللغويةيبدو أن تعرف   -
  . للغةيبدو أّنك تحاول بجد في مهام ا  -
 .حل الوضعية اإلدماجية في رأّنك ماهيبدو   -
 (501 ،ص4115،السيد،)الباز.الوضعياتمن  األنواعهذه  مراجعةيبدو أّنك بذلت جهدا كبير في  -
ذوي التحصيل  فاألفرادحول أسبات أدائهم لها تأثيرات دافعية  األفراد أحكاملنظرية العزو فإن فطبقا 
 أن أسبات فشلهم في عدم بذل الجهدنجاحهم في قدرتهم الشخصية و  أسباتالذين يرون أن  المرتفع هم
أن و .تتأثر بكمية الجهد التي يبذلونهاألّنهم يرون أن نتائجهم ،أو عجز التحكمال يشعرون بأي صعوبة 
يبررون فشلهم بعوامل خارجة عن إرادتهم،وهو ما أدى بهم إلى  ذوي التحصيل المنخفض هم من أفراد
و يرون أن النجاح على أّنه صعت ،قالعا سريعا عند مواجهة الصعوباتو إ،منخفضة انجازاتظهور 
 .المنال
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الفرد أن خاصية عدم القدرة ،فإذا اعتقد تفسيره للعالم البد أن يتصّرف بعقالنية أثناء فاإلنسان 
أزمنة قف و سوف تحدث في موا-امنطقي-األسباتعلى التحكم "العجز" حدثت ألسبات عامة ،فإن هذه 
أّما إذا حدثت عدم ،زيتعمم الشعور بالعج بذلكو ،ون عدم القدرة على التحكم عامةأخرى  ومن هنا تك
،ويكون ثانية قتية زمنية ليس هناك مبرر للتفكير في أّنها سوف تحدثالقدرة على التحكم نتيجة ألسبات و 
 .العجز بذلك محدودا
كافية النقص الجهد أو المعلومات غير  إلىيعزون فشلهم و ،رى التالميذ في أنفسهم القدرة نفعندما 
 إلىوغالبا ما ٌيؤدي ذلك ،لى استراتيجيات النجاح المقبلةيركزون عادة عكأسبات ممكن التحكم فيها 
ا سويا في عزوا سببيً  األفرادتتضح هنا أهمية اكتسات و  بإرادة الذات اإلحساسو الشعور بالتحكم الفخر و 
 ضوء استراتيجيات عديدة منها :
   وأن  وأن سبت الفشل نقص الجهد،الجهد تعميم مهام التعلم بحيث تنطوي على إعالء قيمة
 سبت النجاح هو بذل المزيد من الجهد.
  في التعّلم اآلخرينالصدفة أو مساعدة  الحظ أو من دور لتقليال.  
  وذلك من خالل تغيير المعتقدات كأن يقول أن أسبات  الفشلعديل التفسيرات السببية للنجاح و ت
 إلىمن كونها خارجية و  عوامل قابلة للتحكم إلىعوامل غير قابلة للتحكم كونها  منالنجاح/الفشل 
 (601 ،ص4115)الباز ،السيد، .االعتقاد بأّنها متغيرة إلىاالعتقاد بأّنها داخل الفرد ومن كونها ثابتة 
يض التالميذ لخبرات ر تع هي إستراتيجية تقوم على :Training Efficacyالتدريب على الفاعلية ب( 
ة عن امتالكهم راجعالتغذية الالنمذجة و لى وضع أهداف واقعية و تدريبهم عمهم و يتعلو نجاح مضمونة 
 وهو ما قد،عليهاالنتائج التي يحصلون د و تدريبهم على العالقة بين الجهو  األمورتأثير في الالقدرة على 
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العبارات التالية عند ل المعلمون أو يكتبوا لتالميذهم يقو  أنك يكسبه نوعا من الترغيت في األداء والعمل
 مهام الرياضيات مثال: أدائهم
 .ستطيع أن تكون جيدا في الرياضياتت -
 .ل على أحسن الدرجات في الرياضياتتستطيع أن تحص -
 .حل مسائل الرياضيات حاول بجهد فيتستطيع أن ت -
ح مع بفاعليتهم الذاتية تجعلهم يتعاملون بنجا األفرادأن قوة اقتناع  Bandura(4889)باندورايشير 
درين على التعامل تجنبهم مواقف التهديد ينتج عن اعتقادهم بأّنهم غير قاالمواقف الصعبة لكن خوفهم و 
     شكل ايجابي ال تخفض حّدة الخوف والكف فقط المدركة بلية الذات عاأضاف أّن فو  مع هذه المواقف
كما تزيد من ،جاح من جهةلكنها تزيد من توقعات النجاح التي تؤثر في جهد الكفاح من أجل النو 
بشكل متسع من أجل المثابرة في مواجهة  األفرادالذات التي تدعم الكثير من جهود توقعات فعالية 
ايجابية في زيادة  التحكم يكون أكثرو فالتدريت على الفعالية  إذاً رات الصعبة من جهة أخرى.الخبو العوائق 
من يثابرون في أداء األنشطة التي تمثل تهديدا ذاتيا قد يدعمون شعورهم بالفعالية  الجهد المبذول فاألفراد
ّنهم على عكس الذين لديهم توقعات منخفضة عن الذات فإ.التخلص النهائي من شعورهم بالخوفخالل 
يعزون أسبات فشلهم إلى و فهم ال يقبلون على المواقف الصعبة الواسعة يتسمون بالعديد من المخاوف 
  (021-012 ،ص ص 4115،السيد،الباز).عوامل خارجية غير قابلة للتحكم كالحظ مثال
يدرت المعلم تالميذه  ه االستراتيجيةفي هذ:Stratégy Ttrainingج( التدريب على اإلستراتيجية 
قدرتهم و التحدث مع الذات عن أنهم يستطيعون بجهدهم راتيجيات الفعالة لحل المشكالت و على االست
حيث يجعل هذا التدريت التالميذ يدركون أنهم يستطيعون من خالل إمكاناتهم التأثير ،رفاالمع اكتسات
 .تالمشكالأّنهم بالفعل يمتلكون استراتيجيات حل و في النتائج 
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في مرحلة التدريت على اإلستراتيجية يجت أن يقول المعلمون أو يكتبوا لتالميذهم العبارات التالية بعد و 
 انتهائهم من مادة الرياضيات مثال  :
 . أنا فخور بأدائك في مادة الرياضيات 
 . أنا مسرور بتقّدمك في مادة الرياضيات 
 .أدائك ممتاز في الرياضيات 
  تؤكد دويك  ه يعتقد على وعيك بخطوات الحل و الرياضيات يبدو أنّ أسلوبك في حل مسائل
(1111, Dweck)القدرة أو الذكاء ة الجهد المبذول بدال من مكافأة أن زيادة الدافعية يكمن في مكافأ
 .،يطورون التوجه نحو المعلمدمةاالستراتيجيات المستخذول و فعندما يكافأ المعلمون الجهد المب
دراك أهمية إستراو  عدم السلبية في المواقف المحيطة ،و األكاديمي عندما يحتاجون لها تيجية طلت العونا 
شارات القدرة على طيات و واستخدام االستراتيجيات المعرفية االيجابية التي تشعر الفرد بأّنه يمتلك مع ا 
 (020،ص4115،الباز،السيد).التحكم
لخبرات النجاح والفشل تقوم على خالل هذا العنصر يتضح لنا أن معايير العزو السببي ومن 
ثالث استراتيجيات البد منها كإعادة العزو التي تعمل على تعديل معتقدات التالميذ من السلبية إلى 
من خالل تعريض التالميذ إلى خبرات نجاح مضمونة أو من خالل  االيجابية،والتدريت على الفاعلية
لى اإلستراتيجية وذلك من خالل رفع المعلمين من ثقة الخبرات البديلة عن النجاح،وفي األخير التدريت ع
،وأنه كّلما كانت هذه الفرد لتحقيق النجاح المنشودالتالميذ بأنفسهم وهو ما يرفع بشكل كبير من فاعلية 
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  سلوك التالميذأثر العزو في سا:ادس 
من الجوانت النفسية في نواحي متعددة  تالميذالشك أن العزو السببي يؤثر في سلوكات ال
نا أو فشلنا في سلوك حاألسبات التي نعتقد أّنها وراء نجاكيف تؤثر طريقة العزو و وعليه ،والمدرسية
 :اآلثار وسوف نلخصها فيما يليذه هناك على األقل سبعة مجاالت تبدو فيها ه التعلم؟ 
   طالت يشعرون بالفرح عندما ينجحونصحيح أّن الالفشل:د الفعل الوجداني اتجاه النجاح و ر -1
أي عوامل موجودة -داخلية عواملإلى إذا اعتقدوا أن سبت نجاحهم يعود  إاللكنهم ال يشعرون بالفخر و 
أو بسبت عوامل خارجية فإّنهم ،من اآلخرين مساعدةأّما إذا كانوا يظنون أن نجاحهم كان بسبت ،فيهم
الحزن لحال فإن الطالت يشعرون باألسى و كذلك او  باالمتنان أكثر من شعورهم بالفخرسوف يشعرون 
 .عندما يفشلون
ت فإنهم سوف يشعرون بالذنقلة الجهد مثاًل(،قص القدرةأّما إذا ظنوا أن فشلهم كان لعوامل ذاتية )ن
ذا اعتقدوا أن فشلهم كان لعوامو ،شعورهم بالحزنالخجل أكثر من و  ل خارجية فإّنهم يشعرون بالغضت ا 
 العتوم).فشلهم أو هكذا نرى أن الحاالت العاطفية تتغير تبعا للسبت الذي يعتقد الطالت أّنه وراء نجاحهمو 
 (025،ص4100،وآخرون
هذه في الحالة الوجدانية و  يما بينهمّن التالميذ يختلفون فأومن خالل هذا العنصر يتضح للباحثة 
،على نتيجة عوامل داخلية أدى إلى فرحهكّلما كان نجاح التلميذ فالمشاعر تؤثر على سلوك التلميذ،
عكس ذلك إذا كان نجاحه نتيجة لعوامل خارجية فهو ال يشعر بالفخر بل هو امتنان يعود إلى مساعدة 
نفس الشيء إذا كان فشله نتيجة عوامل ذاتية فإّنه يشعر بالخجل،و أّما إذا كان سبت فشله و  اآلخرين له
 .يشعرون بالغضتسيعود إلى أسبات خارجية فإّنهم 
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 مستقرة عوامل إلى وفشلهم نجاحهم ذيالتالم يعزو عندما:عات النجاح أو الفشل في المستقبلتوق -4
 الناجحون ذيالتالم أن أي،الحالي ألدائهم مشابهاً  المستقبل في أدائهم يكون أن سيتوقعون فإنهم
 ذيالتالم كان إذا أما،الفشل في يستمروا أن سيتوقعون الفاشلون ذيالتالم النجاح،وأن من مزيداً  سيتوقعون
 فشلهم أو نجاحهم فإن الحظ، أو كالجهد مستقرة غير عوامل عن ناتج الفشل أو النجاح أن يعتقدون
وقد أظهرت الّدراسات (41،ص4102)دّخول،.المستقبل في والفشل النجاح علىأثًرا كبيًرا  يترك لن الحالي
فشلهم إلى قّلة و  إلى عزو نجاحهم إلى القدر،فالذكور يميلون اإلناثي هذا المجال فروقا بين الذكور و ف
عندما .القدرة نقصفشلهن إلى نجاحهن إلى الجهد و ا اإلناث فإنهن أكثر ميال لعزو أمّ ،الجهد المبذول
أن بإمكانهم النجاح إذا بذلوا عدم المثابرة و الجهد المبذول و  الطالت أن فشلهم كان سببه نقصيعتقد 
يصرون على تخطي و سوف يثابرون وف يضاعفون جهودهم في المستقبل و فإنهم س الجهدمزيدًا من 
هم لن ينجحوا حتى لو بذلوا أنّ و  ا إذا نظر الطالت إلى فشلهم باعتباره نتيجة لضعف القدرةأمّ الصعات 
 التي  ى تلكتكنون من النجاح في بعض المهام حمال يتسوف يستسلمون بسهولة و  فإنهم همقصارى جهد
 (Stipek&Gralinski,1990).كانوا قد نجحوا فيها سابقا
الكشف عن الفروق الجنسية  إلىهدفت  تها التيدراسفي (Bayer,1990)بايروهذا ما أّكدته 
طالبا (111)وتكونت عينة الدراسة من،ليات في أدائهم على االمتحاناتبالنسبة للعزو السببي لطالت الك
ك فروقا جنسية في العزو السببي ت النتائج أّن هنانوقد بيّ ،الباحثة أعدتها استبانها على وطالبة استجابو 
فشلهن إلى  اإلناثبينما عزت ،اماالهتمقّلة الدراسة و  إلىفشلهم القدرة و  إلىحيث عزا الذكور نجاحهم 
وان لديهن دافعية  كما أظهرت النتائج أن اإلناث يشعرن باالعتزاز بالنفس بعد النجاحالقدرة المنخفضة 
 .رأكبر من الذكو 
وكذلك  الفشليقة بتوقعات التلميذ للنجاح و ثعد الثبات له صلة و وكما سبقنا القول ترى الباحثة أن بُ 
المّرة األولى حست ثبات أو غير ثبات السبت،التلميذ سيتوقع النجاح في المستقبل إذا عزا نجاحه في 
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 كان عزو أّما إذاقع المزيد من الفشل في المستقبل.وكذلك مع التلميذ الفاشل فإّنه سيتو ،إلى عوامل ثابتة
احه أو فشله الحالي ال يترك أثر على ن نجإالفشل الدراسيين نتيجة عوامل غير ثابتة فلنجاح و ل التلميذ
 الفشل في المستقبل.و  توقعاته للنجاح
أن الطالت يختلفون فيما بينهم في سلوك طلت المساعدة من اآلخرين  :سلوك طلب المساعدة-1
لسلوك عوامل ذاتية قابلة للتحكم هم األكثر ميال  إلىحيث نجد أن التالميذ الذين يعزون سبت نجاحهم 
 الفشل.عتقدون أّنه ال دور لهم للنجاح و وهذا على نقيض التالميذ الذين يالمساعدة من معلميهم ،طلت 
توقع ذلك في المستقبل يؤثر في المدركة للنجاح والفشل و  األسباتال شك أن :الصفي األداء-2
 فالطالت الذين يتوقعون النجاح يحصلون على عالمات مدرسية أفضل من،االنجاز الصفيو التعلم 
الطالت الذين يتوقعون الفشل حتى عندما يكون الطرفان على نفس المستوى من القدرة العقلية كذلك فإن 
يميلون و  لة والخطأبطريقة المحاو لجون المشكالت بأساليت عشوائية و الطالت الذين يتوقعون الفشل يعا
 (41،ص4102،)دّخول.ى حل المشكالت بطرق غير ذات معنىال
 األداءمن التباين في (%41أن الكفاءة الذاتية تفسر ما نسبته) إلىحيث تشير بعض الدراسات 
بطرق متعددة فالطلبة الذين لديهم  ويؤثر إدراك األفراد لكفاءتهم على أدائهم األكاديمي،للطلبة األكاديمي
يظهرون جهدا كبيرا و ويبذلون ،مات ذات طابع التحدييواجهون المه األكاديميةعال لكفاءتهم  إدراك
      ،ولديهم تعلم منظم ذاتياالتعلم ،ويظهرون مرونة في استخدام استراتيجياتمستويات قليلة من القلق
ة مرتفعة نحو الواجبات يظهرون دقة عالية في تقييمهم الذاتي ألدائهم األكاديمي ودافعية داخليو 
 (4100العلوان،المحاسنة،)المدرسية.
النجاح وكذلك مع  إلىؤدي فعال تومن خالل هذا العنصر ترى الباحثة أن توقع التلميذ للنجاح 
       غير أن توقعاتهم هي من تحدد فشل،قلية بين كال الطرفيننفس القدرات العكانت  حتى لو الفشل
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معالجتهم ا طريقة التفكير و ي ونتائجهم وكذأو نجاح التلميذ وهذا ما يظهر في أداء سلوكهم الصف
  .للمشكالت الصفية
يمكنك أن تتوقع أن الطلبة الذين يتوقعون النجاح في مادة دراسية معينة :خيارات المستقبل-1
المادة  دراسة مساقات أكثر حول إلىالجامعة أو  في متابعة تلك المادة إلىسيكونون أكثر مياًل 
 إلىالطالت الذين يعتقدون أن فرص نجاحهم في مادة معينة محدودة فإنهم سيكونون أميل  .أّمانفسها
 (025 ،ص4100،وآخرون )العتومتجنت هذه المواد في المستقبل.
أن عامل خيارات المستقبل يتأثر بتوقعات التالميذ حول  ترى الباحثةوفيما يخص هذا العنصر 
ة لها عالقة أو مساق معين مادةفي الجامعة نتيجة تحقيق نجاح في  اختيار تخصص أو شعبة معينة
على عكس التالميذ الذين يظهرون فشال في المادة فقد يكونون أقل ميال في اختيارها ،بهذه المادة
 مستقبال.
الى اعتقاد بأن لديهم )خاصة في مرحلة الروضة(الصغار األطفاليميل معظم  مفهوم الذات:-2
يبدأ  األطفالعندما ينمو هؤالء و .لو بذلوا مقدارًا معينا من الجهدالكفاءة للنجاح في المدرسة فيما و  القدرة 
يقع خارج نطاق هو أمر ثابت و )و حهم وفشلهم ينتجان من القدرةعدد كبير منهم باالعتقاد أن نجا
حتويا على فكرة عندما ينجح الطالت في األنشطة المدرسية فإن مفهوم الذات لديهم يصبح مسيطرتهم(.و 
من مفادها أن لديهم القدرة العالية أو ما يسمى في النظرية المعرفية االجتماعية بمصطلح الكفاءة الذاتية 
د أن سبت الفشل هو تدني عندما يكون نصيت الطالت دائما هو المهام المدرسية مع االعتقاجهة أخرى 
ذاتية )كفاءة(تتطور لديهم مشاعر بفاعليةلبية و مفهوم الذات يصبح عرضة للسليس قّلة الجهد فأن القدرة و 
متدنية على أية حال فإن على المعلمين أن يحذروا من مدح جهود طالبهم عندما ينجحون في مهام 
.فعندما يمدحك المعلم بعد ة أن قدرات الطالت محدودة متدنيةسهلة جدًا ألن ذلك يعني نقل رسالة ضمني
ّنك كتبت هذه الكلمة بشكل صحيح تكتت كلمة"مدرسة" كتابة صحيحة قائاًل لك "أنا مسرور جدا أل أن
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كأن استحسانا لما قمت به أم أنك تعتبره ضربا من النقد غير المباشر لٌقدراتك؟ و و دحا هل تعتبر ذلك م"
جاحه في مهمة طالبا على ن.إذن عندما يمدح المعلم هذا أفضل ما يمكنك عمله أنالمعلم يقول لك 
يقول له انه ذو قدرة عالية بسبت نجاحه في تلك المهمة فان تلك رسالة غير مقصودة مفادها بسيطة و 
             (022،ص4100،وآخرون العتوم.)ثقة المعلم بهذا الطالت و بقدرته متدنية أن
ذلك  إلىالجهد يكون مفيدا فقط عندما يبذلون جهدا حقيقيا أدى  إلىنجاحهم  لتالميذن عزو اإ
أنهم لم يبذلوا  تالميذعندما يعرف ال إالنقص الجهد ال يكون مفيدا  إلى.و بالمثل فان عزو الفشل النجاح
 إلىفي االمتحانات  تالميذأن نعزو فشل ال األفضلربما كان من و ،األولىقصارى جهدهم في المرة 
علم إننا عندما نُ .المبذولنقص الجهد  إلىة بداًل من عزوه ل االستراتيجيات الفعالاستعما في نقص
نحسن من نجاحهم األكاديمي من فإننا ،ستراتيجيات الفعالة في التعّلمنا كيفية استخدام االتالميذ
 .التحكم فيه من جهة أخرىهم قادرون على ضبط ذلك النجاح و وتطور لديهم اعتقادًا بأنّ ،جهة
 أشكاالبأّن آثار فاعلية الذات على العملية المعرفية تأخذ (Bandura,1995:PP5,6)باندورا يرىحيث 
مرتفعي الفاعلية يتصورون  فاألفراد،وكذلك في العمليات التوقعية،األهداففهي تأثر على مختلفة 
 عمليات الفشل منخفضي الفاعلية األفرادتدعمه،بينما يتصور و  أدائهمعمليات النجاح التي تزيد من 
وأضاف بأن معتقدات فاعلية الذات تؤثر على العمليات المعرفية من خالل مفهوم القدرة .يفكرون فيهاو 
عتقدات فاعلية ومفهوم القدرة يتمثل في دور م،دراتهم على السيطرة على البيئةبق األفرادومن خالل اعتقاد 
مل على فبعضهم يرى أن القدرة مكتسبة يمكن الع،لقدراتهم األفرادعلى كيفية تأويل  الذات فهي التأثير
االستفادة من أداء المهام الصعبة  بينما يرى بعضهم القدرة على أساس أنها موروثة فنجدهم و  تطويرها
 (15،ص4100،)المصري.يفضلون المهام التي تجنبهم األخطاء
لفة على تأثيرات مخت يتضح لنا من خالل هذا العنصر وكما يرى باندورا أن الفاعلية الذاتية لها
فاألفراد ،مفهوم القدرة العمليات التوقعية وذلك من خاللكالتأثير على األهداف و ،العمليات المعرفية
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الفاعلية الذاتية فهم  اعلى عكس األفراد منخفضو ،لذاتية لهم توقعات أكثر للنجاحالفاعلية ا ارتفعو مُ 
(وجود عالقة yailgh et.al,2009)خرونآو  يالغكدته دراسة أوهو ما يتصورون عمليات الفشل أكثر.
سبات نجاحهم لعوامل داخلية أن التالميذ الذين يعزون أي أ،بين العزو السببي ومفهوم الذات ايجابية
سبات فشلهم لعوامل خارجية أما الذين يعزون أكانوا يحصلون على درجات مرتفعة في مادة الرياضيات،
،فإن مفهوم و بمعنى آخر عندما ينجح التالميذ،الرياضيات في مادةكانوا يحصلون على درجات متدنية 
فإن لعكس عندما يفشل التالميذ دائما،ن لديهم القدرة العالية وباأادها فالذات لديهم يصبح متضمنا لفكرة م
 ) p95)4112, yailgh et.al,.مفهوم الذات لديهم يصبح عرضة للسلبية مع كفاءة ذاتية متدنية
 .والفشل بالنجاح المتعلقة المدرسية للمواقف تفسيرهم في التالميذ يختلفأم العجز المكتسب: اإلتقان-5
 متفائلين يبقون فبعضهم،والتوقعات العزو من منتظمة نماذج التالميذ لدى يتطور الوقت مرور ومع
 اسم هؤالء على ذلك،ويطلق في وينجحون الجديدة المدرسية المهام إتقان على قادرون أنهم وواثقين
 ينجحوا،وهؤالء لن بأنهم مقتنعون هم بالنجاح،بل واثقين غير يكونون التالميذ بعض ولكن المتقنون
 يعزون الذين التالميذ .إنالمكتسب العجز مصطلح عليهم واالستسالم،ويطلق بالعجز شعور لديهم يتطور
 الذين التالميذ أما.التعلم نحو التوجه يمتلكون الذين هم والجهد العقلية القدرة إلى ونجاحاتهم إنجازاتهم
 .بالعجز المكتست يسمى بما يتصفون الذين للتحكم،هم قابلة وغير خارجية عوامل إلى جازاتهمإن يعزون
 (42،ص402ول،دخّ )
 تالميذالمتقنون وهم ال:نصفين إلىينقسمون  تالميذومن خالل هذا العنصر ترى الباحثة أن ال 
 يات تعلم تساعدهمويستخدمون استراتيجالمتفائلين الواثقين بقدراتهم والذين يحققون نجاحات أكاديمية 
على غرار الصنف األخر الذي يطلق عليهم بالعجز (التنظيم الذاتي للتعلم )ذويلى النجاح وهمع
االستسالم وهم الذين يعزون نجاحاتهم إلى و  الذي يتبعهم العجزوهم الغير واثقين بالنجاح و المكتست 
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)ذو التعلم الغير منظم وهم يجيات تعلم مختلفة أثناء تعّلمهموال يحاولون استخدام استرات عوامل خارجية
 ذاتيا(.
 السببي العزو لنظرية التربوية التطبيقات:سابعا
 خالل من العزو في أسلوبهم كفاءة تطوير على المتعلمين قدرة على األبحاث من الكثير تؤكد
 فشله أسبات حول التلميذ معتقدات تحسين تتضمن التي العملية هو العزو على والتدريت التدريت
 السلوك لتحسين العزو على التدريت برامج تطوير مستقباًل،ويتم للتحصيل دافعيته لتطوير وذلك ونجاحه
 يمكن ال عوامل إلى الفشل عزو نحو نزعتهم من للحد القراءة،وذلك صعوبات ذوي للتالميذ األكاديمي
 الفشل عزو طريقة معالجة على االقتصار عدم ضرورة على يؤكدون الخبراء بعض أن بها،غير التحكم
 والنجاح الفشل من كل نتائج عزو كيفية التالمذة يعلم أن يجت الجيد إن التدريت بل،
  (42-02،ص ص4100،)الزقأيضًا.
 :منها نذكر العزو نظرية تقدمها أن يمكن التي التربوية التطبيقات من العديد وهناك
إن سلوك التلميذ محدد جزئيا بالتوقعات :وتحقيقها أهدافهم صياغة من ذيالتالم تمكين -0
،ويستطيع المعلم تمكين تالميذه من صياغة أهدافهم ينوي إنجازها في مرحلة مستقبلية واألهداف التي
الخاصة  بلغتهم هاتغصياو ،التعلمية أهدافهم تحديد على ذيالتالم كتدريتبإتباع العديد من النشاطات،
ا،وعلى تحديد إنجازه على بقدرتهم يقرون التي األهداف اختيار على ومساعدتهم،معهم ومناقشتها
االستراتيجيات المناسبة التي يجت إتباعها لدى محاولة تحقيقها.إّن معرفة المعلم ببعض خصائص 
ابق والقدرة على التعلم ومستوى الطموح وبما تتطّلبه األهداف تالميذه كمستوى النمو والتحصيل الس
التعليمية من استعدادات وقدرات وجهود تساعد المعلم على أداء تلك النشاطات على نحو فعال وتمكن 
 (22،ص4101)حسانين،تالميذه من اكتسات استراتيجيات وضع األهداف وبناء الخطط الالزمة النجازها.
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ى جميع لد متوافرة لإلنجاز ذيالتالم حاجات إن: والنجاح لإلنجاز ذيالتالم حاجات استثارة-2 
لسبت أو آلخر  التالميذ  بعض عند الحاجات هذه مستوى يبلغ ال ،وقد تباينةم بمستويات ولكن التالميذ
 انتباه توجيه المعلم على يترتت لذلك،لتحقيقها الالزمة الجهود وبذل أهدافهم صياغة يمكنهم من حداً 
 أعمالهم أداء في رغبتهم عدم على يدل سلوكاً  يظهرون عندما وخاصة،ذيالتالم لهؤالء خاص
 (022،ص4101.)الرابغي،المدرسية
 مثل(فيها التحكم يمكن ال عوامل من ادراكاتهم تتحول حتى الصعوبات ذوي التالميذ تدريب -1
 هؤالء أداء زيادة إلى يؤدي الذي األمر:)الجهد نقص مثل)فيها التحكم يمكن عوامل إلى)القدرة نقص
 فقط،وهذا الجهد نقص إلى المهمة أداء في الفشل عزو والى والمثابرة الدافعية من المزيد التالميذ،والى
 (45،ص4102،ول)دخّ التحصيلي. أدائه تحسن في يسهم الذي جهده زيادة إلى بالتلميذ يؤدي بالطبع
التعزيز في االرتباطية والسلوكية أهمية دور  :تؤكد النظرياتاستخدام برامج تعزيز مناسبة-2
التعلم،وعلى قدرته على استثارة دافعية التلميذ وتوجيه نشاطاته،ويأخذ التعزيز في األوضاع التعليمية 
،كما قد يأخذ بعض أشكال ات المدرسية،والناشطات الترويحيةأشكاال متنوعة كاالثابات المادية والعالم
الراجعة اإلعالمية أو التصحيحية،ويستطيع المعلم في ضوء معرفته بطبيعة التغذية الراجعة كالتغذية 
عمليات التعزيز واستراتيجيات استخدام المعززات ووضع برامج تعزيز مناسبة تستثير دافعية التالميذ 
   (22،ص4101)حسانين،التحصيلية وتعزز رغبتهم بالنجاح.
ة استثارة انتباه التالميذ واهتماماتهم من أولاى تعتبر قضياستثارة اهتمامات التالميذ وتوجيهها:-5
مهام المعلم،ويمكن انجاز هذه المهمة بأن يبدأ المعلم نشاطه التعليمي بقصاة أو حادثاة مثيارة أو بوصاف 
شيء غير مألوف،أو بطرح مشكلة تتحدى تفكير التالميذ وتستحوذ على اهتمامااتهم ويستحسان أن تكاون 
قاااة وثيقاااة بالماااادة الدراساااية ومناسااابة لخصاااائص التالمياااذ،عالوة علاااى هاااذه النشااااطات األولياااة علاااى عال
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اسااااااااااااااااااتخدام المثياااااااااااااااااارات الساااااااااااااااااامعية والبصاااااااااااااااااارية ذات الخصااااااااااااااااااائص المختلفااااااااااااااااااة ماااااااااااااااااان حيااااااااااااااااااث  
 (422،ص4101)النوايسة،الحركة،الحجم،اللون،التباين.
متسرعين  ذيالتالم يكون ما كثيراً  :الذاتي تقدمهم مراقبة يالتالميذ ف تساعد وسائل تطوير -2
 طويالً  يكون قد وقت إلى يحتاج والمعرفة المهارات تطور لكن،وضحاها عشية بين النجاح ويتوقعون
 أحياناً  يحرزونه الذي والنجاح التقدم متجاهلين أدائهم في والفشل ضعفهم نقاط التالميذ يالحظ وقد.أحياناً 
 اختبارات آخر إلى حين من نعطيهم فقد،التحسن على التركيز في ذنايتالم مساعدة واجبنا من ونحن
 التي الصغيرة اإلنجازات حول مكتوبة أو شفوية جعةار  تغذية لهم نقدم العالمات،أو مرصودة غير
 (411،ص4100،آخرون)العتوم و .ذاتياً  تقدمهم عليها يرصد بجداول نزودهم أو   يحرزونها
 العزو على التلميذ تربية عملية في االعتبار بعين أخذها يجت عدة أمور هناك أن سبق مما ونرى
 :وهي واحد هدف في السابقة االستراتيجيات التقاء من الرغم على السببي
 وميوله الشخصية واستعداداته قدراته ومعرفة محدد بشكل أهدافه اختيار كيفية التلميذ تعلم. 
 هدفه إلى الوصول على يساعد ما نآلا بها القيام يمكنه التي المهمة تحديد كيفية التلميذ تعلم 
 .الحقاً 










محاولة التحكم و  سلوكهأفعاله و الفرد لتفسير  إليهاالطرق التي يلجأ و  األساليتتعتبر عملية العزو من 
غير أّنها تصت في نفس المعنى الذي ،تختلف في مفاهيمهاو .اإلسنادحيث تتعدد نظريات العزو و  هافي
استخلصنا حيث ،لى عوامل داخلية وأخرى خارجيةتصرفاته إسلوكاته و  الفرد يعزو أفعاله ويتمثل في أن 
 والقدرة على التحكم،السبت ،استقرارعد موقع السبتبُ  :أن للعزو أبعاد ثالثة وهيهذا الفصل  من خالل
 .تالف السلوك الذي يقوم به الطالتهذه العوامل يؤدي إلى اخأن اختالف و 
الذين يستخدمون استراتيجيات التعلم هم و الفشل أللنجاح  أن أصحات العزو الداخلي صتم استخالو 
الذين ال فشلهم إلى عوامل خارجية هم أن الذين يعزون أسبات نجاحهم و و  المنظم ذاتيا أثناء تعلمهم
 .لتعلم المنظم ذاتيا أثناء تعلمهمايستخدمون استراتيجيات 
أّن عملية العزو السببي تؤثر في سلوك الطالت خاصة في  إلى دراستناتوصلنا من خالل  كما
دّل ذلك ،وامل داخلية  يمكن التحكم فيهاع إلىعزو أسبات النجاح منها فإذا كان  األكاديميالجانت 
ذا عزاو استمرارية نجاحه وزيادة تفوقه. ا عوامل خارجية ال يمكن السيطرة عليه إلىأسبات نجاحه الطالت  ا 
يكمن التحكم بها فإّنه  أسبات فشلهم فإذا كانت داخلية إلى،وكذلك ورت نتائجه في المرات المستقبليةتده
خارجية فإنه  عوامل إلى،أّما إذا عزا أسبات فشله أكبر ليحقق النجاح في المستقبليبذل جهدا سيتحسن و 
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           برز الموضوعات التي تطرق إليها المنظرون العلماء أيعتبر التعلم المنظم ذاتيا واحد من 
في نوع الطالب الذي يسعى إلى تكمن أهميته ي علم النفس التربوي في الراهن و المتخصصون فو 
 تطبيق االستراتيجيات المناسبةو  تحديديملك القدرة على مراقبة أدائه و  فالمتعلم المنظم ذاتيا تكوينه
 .مدفوعا نحو التعلم من أجل التعلميكون و 
لتعلم الفعال ال تعّد خاصية ل،حل المشكالتالمهارة و لتنظيم الذاتي الكتساب المعرفة و إن عملية ا
 وهيفي حد ذاتها هدفا أساسيا في عملية التعلم طويلة المدى،الوقت و في نفس فقط بل تشكل أيضا و 
         مراقبة الدافعية راء المعرفية على عمليات الضبط و نظرية شاملة تؤكد باإلضافة إلى العمليات ما و 
 .السلوكيةوالوجدانية و 
  المتعلمينبل يحصل بواسطة ،يؤكد التعلم المنظم ذاتيا على أن التعلم أمر ال يحصل للمتعلمينو 
و في هذا ،سواء على المستوى الضمني أو الصريح،لحدوث التعلم يفترض مشاركة المتعلم بفاعليةو 
            فإن النظريات التي تقدم لتوجيه اتي للمتعلمين بشكل ينذر بالخطر،الوقت الذي يغيب فيه التنظيم الذ
 االهتمام.دراسة و ديرة بالالتبصير بعمليات التعلم المنظم ذاتيا للمعلمين جو 
ذلك و  على هذا األساس سنحاول في هذا الفصل التطرق إلى إستراتيجية التعلم المنظم ذاتياو   
ثم سرت عمليات التعلم المنظم ذاتيا،أهم النظريات التي فو ،من خالل توضيح مفهوم التعلم المنظم ذاتيا
لمفسرة له وأخيرا نماذج او ،ذاتياثم نسلط الضوء على استراتيجيات التعلم المنظم ،أبعادهو ،خصائصه
 .ات التربوية للتعلم المنظم ذاتياالتطبيقنتطرق إلى أهم 
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 مفهوم التعلم المنظم ذاتيا:أوال 
تنظيم ،فقد توصلت معظم البحوث لتعريف اللتعلم بؤرة اهتمام البحث النظامييعد التنظيم الذاتي ل
البيئية و السلوكية ،وما وراء المعرفية والدافعية و ات الشخصيةأكدت أهمية العمليالذاتي للتعلم األكاديمي و 
نه أباعتبار التنظيم الذاتي للتعلم موضوعا للبحث نجد تخدم لتحسين التحصيل األكاديمي و التي تس
ى العكس فهو ؟وعلوكيف يسلكون بطريقتهمليشرحوا لماذا يتعلم المتعلمون؟ يدفع منظري ما وراء المعرفة
كاديمية السلوكية أيضا ليشرحوا كيف يفكر المتعلمون في أنفسهم وفي المهام األو  عيةيدفع منظري الداف
المتعلمون متقنين فقد اهتم البحث في التنظيم الذاتي بشرح كيف يصبح كي يتعلموا باستقاللية ؟
عن التعلم فتنقل بؤرة التحليل التربوي من قدرات تعلم  اإلستراتيجية،أما بالنسبة للنظرة لعمليات تعلمهم
خصية بهدف تحسين مخرجات التعلم استراتيجياتهم الش إلىالمتعلمين في البيئة المدرسية أو المنزلية 
لتنظيم )ذاتية(ما يستخدم المتعلمون عمليات شخصيبيئة الدراسة ويظهر التنظيم الذاتي للتعلم عندو 
 (Zimmerman& Riseemberg ,1997 ,p p105 .106.) إستراتيجيةالبيئة بطريقة السلوك و 
نظيم الذاتي للتعلم الت(pintrich & De-Groot,1990)بينتريش ودي جروتفيعرف كل من 
التعلم لتحقيق درجة تنظيم بيئة  إلىاستخدام الطالب الستراتيجيات محددة تجعله يصل  إلىبأنه يشير 
 (521،ص8002،)النقيب.األهداف التعليمية
أن مصطلح التنظيم الذاتي للتعلم يشمل األفراد الذين (Newman ,1994 ,p24) نيومانويذكر 
 مساعدة اآلخرين. إلىيتحكمون في مخرجاتهم األكاديمية باستقاللية دون الحاجة 
( التنظيم الذاتي للتعلم بأنه استعمال الطالب الواعي لعمليات Baller ,2006,p 14)بالرويعرف 
التفكير ن هذه العمليات التقييم الذاتي والمراقبة الذاتية و ،وتتضمالمعرفة لتحسين خبرته التعليمية وراء ما
 (521،ص8002،)النقيب.الناقد
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التعلم المنظم ذاتيا بأنه عملية عقلية معرفية منظمة يكون  (Zimmerman) زيمرمانويعرف 
 .في التعلمتعلمه حتى يتحقق هدفه فيها المتعلم مشاركا نشطا في عملية 
 التوجيه على تقوم التي العمليات هي :ذاتيا المنظم التعلم نأب (Zimmerman)ف عرّ كما 
 اللغوي كاالستعداد العقلية الطالب قدرات تحويل على تعمل التي الذاتية والمعتقدات والمنطلقات الذاتي
 المهارة الكتساب لطالبا بها يقوم الذي المتكررة النشاطات من نوع وهو وكتابيا شفهيا)داءأ مهارة لىإ
 ونمذجة التعليمي المحتوى وتنظيم الذات مراقبة طريق نع لتحقيقها يسعى التي لألهداف وضعه ،ثم
 .شعورية غير ألسباب الطالب بها يقوم التي النشاطات باقي بعكس وهي الموضوعات
فعرف التعلم المنظم ذاتيا على أنه قدرة الفرد على تطوير المعرفة (Pintrich ,1999)بنتريكأما 
من مواقف تعليمية يتم و ،معين لسياق آخر لتي يمكن أن تنتقل من سياق التعلماهات ااالتجالمهارات و و 
 .الحياةعلومات إلى مواقف العمل و فيها اكتساب هذه الم
المنظم ذاتيا على أنه  التعلم(Pintrich & Schunk ,2004)نكشك و يكلمن بنتر عرف 
االنفعاالت الموجهة نحو تحقيق و  السلوك لى مستوى من المدركات و العملية التي يحافظ فيها المتعلم ع
يم ذاتي يعتقدون األهداف معينة ويكونون مدفوعين نحو تحقيق هذه األهداف فيقومون بأنشطة تنظ
قسيم ).ال عن أي غموض في المادة(السؤ ،أهدافهم)مثل:تسميع المعلومة في تحقيقبأنها ستساعدهم 
 (525،ص8052، وآخرون الهيالت
ه التي تتعامل مع على أنه عملية بنائية نشطة متعددة األوج:التعلم المنظم ذاتيا الصياديعرف و 
   أهدافه يحدديركز على المتعلم بكونه بناء نشطا استراتيجيا و ،دافعياما وراء المعرفة و بعضها معرفيا و 
يتحكم في بيئة تعلمه من خالل تبني استراتيجياته ويراقب عملية تعلمه و  يختار،و يخطط لحلهاو 
 .كاديميةة بغية إحراز أهدافه األيمعتقدات دافع
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أن التعلم ذاتي التنظيم هو الدرجة التي يصبح عندها األفراد :Chularut & Debacke ويرى
 .سلوكهم بالنسبة إلى عملية تعلمهمو  مشاركين نشطين في دوافعهم
         عملية نشطة للتخطيط والتنفيذبأنه عملية محددة ذاتيا و :Dersel & Haugwizويعرفه
 التحكم في أنشطة التعلم االستراتيجي.و  والمراقبة
النشطة التي تتمثل في قيام المتعلمين بوضع  :على أنه العملية البنائية سليمون ريمعرفته و 
التحكم فيها موجهين بأهدافهم تنظيمهم و سلوكهم و معرفتهم و بة أهداف لتعلمهم من خاللها يحاولون مراق
 (802ص،8051،عبد الهادي ).مقيدين بالخصائص البيئية في السياقو 
التفكير التي يستخدمها  عملياتبأنها األنماط السلوكية و (9111ويعرفها)جابر عبد الحميد جابر،
 .الميتامعرفية،والعمليات الذاكرة،بما في ذلك تؤثر فيما تم تعلمهالطالب و 
(استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا بأنها 4002،،عماد أحمد حسنسعد متولي )عالء الدينويعّرف
عبارة عن خطط منظمة يستخدمها الطالب لمساعدتهم على متطلبات معالجة المعلومات التي 
  (24-28،ص8058،الطيب).المقررة عليهم تتضمنها مهام التعلم المعقدة لبعض المواد الدراسية
     تعليمه  ليستكمل برنامج()دون معلميم الفرد لذاته مستقالترى الباحثة التعلم المنظم ذاتيا هو تعلو 
     مقصودة يكتسب فيها المتعلم بنفسه ة" أي أنه عملية إجرائية مخططة و يستمر في التعلم "مدى الحياو 
طريق تقنيات ووسائل مختلفة مثل التعلم ذلك عن و  اتجاهاتخالل جهده الذاتي معارف مهارات و من و 
 .باالنترنت،التعلم الكومبيوتر،اسة بالمراسلة،الدر لم عن بعدالمبرمج الوسائط المتعددة التع
النموذج الذي يتبناه كل و تعدد وجهات النظر ذاتيا باختالف و المنظم تختلف مفاهيم التعلم كما 
ن التعلم المنظم ذاتيا يصف العملية أيرى (Zimmerman ,1989,p 22)زيمرمانفنجد أن ،باحث
          كجزء من هذه العملية التي يدير التالميذ األهداف و ،التي يدير التالميذ من خاللها تعلمهم المدرسي
،وبناء على عن مجهوداتهم لتحقيق هذه األهدافيقومون بعمل التغذية الراجعة ويجتهدون لتحقيقها و 
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،أي أن التعلم ال يحدث إلى أهدافهم بفعالية أكبر اكهم كي يصلو هذه التغذية الراجعة ينظمون سلو 
 للتالميذ  لكنه يحدث من خالل التالميذ.
التعلم المنظم ذاتيا بأنه عملية تساعد في ضبط الدوافع (Hichaely,1997, p175)هيكليويرى 
التوتر الذي ينجم مما يساعده في مواجهة الفلق و ،لنفسية التي يتعرض لها المتعلماومواجهة الضغوط 
 .من عدم تحقيق النجاح عن خوفه
التي يضع أنه العملية البنائية الفعالة و  أيضا(Pintrich ,2000, p453) بنترتشكما يضيف  
 يضبطوا معرفتهم وينظموا و  اثم يحاولون أن يراقبو ،الخاصة هملها أهداف تعلم فقاالمتعلمون و 
 سياقات بيئة التعلم.بأهدافهم و سلوكهم،وهم موجهون ومقيدون و  دافعيتهم و 
قدرة الطالب على وضع  التعلم المنظم ذاتيا بأنه(4090،911،الجراحعبد الناصر )ويرى 
سميع المواد تو ،ومراقبة عملية التعلم،بالسجالت التعليمية االحتفاظو ،التخطيط لعملية التعلمهداف و األ
 خرين.وطلب المساعدة االجتماعية من اآل،حفظهاو التعليمية 
يقوم فيها المتعلم بوضع  بأنه عملية بناء نشطة(940،4090،محمد لطفي)في حين يراه
،الستنباط من التفاعل مستخدما أساليب متنوعة،وسلوكياته،دافعيته ضبط معارفه و،و والتخطيطاألهداف 
 لتكييف أنشطتهأكثر من اعتماده على اآلخرين ، ةالمهار وتوجيه مجهوده الكتساب المعرفة و  األفكار
 (2-7،ص ص8052،حسن).للوصول إلى  أهدافه
ها مشاركا نشطا في عملية نشطة يكون المتعلم في ذاتي بأنه عملية بنائيةالف التعلم المنظم عرّ ي  
ما وراء المعرفي فإن المتعلم و  يتوى المعرفسلوكيا فعلى المسودافعيا و ،و ما وراء معرفيا،معرفيا،تعلمه
يقوم تقدمه في التعلم باإلضافة إلى استخدام استراتيجيات ذاته و يراقب يخطط وينظم و  المنظم ذاتيا
دارة استراتيجيات التنظيم الذاتي التوسع و رفية مثل السرد والتسميع و مع مثل البحث عن مساعدة وا 
نمصادر التعلم و   .قيمة المادة التعليميةاالستذكار الجيد في حالة إدراك و  هاء الواجبات المنزلية ا 
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الشخصية  منظم ذاتيا ال يحدد فحسب بالعملياتالأن التعلم (Zimmerman) نزيمرمايرى و 
م ذاتيا على ظيرتكز التعلم المنالسلوكية و تلك العمليات باألحداث البيئية و حيث من المفترض أن تتأثر 
       إدراك فعالية الذات في األداء الماهر جيات تعلم الطالب المنظمة ذاتيا،ثالثة عناصر تتمثل في استراتي
 (8058،وآخرونالريس ).االلتزام باألهداف األكاديميةو 
بأنه قدرة الفرد على التنظيم أو الضبط الذاتي لسلوكه في عالقاته (9111)تفتحي زياويعرفه 
لمعرفية عملياته اموقف أو بمعنى آخر تكييف سلوكه وبنائه المعرفي و بالمتغيرات البيئية المتدخلة في ال
 (8007،)جلجل.متفاعلةمتبادلة و البيئية بصورة 
علم في تنظيم النواحي بأنه اإلجراءات التي يتبعها المت(29:4094 آخرونإسماعيل و )يعرفهكما 
،وذلك من أجل تحقيق األهداف األكاديمية البيئة المتصلة بالتعلملمعرفة و ما وراء االمعرفية و الدافعية و 
 (1،ص هـ5242،ليلخ)
سلوكياته بشكل قوم فيها الطالب بتنشيط معارفه و يشير التعلم المنظم ذاتيا إلى العملية التي ي 
ة التي يكون فيها األفراد مشاركين جالدر  التعلم والمنظم ذاتيا هوو ،م لغرض تحقيق أهدافه من التعلممنظ
 .وكية والدافعية في عملية تعلمهمايجابيين من الناحية السل
مراقبة عملية ا المتعلمون من مباشرة وتوجيه و عملية يتمكن من خاللهوالتعلم المنظم ذاتيا  
كما أنهم ،إدارة خبرات التعلم الخاصة بهمعون يفالمتعلمون المنظمون ذاتيا يستط،تعلمهم الخاص بهم
طرح  بعاده تركز علىأإذ أن ،منظمون ذاتيا في عملية التعلم يشتركون في خصائص تدل على أنهم
دراج دوافع مساعدة للتعلم و  أسئلة أتعلم؟ كيف  )لماذامن هذه األسئلةمن قبل المتعلم لضبط تعلمه وا 
 (522،ص8052سليم،)الذي ينبغي تعلمه؟ مع من أتعلم؟ا مأتعلم؟ متى أتعلم ؟ 
(إلى أن التعلم المنظم ذاتيا هو المستوى الذي يصبح Mc wharter ,4002:2)"مكورتر" يشير
 .ات تمكنهم من تحقيق أهداف التعلميمتلكون استراتيجيالطلبة دافعية للتعلم و عنده لدى 
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   (بأنه العملية التي يضع من خاللها المتعلم أهدافا ,4001:2Benbentty)بمبينوتيفي حين يعرفه 
 (878،ص8057،زكري.)و يتحكم فيه،وينظمه،قب تعلمهاير و 
هو عملية يقوم فيها المتعلم بتحويل  أن التعلم المنظم ذاتيا(4004:99Chen)شين يؤكدو  
 التعلم المنظم ذاتيا من الطلبة التعلم من خالل استخداميتطلب ،و أكاديمية قدرته الخاصة إلى مهارات
دارةو ،األهداف فوق المعرفية  (22-27،ص ص8054،العمري).تحسين التعلملاالجتماعي  ظيمنالوقت والت ا 
 :التعلم المنظم ذاتيا يتضح ما يليومن خالل عرض التعريفات السابقة لمفهوم 
أن معظم الباحثين عّرفوا التعلم المنظم ذاتيا على أنه عملية بنائية نشطة وفعالة يقوم بها  -
 .استخدامه ألهداف فوق معرفيةية و الطالب نفسه بوضع وتخطيط أهداف تعلمه وفق لقدراته المعرف
دافعية عندما يحسن الفرد جوانب معرفية وما وراء معرفية و  التعلم المنظم ذاتيا يتضمن -
يكون أكثر قدرة على التحكم أن يعّدل سلوكه وبنائه المعرفي و استغاللها فإنه يستطيع و  إدارتها
 بالمتغيرات البيئية.
يرّكز هذا النوع من التعلم على الكيفية التي يتم بها اكتساب المعلومات باستخدام  -
استخدامها الحقا بشكل دينامي تحكمه ،ومن ثم يمكن تعميمها و تعديلهااختيارها و استراتيجيات يتم 
 .  ا لمهارات محددة في مواقف بعينهامحددات الموقف نفسه أكثر من كونه استخداما آلي
 نظريات التعلم المنظم ذاتيا ثانيا:
،وعلى الرغم من يالذاتي وعمليات التنظيم الذاتبدأ البحث في التعلم المنظم ذاتيا في الضبط 
،فان األهمية القصوى لعملية التعلم نظم ذاتيا حسب النظريات المختلفةاختالف في تعريف التعلم الم
،وتدعيم المعارف ،سلوكيات قوم من خاللها الطالب بنشاط ذاتيالمنظم ذاتيا تعود إلى العملية التي ي
 (427،ص8007،)أبو رياشاألكاديمية.نظامية توجه الفرد نحو امتالك أو تحقيق أهداف التعلم 
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البحوث في مجال التعلم المنظم ذاتيا في منتصف الثمانينات لتبحث عن ولقد ظهرت النظريات و 
 كيف يسطر الطالب على عمليات تعلمهم الخاصة.
يمكنهم أن يحسنوا بشكل ذاتي من قدراتهم -أ ت التعلم المنظم ذاتيا أن الطالب:وتفترض نظريا
يمكنهم أن يختاروا  -،وما وراء المعرفة المختارة ،باستخدام االستراتيجيات الدافعية لعلى التعلم خال
   .يلعبون دوًرا مهًما في اختيار شكل ومقدار التعلم الذي يحتاجونه -9،ويبنوا ويخلقوا بيئات تعلم فعالة
 (540،ص 8002،السيد)
 ومن بين هذه النظريات نعرض ما يلي:
 Operant Views of Self-Regulated ذاتًيا المنظم للتعلم ائيةر اإلج النظر وجهات -5
Learning : 
 بين من االختيار -أ :تتضمنرائي اإلج المنظور من ذاتًيا المنظم للتعلم األساسية المالمح إن
 للبدائل.  المؤقت الضبط موضع -االستجابة،ج بدائل نتائج لقيمةي النسب التعزيز -ب بديلة أفعال
 السلوكيات معظم مثل بالبيئة محكومة تكونالذاتي  التنظيم سلوكيات أن ائيونر اإلج ويعتبر
 للظواهري علم تفسير تقديم محاولة-أ :إلى يشيرون ،فإنهمالذاتي التنظيم عن يتحدثون وعندما األخرى
 يغير للسلوك المنظم التطبيق أن-،واالندفاع،بالذاتي م،والضبطزابااللت العامة نابراتخ إليها تشيري الت
 . الذاتي الفرد سلوكي ف مرغوبة تعديالت إلى تؤدىي الت تيجياترااالست
 بااللتزام أو  باالندفاع يتميزون،فيها سلوكيات أوي الذات الضبط سلوكي ف الطالب يشترك وعندما
 الطالب يذاكر أن:الذاتي الضبط أمثلة األفعال،ومن من مختلفة بدائل مجموعة بين من يختارون فإنهم
 يذاكر أن الطالب يفضل أنأمثلة االلتزام: أصدقائه،ومن مع مسرحية مشاهدته من بدالً  الهندسة المتحان
 ماااللتز  من بدالً  المقهى إلى تذهب أن األوقات بعض يف تفضل قد مجموعة مع المذاكرة من بدالً  بمفرده
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ي ف لالمتحان اإلعداد عدم كان ولو حفلة،حتى إلى الطالبب يذه أن:التهور أمثلة المذاكرة،ومن بجدول
 (542،ص8002،السيد).رسوبه إلى سيؤدى التالي اليوم
 السلوك هذا يحدثهاي الت البيئية(النتائج)العواقب على حدوثه يتوقف ئيااإلجر  فالسلوك ثم ومن
 .اإليجابي التعزيز خالل حدوثه احتمال ويزداد
 أن على يؤكدون ئيينجرااإل المنظرين ذاتًيا،فإن المنظم التعلم خالل الدافعية بمصدر يتعلق وفيما
 على ذاتًيا المنظمة لالستجابات وينظر خارجي معزز بمثير ترتبط أن البد ذاتًيا المنظمة الفرد استجابة
 التعزيز كان إذا ذلك،فإنه على وبناءً الخارجي  التعزيز لتحقيق مًعا ترتبط االستجابات من حلقات أنها
 هذا فإناالمتحان،ي ف النجاح على الطالب سيساعد حةراال فترةي ف القهوة تناول صورةفي  الذاتي
 تحسن إلىالذاتي  التعزيز هذاي يؤد لم إذا ثانية ناحية من سيتكرر،ولكن(حةراال فترة)السلوك
  (Zimmerman,1989a,p7 ).ينطفئ أو يستمر لن ،فإنهاألداء
 منظًما متعلًما تصبحي كل الذاتية التسجيالت أو،الذاتية قبةاالمر  أهمية على ئيونرااإلج يؤكدو 
 (545،ص8002،السيد).ذاتًيا
من و بدقة، سلوكهم قبوااير ي لك معيارية سلوكية تقييميه طرق استخدام على الطالب تدريب ويتم
 أخذ)المعاينة ءاتاإجر -د)االستمرار(،الدوام مقاييس-ج تار راالتك إحصاء-بالروايات،–أ:الطرق هذه
 .األرشيف وسجالت،السلوكية اآلثار-و،السلوك تقدير-ه الزمنية( العينات
 :تتضمن فرعية عمليات إلى ذاتًيا المنظم التعلم عملية ئيونرااإلج المنظرون حلل ولقد
 الفرد لسلوك المالحظة،والتسجيل تتضمن حلاالمر  متعددة عملية بأنها وتوصفة:الذاتي قبةمراال -أ
 المرجوة االستجابة حدوث يميز أن الفرد من تتطلب حيث،الذاتية قبةراالم-أن،خطوتي على وتتم الذاتي
 المرجوة االستجابة أبعاد بعض الفرد يسجل حيث،الذاتي التسجيل-ب، تضبط أن يجب التيو 
 .والكمون والدوامكرار التل:مث
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 نتائج محددة،أو سلوكيات إلى يؤدىي تمييز  مثير الذاتية التعليمات وتقدمة:الذاتي التعليمات -ب
 .التعزيز إلى تؤدى سلوكية
         المعايير من مجموعة سلوكهم أبعاد بعض يقارن أن الطالب من يتطلبوهو :الذاتي التقييم -ج
ي الت الخطوات عدد)الذاتية قبةاالمر  دقة -أ:الصور إحدى يتخذ قد تقييمه داالمر  والبعد المحكات أو
 العامل األداء-ج،(المئوية،الدوام المعدل،النسبة)الوقت مع األداء تحسين -ب ،(صحيح بشكل   تمت
 التوليد أو(أ الحالةفي  كما)الذاتية قبةار مال نظام تعديل إلى الذاتي التقييم يؤدى ،وقد محددة تعليم دورة
 (545،ص8002،السيد ).(ب،ج الحالة في كما)المرجو السلوك أداء على بناءً  النتائج لبعض الذاتي
 على بناءً  السابقة االستجابات يبدل أو يعدل األداء،ثم الطالب ي قيم أن يتطلبوهو ي:الذات لتقويما-د
 وأداء المطلوب األداء أو المعايير بعض بين التمييز يتم أن الذات تقييم يتطلب وبينمام.التقيي نتائج
 .المعايير من أكثر ليقترب األداء تعديل تطلبي الذاتي تقويم فإن الطالب
 -المعيار أو األداء مستوى تحقيق بعد عادةً – الفرد فيها يكون التي العملية :وهوالذاتي التعزيز -ه
 استجابة حدوث احتمالية زيادة إلىي يؤد بدورهي والذ االستجابة حدوث يتبعي الذ بالمثير صلة على
 .األداء لمستوى الفرد
 بين للعالقة بالنسبة وضوًحا األكثر هم ئيينااإلجر  ذاتًيا،فإن المنظم التعلم نظريات كل بين ومن
 الواضح السلوكفي  ظهورها خالل من الداخلية العمليات تحديد رة،ويتمشالمبا والبيئة الذاتي األداء
 ت عتبر البيئية العالقاتذه وه،ئيرااإلج البحث اهتمام ؤرةب هي والبيئة السلوك هذا بين الوظيفية والعالقة
 .الفعالة ءاترااإلج تنمية في مفيدة
 األساسية التعليمية ذاتًيا،والطرق المنظم التعلم في الخارجية العوامل دور على ئيونااإلجر  يؤكد كما
 (548،ص8002،السيد.)والتعزيز اللفظي النمذجة،والتعليم هي تدريبهم في المستخدمة
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-Social Cognitive Views of Selfوجهة نظر المعرفية االجتماعية للتعلم التنظيم الذاتي  -8
Regulated Learning: 
لى إترجع جذورها و ،ثا نسبيا في علم النفس المعرفيعد نظرية التنظيم الذاتي للتعلم تطورا حديت  
 .(Bandura (9111النظرية االجتماعية المعرفية التي وصفها
 Howو العمليات أالطريقة و  Whyو لماذا أو السبب أتهتم نظرية التعليم الذاتي للتعلم بالدافع و 
 .يتحكم في عملية تعلمه،فيعدل و ذينشط بها التلمي التي 
تهتم نظرية التنظيم الذاتي بشرح ووصف أسباب فشل التلميذ في التعلم على الرغم من امتالكه و 
يقدم له و ما أو ما يتاح له من ظروف تتعلق ببيئته االجتماعية أ،يا واضحة سواء في قدراته العقليةمزا
 .من خدمات تعليمية متميزة
       نظرية التعليم الذاتي عن النظريات التعلم األخرى في تركيزها على العمليات الذاتية  وتتميز
  فنظرية التنظيم الذاتي تنظر للتلميذ بوصفه فاعال نشطا ما وراء معرفيا ،معرفيةوراء ال ما السلوكية وو 
 .يحدث للتلميذ بل بواسطة التلميذ فالتعلم ليس شيئاسلوكيا في عملية تعلمه ،افعيا و دو  
في (Bandura, 1977)تختلف نظرية التنظيم الذاتي عن النظرية االجتماعية المعرفية و 
دارة االستراتيجيات المعرفيةالجانبين هما التركيز الذي تضعه نظرية التنظيم الذاتي على بناء و  تحكم و ،ا 
ين نظرية التنظيم الذاتي أيضا تضم،يعرف بالتحكم ما وراء المعرفي هو ماو  األكاديميالتلميذ في تعلمه 
          .تيةفاعلية ذاو الدافعية الداخلية توجهات الهدف و و  لبنى دافعية مثل االعزاءات السببية للتعلم
 (80،ص8007نمر،) 
امتداد في أواخر السبيعانات وهي شرت النظرية االجتماعية المعرفية)السوسيو معرفية(حيث انت
ترتكز هذه النظرية على الطرق التي ينظم  Banduraندورا النظرية التعلم بالمالحظة التي جاء بها ب
للظروف المحيطة به من جانب  إدراكهالشخص لفعاليته الذاتية من خالل  إدراكالفرد ذاته وعلى 
ن مواقف التحكم في ما يواجهه م أيضا من خالل قدرته على،فعاليته من جانب آخر إلدراكو 
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،حيث تفترض فاألفراد ال يتحركون عرفية على مبدأ التفاعل المتبادلأحداث،وتقوم النظرية السوسيو مو 
حسب ما ،وال بمؤثرات التعزيز الخارجي و الحال في نظرية التحليل النفسيفقط بفعل قوى داخلية كما ه
،العوامل ين السلوكهو التفاعل المتبادل ب ،بل ما يفسر سلوكهمجاءت به النظرية السلوكية
 (52- 54،ص ص8052آخرون،دوقة و ).والحوادث البيئية أو المحيطية()الخصائص الفردالشخصية
 تعنى ال للتعلم الذاتي التنظيم لمحددات الثالثية التبادلية الطبيعة هذه أن   باندورا أوضح وقد
 للتعلم،فالمؤثرات الذاتي للتنظيم(البيئة-السلوك–الذات)الثالثة المحددات بين القوى في التماثل بالضرورة
 في الطالب على السلوكية والمؤثرات الذاتية المؤثرات من التأثير في أقوى تكون أن   الممكن من البيئية
 مكافأة أو التعلم تخطيط مثل ذاتياً  لتعلمه الطالب تنظيم من كثيرة صيغ أن   يرى البيئات،فمثالً  بعض
 العكس الدراسة،وعلى حجرة لسلوك المقيد المنهج ذات المدارس في تختنق أو تخمد أن   يمكن الذات
 على والمهيمنة ةر المؤث هي السلوكية أو الشخصية العوامل تكون أن يمكن المفتوحة المدارس في فإنه
 (82،ص8050،)الحسينان.العمل تنظيم
 يتضمن والذي  الضمني أو المستتر الذاتي بالتنظيم إليه يشار(الذاتية)الشخصية العوامل وتنظيم
 السترجاع التخيل كاستخدام للفرد والوجدانية المعرفية النواحي وتكيف الذاتية المراقبة عمليات
على  المعرفية وراء ما العمليات بآثار خاص بشكل المعرفية االجتماعية النظرية أصحاب معلومة،واهتم
 للسلوك الذاتي التنظيم ،بينماالوجدانية الحاالت أو المعرفي األساس األخرى،مثل الشخصيةالعمليات 
 والتنظيم،المتاحة التعلم وسائل أو أدوات مثل التنفيذ عمليات وتنظيم الذاتية المالحظة عمليات يتضمن
 .لمطلوبا األداء مستوى لتحقق وتكيفها التعلم بيئة ترتيب إعادة يتضمن للبيئة الذاتي
 داخل األخرى العمليات مع تبادلياً  تتفاعل العمليات هذه أن  (,9191Bandura)باندورا وأثبت
 أن   باندورا أخرى،وافترض مجاالت في أخرى عمليات مع الخاص،وكذلك Triadic الثالثي اللمجا
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 والسلوكية والبيئية الشخصية التأثيرات بين التأثير المتبادلة السببية للعالقة الزمني والتنميط النسبية القوة
 :خالل من لتتبدّ  أن   يمكن
 .الذاتي للتنظيم الشخصية الجهود -أ
 .السلوكي األداء نتائج - ب
 .البيئي السياق في التغيرات - ج
 أن   المعتقد والنمو،فمن التعلم على أيضاً  للتعلم الذاتي التنظيم على الشخصية الطالب قدرة وتعتمد
 (87،ص8050،)الحسينان.الذاتي التنظيم على أفضل بشكل قادرون خبرة واألكثر عمراً  األكبر الطالب
 : ضات النظرية االجتماعية المعرفيةافترا
اني يتحدد ن السلوك اإلنسأ (Bandura (1986يفترض:Reciprocally Triadicالتبادلية الثالثية 
 تشتمل المحددات،المحددات البيئيةو ،المحددات السلوكيةالذاتية و ت هي المحددا،بتفاعل ثالثة محددات
لى ردود إكما تشير المحددات السلوكية  –الشعورية -العوامل الوجدانية الذاتية على العوامل المعرفية و 
االجتماعية المكونين الرئيسيين للمحددات البيئية  فالتنظيم الذاتي تمثل العوامل المادية و و فراد أفعال األ
    .من اجل تحقيق أهدافهتلك المحددات ن يتحكم في أللتعلم هو العملية التي بواسطتها يحاول التلميذ 
 (80،ص8007،نمر)   
ن تكون إ،فالتأثيرات البيئية يمكن ق في القوى بين المحددات الثالثةالتناسالتبادلية ال تعني التماثل و و 
يد في مقابل المدارس )المدارس ذات المنهج المقلمؤثرين اآلخرين في بعض السياقاتقوى من اأ
ن يستخدم عملياته الذاتية بطريقة أيحدث التنظيم الذاتي بالدرجة التي يستطيع معها التلميذ و (المفتوحة
 .ية من خالل حلقة التغذية الراجعةبيئته التعليمية الحالستراتيجية في تنظيم سلوكه و إ
 
 









                                                                                                        التنظيم الذاتي السلوكي           
   
                                                            




                                                   
 التنظيم الذاتي البيئي                                                       
 
    التغذية الراجعة الفعالة                                  استخدام اإلستراتيجية                                       
 (85،ص8007،نمر ).لطبيعة التبادلية للتنظيم الذاتيا(2)رقمشكل 
                                                           
ميذ يتصرف فالتلالثالثة للتنظيم الذاتي للتعلم،يشرح الطبيعة التبادلية للمحددات (2)رقمالشكل 
  تلك النواتج قد تغير سلوكه و يبني ذاتيا تضمينات على أساس نواتج و معين)بيئة(خالل موقف )سلوك(
و تنشأ الحلقة الثالثية للتنظيم الذاتي في استخدام التلميذ لالستراتيجيات و ال تغير السلوك الثاني له،أ
 .ناء على التغذية الراجعة النشطةو تعدل بأ نها تستمرأكما 
الوجدانية و تعديل الحالة المعرفية يتضمن المراقبة الذاتية و :Covert SRالتنظيم الذاتي الضمني -1
ذ عندما يقوم التلمي،بعضها البعضعمليات الذاتية في ال تؤثرو ،د التلميذ للهدف تخطيطه للتعلمكإعدا
 يستخدم استراتيجيات لتحقيق أهدافه فإنه يوصف بأنه منظم ذاتيابالتحكم في المحددات الثالثة و 
  .اإلستراتيجيةلهذه  البادئة وتضاف
تعديل عمليات األداء المراقبة الذاتية و  إلى:يشير Behavioral .SRLالتنظيم الذاتي السلوكي -8
التقييم الذاتي كمراجعة واجب  إلستراتيجيةالتلميذ  فاستخدام،و تكوين مالحظاتأمثل كتابة سجل 
ال ن خالل التغذية الراجعة النشطة و المراجعة ممدى استمرارية لحساب سيمده بمعلومات عن الدقة و ا
 الفرد الذات 
 البيئة 
 السلوك
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و النمو مثل أن تتغير بواسطة المعلم أخذ في االعتبار تأثير العوامل السلوكية التي يمكن بد من األ
 .و المهارات ما وراء المعرفةأالمستوى المعرفي 
نشاءيتضمن اختيار و : SRLEnvironmentalالتنظيم الذاتي المعرفي-4               وتنظيم للظروف ا 
التحكم البيئي يتضمن تسلسال الستجابات تغيير  إلستراتيجيةاستخدام التلميذ و ،و المخرجات البيئيةأ
و مثيرات التشتت أ،فيقوم بترتيب حجرة التعلم مستبعدا عناصر تحسين بيئة التعلمان وتنظيم و كالم
ذا استخدم العمليات إال إال يكون منظما لتعلمه ذاتيا ،و مواد ضرورية لتعلمه ليه منإيجهز ما يحتاج و 
  .فاعلية الذات،و فكإعداد الهد الذاتية
ن التنظيم أافترض علماء النظرية االجتماعية المعرفية :Processin-Subعمليات التنظيم الذاتي-2
تتفاعل هذه و ،الذاتيرد الفعل و  التقييم الذاتيو الذاتي يشتمل على ثالثة عمليات هي المالحظة الذاتية 
أثناء تلك التعلم يكون لدى التلميذ أهداف و العمليات فيما بينها في نمط تبادلي ففي بداية أنشطة 
     يتفاعل إزاءها إيجابيا التلميذ جوانب من سلوكه الذاتي ويقيمها بالنسبة لمعاييره و األنشطة يالحظ 
لى مزيد من المالحظة إما لنفس جوانب أو سلبيا ويتصرف كرد فعل لتقدمه نحو الهدف فيدفعه إ
 (85،ص8007،نمر)السلوك السابقة أو لجوانب أخرى.
،ففعالية الذات نظيم الذاتي للتعلموهي متغير رئيس مؤثر في الت:Efficacy-Selfفعالية الذات -1
 .مراقبة الذاتية والتقييم الذاتيالم التلميذ الستراتيجيات التعلم و مرتبطة باستخدا
وكذلك يظهرون مراقبة ،ون استراتيجيات تعلم أكثر جودةذوي فعالية الذات العالية يظهر  فالتالميذ
،فإدراك التلميذ لفعاليته الذاتية يرتبط التالميذ ذوي فعالية الذات األقلأكثر لنواتج تعلمهم إذا ما قورنوا ب
 ايجابيا بمخرجات التعلم مثل التحصيل.
،كذلك معتقدات على إدراكه لذاته والعكس بالعكس يؤثرإن األداء السلوكي للتلميذ يفترض أنه 
 (88،ص8007،نمر)فعالية الذات يمكن أن تؤثر على اختيار التلميذ لبيئة التعلم ومعالجته لها.
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 Behavioral Views of Self-Regulatedللتعلم المنظم ذاتيا السلوكية وجهة نظر -4
Learning   
ف سكنر في التعزيز،وحسب هذه النظرية فان  -أعمال ب تستمد النظرة للتعلم المنظم ذاتيا من
 .،ويعتمد السلوك على توابعهنبعث من حضور المثيرات التمييزيةالسلوك اإلجرائي ،ي
 وتتحّدد عمليات التعزيز في التعلم المنظم ذاتيا فيما يلي:
مظاهر السلوك عض :تشير مراقبة الذات إلى االنتباه المركز لبSelf –Monitoringمراقبة الذات  -
ومن الممكن تقييم ،وا أفعالهم إال إذا وعوها أوال،فالناس ال يستطيعون أن ينظمالتكرارمن حيث الشّدة و 
لورقة ،الدرجة أو األصالة في أثناء إعداد الطالب وكياتهم بواسطة أبعاد مختلفة مثل:الكمية،النوعيةسل
 والوقت      الوحدات الهامة ديد األفكار و عمله لتح،فانه يحتمل أن يقوم بتقييم بحثية نهاية الفصل الدراسي
 (408،ص)د.س(أبو لبن)،وتحديد الطول الكافي للموضوع.زم لالنتهاء خالل المدة المطلوبةالال
وحسب نظرية التعزيز فان مراقبة الذات تناسب بعض أنواع األداء أكثر من غيرها مثل 
 السلوكات االجتماعية.ارات الحركية واألعمال الفنية،و األداءات في المه
 تطبيقات مراقبة الذات :
مها ثم تقديرها وتقييلطلبة بالسلوكيات الموجودة لديهم،و تعمل مراقبة الذات على زيادة وعي ا
،فإن التعلم المنظم ذاتيا أو غرفة مصادر التعلم من الممكن أن تساعد تحسينها وعلى وجه الخصوص
في مراقبة الذات وتحسين سلوكياتهم في أداء المهمات التي يقومون بها إذا كان هناك تطابقا الطلبة 
 مع أهداف الموضوع.
يمكن للمعلم أ يوجد مخططات فردية تقيم في كتل قصيرة يمكن تطبيقها في فترات زمنية  -
أثناء مهمات  قصيرة ومثال ذلك استخدام المعلم صوت جرس ناعم كل عشرة دقائق عندما يعمل الطلبة
،وبعد أن يسمع الطلبة صوت الجرس كل مرة يمكنهم القيام ردي أو مجموعاتتعطي لهم بشكل ف
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بتسجيل ماذا يعملون من كتابة أو قراءة أو تخيالت أو ألعاب ،كما أن المعلم يستطيع تقديم مساعدة 
اليوم مثل تحسين لكل طالب وضع أهدافا فردية تتعلق بعدد من السلوكيات المتصلة بالمهمة خالل 
 السلوك.
،من الضروري أن يكون المعلمون حذرين يشأن توجيه الفترات في الغرفة الصفية المنتظمة -
يؤدي إلى حدوث تشويش ،فاستعمال الجرس مثال قد أن ينتبه الطلبة لمراقبة ذواتهم الزمنية من أجل
،ومثل هؤالء صعوبات تعلم الطلبة الذين لديهم ،وقد يؤدي إلى تشتت في االنتباه لدىلبعض الطلبة
،وفي نهاية كل فترة يمكن للمعلم النقر بشكل لطيف طلب منهم الجلوس قريبا من المعلمالطلبة يمكن ال
 (404،ص)د.س(أبو لبن).نواع أخرى بشكل هادئ عند النهايةأو استخدام أ على مقاعدهم 
،إن التدريب يعتبر ضروريا دة طرق لمراقبة الذات على السلوك:يمكن استعمال عطرق مراقبة الذات -
 وتتضمن طرق مراقبة الذات ما يلي:
،ويمكن أن عن حسابات مكتوبة لسلوك الشخص والسياق الذي تحدث فيه وهي عبارة:الرويات -9
 .ات من المفصل جدا إلى غير المحددتتراوح الرواي
الزمنية المعطاة هي عملية حساب الحاالت التي تتكرر في السلوكات خالل الفترة :حساب التكرار-8
دقيقة من جلوسه وهو يحل (90فسه كم مرة يدور حول المقعد خالل)مثل أن يحسب الطالب لن
 التمارين.
 تسجيل مقدار الوقت لحدوث السلوك خالل الفترة المعطاة.:مقاييس المدة -4
ك غالبا ،ويتم تسجيل كيفية حدوث السلو م الفترة الزمنية إلى فترات أقصرتقس:مقاييس عينة الوقت -2
 في كل فترة قصيرة.
رات قصيرة مدة كل ،يمكن تقسيمها إلى ست فتدقيقة الالزمة لدراسة موضوع ما(90)مثال:الفترة الزمنية
 ،وبعد كل خمس دقائق يسجل الطلبة فيما إذا كانوا قد درسوا كل الوقت.فترة خمس دقائق
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الزمنية تتطلب عملية التقدير معرفة كيفية حدوث السلوك خالل الفترة تقدير السلوك: -1
 ،ال يحدث نهائيا ...الخ(،أحيانا)دائماالمعطاة وذلك مثل
مثل :هي سجالت دائمة موجودة بشكل مستقل في تقييمات أخرى كرة السلوكية والسجالت األرشيفيةالذا
 لة بشكل صحيح(.،عدد من المشكالت المحلو )عدد من صحف األعمال المنجزة
،ومن الممكن أال تعكس يظهر عمل الذاكرة االنتقائية انهالسجل الذاتي فغياب وفي حال 
وربما يظهر السجل الذاتي في الغالب نتائج مفاجئة ،حدها السلوك المقصود بشكل دقيقالمالحظات و 
وخصوصا أنهم يهدرون موا فالطلبة الذين يعانون من صعوبات في المذاكرة من الممكن لهم أن يتعلّ 
بة الذات (من وقت دراستهم في مهمات غير أكاديمية لذا يوجد معياران مهمان لمراق%20)أكثر من
 (410،ص8007،)أبو رياش.وهما االنتظام والتقارب
 -Phenomenological views of Self وجهات النظر الظاهراتية للتعلم المنظم ذاتًيا -2
Regulated Learning : 
عشر على يد الفالسفة  منتصف القرن الثامن يصياغة مصطلح علم الظواهر فلقد تم 
بالنسبة نحو المذهب الطبيعي  والنظريات الموجهة قد بدأ كرد فعل للنظريات الحتمية،و األوروبيين
 .للسلوك اإلنساني
بسبب  ،ومعتقدات وقيم األفراد وانسجامهميركز على فهم إدراكات،وافتراضاتوالمدخل الظاهراتي 
 (548،ص8002،السيد).نيات الالنهائية للتأثر والتفاعلاإلمكا
،ويفترض في لألداء السيكولوجي لإلنسان بةسبالنويؤكد الظاهراتيون على أهمية إدراكات الذات 
هذه اإلداركات أنها نظمت في هوية مميزة أو مفهوم الذات والذي يؤثر في كل مظاهر األداء السلوكي 
،ومن المفترض أن الخبرة اإلنسانية ترشح خالل منظومة الذات األكاديمي والتحصيلا فيه التعلم بم
كل  سلبي وفًقا لمفهوم ذات التي يمكنها أن تحرف المعلومات الداخلة إما بشكل  إيجابي أو بشو الفعالة 
 .الفرد
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م الذات ويفترض الظاهراتيون أن مصدر الدافعية للتعلم المنظم ذاتًيا هو أن نعزز أو نحقق مفهو 
لدى الفرد فالذات ت عتبر قوة منظمة للدافعية والسلوك والدور األساسي للذات في عملية التعلم هو توليد 
،وارتباط أنشطة التعلم لتعلم كدالة لتقييم الهدف الشخصيأنشطة ا يالدافعية لكي نسلك ونثابر ف
 (544،ص8002،السيد)ومعتقداته حول كفايات هو قدراته الذاتية. بأهداف الفرد
د بالنسبة ،فالظاهراتيون يفترضون أن الوعي الذاتي هو حالة كلية الوجو وعلى عكس اإلجرائيين
األفراد ال يتعلمون كي  يكونوا واعيين ذاتًيا،أو تفاعليين ذاتًيا،ولكنهم يكونوا ،و ألداء اإلنسان السلوكي
يمكن أن  يالذعامل أساسي و  ن الدفاع الذاتي هوفالظاهراتيون يرون أأية حال،،وعلى كذلك بطبيعتهم
ة ولقد أكد الظاهراتيون على أهمية إدراكات قيمة الذات والهوية الذاتي.يمنع أو يشتت إدراكات الذات
 .حيه أساسية في األداء السيكولوجيكعمليات مفتا
        وت عتبر عملية التقييم الذاتي من أهم العمليات لتنمية منظومة الذات الكتساب المعرفة عن الذات 
 أو االحتفاظ بإحساس تقدير الذات.
الفيزيقية بشكل  أقل عما يؤكدون ة الموضوعية للبيئة االجتماعية و ويؤكد الظاهراتيون على الطبيع
توصياتهم لتنمية التعلم المنظم ذاتًيا لدى الطالب على  ي،ويركزون فلى اإلدراك الذاتي للمتعلمين لهاع
تباطات القوية في أنشطة الذاتية بمساعدتهم على رؤية االر  لشكوكامكنهم تبديد يالمعلمين كيف أن 
،كما أنهم ضبط،وعلى وضع أهداف تعلم واقعيةعلى مقاومة التقييمات الذاتية السالبة للكفاية والالتعلم و 
بتدخالت وسيطة لتقوية عمليات منظومة الذات،ويركزون على تنمية إدراكات الذات كمفتاح  ينصحون
 (544،ص8002،السيد)الظاهر. لتنمية األداء
 Information Processing  للتعلم المنظم ذاتيا وجهة نظر معالجة المعلومات -1
Views of Self-Regulated Learning: 
،استفادت من العديد من األنظمة التربوية ن النظريات الحديثة في علم النفسالنظرية المعرفية م
الذهنية التي تنمي قدرات التالميذ وتساعدهم على المعرفية و  ي على أهمية العملياتوركزت بشكل أساس
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المعلومات والتي تعتبر استراتيجيات حل المشكالت من م المعرفية للتعامل مع المعرفة و تطويال أبنيته
تطوير ما يسمى بالتعليم المعرفي الذي تطبيق مبادئ النظرية المعرفية و  ،وهذا يعنيأكثرها استخداما
 ركز على:
 . المعلوماتالمعرفي بين المتعلم و فرص التفاعل اإلدراكي / زيادة -5
 خلق األفكار اإلبداعية. يساعد المتعلم على تطوير خياله و  -8
 .طّور التفكير والعمليات الذهنيةي -4
 أكثر تنظيما ودافعية للتعلم.يجعل المتعلم نشطا وفعاال و  -2
 (422،ص8007،ش)أبو رياالتخزين.ت المتعلم على التحليل والفهم و من قدرا يزيد -1
 االفتراضات األساسية:
فهو قادر على ،يوجد لدى اإلنسان قدرة على معالجة أكثر من معلومة في نفس الوقت:الفرضية األولى
 تذّكرها.تبويبها و عّدة رموز ومفاهيم وتصنيفها و  التعامل مع
نشطا فاعال يستطيع معالجة المعلومات عملية معرفية ذهنية يكون الفرد المتعلم فيها :الفرضية الثانية
التخزين            ذكر والفهم والتنظيم والترميز و اإلدراك والتفية متكاملة)االنتباه و معر  قيام بعدة عملياتال
 تقوده لتوظيف العديد من مهاراته المعرفية للوصول إلى المعرفة وحل المشكالت.(االسترجاعو 
 مدى الذاكرة الفورية لدى اإلنسان.تساعد معالجة المعلومات على توسيع :الفرضية الثالثة
 يمكن استخدام معالجة المعلومات في تطوير مهارات::الفرضية الرابعة
 وضع أهداف فرعية تسهل عملية حل المشكلة ومعالجة المعلومات. -5
يمكن أن تساعد في زيادة  المساعدات المختلفة التياستخدام الوسائل و حليل للموقف و ت -8
 حل المشكالت.و التذّكر 
 .لتي تعتبر عملية معرفية انتقائية:يبدأ تفكير معالج المعلومات واالفرضية الخامسة
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 نموذج التنظيم الذاتي:  
ويلة ط)شبكات افتراضية في الذاكرة معلوماتتعرض نظرية معالجة المعلومات التعلم كترميز لل
ومات معارف الجديدة بالمعلويتم ربط الساما معينة في الذاكرة الطويلة.المدى،حيث ينشط المتعلمون أق
 الدمج معو  التذويت،وتعتبر المعلومات المنظمة والتي لها معنى أسهل في السابقة في الذاكرة العاملة
  (427،ص8007)أبو رياش ،تكون مفصلة أكثر للتذكر.المعرفة الموجودة لدى الفرد و 
)التفكير عي بما وراء المعرفةا تقريبا للو يعتبر التنظيم الذاتي من منظور معالجة المعلومات مرادف
.وهذا الوعي يتضمن المعرفة بالمهمة بحيث يعرف الفرد ماذا؟و كيف؟ومتى يتعلم؟ وهكذا (في التفكير
،وبناًء عليه فان التعلم المنظم ذاتيا يتطلب لمواقفة للقدرات الشخصية ولالهتمامات و فإنها معرفة ذاتي
،ويتضمن تراتيجيات الالزمة إلتمام المهمةالشخصية وباالسمعرفة بمتطلبات المهمة وبميزات الفرد 
وكذلك معرفة استنتاجاته  الوعي بما وراء المعرفة أيضا معرفة باإلجراءات التي على الفرد أن يقوم بها
،وهذه المعرفة تنظم تعليم المادة الدراسية بواسطة مراقبة مستوى واحد للتعليم،بحيث يستطيع الحاصلة
)أبو ،ويقيم االستعداد لالمتحان مثال.تجاه المهمةالزمن المناسب لتغيير ا المتعلم أن يقرر
 (422،ص8007،رياش
شراف من عمليات الضبط تتم تحت إدارة و أنواعا التعليم الذاتي)ما وراء المعرفة(تعتبر أنشطة و  ا 
 حركة المعلومات داخل النظام.و هذا يسهل العمليات)المعالجات(المتعلم نفسه وهو ب
من التنظيم الذاتي من الممكن أن تكون نظم إنتاج حل المشكلة عندما تصل  األساسيةالوحدة 
التأكد فيما إذا قام المتعلم بإحراز التقدم ون وظيفة المراقبة فحص كل خطوة و المشكلة إلى الهدف وتك
في الهدف ويقوم نظام إنتاج حل المشكلة بمقارنة الوضع الحالي مع المعيار ومع المحاوالت في 
 خفض التناقضات.
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م إنتاج حل بصياغة مبكرة لنموذج متعلق بنظا(Miller ,et al ,1960)قام ميلر وآخرون
وهذا النموذج يعمل بالطريقة خروج(-اختبار-عملية–)اختباروهو اختصار المشكلة وسمى النموذج
 التالية:
بهين فال حاجة للقيام افإذا كانا متشى مقارنة الوضع الحالي بالمعيار،يتم في جملة االختبار األول
أما إذا لم يوجد بينهما تطابق فان التحكم سيشغل وظيفة العملية لتغيير السلوك من أجل بفعل آخر،
المعيار في طور االختبار  إعادة التناقض.وعندما يفهم الطلبة مجموعة من المسائل يتم مقارنتها مع
،أما حالة عدم يخرج أحدهم النموذجفهم والمعيار وبافتراض حصول تطابق بين عمليات الالثاني 
جراء مقارنات أخرىرات سلوكية و التطابق فان هناك ضرورة لتغي  (422،ص8007،)أبو رياش.ا 
 ولتوضيح هذا النموذج نطرح المثال التالي:
ما قرأت فان أريج  ،وتتوقف بشكل دوري تلخيصمادة االتصالنفرض أن "أريج" تقرأ نًصا من 
،ثم تقارن المعلومات بمعيارها لة المدى التي تختص بما قرأتمن الذاكرة طويالمعلومات تقوم باستدعاء 
)يكون دقيق ممكن أن ينتج من قواعد محددة مثل،وهذا المعيار لداخلي من أجل إيجاد خالصة كافيةا
،وهذه القواعد ،ينبغي أن يتمتع بدقة حقيقية(هايتضمن معلومات عن كل الموضوعات التي تم تغطيت
عيارها ،وعلى افترض أن ملخص أريج قد تطابق مع متلخيص أريج من خالل خبراتها فيتتطور عند 
)في فهمها للفقرة الثانية ،أما إذا لم يتطابقا فان أريج ستقيم أين تقع المشكلةفإنها سوف تستمر بالقراءة
معالجة  قد تختلف نماذج)إعادة قراءة للفقرة الثانية(هي،ثم تقوم بتنفيذ إستراتيجية تصحيح و مثال(
 ،ولكن هناك خاصيتين رئيستين هما:المعلومات
  .عقد مقارنات بين النشاط الحالي وبين المعايير -5
 إتباع خطوات إلعادة حل التناقضات. -8
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إن المظهر الرئيس لهذه النماذج هو معرفة استراتيجيات التعلم التي تتضمن اإلجراءات وكذلك المعرفة 
 (422،ص8007،)أبو رياشراتيجيات.اإلجرائية لمتى وكيف يتم توظيف االست
يستلزم التعلم تزايدا مستمرًا في قدرة الطالب على معالجة ،ومن منظور معالجة المعلومات  
لمتضمنة في ،وتوجد فروق فردية في المكونات المنظمة ذاتيا اماته واالستجابة بشكل منظم ذاتيامعلو 
 8002،)السيد.،واستخدام اإلستراتيجيةالتقييم الذاتية ،وفعالي:دقة المراقبة الذاتيةمعالجة المعلومات مثل
 (525،ص
 خصائص التالميذ ذوي التنظيم الذاتي للتعلم :ثالثا
     اهتمت العديد من األبحاث بوصف الخصائص الشخصية للتالميذ ذوي التنظيم الذاتي للتعلم 
ومن بين   لهؤالء التالميذأبحاث عديدة الخصائص الفارقة وتحديدها،ولقد فصلت دراسات و  تعريفهاو 
 هذه الخصائص نجد:
 ،من خالل معرفتهم بأنفسهميهم معرفة شاملة عن عملية التعلمدأي ل:إستراتيجيون -5
،كما محتوى المرتبط بالمهمة التعليمية،وبالكطالب وبالمهمة المطلوب أدائها،وباالستراتيجيات التعليمية
البيانات وتحويلها ع تساعدهم في التعامل م يمتلكون مجموعة من االستراتيجيات المعرفية التي
تقانهاو وتنظيمها  كذلك لهم معرفة ،قة في معالجتهم للمهام التعليمية،ويستخدمونها بدواسترجاعها ا 
إدارة تعلمهم ومراقبة تفكيرهم مع تخطيط عملياتهم العقلية  مكنهم منتباستراتيجيات ما وراء معرفية 
 (42،ص8052،)الرداديافهم الشخصية.والتحكم فيها وتوجيهها لتحقيق أهد
ستخدمون عمليات منظمة أن كل المتعلمين ي(zimmerman,1990 :5)مرمانيحيث يرى ز  
  :ـولكن المتعلمين المنظمين ذاتيا يتميزون ب،لدرجة ما
  .لممخرجات التعاالستجابات و  لعمليات المنظمة أوبين ا اإلستراتيجيةوعيهم بالعالقات  (أ
 االستراتيجيات إلحراز أهدافهم األكاديمية.استخدامهم لهذه  (ب
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 هي :ن ذاتيا بناءا على محكات معينة و التعرف على المنظميو ،ويستطيع المعلمون تصنيف الطالب
 .رون على مهام التعلم بدرجة كبيرة،و يثابيستهلون العمل ذاتيا (أ
ستراتيجيونواثقون من أنفسهم و  (ب  .وماهرون في مواجهة المشكالت ا 
 .يتجاوبون مع نتائج أداء المهمةو يتفاعلون ذاتيا   ج(
في المهمة   البدء،فعند لمعرفية عند العمل في مهمة معينةوهم يشتركون في حلقة دائرية من األنشطة  ا
ل التعليمات يقدمون التعليقات من خاليراجعون و و ،لبات المهمة ،يفحصون التلميحاتفهم يحللون متط
إلنجاز  اإلستراتيجيةيكيفون المداخل ،و متطلبات المهمة فإنهم يختارون لىبناء عو ،اللفظية للمعلمين
ذا وجدو ،داء ذاتيا في ضوء محكات معينةهم يقيمون نواتج األاألهداف و     تفاوتا بين األداء المرغوب  اوا 
    )درجات االختبار ا أنهم يستخدمون التغذية الراجعة.كمفعلي فإنهم يضبطون نشاطات التعلماألداء الو 
 (581،ص8002السيد،)عند تقييمهم لألداء ذاتيا.ات أو كتابات المعلم أو الزمالء(تعليمو 
عزاءات مناسبة صحيحة:دافعية وفعالية و  يمتلكون -8 يظهرون مجموعة من المعتقدات الدافعية  أيا 
تنمية و المهام ومواقف التعلم الخاصة وتظهر في تطويع أهداف التعلم انفعاالت مناسبة لمتطلبات و 
التغلب على المعوقات  تمكنهم من يملكون استراتيجيات لإلدارةو ،حو المهاماالتجاهات الموجبة ن
لمسؤولية عن ويقبلون ادافعية م على البقاء في المهام بتركيز و الداخلية مما يساعدهالخارجية و 
 (81،ص8007نمر،.)النجاح ويعتقدون أن مجهوداتهم سوف تؤدي إلى زيادة في،تعلمهم
هي المكونات التي و ،دافعيتهم ومعالجتهم المعرفية معتقداتهم وكما أنهم واعون لنوعية معرفتهم و  
هذا الوعي يمدنا باألساس الذي يحكم و ،للمهام التي يعمل عليها الطالبمعا مرحلة التحديث  تكوِّن
للتعلم الطالب في ضوئه على مدى مضاهاة االندماج المعرفي المتنامي للمعايير التي وضعوها 
قران داخل مجموعات مشاركات األية الراجعة من مصادر خارجية مثل:كذلك فهم يطلبون التغذو  الناجح
ي كتاب التدريبات نماذج اإلجابة فو ،ن على عملهم داخل حجرة الدراسةدرجات المعلميو تعلم تعاوني 
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قدمة لهم بشكل الراجعة الم فالطالب يكونون أكثر فعالية عندما يهتمون بالتغذيةوبصفة عامة 
 (581،ص 8002،)السيد.خارجي
يتميز الطالب ذوي التعلم المنظم ذاتيا بأنهم أكثر تعاونا عن غيرهم من متعلمون متعاونون: -3
الطالب حيث يتعاون الطالب المنظمون ذاتيا مع بعضهم البعض أثناء عملهم بغرض التشجيع على 
 (41،ص8055،جمعة.)عند الضرورةالمعلمين الزمالء و  طلب المساعدة منو المثابرة 
يانا بطلب ويتغلبون على العوائق أح،مواقف التحدينجدهم يبحثون عن ذلك فقد  غرار وعلى
يتعلمون مع و  ويضعون أهداف واقعية،و أحيانا يحل المشكالت بشكل خالف،المساعدة من الزمالء
االستراتيجيات المتنوعة لحل و  الدافعيةعتبر تجميع التوقعات اإليجابية و يو ،بهدفديمية بثقة و المهام األكا
هودهم بشكل شخصي يوجهون جو  ؤونيبدكما أنهم ،ين المنظمين ذاتياالمشكالت من مزايا المتعلم
السيد ).أو أي عامل آخر اآلباءالمهارات بدال من االعتماد على المعلمين أو الكتساب المعرفة،و 
 (582،ص8002،
يرجع الوعي الذاتي الذي يمتلكه المتعلمون المنظمون ذاتيا إلى :لديهم وعي بالعمليات المعرفية -2
في المجاالت المختلفة بما فيها نتائج  الت التي ترصد أدائهم األكاديميأنهم أكثر ميال لالحتفاظ بالسج
،كما أن درجة وعي التلميذ بقدراته ها ألنفسهم حول ما يدرسون بالفصلاالمتحانات الذاتية التي يعدون
لذا فكلما كان المتعلم أكثر دقة في المراقبة الذاتية ألدائه أثر مهما في تنظيم المتعلم ألدائه، اتؤدي دور 
 (41،ص8055،جمعة.)ذلك بشكل مباشر على استعداده لتنظيم مفاتيح أدائه ذاتيا
يوجهون عملياتهم المعرفية نحو يتحكمون و ططون إلعداد أهدافهم و فهم يعرفون كيف يخ 
تقييم تقدمهم نحو الهدف الذي ستخدام االستراتيجيات المعرفية،و خالل مراقبتهم ال تحصيل األهداف من
التخطيط إلدارة الوقت ذاتي،هذا باإلضافة إلى التحكم و تعديل السلوك الالحق في ضوء التقييم الو أعدوه 
 (22،ص8007نمر،)اء المهمة.المجهود المستخدم في أدو 
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،يسعون لتحقيقها من خالل المهام التعليمية اإلتقانم أهداف واضحة موّجه نحو كما أن لديه
 (42،ص8052،الردادي).ة واجتهاد بحثا عن البراعة فيهاويقومون بأدائها بكل ثق
،واعون باالستراتيجيات التي يستخدمونها واعون بقوتهم وضعفهم األكاديمي ويتميزون كذلك بأنهم
التحدي،ويعتقدون بأن القدرة تزايدية،ويركزون على التقدم اسة لمواجهة متطلبات مهام داخل حجرة الدر 
ل )مثتج التعلم إلى عوامل قابلة للضبطويعزون نواق،ولديهم كفاية عالية للتعلم،الفهم العميالشخصي،و 
  فإنهم يختارون من رصيد االستراتيجيات يواجهون مهام تحدي،وعندما استخدام الفعال لالستراتيجيات(
    فون وقادرون على تعديل المهام ،أي أنهم متعلمون متكيأنه يناسب حل المشكلة والخطط ما يعتقدون
 (582،ص8002،السيد).ى ضغوط التعلم داخل حجرة الدراسةأو تعديل أنفسهم للتصدي إل
يعرفون كيف يتحكمون في بيئة التعلم المشتملة على أماكن التعلم يجعلها أكثر ينظمون بيئة التعلم:5-
يظهر ت و أنهم يعرفون كيف يبحثون عن المساعدة من المتعلمين عندما يجدون صعوباجاذبية كما 
             .بالمعلمالذاتي للتعلم عن التعلم الموجهة  لهؤالء التالميذ اختالف التنظيمالخصائص المتميزة 
 (22،ص8007نمر،)
يجاد البسلوكية فيقوم الطلبة باالختيار و أما بالنسبة إلى العمليات ال من شأنها يئات المناسبة التي ا 
األماكن التي التوصل إلى المعلومات و لنصيحة و كما أنهم يسعون للحصول على ا،أن يجعل التعلم قريبا
،و تعزيز اجهة أنفسهم خالل اكتساب المعرفةتكون أكثر احتماال ألنهم يتعلمون فيها القدرة على مو 
 (151،ص 805،القيسي)أنفسهم خالل األداء.
أن (p8888, Zimmerman&Martinz, 482)ومارتنز الصدد يرى زيمرمانوفي هذا 
عادة بناء المكان الذي  يدرسون فيه مقارنو اتيا يمتازون بقدرتهم على تنظيم الطالب المنظمين ذ ة ا 
كما أنهم يبحثون عن العون االجتماعي أكثر مقارنة بنظريتهم العاديين ،بالطالب العاديين في اإلنجاز
 في اإلنجاز.
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هنا بالبحث عن العون ليس  أن المقصودعلى (Zimmerman,1994 ,p7) ويؤكد زيمرمان
 نما هو اعتماد انتقائي حيث ينصبا  و ،االعتماد على اآلخرينتكالية و االمعنى التقليدي الذي يتضمن اإل
 ي يعتقد أنه سيفيد المتعلم بالفعل فالبحث عن المعلومات منذال رالبحث عن العون نحو الشخص القاد
 (525،ص8055،)إبراهيم.المصادر االجتماعية ال يختلف عن البحث عن المعلومة من الكتب
توجد فروق مثيرة ،ولكن ما أدائهم األكاديمي ذاتيا بطريقةو ويحاول جميع المتعلمين تنظيم تعلمهم 
 معتقداتهم الذاتية.في طرق الطالب و 
الطالب المنظمين ذاتيا المهرة الفروق بين (Ruohotie,2002 ,p p64-65)ولقد حدد روهوتي
 تي:اآل والسطحيين،ويتضح ذلك في جدول
  السطحيينالطالب المنظمين ذاتيا المهرة و  الفروق بين(4)رقمجدول  
 
 المتعلم المنظم ذاتيا السطحي 
 
  المتعلم المنظم ذاتيا الماهر
  يضع أهدافا غير محددة تؤدي إلى
    حاالت متواضعة من الضبط اإلرادي
 تنظيم الذات.و  
 يضع نظاما متدرجا من الخطوات 
لى أهداف إالمحددة التي تؤدي 
 بعيدة.
  يرعي األهداف كتحديات تعطيه





 هدف يضع أهداف أداء موجه نحو األنا ت
،وأن إلى أن يكون أفضل من اآلخرين
 ي لألداء.يحصل على تقييم إيجاب
  كان  يحاول أن يتجنب مواقف التعلم إذا




 اف أداء /تعلم،موجهة نحو يضع أهد





 وال يعتقد في قدرته لذاتينقصه فعالية ا،
،وهو قلق بشأن تعلمه ويتجنب الخاصة
 فرص التعلم.
  لذات قوية عن فعالية الديه معتقدات
وية للتعلم وتنظيم لى دافعية قإتؤدي 
،وأهداف عالية الذات بفعالية
 
 
 فعالية الذات 




 .توقعات مرغوبة للنواتج 
  تنمية االهتمام الداخلي لديه مشاكل في
 ،أو المهارة المتعلمة.بالموضوع
  يعزو المشاكل إلى عوامل خارجية مثل
    المعلم غير الُملهم )غير الُمحفز( 
 المهام المملة.و  
  يظهر اهتمام حقيقي بالموضوع    
 أو المهمة التي يتعلمها.
 فرص التعلم ويبذل  يبحث بنشاط عن






  صعوبة في التركيز نتيجة غالًبا ما يجد
و األفكار حاالضطرابات في البيئة ن
اإلخفاقات التي و ،أو األخطاء شتتةالم
 تشتت العقل.





  ة المكتسبة خالل يثق في الخبر
،وربما يحمي نفسه المحاولة والخطأ
بقصد من الفشل بترك المهام دون 
 /أو أن يؤجلهاأن يكملها 
يكيف ويطور من طرق وتقنيات التعلم 





 ويعتمد على ال يراقب تعلمه،
المعلومات العشوائية المتعلقة 
 بأدائه.
 ذا تطلب يالحظ تعلمه الخاص ،وا 
 األمر فإنه يعدل من أدائه
 
 مراقبة الذات
   المتعلم المنظم ذاتيا الماهر  المتعلم المنظم ذاتيا السطحي   
 
 تقييم الذات
  يعتبر تقييمه الذاتي بالنسبة لتعلمه  
ق مستحيال نتيجة أدائه السابو 
،و ضبط الذاتي األهداف المبهمة
افي يستطيع فقط أن يقارن الجز 
 أداءه باآلخرينتعلمه و 
  الخاص يعتمد  أداءهيقيم تعلمه و
تقييمه الذاتي على أهداف 
واضحة وضبط ذاتي دقيق يقارن 
 تعلمه الحالي بأدائه السابق.
  يعزو األداء المتواضع إلى قدرته
هذا ِيؤدي إلى توقعات المحدودة و 
 أداء سالبة وقلة الجهد المبذول
  يعزو النتائج المتواضعة إلى
  االستراتيجية أو الطريقة الخطأ 




  يدير متطلبات المهام ال يعتقد أنه
 .بدون مساعدة
  يعتقد أنه يستطيع أن يدير مهامه
       بنفسه ويصل إلى أهدافه 
 أدائهيحسن نتائجه و و 
 
 توقعات النتيجة 
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ت المنظمة (العملياZimmerman& Resemberg, 1997 ,p106ريزمبرج)كما حدد زيمرمان و     
 :ذاتيا للطالب مرتفعي ومنخفضي التحصيل ويتضح ذلك في الجدول التالي
  منخفضي التحصيلالتنظيم الذاتي للطالب مرتفعي و  ( عمليات2) رقمجدول 
 منخفضي التحصيل مرتفعي التحصيل العمليات
 مندفعون بشكل كبير  يجدون وقت الدراسة جيدا  استخدام الوقت
 يضعون أهداف أكاديمية  قريبة بدرجة عالية يضعون أهداف محددة و  األهداف
 يراقبون بدقة أقل  بدقة أعلى رر و يراقبون بشكل متك المراقبة الذاتية
 أكثر نقد للذات ويضعون مستوى مرتفع من اإلشباع  ردود الفعل الذاتية
 أقل فعالية ذاتية  أكثر فعالية ذاتية  فعالية الذات
 ينسحبون من العمل بسرعة أكبر  يصمدون أمام العقبات  الدافعية
ذاتيـا نجـدهم يتصـفون بخصـائص إسـتراتيجية –تبـّين لنـا أن المتعلمـين المنظمـينومما سـبق ذكـره ي
وعقليــة تجعلهــم أكثــر تمّيــز مــن غيــرهم فنجــدهم هــادفون اســتراتيجيون يــديرون وقــتهم بكــل دقــة وتخطــيط 
فقـــــــد نجـــــــدهم متعـــــــاونون فيمـــــــا بيـــــــنهم ،إلضـــــــافة إلـــــــى ذلـــــــك األمـــــــاكن الـــــــذين يدرســـــــون فيهاوكـــــــذلك 
ذلـك يمتلكـون دافعيـة مناسـبة إضـافة إلـى ،ويتمتعون بـوعي بالعمليـات المعرفيـة ولهـم إعـزاءات ومنظمون
 .متفوقين في مجال تعّلمهمابيين و وفعالية ذاتية مرتفعة وهذا ما جعلهم مشاركين نشيطين ايج
 أبعاد التعلم المنظم ذاتيا:رابعا
تستند أبعاد التعلم المنظم ذاتيا على استخدام العديد من األسئلة التي يطرحها المتعلم  لضبط 
مثال بأن السؤال :لماذا أتعلم؟ ويقصد " jule"جول،حيث يشير مع مهارات المراد تعلمهاوتفاعله تعلمه 
ذا كان التعلم لم؟ "األساليب المستخدمة للتعلم"به "دوافع التعلم "في حين يقصد بالسؤال كيف أتع .وا 
دارة أفكارهم ومشالمنظم ذاتيا يعرف بأنه العملية التي  اعرهم يستطيع الطالب من خاللها توجيه وا 
  يعتبر غير مرتب في تنظيم الذات
غالبا ما يثق في الحدس والتخمين 
 لتحسين األداء.
  األداء بمساعدة ينظم يحسن و
محددة بوضوح و يضبط  أهداف
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تحدد أبعاد التعلم  ،فانه قد وضعت مجموعة من العملياتامية إلى تحقيق األهداف المأمولةأفعالهم الر و 
 (42،ص8052،وآخرون )دوقة:الجدول التالي يوضح تلك األبعادو  المنظم ذاتيا
 المنظم ذاتياالتعلم أبعاد (1)رقمالجدول 
 الثانوية للتنظيم الذاتيالعمليات  أساليب التعلم التنظيمية مواضع التعلم 
 الكفاءة الذاتية لألهداف الذاتية  اختيار المشاركة  لماذا أتعلم؟
 استخدام اإلستراتيجية اختيار الطريقة  كيف أتعلم؟
 إدارة الوقت اختيار الحدود الزمنية متى أتعلم ؟
 الحكم  -تفاعل الذات–ظة الذات حمال اختيار النتائج  الذي ينبغي تعلمه؟ ما
 على الذات.
 الهيكلة البيئية اختيار الموضع  أين أتعلم؟ 
 طلب المساعدة االختيارية اختيار الزميل أو النموذج أو المعلم مع من أتعلم ؟
تم تناوله من جانب األعمدة نجد ،فإذا صفوفينقسم إلى أعمدة و  نهتضح من خالل الجدول السابق أي 
رحها المتعلمون حول التي يط ،و تناول األسئلةاألسئلة التعليمية ضع التعلم" أوفي العمود األّول "مو :أنه
خاصة بالتعلم المنظم ذاتيا مثل ،أما العمود األخير فيشمل جوانب متعددة من العمليات العملية التعلم
المرتبطة األهداف الذاتية وغيرها من المفاهيم ،و لحكم على الذات والكفاءة الذاتيةاو  مالحظة الذات :
 (52،ص8002،)حافظ،عطية.بالتنظيم الذاتي للتعلم
ذا دّققنا النظر في الجدول السابق نجد أن صفوفه تمثل  ،ويمكن أبعاد التعلم المنظم ذاتيا الستةوا 
 تناول هذه األبعاد بشئ من التفصيل كالتالي:
فلكي يصبح  يشير إلى دافعية الطالب لتنظيم تعلمهم ذاتياو  "لماذا؟"ويتعلق بالسؤال :البعد األول
            المشاركة فيها بفعالية.ونوا قادرين على اختيار المهام و المتعلمون منظمين ذاتيا البد أن يك
                                               1988,p285) (Zimmerman & Martinez ,Pons,  
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ى طريقة المتعلمين الخاصة بالتنظيم الذاتي ويركز ليشير إل "كيف؟"يتعلق بالسؤال و :البعد الثاني
تحديد اإلستراتيجية من بين االستراتيجيات المتعددة و البعد على ترك الحرية للمتعلمين االختيار 
 (75،ص 8002،عطية،)حافظ.التي تتفق مع متطلبات المهم من جهة أخرى هة،و المناسبة لقدراتهم من ج
أن المتعلمين الذين يقوِّمون هذا البعد ذاتيًّا (Zimmerman,1998 ,74ويؤكد "زيمرمان")
،حتى إذا أصبحوا أكثر خبرة فإنهم يؤدون هذه المهام بصورة ون بتخطيط الجيد قبل أداء المهاميتمّيز 
 (822،ص8051،)شحاتةآلية دون التخطيط المسبق لها.
،فكلما تقدم المطلوب لتنظيم التعلمإلى الوقت يشير و  "متى؟"يتعلق بالسؤال و :البعد الثالث
ويمتاز هؤالء الطالب ،الليتهم وتحكمهم في وقت تعلمهمالطالب في مستوى الصف الدراسي زادت استق
 (5718 ،ص8052،)التميمي.من غيرهم من غير المنظمين ذاتيا بفاعلية أكثر في التخطيط ألوقاتهم
وهو يرتبط باألداء السلوكي للمتعلمين المنظمين ذاتيا  "لماذا؟"ويشير إلى التساؤل :البعد الرابع
تكييف استجاباته بما البد أن يكون قادر على اختيار وتعديل وتغيير و  فحتى يصبح الفرد منظما ذاتيا
يتناسب مع متطلبات المهمة وفي ضوء نواتج األداء التي يصل إليها يحدث ذلك كله بالتزامن مع 
 (82،ص8057،زكري)تلك االستجابات. التغذية الرجعية الناتجة عن
يشير إلى الطريقة التي ينظم بها المتعلمون بيئتهم و "أين؟"ويتعلق بالسؤال :البعد الخامس
أو استخدام بعض الوسائل التعليمية المعينة على أداء المهام ،سواء فيما يتعلق بمكان التعلم التعليمية
التعلم المنظم ذاتيا قد يواجهون صعوبات في تنظيم بيئتهم المختلفة وعلى الرغم من أن المتعلمين ذوي 
درتهم أو الضوضاء أو التلفاز أو نقص الوسائل التعليمية إال أنهم غالبا ما يمتازون بقالزحام  بسبب
 (20،ص8052،آخرون،)دوقة.على التكيف التنظيمي  فيها
،فالطالب للتنظـــيم الـــذاتيبالبعـــد االجتمـــاعي ويهــتم "مـــع مـــن؟"يتعلـــق بالســؤال و :البعـــد الســـادس
،و يمكـــن مـــدى إمكانيـــة اآلخـــرين فـــي مســـاعدتهم،أو إعـــادة تعلمهـــمالمتعلمـــون ذاتيـــا واعـــون اجتماعيـــا ب
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ويمكن تمييـز هـؤالء ،راسـة،أو المعلمـين أو المـديرينتمييزهم من خـالل حساسـيتهم عنـد اختيـار زمـالء الد
ن مــــن خاللهــــا للمســــاعدة يســــتجيبو مــــن خــــالل الطريقــــة التــــي يبــــدؤون بها،و المتعلمــــين عــــن زمالئهــــم 
نهــم ،فقــد أثبتــت البحــوث أن المتعلمــين غيــر المنظمــين ذاتيــا يتــرددون فــي طلــب المســاعدة ألاالجتماعية
وذج وطلـب ويعـد اختيـار النمـ،ائفون من اإلحراج أمام اآلخرين،وألنهم خغير متأكدين مما سيسألون عنه
نظــــــــــــيم الــــــــــــذاتي االجتمــــــــــــاعي تاألقـــــــــــران مــــــــــــن ضـــــــــــمن عمليــــــــــــات الالمســــــــــــاعدة مــــــــــــن المعلمــــــــــــين و 
 (588،ص8002السيد،).المفتاحي
 استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا:خامسا
تشير العديد من األبحاث التي تناولت التعلم المنظم ذاتيا إلى وجود ارتباط قوي بين تنظيم 
تحصيلهم تراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا و وخاصة استخدامهم الس،طالب الذاتي لسلوكهم األكاديميال
 األكاديمي.
جية هي أن اإلستراتي(Pintrich & Dgroot ,1990, 33-40)ويذكر بينتريش و ديجروت
،أما التعلم المنظم ذاتيا فهو يشير إلى استخدام الطالب الستراتيجيات طريقة تناول الفرد للمهمة
    لتنظيم سلوكه بطريقة إستراتيجية ،تجعله يصل إلى درجة التمكن من استخدام عمليات ذاتيةمحددة
  (52،ص8002،عطية،)حافظ.التعلم لتحقيق األهداف الدراسية أيضا تنظيم بيئةو 
ي يستخدمها اهتماما كبيرا الستراتيجيات التنظيم للتعلم الت(Bandura,1986)كما يعزو باندورا
وتلك ،مفيدة حول فعاليته الذاتية بمعلومات،فاستخدام التلميذ إلستراتيجية ما يمده التلميذ لتنظيم تعلمه
 المعلومات بدورها تحدد اختياراته الالحقة بالنسبة الستخدام تلك اإلستراتيجية من عدمها.
عمليات ات التنظيم الذاتي بأنها أفعال و (استراتيجيZimmerman,1998)ويعّرف زيمرمان 
دراك الفو ،فتتضمن إعداد الهدالمهارات و  موّجهة الكتساب المعلومات أو تحويل ائدة وتنظيم و ا 
 .والبحث عن المعلوماتمكافأة الذات و المعلومات 
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االستخدام األكبر الستراتيجيات التنظيم الذاتي للتعلم يرتبط باألداء األفضل مع االستخدام و 
 المنخفضالتي لها داللة في تمييز التالميذ ذوي االنجاز اتيجيات التنظيم الذاتي للتعلم و التالي الستر 
 (42،ص8007،نمر)المرتفع.و 
:االســــتراتيجيات لدراسةويتضـــمن تصـــنيف اســـتراتيجيات الــــتعلم المـــنظم ذاتيـــا المعتمــــد فـــي هـــذه ا
واســــــتراتيجيات إدارة ،يجيات التنظــــــيم الــــــذاتي للدافعية،اســــــتراتتراتيجيات مــــــا وراء المعرفةاالســــــالمعرفيــــــة 
 .المصادر







                     
                   
 إدارة الوقت      حوار عن الذات                              التخطيط                              التسميع            
 البحث عن المساعدة    حوار عن األداء                    قبة                          المرا                اإلتقان            
 إدارة بيئة الدراسة                                                                   التقويمم                 التنظي           
تنظيم الجهد                                      التفكير الناقد                                                                    
 تعلم الرفاق                                                                         ا                                   
 
                  
 (527،ص8054)مشري،( استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا1) رقمالشكل 
 
 
 استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا
ما وراء المعرفة   المعرفية
  
فعية التنظيم الذاتي للدا
  
إدارة المصادر 
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 :  Cognitive Strategiesاالستراتيجيات المعرفيةأ/
       ويقصد باالستراتيجيات المعرفية أنها عمليات وطرق يقوم بها الفرد من أجل تذكر المعلومات 
دراكها ومعالجتها و  ات التعليمية لتحقيق ،وتخطيط الخبر رتباطات بين المعلومات الجديدة والقديمةعمل االوا 
 -ا لمواد التعلم،وتركيبً تتطلب تحليالً عمليات تستعمل في حل المشكالت و  ،فهي خطوات أوأهداف محددة
،وتساعد تلك العمليات رفية عمليات متعددة مثل المقارنة،والتخمين،واالستنتاجكما أن االستراتيجيات المع
 .معالجتها عقلياتساب المعلومات و في اك
،أي أنها ة:عبارة عن طرائق عامة يستعملها األفراد في األعمال العقليإن االستراتيجيات المعرفية
 .معالجتها وحل المشكالتومات و لتكوين المعالتذكر و طرق لإلدراك والتفكير و بمثابة 
 وتشتمل االستراتيجيات المعرفية على ما يلي: 
يقصد بذلك الممارسة أو المراجعة الذاتية و :  Rehearsal Strategyالتسميع إستراتيجية -5
 (151،ص8055)القيسي،.لممارسة الظاهرة  أو غير الظاهرةلتذكر المادة المتعلمة با
.) بني مفرج، أو هي قدرة الطالب على حفظ المادة عن طريق تسميعها بصورة جهرية أو صامتة
  (140،ص8052،عالونة
       تشير هذه اإلستراتيجية إلى جهد المتعلم لحفظ المعلومات وتذكرها وذلك عن طريق التكرار و 
يرا حتى ال ينساها أو محاولة حفظ المعلومات أو الممارسة وتتمثل في تكرار الفرد للمعلومات الجديدة كث
المتضمنة في موضوعات الدراسات االجتماعية بتكرارها مرات كثيرة عند االستعداد لالمتحان أو القيام 
،وتكرارها عّدة مرات أو موضوعات الدراسات االجتماعية بعمل قوائم تتضمن األفكار الرئيسية في وحدات
 (2،ص8058زارع،)حتى يتم حفظها.
واستراتيجيات التسميع ،ير المعلومات في السلوك اللفظيتشفانتقاء و  وتستخدم إستراتيجية التسميع في
،ونطق الكلمات بصوت مرتفع ى السرد الشفهي،تكرار المعلوماتلمهام التعلم األساسية التي تحتوي عل
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المادة أخذ المالحظات عند قراءة نص أما استراتيجيات التسميع لمهام التعلم المعقد فتشمل على نسخ 
 وتحديد النصوص.
ساعد المتعلمين على بأن استراتيجيات التسميع سوف ت(Hofer et al,1998)ويقترح "هوفر وآخرون
ويحتفظوا بهذه المعلومات نشطة في ،ت الهامة من القوائم أو النصوصيحددوا المعلوماأن ينتبهوا و 
 (872،ص8007،.) جلجلالذاكرة العاملة
يشير جابر عبد الحميد :Elaboration Strategyاإلتقان التوسيع و ستراتيجية إ -8
(أن عملية التوسيع هي عملية إضافة تفصيل إلى المعلومات الجديدة بحيث تصبح أكثر 942:9111)
،وهذه االستراتيجيات تستخدم خططا تصورية موجودة تجعل التشفير أسهل وأكثر تحديدا معنى وبالتالي
 (202،ص8052،أبو عالم وآخرون)على المعلومات الجديدة.في العقل لتضفي معنى 
وتدوين مالحظات  وتوجيه أسئلة ،تلخيص المادة المطلوبة تعلمها تشير إلى إعادة صياغة أوكما 
  (285،ص8050،)خليفة.عنها
 والربط بين المعلومات الجديدة ،سيةتحديد األفكار الرئيح في قيام المتعلم بعمل ملخصات و ويتض
 (587،ص8055،إبراهيم).المعرفة السابقة للمادة الدراسيةو 
لبنــاء ارتباطــات بــين المعلومــات الموجــودة فــي مــادة ســتخدم لجعــل المعلومــات ذات معنــى و كمــا ت
سية تشتمل على خلق اإلتقان لمهام التعلم األساوأن استراتيجيات التوسيع و ،المعرفة الحالية للمتعلمو لم التع
استخدام تكتيكات معينات الـذاكرة كـربط المعلومـات العشـوائية بالمعرفـة الفرديـة ذات معنـى –الخيال العقلي
فإنهــا تحتــوي علــى اســتراتيجيات مثل:إعــادة الصــياغة،التلخيص،إيجاد أمــا بالنســبة لمهــام الــتعلم المعقــدة 
 .لشـخص آخـر(حاولة تـدريس المعلومـات ،ماألسـئلة،ومات الجديـدة بالمعرفـة السابقة،ربط المعلالمتشابهات
 (872،ص8007،)جلجل
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ــه المــتعلم :Organization Strategyإســتراتيجية التنظــيم  -4 يشــير إلــى الجهــد الــذاتي الــذي يبذل
،وتحويل إلى أنماط أخرى بشكل صريح أو ضمني لتحسين عملية تنسيق المادة المتعلمة وتنظيمها إلعادة
               (42،ص2019،)الردادي.في مهام التعّلمدئية قبل الشروع ،ومن األمثلة على ذلك وضع مخططات مبتعلمه
وهو الطريقة التي يرتب المتعلم فيها معلوماته حتى يتمكن من فهمها أو تقديمها بشكل أكثر 
 (548،ص8057،)العاجز ،عساففاعلية
     مراجعة طريق مساعدة المتعلمين على فحص و ويفترض أن أنشطة التنظيم تحسن األداء عن 
 (58،ص8002السيد،).سلوكهم الذي يسلكونه في مهمة ما تصحيحو 
ترتيب المعلومات تيجية محاوالت المتعلم الظاهرة والضمنية إلعادة تنظيم و وتتضمن هذه اإلسترا
    الجداول ل فهمها بغرض تحسين عملية التعلم،وتتمثل في عمل بعض المخططات و المقّدمة لكي يسه
التي تسهل تنظيم ناولها الدراسات االجتماعية و المشكالت التي تتواألشكال البيانية لعرض القضايا و 
نظيم األفكار ترتبط بمعارفه السابقة أو تر مختصرة معروفة بالنسبة للفرد و المادة الدراسية وتكوين أفكا
عن موضوعات الدراسات  أو المحاضرة أو ما يتم جمعه من المكتبة من معلوماتالواردة في الكتاب 
 .االجتماعية
وتعّد هذه اإلستراتيجية من االستراتيجيات الفعالة في التعلم حيث يقوم فيها المتعلم بربط المعلومات 
معلومات إلى بنيات ذات معنى الجديدة بالمعلومات السابق تعلمها مما يسهم في تحويل ال
لمعروفة سابقا وهو ما يتفق مع اآلراء البنائية في التعلم والتي تفترض أن ربط المعلومات ا)شخصي(ذاتي
 (12،ص8002،رشوان)لدى المتعلم من جهة أخرى يسهم في تكوين بنيات معرفية أكثر استقرار.
معلومات الموجودة في مادة وتستخدم استراتيجيات التنظيم في تكوين ارتباطات داخلية بين أجزاء ال
 .التعلم
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بأن االستراتيجيات التنظيمية لمادة التعلم األساسية تشتمل على (9119ويشير هوفر وآخرون)
        تصنيف وانتقاء الفكرة الرئيسة من النص أو تجميع المعلومات المرتبطة وفقا لخصائص عامة 
أو عالمات أّما االستراتيجيات التنظيمية لمهام التعلم المعقدة فتشمل تحديد أو تخطيط المعلومات وخلق 
        خريطة لألفكار الهامة )تخطيطتراتيجيات مثل شبكة ترتبط ببعضهانية باستخدام اسعالقات مكا
وأن هذه االستراتيجيات عادة تؤدي إلى فهم أعمق للمادة المتعلمة عن ،شارحة للنصوصأو تركيبات 
 (877،ص8007،)جلجلاستراتيجيات التسميع.
:ويشـير التفكيـر الناقـد إلـى الدرجـة Critical Thinking Strategyالتفكيـر الناقـد  إسـتراتيجية -2
 8002،السيد).واقف الجديدة من أجل حل المشكالتالتي يقرر بها الطالب تطبيق المعرفة السابقة في الم
  (58،ص
تبطة بالمهمة الحالية وتتضمن إستراتيجية التفكير الناقد محاولة الطالب تنشيط معارفه السابقة المر 
،كأن يحاول الطالب أن يستحضر بشكل واع كل ما يعرفه وبتخطيط مسبقضبط صريح بشكل واع و 
سه تساعده على ضبط هذه عن فرع تكوين الذي ينوي اختياره بطرح سؤال أو عدد من األسئلة عن نف
تقييم المعلومات جديدة وحل المشكالت المرتبطة بها،وتحليل و حسن التعامل مع المهمة الالمعارف و 
 .والوصول إلى قرارات،يقة التفكيربطريقة عم
اطــات االرتبيمّكنــه مــن فهــم األســباب و ناقــدة و والتفكيــر الناقــد يمّكــن المــتعلم مــن قــراءة العــالم قــراءة 
،حيث تساعد هذه اإلستراتيجية المتعلم بالرجوع للمصـادر الموثوقـة التـي مـن والتي تكمن من وراء الحقائق
 (800،ص8054،مشري)ة لمعرفة صدق معلومة.،أو عند الحاجمكن أن يقبلها كدليل عن سماع خبرالم
كما يشير التفكير الناقد إلى قدرة الطالب على تطبيق المعرفة السابقة في المواقف التعليمية الجديدة 
التفوق ة فيما يتعلق بمعايير االمتياز و لكي يحل المشكالت أو للوصول إلى قرارات أو عمل تقويمات نقدي
 ويتمثل التفكير الناقد عندما يعرض المعلم تفسيرا أو استنتاجا أو نظرية على الطالب في قاعة الدراسة 
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،كما يتمثل هذا ما إذا كان هناك دليل جيد يدعمهاويحاول أن يقرر ،أو من خالل قراءات الطالب نفسه
أن من خاللها تنمية أفكاره حولها،و  ولالتفكير في تعامل الطالب مع المقررات الدراسية كنقطة بداية يحا
 8007،السواح.)المقررات ليقرر مدى تأكيدها لديهيكون دائم التساؤل لنفسه عما سمعه أو قرأه من هذه 
 (28،ص
 : Metacognitive strategiesب/االستراتيجيات ما وراء المعرفة
اتيجيات التي يستخدمها وراء معرفية هي استر  أن االستراتيجيات الما(12:4090علي)يرى سالم 
،وهي تساعد بدرجة دث أثناء نشاطاته المعرفيةالتي تعود إلى عمليات التفكير المعقدة التي تحالتلميذ و 
عن طريق ،كما أنها تساعد في تنسيق عملية التعلم ميذ من التحكم في بنيته المعرفيةعالية في تمكن التل
 & O Neil) .واتفق كل منوالمراقبة،والتخطيط،والتقويماستخدام وظائف معينة مثل:المركزية،والتدريب 
Abedi ,1996 ,p236 ;Wang & chang,20042 ,p208   معرفية التي وراء (االستراتيجيات الما
أبو )على النحو التالي: الذاتي وسيتم تناولهمالتقويم –التحكم المراقبة و –:التخطيط يستخدمها التلميذ هي
 (202،ص8052،عالم وآخرون
ضع الهدف وتحليل وتتضمن إستراتيجية التخطيط و : Planning Strategyالتخطيط  إستراتيجية -5
عداد المظاهر المرتبطة بالمعرفة السابقة التي تعمل على تنظيمالمهمة و  وفهم المادة الدراسية بسهولة  ا 
 (54،ص8002السيد،)
،إضافة الى وضع التعلمرجات مخويتمثل في سعي المتعلم لوضع وتحديد األهداف التربوية و 
 .ريقة تسهل الفهم للمادة الدراسيةتحليل للمهمة بطو تصور 
عداده لخطة وهي إستراتيجية تشير إلى تحديد المتعلم ألهدافه من القيا م بعمل ما وا 
،ويتمثل ذلك بغرض االستفادة منها في تنظيم عملية االستذكار للدروس التي يدرسها المتعلمون لتحقيقها
بأنه اختيار » زيمرمان"« ويشير إليه( 2،ص8058،زارع).ت المختلفة بالدراسات االجتماعيةافي الموضوع
 .تصميمها إلحراز األهداف المرغوبةاستراتيجيات التعلم أو الطرق التي يتم 
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سة مثل وضع خطة للنص قبل القراءة،إعداد آخرون "إلى أن وضع أهداف للدراويشير "هوفر و 
 .لة هي أنشطة التخطيط االستراتيجي،تحليل المهمة الخاصة بالمشكأسئلة قبل قراءة النص
،لكنها الستخدام استراتيجياتهم المعرفيةويقررون بأن هذه األنشطة ال تساعد المتعلمين فقط للتخطيط 
فهم نشيط المعرفة السابقة الضرورية وتجعل من السهل للمتعلمين تنظيم و تبدوا أيضا بأنه ت
 (872،ص8007،جلجل)المادة.
سلوكه يعّد إن مراقبة تفكير الفرد و : Self-Mnitoring Strategy المراقبة الذاتية إستراتيجية -8
اقبوا الذاتية فالطالب ينبغي أن ير –وهو نوع من الممارسة االنعكاسية ذاتيا-جزءًا تكامليا للتعلم المنظم
أثناء أثناء عملية قراءة نص أو  ،وبعض أنشطة المراقبة تشتمل على االنتباهويقيموا تعلمهم حتى ينظموه
 .النص وذلك لمراجعة فهم المحاضرة الذاتي من خالل استخدام أسئلة لمادة–االستماع لمحاضرة االختبار
        وتذكرهم بسد هذا القصور،لمتعلمين في االنتباه أو الفهمفاستراتيجيات المراقبة تالحظ فشل ا
 (872،ص8007،جلجل).التنظيميةاستخدام االستراتيجيات أو الفشل ب
التمييــز بــين األداء الفعــال وغيــر الفعــال اقبــة فــي تركيــز المــتعلم انتباهــه و وتتضــح إســتراتيجية المر 
ـــــــر ا ـــــــى فهـــــــم المـــــــادة لمالئمـــــــة ألداء المهمـــــــة أو تعـــــــديلهاواســـــــتبعاد االســـــــتراتيجيات غي ،مما يســـــــاعد عل
 (587،ص8055،)إبراهيمالدراسية
 سبي من األهداف الموضوعية لألداءإلى تقييم مدى االقتراب النهذه اإلستراتيجية  كما تشير
،وتشير كذلك إلى االنتباه تالية التي يقوم المتعلم باصدرهاتوليد التغذية المرتدة التي ترشد السلوكيات الو 
المعتمد إلى أشكال السلوك المختلفة التي تصدر من المتعلم بغرض مراقبة التقدم الحادث نحو األهداف 
 (50،ص8058،زارع).سات االجتماعية بتوجيه من المعلموضعها المتعلم بمادة الدرا التي
 .ء معرفية بجانب وظيفتها المعرفيةويتضح أن لهذه اإلستراتيجية وظيفة ما ورا
 وتشير إلى قيام الطالب بالتقويم: Self Evaluation Strategy يم الذاتيو قتال إستراتيجية -4
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ــــه مــــن أعمــــال  ،شــــحاتة 25،ص8007نمــــر،،152،ص8055،القيســــي،52،ص8002)حــــافظ،.لجــــودة مــــا يؤدي
 (2،ص8057،وآخرون ،منشاوي815،،ص8051،
التوافق المستمر ألنشطة الفرد المعرفية قويم الذاتي إلى التناغم الجيد و وتشير إستراتيجية الت
مراجعة وتصحيح طريق مساعدة المتعلمين على فحص و ويفترض أن أنشطة التقويم تحسن األداء عن 
 . في مهمة ماسلوكهم الذي يسلكونه 
الدافعية نحو مزيد من يساعد على زيادة فعالية الذات و  والتقويم الذاتي لمدى تحقيق األهداف
تمثل تحديا لفعالية اف محددة وواضحة وقريبة المدى و الجهد خاصة ألولئك الطلبة الذين لديهم أهد
 (808،ص8054،مشري)الذات لديهم.
تعتبر استراتيجيات التقويم الذاتي من المكونات المهمة للتعلم المنظم ذاتيا إلى مقارنة المتعلم كما 
،وأهمية التقويم الذاتي في التعلم داء أو باألهداف المراد تحقيقهاللمخرجات بالمعايير الموضوعة لأل
يجية متعلم يعدل من اإلستراتالمنظم ذاتيا تكمن في أنه عندما يكون الحكم على نواتج األداء سلبيا فإن ال
أو قد  ،وقد يلجأ إلى طلب العون من اآلخرينالمعالجة ويستخدم أكثر كفاءةو التي يستخدمها في التجهيز 
توجيه االنتباه إلى  ويسهم التقويم الذاتي فيعلم بما يساعد على تحقيق األهداف،يعيد ترتيب بيئة الت
يوضح أن لهذه تحقق األهداف المرغوبة و  تخدمة ومدى،ومدى فاعلية اإلستراتيجية المسمواضع الضعف
 (54،ص8058،) زارعالمعرفة بجانب وظيفتها المعرفية. اإلستراتيجية وظيفة تتصل بما وراء
قــدم تعتبـر التالــذاتي للقـدرات و  -بـأن عمليــة التقيـيم(Schun, 1995)وفـي هــذا الشـأن يشــير شـانك
،ويقترح زيمرمـــــــــان اكتســــــــاب المهــــــــارة أثنـــــــــاءالــــــــذات لـــــــــدى المتعلمــــــــين –ذات أهميـــــــــة خاصـــــــــة لتنظــــــــيم
(Zimmerman,1998)مـات التغذيـة المرتـدة بمعيـار محـددالـذاتي يشـمل مقارنـة معلو –أن التقويم       
 أو هدف.
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الذاتي الصريح يشمل نوعا من المراقبة الذاتية حيث –أن التقييم (Schun, 1995)ويشير شانك
،ليحكموا بصورة الحالي ومقارنته بأهدافهم وأدائهم السابقيتم دعوة الطالب بصورة حرة لمعرفة أدائهم 
 الذاتي يأتي بردود أفعال ذاتية مثل اعتبار األداء جديرا بالمالحظة –،والحكم بأنهم يحرزون تقدماذاتية 
 .أو غير مقبول
 والتقييمات الذاتية الموجبة تجعل الطالب يشعرون بالكفاءة نحو التعلم وتدفعهم لالستمرار في
فيرى أن (Bandura 1986).أّما باندوراأنهم قادرين على إحراز تقدم أكثر،ألنهم يعتقدون بمل باجتهادالع
الذاتية –لسالبة لن تقلل بالضرورة الكفاءةا–لى التقدم وردود األفعال الذاتيةالذاتي المنخفض ع–الحكم 
 .الحالي يعتبر انعكاسياكن مدخلهم ،ولواثقين بأنهم قادرين على النجاح الدافعية إذا كان الطالبو 
الذاتي بأنه تقدير المتعلمين ذوي -التقييم(Ertmer & Newby, 1996)ويعرف "ارتمار"و"نيوباي"
،والمنتج الذي ظهر بعد إتمام المهمة التعليمية بصورة تامة ويريا لكل من العملية التي يتم تنفيذهاالخبرة 
الكم الذي تم  .لتحديدة،ودقة أي منتج تعليميالتفصيل،مثل عقالنيبأن هذا المحتوى على العديد من 
العمل بصورة تامة مع الخطوات المدعمة له لتحديد فعاليتهم في إحراز الهدف العوائق ،إحرازه من الهدف
.الخطة الكاملة إلحراز الفعالية أو الكفاءة ،منعهم أو إدارتهمتم التنبؤ بهمالتي تمت مقابلتها لتحديد كيف 
 (877،ص2007،) جلجلخدامها في المستقبل مع مهام متشابهة.أو تعديلها بهدف است
 Strategies for Self –Regulation ofللدافعية استراتيجيات التنظيم الذاتي ج /
Motivation:  
،ونتج عن ذلك العديد من فعي العديد من الباحثين المهتمينلقد قام بدراسة أبعاد التنظيم الدا
تلك المنظورات البحثية جّدد الباحثون عددا من االستراتيجيات التي قد ،وبناءًا على لتوجهات النظريةا
هذه االستراتيجيات تشتمل  إن،لتي يكون لها تأثير على دافعيتهميستخدمها الطالب للتحكم في العمليات ا
االنجاز مثل:التوّجه للهدف  على محاوالت لتنظيم معتقدات دافعية عّدة تّم مناقشتها في ضوء دافعية
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،ويرجع الفضل حديثا لــ ولترز المهمة واالهتمام الشخصي بالمهمةأيضا معتقدات قيمة اعلية الذاتية،و الف
 8050،)الحسينان.صنف ضمن التنظيم الذاتي للدافعيةزمالئه في تحديد بعض تلك االستراتيجيات التي تو 
 (24،ص
دورا جوهريا في تعلم (أن استراتيجيات التنظيم الذاتي للدافعية تلعب Nadeau,1997,p6يرى) و 
المراهقين  وتعرف لدى أنصار النظرية االجتماعية المعرفية بأّنها مجموعة من العمليات المخططة التي 
تساعد التلميذ على ترميز المعلومات انطالقا من تصوراته حول نفسه وحول بيئته وتدفعه إلى اتخاذ 
 .ة لتحقيق األهدافاإلجراءات الالزم
      ات التنظيم الذاتي للدافعية في تنظيم كل ما يسهم في دفع مشاعر الملل حيث تسهم استراتيجي
تحقيق درجة عالية من النجاح ها،ويريد من احتمالية إكمالها و التغلب عليالتشتت عند انجاز المهمة و و 
 فيها.
الفـرد وتتضح أهمية استراتيجيات التنظـيم الـذاتي للدافعيـة مـن أنـه مـن الضـروري التمييـز بـين كـون 
د ،فمعرفة الفــرد بماهيــة اإلســتراتيجية يختلــف تمامــا عــن كــون الفــر يجيا وبــين امتالكــه االســتراتيجياتاســترات
 8054،مشـري،552،ص8002،)السـيدتعديلها وفقا لمتطلبات المهمـة المتغيـرة.مياال الستخدام اإلستراتيجية و 
 (804،ص
 وتشمل استراتيجيات التنظيم الذاتي للدافعية ما يلي:
دام وفيها يحاول المتعلم استخ:Mastery self –talkingحوار الذات عن اإلتقان  إستراتيجية -9
،وهنا يحاول المتعلم أن صف أسباب إكمال العمل وتوضيحها وتأكيدها،لو األفكار أو الحديث إلى الذات
أنه بل و ات جديدة لم يكن يعرفها من قاكتساب معلومان و يدفع ذاته بتذكير نفسه بأن هدفه هو اإلتق
المهارة يحقق مستويات عالية من اإلتقان و تجعله بهذا العمل بالصورة التي ترضيه و يستطيع القيام 
ترتبط بهذه اإلستراتيجية مجموعة من المهارات البد أن يكمل العمل أو المهمة و  وبالتالي يؤكد لنفسه أنه
 (55ص،8058) زارع،التي تساعد المتعلم على الحكم على نفسه وعلى أدائه.
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،وتشـمل ثر على ردود األفعال لهـذه الخبرةالتي تؤ يات التي تحدث بعد خبرة التعلم و وتتضمن العمل 
:التقويم وهـــو عبـــارة عـــن مقارنـــة المعلومـــات المراقبـــة ذاتيـــا مثـــل Self Judgementsاألحكـــام الذاتيـــة 
وهــي حيويــة للتأمــل الــذاتي ألن عــزو األخطــاء لــنقص القــدرة  االعــزاءاتداء الفرد،و بالمعيــار أو الهــدف أل
لــــــــــــــــــوا عــــــــــــــــــن محاولــــــــــــــــــة التحســــــــــــــــــين مــــــــــــــــــن أن يتخم المتعلمــــــــــــــــــين أن يتفــــــــــــــــــاعلوا ســـــــــــــــــلبيا و يـــــــــــــــــرغ
 Self Satisfaction/الوجـدان الفعل الذاتي مثـل الرضـا عـن الذاتورد (Zimmerman,1998)أداءهم
/Affect والـذي يعطـي النظر إلى الوراء في خبرة التعلمالحوار الذاتي إلى ويشير التأمل/،والتكيف الذاتي،
 .المعنى لخبرة التعلم
التقويم الذات لنواتج التعلم مقارنة ذاتي تتضمن التفكير بعد األداء و فمرحلة التأمل أو الحوار ال
،ويجب أن يهتم الطالب بأن يسأل نفسه هل هداف التي حدثت بالمرحلة األولى)مرحلة اإلعداد(باأل
دأل استكمل ما خطط ر()يدائه؟هل تشتت ذهنيا وكيف ي عد أو يحتاج للعمل ؟هل يخطط وقتا كافيا حضد
 (27،ص8007،)السواحمعظم مهامه التعليمية؟تحت أي الشروط يستكمل لوقت أكثر مما فكر فيه؟
ــــــــذات عــــــــن األداء إســــــــتراتيجية -4 ــــــــألداء الخــــــــارجيحــــــــوار ال ــــــــذاتي الموجــــــــه ل  /الحــــــــديث ال
Performance/Extrinsic Self-  - Talk  علـى أهـداف معينـة الطـالب وهـي إحـدى أشـكال اعتمـاد
ـــادة دافعيتهم األفكـــار يجية علـــى اســـتخدام الطـــالب الجمـــل و ،حيـــث يعمـــل الطـــالب وفـــق هـــذه اإلســـتراتلزي
ء مثـل علـى أهـداف األدارغبـتهم ألداء المهـام األكاديميـة،وذلك بتشـديد تركيـزهم  الصوتية المصّممة لزيـادة
جـاز المهمـة المتعلقـة بـاألداء علـى أسـباب انهـذه اإلسـتراتيجية تركـز  :إنّ أيالحصـول علـى درجـات جّيـدة 
زّودهم بالتعزيز الـدافعي الضـروري،ألداء :الحصول على درجات جّيدة وتحديد هذه الرغبة ألنفسهم سيمثل
ــــى االمهــــام الدراســــية ــــواجههم عنــــد أدائها،والّتغلب عل ،فــــالطالب فــــي هــــذه اإلســــتراتيجية لمشــــكالت التــــي ت
   بـراز األسـباب المختلفـة لمثـابرتهم،أو إه لـألداء للتفكيـر فـي أسـباب معينـةدمون حـديث الـذات الموّجـيسـتخ
 (72،ص8050،)الحسينان.المثابرة في المهام الدراسيةأو  أو أدائهم المهمة كطريقة إلقناع أنفسهم لالستمرار
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إكمال العمل  صف أسباب،لو الحديث إلى الذات دام األفكار أووفيها يحاول المتعلم استخ
هدفه هو الحصول على درجات تأكيدها وهنا يحاول المتعلم أن يدفع ذاته بتذكير نفسه بأن وتوضيحها و 
أو التفوق على األقران أي الفرد يؤكد لنفسه ضرورة أن يكمل العمل أو المهمة بالتفكير في نتائج  مرتفعة
 (17،ص8002،رشوان )األداء أكثر من التفكير في التعليم.
تشير استراتيجيات ادراة المصادر إلى :Resource Strategiesستراتيجيات إدارة المصادر د/ا
بر تحت تصرف الفرد لتحقيق الخارجية التي تعتادر الداخلية و المصتضبط المهمة و نشطة التي تدير و األ
 (802ص،8054،) مشري.أهدافه
ال تحتوي على هذه ،وبعض نماذج التنظيم ر استراتيجيات لتنظيم سلوك الفردوهي تعتب
تنظيم الذات ا ال تتضمن محاوالت واضحة لضبط و ،حيث أنهستراتيجيات كمظهر للتنظيم الذاتياال
 ويعتبرونها مجّرد ضبط للسلوك.
لدراسة واستراتيجيات وتشتمل استراتيجيات إدارة المصادر على استراتيجيات إدارة بيئة ووقت ا
 8051،وآخرون.)الهيالت ستراتيجيات طلب المساعدة الخارجية،واتنظيم الجهد،واستراتيجيات تعلم الرفاق
  (424،ص
ي تعديل إلى أن استراتيجيات إدارة المصادر تساعد الطالب ف(Orangee, 1999)ويشير اورنج 
ون مساندة في تنظيم إدارة ،وقد وجد أن كثيرا من طالب الجامعة يحتاجبيئتهم لتالءم أهدافهم واحتياجاتهم
 (872،ص8007،)جلجل.المساعدة والبحث عنالوقت 
 وتشمل استراتيجيات إدارة المصادر االستراتيجيات التالية:
      وتتضمن إدارة الوقت ووضع جدول أعمال : Time Managementإستراتيجية ادراة الوقت -5
دارة وقت الدراسةوالتخطيط و   (54ص،8002السيد،) .ا 
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دارة فهــــــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــــــذلك تخــــــــــــــــــــــتص بجدولــــــــــــــــــــــة،وتنظيم وقــــــــــــــــــــــت الفــــــــــــــــــــــرد للدراســــــــــــــــــــــة،ووفقا  وا 
،بصـــورة أكثـــر الحتفـــاظ بـــأجزاء مـــن الوقـــت للدراسة( فـــان هـــذا يتطلـــب اPintrich,1991,p27)لبنتـــريش
   فعاليــة ووضــع أهــداف حقيقيــة وهــي تتــراوح فــي المســتوى مــن عمــل جــداول لوقــت واحــد فــي اليــوم للدراســة 
 (872،ص8007) جلجل ،.و أي خطط الدراسة أسبوعية وشهريةأ
تقسيمه في صورة تتيح له االستخدام األمثل له حتى ال هنا يحاول المتعلم جدولة الوقت و ومن 
يشعر بأن الوقت المتاح له ال يكفي لكل األعمال المطلوبة وتتضمن تحديد الوقت الالزم لتحقيق 
المفاضلة بين البدائل حتى وكذلك تتضمن اتخاذ القرارات و  الهدف النسبيةاألهداف في ضوء أهمية 
يعّد الوقت من محددات ورة تتيح االستخدام األمثلة له و يتوصل الفرد إلى وقت الجدولة المتاح بص
التنظيم الذاتي للتعلم فإذا لم يشعر المتعلم بضغط الوقت وعدم كفايته لألعمال المطلوبة ال يلجأ إلى 
 (58،ص 8058،)زارعتنظيمه.
ـــة  إســـتراتيجية -8  Search Strategy for Socialالبحـــث عـــن المســـاعدة االجتماعي
Assistance:ند مواجهتهم الكبار عوالمعلمين و  وتعني مبادرة الطلبة للحصول على المساعدة من الرفاق
 (2،ص8057،وآخرون ،منشاوي151،ص8052،)القيسي.صعوبات ما في التعلم
تشــير إلــى الجهــود التــي يبــذلها الطالــب اللتمــاس العــون مــن الــزمالء أو المعلمــين أو الكبــار  كمــا
ـــــــة مـــــــا أو حـــــــل واجبـــــــات مدرســـــــية ـــــــه مهمـــــــة أكاديمي ـــــــةعنـــــــدما يســـــــتند إلي  حـــــــافظ،258،ص8050،.)خليف
 ( 818،ص8051،،شحاتة25،ص8007،نمر، 58،ص8052حسن ،52،ص8002،
         صول على المساعدة من اآلخرين كاألقران وتتمثل هذه اإلستراتيجية في سعي المتعلم للح
تعّد من استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا في اإلطار االجتماعي كما تعّد هذه األسرة و و المعلمين و 
التي يلجأ إليها المتعلم عندما تواجهه صعوبة ما في أثناء من استراتيجيات التعلم الفعالة و اإلستراتيجية 
االستمرار في الذي لديه القدرة على المثابرة و التعلم و تقان و فالطالب الذي يرغب في اإلالتعامل مع المهام 
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        .النسحاب حتى يصل إلى نهاية العملالعمل قد يلجأ إلى طلب المساعدة من اآلخرين بدال من ا
 (12،ص8002، رشوان )
إســتراتيجية فريـدة للــتعلم إلــى البحـث عــن المسـاعدة علــى أنـه (Newman ,2002)وينظـر نيومـان
حيث ينظم الطالب ،ل التفاعل االجتماعي مع اآلخرينذاتيا ألن الطالب ينبغي أن يقوموا به خال–ظمالمن
يراقــب الطـالب  ،فعنـدمان للتعامـل مــع الصــعوبة األكاديميةتعلمهـم مــن خـالل طلــب المســاعدة مـن اآلخــري
م فـإنهم عـادة يسـتطيعون التغلـب عليهـا بأنفسـهيصبحون على وعي بالصـعوبة التـي ال و أدائهم األكاديمي 
تأكيـــدهم الـــذاتي لحـــل الصـــعوبة بطلـــب المســـاعدة مـــن شـــخص آخـــر لديـــه معرفـــة مـــا يعوضـــون قـــدرتهم و 
ـــر ســـلوكا ناضـــجا  واســـتراتيجيا ـــع الفشـــل المحتمـــل،فطلب المســـأكثر،وهـــذا يعتب ـــدعم –اعدة يمكـــن أن يمن ي
ـــــــه نجـــــــاح المهمـــــــة ويحســـــــن مـــــــن اإلدارة ـــــــتج عن ـــــــة،وين ـــــــل و  إمكاني ـــــــى المـــــــدى الطوي ـــــــتمكن عل ـــــــتعلم ال ال
 (872ص،8007،)جلجلاالستقاللي.
   :Management Strategy of the study environmentادراة بيئة الدراسة  إستراتيجية -4
سهولة وهذا يتضمن ئة تعلمه لجعل تعلمه أكثر يسرا و تشير إلى بذل الطالب للجهود من أجل تنظيم بيو 
، 58،ص8052حسن ،52،ص8002وعطية، حافظ).المادية أو الغير مادية )النفسية(إما تنظيما لبيئة تعلمه 
 (818،ص8051،،شحاتة25،ص8007،نمر
وتفيد هذه اإلستراتيجية في تنظيم بيئة التعلم المكانية حيث يحاول المتعلم الوصول إلى أفضل 
،فقبل أن يبدأ المتعلم وتركيزهساعده على التعلم واالبتعاد عن كل ما يشتت جهوده تترتيب لبيئة التعلم 
يشجعه في تركيز انتباهه في تعلم المهام موضوع يوفر لنفسه المكان الذي يساعده و العمل البد أن 
 (55،ص8058زراع،)التعلم.
الئمة بيئة الدراسة مشير إلى سلوكيات الطالب إلعداد و ،وتهي بذلك تختص بمكان دراسة الطالبو 
 (872،ص8007،جلجل).مشتتات البصرية السمعية،كذلك من ال،وهادئة وخالية لجعلها منظمة
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وبمعنى آخر فأن إستراتيجية تنظيم بيئة الدراسة تتضح في قيام المتعلم بترتيب وتنظيم البيئة 
البصرية أثناء من حاالت صرف االنتباه السمعية و الطبيعية مثل اختيار أو تحديد مكان هادئ وخال 
 (587،ص8055،إبراهيم)التحصيل.و الفهم المذاكرة مما يساعد على زيادة 
وتتعلق بقدرة الطالب على ضبط :Effort Regulation Strategy إستراتيجية تنظيم الجهد  -2
لى إكمال المهام عندما ،ومثابرة التلميذ عهودهم واالنتباه إزاء المشتتات والمهام غير المثيرة لالهتمامج
 (8057،وآخرون ،منشاوي8002،،السيد8050،) خليفة.تكون صعبة
الميل رونة في مواجهة الفشل أو النكسات،و المة المتعلم في التعامل مع الفشل و وتتمثل في قدر 
إلبقاء تركيز الجهد على تحقيق األهداف على الرغم من وجود حاالت صرف االنتباه التي تحيط 
 (587،ص8055،إبراهيم)بالمتعلم داخل وخارج حجرة الدراسة.
   انتباهه على الرغم من المشتتات الطالب على ضبط جهده و اإلستراتيجية قدرة  تصف هذه كما
ن كانت هناك المهام غير الشيقة وهي ال تعكس فقط اإلصرار علو  ى إتمام أهداف دراسة الفرد حتى وا 
،ولكنها تشير أيضا إلى تنظيم الطالب في االستخدام المستمر الستراتيجيات التعلم. صعوبات أو مشتتات
 (872،ص8007،)جلجل
الزمالء من وتتعلق بحوار الفرد مع الرفاق و :Peer Learning Strategyإستراتيجية تعلم الرفاق  -1
 8002،السيد).التوصل إلى استبصارات قد ال يصل إليها الفرد بمفردهأجل توضيح مادة المقرر الدراسي و 
 (54،ص
    استخدام المتعلم استراتيجيات الدراسة مع األصدقاء أو األقران أثناء الدراسة  وتتضح من خالل
 (587،ص8055،إبراهيم)المذاكرة.و 
،وتختلف هذه اإلستراتيجية عن إستراتيجية طلب العون هنا االستفادة من التعلم الجماعيوتتم 
،و إنما المقصود ة معينة تواجههقران إلى حل مشكلاألكاديمي حيث أن المتعلم ال يهدف من مشاركته لأل
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بغرض تحقيق مستوى أفضل من المنافسات الجماعية هنا مشاركة المتعلم في األنشطة و 
  (55،ص8058زراع،).التعلم
    ،سياقات مهمة لتشكيل وتنمية الدافعية الرفاق والتفاعالت بين الطالب وبعضهم وتعتبر جماعة
 والمتعلم المنظم ذاتيا يكون لديه القدرة على العمل داخل مجموعات التعلم التعاوني ،وتعزيز عملية التعلم
يستخدمهم كمصدر للتعلم خالل عمليات التنظيم الذاتي  أو جماعة الرفاق،حيث يستفيد من الرفاق و 
 (802،ص8054،)مشريالزمالء.راتيجية بحوار الفرد مع الرفاق و وتتعلق هذه اإلست
،وتسهم في تحقيق األهداف لبعضمتكاملة مع بعضها امتفاعلة و تلك االستراتيجيات  عموما تعتبر
،حيث أن استخدام ن ثم تكتسب أهمية ذات قيمة كبيرةالمراد تحقيقها لدى المتعلم المنظم ذاتيا وم
انجازهم أساسيا في حياة التالميذ ألنه يؤدي إلى ارتفاع م المنظم ذاتيا يلعب دورا مهما و استراتيجيات التعل
 (582،ص8002،السيد).،وليس فقط المهام األكاديميةامةفي كل المهام التي يقومون بها بصفة ع
متعلمين كما تتضح أهمية كل إستراتيجية من استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا في تمييز ال
المنظمين ،حيث إن استخدام هذه االستراتيجيات يعّد إحدى سمات التالميذ المنظمين ذاتيا عن غيرهم
  .تياذا
 نماذج التعلم المنظم ذاتيا :سادسا
ختلفة مشتقة من أطر نظرية مختلفة،فمعظم النماذج كما يرى بالرغم من وجود عّدة نماذج م
وراء  تفترض أن التعلم المنظم ذاتيا يستخدم استراتيجيات معرفية وما(Aksan,2009:897)أكسان
 (57،ص8052،حسن)تنظيم تعلم التالميذمعرفية لضبط  و 
وتعّد النماذج الخاصة بالتعلم المنظم ذاتيا والتي تم بناؤها في ضوء األطر النظرية لعلم النفس 
عامل السلوكية عند تي تفترض تفاعل العوامل الذاتية والبيئية و المعرفي ونظرية التعلم المعرفي االجتماع
ذا كانت االتجاهاتالفرد مع المهام األكاديمية –القدرة على مفهومتفسير التعلم تركز  التقليدية في ،وا 
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اه في اإلجابة عن التساؤل التالي:لماذا فإن نماذج التعلم المنظم ذاتيا تركز االنتب–كمستوى الذكاء مثال
والسؤال كيف تكمن إجابته في مصطلح استراتيجيات التعلم وكيف يبدأ الفرد تعلمه ويتحكم فيه ذاتيا؟
ل الطالب في التعامل مع المهام المختلفة ،حيث نجد من بين أهم هذه والتي تستخدم من قب المنظم ذاتيا
 يلي: النماذج ما
-Model of Goals and Self:الذاتي والتنظيم لألهداف االجتماعي المعرفي النموذج -أ
Regulation 
    بينتريش قبل من النموذج هذا ذاتيًا،وافترض المنظم التعلم في األول إسهام هو النموذج هذا يعد
 من نوع بإحداث ذاتياً  المنظم التعلم عمليات لتفسير محاولة في م9110،9119،9112في زمالئهو   
 أحدهما يختص أساسيين بعدين إلى النموذج ينقسم والمعرفية؛ولذا الدافعية المكونات بين التكامل
 التعلم عمليات تحدد أو تؤثر أن الممكن من التي  الدافعية بالمكونات اآلخرو   المعرفية بالمكونات
 (20،ص8050،الحسينان(.ذاتياً  المنظم
كونين عامين هما وراء المعرفة وتنقسم المعرفة إلى م مامكونات المعرفية تتضمن المعرفة و وال 
االستراتيجيات المعرفية الخاصة بالتعلم والتفكير و المستقرة في البنية المعرفية( )المعرفةالمعرفة الفعلية
،فالمعرفة التقريرية المعرفة اإلجرائيةلمتوازي بين المعرفة التقريرية و التميز ا وهذان المكونان يمثالن
 تتضمن ما يعرفه المتعلم عن المعلومات المقدمة بينما المعرفة اإلجرائية تتضمن المعرفة بطرق تعلم
 راقبةالمة بالتخطيط و فهم تلك المعلومات أما  ما وراء المعرفة فتتضمن االستراتيجيات الخاصوتذكر و 
 .التنظيمو 
ويفترض في هذا النموذج أن التعلم المنظم ذاتيا يتضمن ثالث فئات مختلفة من االستراتيجيات 
 هي:
  تتمثل في)التسميع الفهم و لتي يستخدمها الطالب في التعلم والتذكر و :ااالستراتيجيات المعرفية
 ،والتفكير الناقد(،التفصيل،والتنظيم أو التحويل
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  المراقبة(.تمثل في)التخطيطت:و وراء المعرفة االستراتيجيات ما، 
  وتتضمن قدرة الطالب على إدارة وضبط الجهد أثناء أداء المهام استراتيجيات إدارة المصادر:   
تتمثل تلك ما يشتت األداء كالضوضاء مثال و  مواجهةثابرة في مواجهة المهام الصعبة و القدرة على المو 
      (  ،وطلب العون األكاديميتنظيم الجهد،وتعلم األقرانئة الدراسة،و الوقت وبي)إدارة االستراتيجيات في
 (85،ص8002رشوان،)
 دافعية في هاما دوراً  تؤدي انهأ يفترض عامة مكونات ثالث النموذج هذا في الدافعية تمثل بينما
 :وهي المتعلم
 من لنفسه المتعلم يحددها التي العامة األهداف ويتضمن: Value-Componentالقيمة مكون-5
مكانية ةالماد أهمية في تتمثل ما،والتي مادة دراسة  عن باإلجابة التوّقع مكونات تمهتمنها،و  االستفادة وا 
 للهدف،وقيمة الخارجي للهدف،والتوجه الداخلي التوجه :منن وتتكو  المهمة؟ ذههب أقوم لماذا ل:مث أسئلة
 .المهمة
 أداء في الكفاءة عن الطالب معتقدات ويتضمن:Expectancy-Coponenع التوق مكون-8
: من ؟وتتكون المهمة هذه أداء أستطيع هل:مثل أسئلة عن اإلجابة تتضمن التعليمية،حيث األعمال
 .واألداء التّعلم في الذات التعلم،فعالية تامعتقد ضبط
 :Affect-Component الوجداني لمكونا-4
 تجاه أشعرف كي:مثل أسئلة عن اإلجابة الدراسية،ويتضمن المهمة نحو االنفعالي الفعل رد على ويشتمل
 (24-28-25،ص ص ص8050،الحسينان).راالختبا قلق:هو نالمكوّ  المهمة،وهذا هذه
 في تتمثل الدافعي السلوك من عامة أنماط ثالثة إلى تقود الدافعية المعتقدات هذه أن   ويفترض
 العمل أو المهم في االندماج)االندماج لمشاركة،أواى ومستو (آخر دون ما بعمل القيام اختيار)االختيار
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 مواجهة رغم العمل في االستمرار)المثابرة ومستوى(العميقة المستويات في والمعالجة والتجهيز بفاعلية
 (85،ص8002)رشوان،(.الصعوبات
 :إلطار العام للتعلم المنظم ذاتيانموذج ا -ب
في الكشف عن العمليات المختلفة آخرون من أهم المحاوالت و  Pintrichيعتبر نموذج بنتريش
،تم بنائه من نظريا عاما للتعلم المنظم ذاتيا إطار،فقط اقترح ي تزيد من التنظيم الذاتي للتعلماألنشطة التو 
فيه على واعتمد ة األمريكية في الواليات المتحدرامج البحوث التي أجريت في جامعة)متشجان(خالل ب
لى أنه يجمع عناصر من إ،إضافة معرفي اجتماعي إطار،حيث يعتبر المنظرين اآلخرين أعمالعمله و 
 (811،ص8007،خليفة)نظريات أخرى كنظرية التجهيز المعرفي للمعلومات.
 بمراجعة بينتريش قام م4000عام ،ففي ذاتياً  المنظم التعلم في الثاني إسهامه هذا النموذج عدوي  
 خالل من وقدم ذاتياً  المنظم التعلم مجال في الدراسات خالل من إليها التوصل تم التي والنتائج النماذج
 تخضع التي التنظيمية،والمواضع العمليات توضيح إلى فيه هدف ذاتياً  المنظم للتعلم عاماً  نموذجا ذلك
 ترتيب من نوع   إلحداث محاولة ذاتيا،في المنظم للتعلم المفترضة النماذج معظم تناولتها للتنظيم،والتي
 ذاتياً  المنّظم التّعلم أن   يفترض السابقة،حيث الدراسات النظرية،ونتائج التفسيرات ضوء في األفكار
 والسياق والسلوك والدافعية المعرفة تنظيم في المتعلِّم يطبقها عامة مراحل أطوار،أو أربعة   يتضمن
 (24،ص8050،الحسينان(.المحيط
 )األعمدة(نظيم الذاتي التي تتم في كل منهاعمليات التو  المراحل األربعة(9)رقمويوضح الجدول 
 ،تنشيط المعلومات السابقة لهدف)وضع اويتم فيه عمليات معرفية هي:Planningالتخطيط  -9
صدار أحكام خاصة بفعالية ليات المعرفية(وعمليات الدافعية)يبني توجه نحو الهدف و الوعي بالعمو  ا 
)فهم خصائص الجهد ومالحظة ذاتية(،وفي مجال السياق)تخطيط الوقت و (وعمليات سلوكيةالذات
 المهمة(.
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 (مراقبتهاويتم فيها عمليات معرفية)الوعي بالعمليات المعرفية و :Monitoringالمراقبة  -4
)مراقبة مجال السياق ،وفيوعمليات دافعية)مراقبة الدافعية(،وعمليات سلوكية)استخدام الجهد والوقت(
 التغير في ظروف سياق المهمة(.
ستراتيجيات المعرفية للتعلم )اختيار وتعديل االويتم فيه عمليات معرفية:Controlالتحكم  -9
الذاتية للسلوك(،وفي )المالحظة وعمليات دافعية)اختيار استراتيجيات الدافعية(وعمليات سلوكيةالتفكير(و 
 )إعادة النظر في المهمة(.مجال السياق
إعزاءات،وسلوكا ها يصدر التلميذ أحكاما معرفية و وفي:Evaluationالتأمل االستجابة و  -2
  (41-42،ص ص8007،) نمر.السياقرة وتقييم ذاتي للمهمة و داال على المثاب
له أن هذه المراحل األربعة تمثل تتابعا عاما يمر  من خال(Pintrich,2000 ,p550)ويرى بنتريش
،فيمكن أن تتم هذه المراحل في نفس هرمياولكنها ليست منظمة خطيا أو ،المتعلم أثناء قيامه بالمهمة
،فهذا فضال عن كون العناصر المختلفةيؤدي إلى تفاعالت بين العمليات و الوقت بشكل ديناميكي مما 
يانا من المتعلم أن ،فأداء بعض المهام ال يتطلب أحاديمية تتضمن تنظيما ذاتيا صريحاجميع المهام األك
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 مجاالت التعلم المنظم ذاتيا( يوضح مراحل و 6) رقم الجدول




 السياق السلوك الدافعية/الوجدان المعرفة
 المرحلة األولى
 التروي
           التخطيط 
 االستثارةو 
 )التنشيط(
 وضع الهدف -
 المستهدف 





 تبني التوّجه نحو-
 الهدف 
 أحكام الفعالية -
 تصورات صعوبة -
 المهمة 
 تنشيط االهتمام -
 تخطيط الوقت والجهد -
 للمالحظات التخطيط  -







 ومراقبة المعرفة  
 الوعي بـ/ومراقبة 
  الوجدانالدافعية و 
 
 الوعي بـ/ومراقبة 
 الجهد ،واستخدام 
 الوقت والحاجة 
 للمساعدة 
 والمالحظة الذاتية 
 للسلوك 
 تغيير  مراقبة




 اختيار وتعديل 
   االستراتيجيات
 المعرفية للتعلم
 والتفكير 




 زيادة/تقليل الجهد  -
 المثابرة -
 التخلي )اإلقالع( -
 سلوك طلب المساعدة -
 تغيير أو إعادة -
 الهمةفهم 




 رد الفعل و التأمل
 ردود األفعال األحكام المعرفية 
 الوجدانية 




 العزو - 
 التسميع -
 تنظيم التفصيل -
 التفكير الناقد -
 ما وراء المعرفة -
 العزو  -
 األهداف الذاتية  -
 األهداف الخارجية  -
 قيمة المهمة  -
 معتقدات التحكم  -
 الفعالية الذاتية  -
 قلق االختبار   -
 تنظيم الجهد  -
 طلب المساعدة  -
 بيئة المذاكرة /الوقت  -
 تقييم السياق  -
 تعلم األقران  -
 وقت /بيئة االستذكار -
 (22،ص8050،)الحسينان                                                                             
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 أنشطة منها كل   في يتم مراحل أربع من يتكون ذاتًيا المنظم التعلم أن الجدول هذا من ويتضح
    .والسلوك،والسياق،الوجدانية الحالة/والدافعية المعرفة مجال:هي مختلفة مجاالت أربعة في التعلم
 :هي الجدول في الصفوف تمثلها والتي األربعة والمراحل
 والسياق المهمة عن والمعرفة،اإلداركات إلى الهدف،باإلضافة ووضع التخطيط وتتضمن:األولى المرحلة
 .بالمهمة عالقتها في والذات 
 المختلفة بالمظاهر المعرفي ما وراء الوعي تمثل التي المتعددة المراقبة بعمليات تهتم:الثانية المرحلة
 .المهمة،والسياقللذات،أو 
 .والسياق،أو المهمة،للذات مختلفة مظاهر وتنظيم، لضبط الجهود تتضمن:الثالثة المرحلة
         للذات،والمهمة،والسياق. عن والتأمالت،األفعال ردود من مختلفة أنواًعا تمثل:الرابعة المرحلة
 (520-572،ص8002د،يالس)
 يوجد ال ولكن.للمهمة أدائهم أثناء،األفراد يتبعه والذيزمنًيا  تتابًعا تمثل األربعة المراحل وهذه
 أن قبل سابقة مراحل فيها تحدث أن البد يأو خطية والت هرمية ت عتبر المراحل هذه بأن قوى افتراض
 يمكن األفعال وردود،والضبط المراقبة فإن ذاتًيا المنظم التعلم نماذج معظم ففي .الالحقة المراحل تحدث
 األهداف في تغيير،وتعديل حدوث المهمة،مع أداء في الفرد متقدّ  كلما ديناميكيو  متزامن بشكل   تتم أن
                  .األفعال وردود،والضبط المراقبة عمليات من الراجعة التغذية على بناء والخطط
(p389 b,0222(Pintrich,                          
 يالت المواقف من العديد يوجد المراحل،حيث هذه تتبع األكاديمي التعلم أنواع كل ليس الواقع وفى 
 ينظموا أن بدون قصد(وذلك بدون)أو تلميحية،أو عفوية،ضمنية بطرق التعليمية المادة الطالب فيها يتعلم
 ( 354Pintrich, 2000b,p).النموذج يف المقترحة الواضحة الطريقة بنفس ذاتًيا تعلمهم
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  Model of adaptable Learningالتكيفي )نموذج الطبقات الثالثة(:نموذج التعلم -ج
أن التعلم المنظم ذاتيا ليس حدثا ولكنه بدال من ذلك (Boekaerts,1999:447)رى بوكاتسي
تؤثر على التي تعمل معا و بطة بشكل دوري و الوجدانية المرتلى سلسلة من العمليات المعرفية و إشير ي
 (527،ص8002السيد،)لمعلومات.امعالجة المكونات المختلفة لنظام 
كفاءات التي يمتلكها المتعلمون وتمكنهم من ويجيب هذا النموذج عن السؤال الخاص بماهية ال
تبعا لهذا النموذج هناك ثالث كفاءات للتعلم المنظم ذاتيا تعمل في ثالث مناطق تنظيم تعلمهم ذاتيا؟ و 
المعلومات وتنظيم عمليات التعلم بمثابة الجانب  مختلفة هي منطقة تنظيم منظومة تجهيز ومعالجة
 المعرفي للتعلم المنظم ذاتيا بينما تنظيم الذات يمكن أن ينظر إليه على أنه الجانب الدافعي.
تنظيم أو تحيط بتنظيم عمليات التعلم و  ويفترض أن تنظيم الذات بمثابة البوتقة التي تحتوي
آخر تعّد عمليات تنظيم الجانب الدافعي للتعلم بمثابة بمعنى نظومة تجهيز ومعالجة المعلومات و م
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 (88،ص8002رشوان،)( النموذج ثالثي الطبقات للتعلم المنظم ذاتيا.2الشكل رقم)
              
من خالل هذا الشكل أن النموذج ثالثي الطبقات للتعلم المنظم ذاتيا يتكّون من أربع  يتضح 
                                                في كل منها أنشطة التعلم وهي كالتالي: عمليات
 :منظومة تجهيز ومعالجة المعلومات تنظيم -5
التجهيز والمعالجة وتتمثل القضية األساسية هنا في قدرة المتعلم على اختيار استراتيجيات 
 .التوفيق بينهما بطريقة فعالةج و المزاو المعرفية 
 : تنظيم عملية التعلم -8
تتضح القدرة على التنظيم الذاتي لعملية التعلم من خالل قدرة األفراد على توجيه عملية تعلمهم 
نتباه لهذه العمليات التنظيمية التقليدية في مجال ما وراء المعرفة وّجهت الكثير من االذاتيا واألبحاث 
 انجاز الخطة التخطيط و ،والتي تتضمن التوجيه و ةأمكن تحديد العديد من مهارات ما وراء المعرفة المهمو 
 .تاالنعكاساالتقويم وردود الفعل و والتوفيق والتصحيح و ،والمراقبة واالختيار والتشخيص
 :تنظيم الذات -4
،حيث يمثل الذات أو تنظيم ميا في مجال التعلم المنظم ذاتيايلقي هذا البعد اهتماما متنا
ي اإلجابة على ،وهنا يتمثل االهتمام فرئيسي للسلوكات المرتبطة بالتعلمالخصائص الذاتية المحدد ال
:ما الذي يجعل المتعلم يضع لنفسه معايير معينة للتعلم؟ أو ال يجعله يحدد أهدافا بعض التساؤالت مثل
وهنا هداف وتلك المعايير؟خاصة لتعلمه ؟وما الذي يدفع المتعلم لالجتهاد الفعلي بعد تحديد هذه األ
التي تسهم في فهم نظام الضبط هذا،وخاصة ما يتعلق بتحديد يحاول النموذج تحديد بعض األبعاد 
 (28-25،ص ص 8050الحسينان،).تحقيق تلك األهداف،واالجتهاد لألهدافا
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 :Triadic Model of SRLللتعلم المنظم ذاتيا )الحلقي( النموذج الثالثي -د 
لتفسير بنية ،وهو من أهم النماذج التي ظهرت وزمالءه Zimmermanهذا النموذج من قبل  قّدم
بنائه على نموذج الحتمية التبادلية الثالثي في نظرية التعلم  يعمد هذا النموذج فيالتعلم المنظم ذاتيا.
 المعرفة و ،التي تؤكد على التفاعل الحتمي المتبادل المستمر للسلوك  Banduraالمعرفي االجتماعي لـ
البيئية تشكل و محدداته الشخصية)الذاتية(ي و ،وتؤكد من جهة أخرى أن السلوك اإلنسانالتأثيرات البيئيةو 
ال يمكن إعطاء أي هذه المحددات الرئيسية الثالثة أية المتفاعلة و تشابكا من التأثيرات المتبادلة و نظاما م
  (828،ص8002الزيات،).تميزة على حساب المحددين اآلخرينمكانة م
عن نتائج  Zimmerman et alزمالئه الدراسات التي قام بها زيمرمان و ولقد أسفرت سلسلة 
،وذلك من خالل ية الذات بالنسبة للتنظيم الذاتيبحث الدور الذي تلعبه فاعلثرية ،دفعته إلى متعددة و 
اإلتقان بمعنى أن ،في نموذجه أن التنظيم الذاتي حلقي  Zimmermanحيث يرى  استخدام المسار
  (212،ص8007،ابراهيم.) نور الدين يقود كل جهد سابق الى نمو الحقيتطلب بذل جهود متعددة و 
 ،ثالث االجتماعية المعرفية النظرية عن الحديث عند سابقاً  أشرنا كما 9191 اندور اب افترض وقد 
 حيث السلوكية البيئية،والمحددات الشخصية،والمحددات المحددات:للتّعلم،وهي الذاتي للتنظيم محددات
 قدم االفتراض هذا أساس ذاتية،وعلى خارجية،ومصادر مصادر تأثير نتاج يكون السلوك أن يرى
 مفتاح الذات فعالية أن   عدّ  الطالب،حيث لدىنظرة أولية للتنظيم الذاتي للتعلم  9191 زيمرمان
 ،كما(الشخصية،والبيئية،والسلوكية المؤّثرات وهي)للتأثير الكبرى األنماط بين من مؤثِّر( ذاتي)شخصي
 المرتبط للتأثير أساسية فئات انهأ على توصف الذات فعل الذات،ورد الذات،وحكم مالحظة أن   إلى أشار
 .باألداء
 الطالب األكاديمي،فوعي التعلم في الذاتي للتنظيم حلقي لنموذج وصفاً  1 رقم الشكل ويوضح
حساس واضحة غير رؤية فقط لديهم الناجحين غير كبيرة،والطالب بصورة يتنوع الدراسة بمهارات  وا 
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 من يستفيدوا أن   يمكن الطالب لية،وهؤالءنز الم الواجبات من يتعلمونه يتعلمونه،وكيف عما مشوش
 بصورة عندهم والقوة الضعف أماكن على للتأكيدذاتية  تسجيالت ألدائهم،وباستخدام المنظِّمة المالحظة
 منهأل االختبار؛وذلك ينتهي أن   بعد إال لالختباراتتهم استعدادا مالئمة عدم الطالب يعي ال محددة،فغالباً 
 (72،ص8050،)الحسينان.أنفسهم يختبرون ال
 وهي كالتالي: خطوات ربعأ النموذج هذا ويتضمن
 Self Eevaluation and Monitoring: والمراقبة الذاتي التقويم-5
        القصور جوانب تحديد يتم الحالية،وعندما تعلمهم طرق فعالية مدى الطالب يحدد عندما وتحدث
 . الحلقة في الثانية الخطوة إلى االنتقال لهم يمكن فإنه الضعف أو
 :Goal Setting and Strategic Planning االستراتيجي والتخطيط األهداف تحديد-8
 فالطالب،التحقيقه المناسبةاإلستراتيجية  للتعلم،واختيار محددة تعليمية أهداف وضع وتتضمن
         أهدافاً  وادديح عناصر،وأن   إلى الجديدة المهام تحليلم متطورة،يمكنه ذاتية تنظيمية مهارات لديهم الذين
 على الهدف،يعتمد لتحقيق جيدة تّعلمإستراتيجية  الجدد،واختيار الطالب من أكثر فعالة بصورة ويضعوها
 ابه يطلبون التي الطريقة اختيار على والمتاحة،ويعتمد الموجودة االستراتيجيات من الطالب مخزون
  .فعاليتها وشرح جديدة،وتوضيحهاإستراتيجية  وصف منهبإمكا الذين األقران أو المعلمين من المساعدة
 Strategy Implementation  والمراقبةاإلستراتيجية  تطبيق هي الحلقة في الثالثة الخطوة -4
and Monitoring 
 تطبيقها في الدقة منّظمة،ويراقبون سياقات في تّعلم إستراتيجية تنفيذ الطالب يحاول عندما وتحدث
 مهارة وذو مدرب موذجن يفعل مثلما تماماً  اإلستراتيجية جوانب كل أداء على للتركيز يحتاجون فالطالب
رشاًدا راجعة تغذيةً  يطلبون ما غالباً  الجدد فالطالب  اإلستراتيجية تنفيذ يحاولون حينما اجتماعية،وا 
 (72،ص8050،)الحسينان.أنفسهم على معتمدين
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 Strategie Coutcomeاالســـتراتيجي النـــاتج مراقبـــة هـــي الحلقـــة فـــي الرابعـــة الخطـــوة -2
Monitoring  
 لتحقيقاإلستراتيجية  تعديل أجل من تّعلمهم نتائج على انتباههم الطالب يركِّز عندما وتحدث
    ( روتين)عادة إلى اإلستراتيجية تحويل على االستراتيجي الناتج مراقبة جودة لها،وتعتمد فاعلية أقصى
 .الطالب عند اإلستراتيجية ،وسماتاإلستراتيجية عن الناتجة األهداف وتحديد
 تدعيمها في ومشكالت عقبات سيواجهون سلوكية عادة لىإ اإلستراتيجية لوايحوّ  لم الذين فالطالب
 االستعداد ايةنه العملية،وفي نواتج وأسباب سمات بدقة يحددوا ،أواإلستراتيجية نواتج على يركِّزون بينما
 النص لىع اختبار اجتياز في الذاتية لفعاليتهم إدراكهم نسبة واديحد أن   الطالب على يجب لالمتحان
 دقيقة معايير تنمية في الطالب لمساعدة،لالختبار الفعلية بالنتائج مقارنتها يمكن النسب المقرر،وهذه
 في الذاتية بفعاليتهم الطالب إحساس المتكرر،فإن   والتدريب الممارسة خالل الذاتي،ومن للتقويم














 (72،ص8050)حسن، (النموذج الحلقي للتعلم المنظم ذاتيا7الشكل رقم )   
المراقبةالتقويم الذاتي و  
Self –Evaluation and Monitiring 
 مراقبة النتاج االستراتيجي وتحسين الخطة
Strategy Outcome Monitoring  and 
Refinment 
 تحديد األهداف وخطة اإلستراتيجية
Goal Setting and Strategy Planning 
المراقبةتنفيذ اإلستراتيجية و  
Strategy Implementation and Monitoring 
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أن عمليات التنظيم الذاتي للتعلم تتبع ثالثة (Zimmerman,2002)النموذج افترض زيمرمانتبعا لهذا و 
 :ا عالقة تبادلية وهذه األطوار هيأطوار تربطه
يشير إلى العمليات التي ويسبق األداء الحقيقي و :  Forethought Phaseالطور الكشفي  -
 رشد بواسطة األهدافيعلى أن السلوك يحفز و تم التأكيد تسبق مرحلة التنفيذ أو األداء الفعلي وهنا ي
النتائج المتوقعة يشتقها الفرد من ر المدركة،واألهداف و النتائج المتوقعة بدال من كونه دالة للنزاعات غيو 
 متطلبات العمل.الل اإلمكانيات البيئة المتاحة و خ
ليات ويشتمل على العم: Volitional Control Phaseطور األداء أو الضبط اإلداري  -
 .تي تحدث أثناء التعلم أو التنفيذال
ا تقييم والذي يعد مرحلة بعدية يتم فيه:Self –Reflection Phaseطور التأمالت الذاتية  -
 (57-52،ص8002،)رشوانرضاه عن األداء.المتعلم لنتائج مجهوده و 
الّن المراقبة الذاتية في كل محاولة للتعلم ،Cyclicalوهذا النموذج للتنظيم الذاتي للتعلم يعّد حلقيا 
 .،وجهود األداء.يات،االستراتيجن تغّير األهداف التاليةأتقّدم معلومات يمكنها 
فالمراقبة الذاتية لنواتج اإلستراتيجية الحالية ،يمكن أن تدل على األهداف المبدئية طموحة أكثر من 
لى وضع أهداف ،وهذه النتائج يمكن أن تؤدي إتائج المرجوةبعينها ال تعطي الن الالزم أو أّن اإلستراتيجية
  (20،ص8050،)الحسينان.يدة،أو تؤدي إلى اختيار إستراتيجية جدأكثر مالئمة للمهمة
وعلى العموم يمكن مالحظة أن هناك أوجه تقارب كثيرة بين هذه النماذج المفسرة للتعلم المنظم 
،ويصل حد عمليات التنظيم الذاتي،أو في المراحل التي يتم خاللهاكوناته أو ذاتيا سواء في مفهومه أو م
،ومع ذلك يبقى أن كل في المصطلحات المستخدمة فقطالتقارب في بعض الحاالت إلى االختالف 
نموذج قد ساهم في توضيح مفهوم التعلم المنظم ذاتيا كل من زاويته وكل من الجانب الذي ركز عليه 
 الجانب الذي أهمله.و 
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 :على نماذج التنظيم الذاتي للتعلمليق التع
،كما تتفق في Bandura(9191)لذاتيتتفق النماذج السابقة في أنها تقوم على نظرية التنظيم ا -
 .الدافعيةوراء المعرفة و  ماالثة مكونات رئيسية هي المعرفة و أن التنظيم الذاتي للتعلم يشمل ث
األسس  ،فضال عن تقاربالبعض ج وغيرها استفادت من بعضهاالمعروف أن هذه النماذ -
،خاصة منها تلك التي تؤكد على الدور ية،على األقل من حيث المبادئ الرئيسالنظرية التي تستند عليها
 .التي تستخدمها في التنظيم الذاتيأهمية العمليات والفعال للمتعلم في تعلمه،و النشط 
اء المعرفية والدافعية ر و  ماعرفية و كيف تترابط المكونات الم تفسر نماذج التنظيم الذاتي للتعلم -
زها على بعض المكونات تركيالتي تترابط بها المكونات و  تختلف النماذج في الطريقةتعلم فعال و  إلنتاج
  .دون غيرها
،فأثناء مراقبة التلميذ ألدائه كل نماذج التنظيم الذاتي للتعلم التغذية الراجعة جزء رئيسي من -
،وتصف هذه التغذية الراجعة ة داخلية من خالل عملية المراقبةولد تغذية راجعالنجاز المهام األكاديمية تت
 .عرفية التي تؤدي إلى هذه الحاالتنوعية المعالجة الميعة المخرجات و طب
 التطبيقات التربوية للتعلم المنظم ذاتيا سابعا:
،ومراقب ألدائه الذاتي بمسؤوليته في جعل التعلم ذي معنىيجعل المتعلم يظهر مزيدا من الوعي  .9
االستماع بالتعلم من ها و المهارات التعليمية باعتبارها تحديات يرغب في مواجهتوينظر إلى المشكالت و 
 .خاللها
،وثقة في نفسه تجعله يسهم في جعل المتعلم ذا دافعية،ومثابرة واستقاللية،وانضباط ذاتي .4
 .الذي وضعه لنفسهيق أهداف التعلم مستخدما الستراتيجيات مختلفة لتحق
 .م في عملية إكساب المعرفة ذاتًيايساعد المتعل .9
 .في عملية البحث الذاتي يساعد المتعلم .2
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ق تفاعال بين العمليات ،حيث يخلنب وعمليات متعددة لعملية التعلميسهم في تفعيل جوا .2
 .دافعًيالمين سلوكًيا ومعرفًيا و ،البيئية بما ينشط المتعالشخصية والسلوكية
المتعلم  ،فمن خالله يقومتعلم على التحكم في عملية التعلمشكل أساسي في مساعدة الميساعد ب .1
ص ،8052،التميمي).اختيار االستراتيجيات التي يمكن أن تسهم في تحقيق تلك األهدافبتحديد أهدافه و 
 (847،ص8051،شحاتة،5728
 :الصةالخ
       حيث تجاوبت البحوث النفسية ،ذاتياث في مجال التعلم المنظم تزايد في اآلونة األخيرة البح
 التي بدورها فرضت إعادة النظرو ،لمتسارعة في شتى مجاالت الحياةالتربوية مع التغيرات والتطورات او 
  .الستجابة لمتطلبات هذه التطوراتحيث لم تعد الطر التقليدية قادرة على ا،الطرق التربويةفي األساليب و 
اء تطبيقها في الميدان كأحد التوجهات التربوية الحديثة التي يحاول العلميأتي التعلم المنظم ذاتيا و 
النجاز األكاديمي فاعليته على زيادة اخاصة بعد أن أثبتت البحوث والدراسات العديدة أهميته و ،التربوي
تنمية الكثير من الجوانب في شخصياته مما يساعدهم على حل مختلف المشكالت التي لدى التالميذ و 
فضال عن انعكاسات الحياة المتغيرة،والتكيف مع كل المواقف التي تفترضها عليهم متطلبات ،تعترضهم
ثل هذه من هنا جاءت أهمية تعليم مو ،ذلك على حل الكثير من مشكالت ميدان التربية بشكل عام
 .استخدامهاالدافعية الالزمة نحو بمنافعها حتى تكون لديهم االستراتيجيات للتالميذ وتعريفهم بها و 
        بناءا عليه حاولنا من خالل هذا الفصل تسليط الضوء على استراتيجيات التعلم المنظم  ذاتيا و 
تحديد و محاولة توضيحه إلى مفهوم التعلم المنظم ذاتيا و ذلك بالتطرق و واستخدامها من طرف التالميذ،
كما تناولنا أهم االستراتيجيات التي بعاد،المفهوم من تعقيد وتعدد لألأبعاده بالنظر إلى ما يميز به هذا 
و استعنا في ذلك بعرض بعض النماذج المفسرة للتعلم المنظم ذاتيا ،كانت محل االهتمام في هذه الدراسة
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في دقة اإلجراءات التي  تتوقف قيمة النتائج التي يحصل عليها أي باحث في الدراسات العلمية
 األساليب التي استخدمها في معالجة الموضوع.اتبعها و 
يب المستخدمة اإلجراءات المتبعة وأهم األسالنخصص هذا الفصل لعرض ،المنطلقومن هذا 
أهم الستطالعية التي تم القيام بها و إجراءات الدراسة ا عرض،وذلك من خالل للحصول على النتائج
مجتمع الدراسة والعينة التي أجريت في الدراسة األساسية و  المنهج المتبعتائجها،ثم نعرض ن
 ،ثم لنوضح في األخيرالسيكومتريةالتأكد من خصائصها انات و األدوات المستخدمة في جمع البيعليها،و 
  .تحليلهاو ومناقشة بيانات الدراسة  األساليب اإلحصائية المستخدمة في عرض
 :الدراسة االستطالعية.1
تعد الدراسة االستطالعية دراسة استكشافية وهي مرحلة جد هامة في البحث العلمي بحكم 
الئمة األدوات المستعملة ،والتأكد من مدى مالمتغيرات البحثيةدان،بهدف ربط ارتباطها المباشر بالمي
مع ضرورة ضبط /الثبات()الصدق ألداة التي تم استخدامهالمن الشروط السيكومترية  ،وكذا التأكدللدراسة
 .دقيقا لتتماشى مع أهداف الدراسة متغيرات الدراسة ضبطا علميا
 الدراسة فيما يلي: تمثلت أهداف هذه:أهداف الدراسة االستطالعية-1-1
،والتدريب على خطوات البحث وتحديد مشكالته وصعوباته التعرف على ميدان الدراسة -
 .األساسيةلتفاديها في الدراسة 
 أهداف الدراسة.ضبط العينة بصورة تنسجم و  -
،وذلك من ل استخدامها في الدراسة األساسيةالتعرف على مدى صالحية أداة جمع البيانات قب -
دى فهمهم للفقرات الواردة فيها ،وتحديد مألداة لمستوى أفراد عينة الدراسةمن مدى مالئمة اخالل التحقق 
 .ستيعاب التالميذ لتعليمات األداةفي إجراءات التطبيق مثل ا اكتشاف بعض جوانب النقصو 
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 .صائص السيكومترية ألدوات الدراسةحساب الخ -
 :إجراءات الدراسة االستطالعية-1-2
جل التعرف على الظروف المناسبة بالدراسة األساسية تم القيام بدراسة استطالعية من أقبل البدء 
ومن أجل تحقيق هذا كان يجب القيام بمجموعة من الدراسة  إجراءالمالئم الذي يتم فيه الوقت و 
 اإلجراءات المتمثلة فيما يلي:
 أجل إحصاء عدد التالميذمن االتصال برئيس مصلحة التكوين والتفتيش بمديرية والية بسكرة  -
 (1الملحق رقم وثانويات مدينة بسكرة ) )سنة أولى ثانوي(
 .اختيار العينة االستطالعية -
 .ثبات أداة البحثالتأكد من صدق و تطبيق أدوات الدراسة على عينة البحث من أجل  -
 :حدود الدراسة االستطالعية-1-3
جرى ت،والبيئة التي البحث إجراءبحدود معينة تلزم الباحث بزمن  ضبطكل دراسة بحثية ت
ى يتسم البحث بخصوصيته وصالحيته حسب الحدود تهذا ح،ها،والعينة التي كانت محل البحثب
داخل حيزها  ريت دراستهجوأ ،وبحثنا كباقي البحوث له حدود رسمت أو بحدود تجانسها المرسومة له
 والتي كانت على النحو التالي:
حددت الدراسة االستطالعية بمّدة زمنية انحصرت بين :الزمانية الحدود-1-3-1 -
 وهي المدة التي تلت امتحانات الفصل الثاني مباشرة. 10/40/9412الى غاية  40/40/9412
 سسة ثانوية بوصبيعات محمد بسكرة أجريت الدراسة في مؤ :الحدود المكانية -1-3-2 -
 :عينة الدراسة االستطالعية-1-4
وللتحقق من الشروط السيكومترية ألداة الدراسة تم اختيار وبطريقة عشوائية ثانوية بوصبيعات 
اختيار تالميذ السنة أولى  بطريقة عشوائية،كما تم أيضا و الدراسة االستطالعية إلجراء-بسكرة–محمد 
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 تلميذا 58والذي بلغ عددهم فلسفة(داب و آتكنولوجيا/وجذع مشترك ذع مشترك علوم و ج)ثانوي
 .هذه الثانوية من العينة األساسية،وقد تم استبعاد وتلميذة
 :نتائج الدراسة االستطالعية-1-5
 :تمثلت فيما يليموعة من النقاط جتم التوصل من خالل إجراء الدراسة االستطالعية الى م
 بكل التالميذ عدد ثانويات مدينة بسكرة إضافة الى عدد حصاء المجتمع األصلي للدراسة من إ
 تلميذا وتلميذة.(1401ثانوية والمقّدر بـ)
 يذا تلم(85)حث على عينة استطالعية مكّونة منالتأكد من الخصائص السيكومترية ألداة الب
 .العينة األساسية وتلميذة والذي تم استبعادهم من
 :الدراسة األساسية.2
 منهج الدراسة:-2-1
ساسيات التي يعتمد عليها الباحث في األمنهج معين باعتباره من  إتباعتقتضي كل دراسة علمية 
ويعود استعمال نوع ،عليهادراسته للوصول الى حقائق علمية ونتائج دقيقة وواضحة يمكن االعتماد 
        ،وللتعرف على العالقة بين العزو السببي طبيعة موضوع الدراسة وفقا لما تقتضيه المنهج المتبع
،تم استخدام الميذ السنة أولى ثانوي مرتفعي ومنخفضي التحصيلالتعلم المنظم ذاتيا لدى تاستراتيجيات و 
تفسيرها و  البيانات بوصف الظاهرة وتحليل المعلومات و المنهج الوصفي بأسلوبه االرتباطي الذي يهتم 
 ات وهذا استنتاجا بالمتغيرات األخرى ذات العالقة،وذلك بهدف الوصول الى تعميمات و في ضوء عالقته
 .لطبيعة موضوع الدراسة الحالية مالئمتهل تناسًباهو المنهج األكثر   
دقيقا ويعبر  ويعتمد المنهج الوصفي على دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع ويهتم بوصفها وصفا
،فالكيفي يصف لنا الظاهرة ويوضح خصائصها والكمي يعطينا وصفا رقميا يوضح عنها كيفيا أو كميا
 (274،ص2002.)عبيدات ،هذه الظاهرة أو حجمها ودرجات ارتباطها مع الظواهر المختلفة األخرىمقدار 
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األسلوب السببي المقارن فهو يهدف الى تحديد أسباب الحالة الراهنة لظاهرة موضوع الدراسة وتحديد أّما 
السببي  وسيمكننا من دراسة داللة الفروق في العزو(214،ص2012،)مشريعالقة العّلة والمعلول
 واستراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا لدى التالميذ مرتفعي ومنخفضي التحصيل.
 :مجتمع الدراسة-2-2
عناصر ،ويشمل جميع مفردات و الذي يتم سحب العينة البحثية منهيعد مجتمع الدراسة المجتمع 
معلوم فإن الباحث ال ،وكما هو ،لتتسم الدراسة بالموضوعية والواقعيةاحثالظاهرة التي يقوم بدراستها الب
تلميذ وتلميذة من تالميذ (1401)بـ مجتمع الدراسية الحالية ولقد قدر،البشري أفراد المجاليستطيع جمع 
       وهمطريقة عشوائية)طريقة القرعة(والذي تم اختيارهم ب السنة أولى ثانوي من ثانويات مدينة بسكرة 
،ثانوية محمد مني،رشيد رضا العاشوري،محمد خير الدينسعدان،ثانوية مكي )ثانوية الدكتور 
 (9الملحق رقم ).(بلونار
 :عينة الدراسة-2-2
 في كبيرة أهمية تكتسي فهي،العينة ختيارا هو ميداني بحثجراء إ في الخطوات أهم من إن
 لما الخيال من ضربهو  أصلي مجتمع كل راسةد إلى اللجوء أن ذلك واالجتماعية النفسية البحوث
 المجتمع من جزء اختيار إلى بالباحثة دفع ما وهذا،توفيرها يمكن ال وبشرية مادية وسائل من تتطلبه
 (32،ص2000وريشي،(الخصائص بعض في التباينراعاة م إلى إضافة األصلي
 . "مشتركة خصائص له لمجتمع ممثلة جزئية مجموعة "بأنها العينة وتعرف
 تلك وهي،المقصودة العينة أسلوب على العينة رادأف ختيارا في راسةالد هذه في عتمدناا ولقد
 الطريقة":بأنها 28:1222وآخرون عبيدات يعرفها والتي،عشوائي غير بأسلوب ختيارهاا يتم التي العينة
 دون األفراد أولئك في الخصائص بعض وفرلت   الباحث بلق من مقصود بشكلرادها أف نتقاءا يتم التي
 .راسة"للد بالنسبة الهامة األمور من الخصائص تلك ولكون غيرهم
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،فإن عينة الدراسة ث عن الفروق بين تالميذ مرتفعي ومنخفضي التحصيلوبما أّن دراستنا تبح
،حيث قامت الباحثة بتحويل جميع درجات الخام على هذه الخاصية)مرتفع/منخفض(التحصيلتقتصر 
،وذلك الستخراج عينة أدوات الدراسة الى درجات زائيةم لتالميذ المتمدرسين في الثانويات المطبق عليه
 :ومنها تحصلنا على التصنيف التالي،الدراسة
 {18.58 - 10.00}وهم التالميذ الذين تتراوح معدالتهم بين :مرتفع التحصيل
 {10.00 - 18.2}وهم التالميذ الذين تتراوح معدالتهم بين :متوسط التحصيل
 (2)الملحق رقم {0.85 - 01.2} الذين تتراوح معدالتهم بينوهم التالميذ :منخفض التحصيل
منخفضي عينة الدراسة من تالميذ مرتفعي و لتتكّون ،م استبعاد تالميذ متوسطي التحصيلحيث ت
 .فقطالتحصيل 
 .)مرتفعي/متوسطي /منخفضي التحصيل( في الثانوياتتصنيف أفراد العينة(7)الجدول رقم
 النسب المئوية منخفض  النسب المئوية  متوسط   النسب المئوية  مرتفع  الثانويات
 %5.81     10    %84.80     100   %94.80 02   الدكتور سعدان
 %5.18   18    %88.18    109   %10.08 98   مكي مني
 %18.09        01    %02.18 102   %18.09 01   رضا العاشوري
 %10.45  95    %80.80  104   %19.10     90   محمد خير الدين
 %10.05   02    %80.05 919   %11.20 00   محمد بلونار
 12.03% 121   73.32% 432   %17.27 154  المجموع
 
من فئة تالميذ  ااستبيانً  01:بعد توزيع أدوات الدراسة على عدد أفراد العينة تم حذف مالحظة
د العينة بعض أفرا إجابة،وذلك لعدم من فئة منخفضي التحصيل ااستبيانً  47،ومرتفعي التحصيل
 ضياع استبيانات أخرى ليصبح عدد أفراد العينة كالتالي:على كل بنود المقاييس و 
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 النسبة المئوية ألفراد عينة الدراسة األساسيةعدد و ال(8)الجدول رقم
 التحصيل   
 العينة 
 النسبة المئوية   منخفضتحصيل   النسبة المئوية   تحصيل مرتفع  
 عدد التالميذ  
 
110 14.59% 82 %7.72 
 
 
 .عينة األساسية حسب مستوى التحصيلنسبة أفراد ال(3)الشكل رقم
 :راسةالد أدوات .2  
 الباحث يسعى التي واألسئلة وفرضياتها لها المناسبةضوء األهداف  علىراسة دال األداة تحدد
 األسئلة جميع عن اإلجابة من يتمكن حتى أداة من أكثر استخدام إلى الباحث يحتاج دقو ،عنها لإلجابة
 (275،ص2010نوفل،(ةقبد راسةالد تطرحها التي
 : هما للقياس أداتين على راسةالد هذه في اعتمدنا،البيانات جمع أدوات على الحصول وبعد عليه وبناء
  ليفكورتمقياس العزو السببي لـ. 
 الحميد عبد عزت ـل ذاتيا المنظم التعلمراتيجيات إست مقياس. 
10.82%
7.72%
ل نسبة أفراد عينة الدراسة األساسية حسب مستوى التحصي
مرتفع التحصيل
منخفض التحصيل
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 األساسي الغرض أنّ  حيث،راسةالد لطبيعة وذلك نفسه تقالو  في راسةالد هذه أداتي تطبيق تم دقو 
 مناق ولهذا العينة أفراد لدى  ذاتيا المنظم التعلم ىمستو العزو السببي و  بين ةقالعال عن البحث هو منها
 (.0)و( 0) الملحق في مبين هو كما،معا منهادّ قو  األداتين بجمع
 :مقياس العزو السببي -1
 :وصف مقياس العزو السببي-أ
( 1229)البيئة األردنية من قبل أبو سميدمقياس العزو السببي لـ "ليفكورت" وزمالئه المكيف على 
،لكن في حيث استبدلت كلمة مدرسة بالجامعة،لتتناسب صيغتها مع طلبة الجامعة وقد عّدلت الفقرات
األصلية ليتناسب مع  .وقد ب ني  المقياس في صورتهتبدل كلمة الجامعة بالمدرسة مثالسنسهذه الدراسة 
فقرة تقيس العزو السببي (19(فقرة)90)في العزو السببي،ويتكّون المقياس من[Weiner]نظرية واينر
 بت )الثالعزو السببي لخبرات الفشل ببعديهفقرة تقيس ا(19،و))داخلي وخارجي(ات النجاح ببعديهلخبر 
 الغير ثابت(.و 
-10-2-5-0-8-1)جبة والسالبة ،وتمثلت الموجبة فيفقرة بين المو (90والمقياس مكّون من)
 (.90-94-12-15-18-19-11-14-8-0-0-9)(والسالبة10-10-18-91-99-90
 (90، 99، 91، 15، 18، 10، 10، 14، 8، 0، 9،8إذ تقيس العزو الداخلي الفقرات)
ولكل فقرة تدريج (90، 94، 12، 18، 10، 19، 11، 2، 5، 0، 0، 1)الفقراتتقيس العزو الخارجي و 
،وصفر درجة في حالة العبارة سالبة والعكس جة واحدة  في حالة العبارة موجبة:در )موافقمن فئتين
 .صيل ذلكاوالجدول الموالي يوضح تف(صحيح
 أوزان الفقرات لألداةبدائل و (9)رقم الجدول
 غير موافق موافق بدائل اإلجابة 
 4 1 موجب 
 1 4 سالب 
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 :العزو السببي مقياسالخصائص السيكومترية ل-ب 
-4.85)اتساق داخلي مرتفع يتراوح بينالمقياس إلى أنه يتمتع بمعامل ثبات  واضعولقد أشار 
ت تراوحت معامالت ثبالمقياس العزو الداخلي و (4.88-4.84)و بينالخارجي.لمقياس العزو (4.54
االختبار فقد أشارت دراسات ليفكورت إلى أن أما بالنسبة لصدق (4.01-4.89االختبار بين)إعادة 
( 1229)ةقامت أبو السميدط،و بمقياس عزو التحصيل يرتبط ارتباط داال إحصائيا بمقياس مركز الض
،أما البعد 4.51)الداخلي والخارجي(ات البعد قد كان معامل ثبقياس على البيئة األردنية و بتكييف الم
مت الفقرات للتأكد من صدقها ومناسبة حكّ  ،وقد4.88فكان معامل ثبات  )ير المستقرالمستقر/غ(
 .صياغتها لطلبة الجامعة
لذا عرض ،راج الخصائص السيكومترية للمقياسرافع الزغلول بإعادة استخكما قام نداء اعديلي و 
اء الهيئة أعضالقياس من ،التربوية و النفسية االختصاصاتالمقياس على عشرة محكمين من ذوي 
ذف المحكمين على جميع الفقرات دون ح من(%54)وكان محك قبول الفقرة اتفاق،التدريسية في الجامعة
قد استخرج مؤشر صدق و ،ات ووضوحهابصياغة بعض الفقر  قدموا مالحظات تتعلق أنهم ،إالمنها أي
و تراوحت قيم معامالت ،إليهجة البعد الذي تنتمي بين درجة كل فقرة و در  االرتباطالبناء بحساب معامل 
 هي بذلك تعّد مؤشرا لصدق البناء الداخلي للمقياس.و (4.88-4.94)بين االرتباط
بفاصل زمني مقداره طبّق المقياس مرتين  إذ(Test-Rerest)االختبار إعادةاستخرج معامل ثبات و 
استخدم و اليرموك من خارج عينة الدراسة  طالبة من جامعةطالبا و (09على عينة مكونة من) أسبوعين
كانت معامالت ثبات اإلعادة بين التطبيقين و  االرتباطيةلمعرفة العالقة (Person)يرسونارتباط بمعامل 
لى العوامل الغير مستقرةألبعاد العزو ال(4.84-4.89-4.88-4.81) ارجي إلى العزو الخ،و داخلي وا 
كما تم حساب معامالت ثبات االتساق الداخلي ألفا كرونباخ لهذه األبعاد عوامل مستقرة بالترتيب.
 (.4.00-4.00-4.09-4.08)كانت بالترتيبالتطبيق األول على عينة الثبات و باستخدام نتائج 
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   ذاتًيا المنظم التعلم استراتيجيات مقياس -2
 :المقياس وصف -أ
 Motivated Strategies for Learningللتعلم  الم حفزة تيجياتااالستر  مقياس
questionnaire (MSLQ1991)وآخرين  بنتِرتش إعداد من .Pintrich et al.في واالستبيان 
ممالذاتي للتقرير أداة عن عبارة األجنبية صورته   استراتيجيات الدافعية،واستخدام التوجهات لقياس ،ص 
 للدافعية Social-Cognitive ياجتماع يمعرف عام منظور أساس على الجامعة طالب لدى التعلم
 يشتمل حيث،التعلم الدافعية،واستراتيجيات:هما أساسيين قسمين ىإل االستبيان التعلم،وينقسم واستراتيجيات
 في ،ومعتقداتهمالدراسي المقرر وهدف قيمة في الطالب معتقدات تقيس عبارة 01 على الدافعية قسم
 التعلم استراتيجيات قسم يشتمل باالمتحانات،بينما المتعلق المقرر،وقلقهم في النجاح في مهاراتهم
المعرفية  وما وراء  Cognitiveالمعرفية المختلفة التعلم باستراتيجيات تتعلق عبارة01على
Metacognitiveاستراتيجيات قسم يشتمل ذلك إلى تعلمهم،وباإلضافة أثناء الطالب يستخدمها التي 
 عبارة 51من االستبيان هذا يتكون هنا ومن.المصادر لمختلف الطالب بإدارة عبارة تتعلق12 على التعلم
 حيث(8إلى)(1)من نقاط سبع من متدرج استبيان على االستبيان عبارات جميع على االستجابة ويتم
 المستجيب،بينما الفرد على اإلطالق العبارة على في المتضمن المعنى انطباق عدم إلى)1الرقم) يشير
أما   العبارة الموجبة حالة في الفرد ذلك على تماًما العبارةي ف المتضمن المعنى انطباق إلى(8)الرقم يشير
 (2001،ص223،)السيد.الدرجات هذه فت عكس العبارات السالبة حالة في
 :مقياسال وصدق ثبات -ب
 :مقياسلل األجنبية الصورة وصدق ثبات:أوال
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 تم استخدام جيد،حيث وصدق عال بثبات((1991نسخة-األجنبية صورته في االستبيان يتمتع
 جيد تنبؤي يتمتع بصدق االستبيان،كما لهذا الكامن البناء صدق من للتحقق التوكيدي العاملي التحليل
 .عبارة 51من األجنبية صورته في االستبيان المدرسي،ويتكون المقرر في الحقيقي الطالب ألداء
 :لالستبيان العربية الصورة وصدق ثباتثانيا:
 ثبات حساب ،وتمجامعي طالب 011على االستبيان وتقنين (بتعريب1221الحميد) عبد عزت قام
 لالستبيان الكلية الدرجة من العبارة درجة حذف حالة في وذلك كرونباخ ألفا معامل باستخدام تار العبا
 عن الفرعية المقاييس ثبات حساب تم ثابتة،كما تار العبا جميع أن العبارة،فوجد تقيسه يالذ الفرعي
 كما عشر الخمسة للمقاييس ألفا معامالت تقيم ،فكانادحِ  على استبيان لكل األف معامل حساب طريق
 :يلي
دف (التوجه الخارجي لله9،)4.02للهدفي الداخل (التوجه1:((مقاييس0الدافعية) مقاييس:أوال
واألداء  فاعلية الذات في التعلم (8،)4.00ضبط معتقدات التعلم (0،)4.80(قيمة المهمة 0،)4.00
 . 4.80قلق االختبار (0)،4.59
  اإلتقان إستراتيجية(9،)4.80(استراتيجيةالتكرار1) :(مقاييس 2التعلم) استراتيجيات مقاييس:ثانًيا
التنظيم الذاتي  إستراتيجية(8،)4.08التفكير الناقد  إستراتيجية(0،)4.08التنظيم  إستراتيجية(0،)4.82
تنظيم الجهد  إستراتيجية(8،)4.50إدارة بيئة ووقت الدراسة  إستراتيجية(0،)4.50وراء المعرفية  ما
 .4.02البحث عن مساعدة  إستراتيجية(2،)4.88تعلم الرفاق  إستراتيجية(5) 4.00
 قدرهي زمن بفاصل–االختبار إعادة يقةر ط :ه طرق بثالثة لالستبياني الكل الثبات حساب تم كما
 االستطالعية العينة بين من عشوائًيا اختيارها وطالبة،تم طالب 144 قوامها عينة على-أسابيع ثالثة
هي:  التطبيقيني ف دااألفر  درجات بين االرتباط معامل أن االستبيان،فوجد هذا تقنيني ف المستخدمة
 إحصائيا دالة وجميعها(ككل لالستبيان)4.04(،التعلم تيجياتااستر  سمق)4.09،(الدافعية قسم) 4.88
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 قسم)4.51:الثبات معامل قيمة النصفية،فكانت للتجزئة ونابر  /سبيرمان ،وطريقة(4.41)مستوى عند
معامل ألفا وقد بلغت وكذلك بطريقة ككل( لالستبيان)4.55،(التعلم تيجياتااستر  قسم)4.55 (الدافعية
 الت)لالستبيان ككل(.وجميع معام4.21،)قسم استراتيجيات التعلم(4.52،)قسم الدافعية(4.54قيمته 
 (2001،ص221،)السيد.(4.41الثبات دالة عند مستوى)
 إلى يتنتم عبارة كل أن على أسفر حيث المحكمين صدق:يوه طرق بعدة الصدق حساب وتم
 والدرجة عبارة كل درجات بين االرتباط معامل حساب طريق عن تراالعبا تقيسه،وصدق يالذ االستبيان
 لالستبيان الكلية الدرجة منالعبارة  درجة حذف حالةي ف تقيسه،وذلك يالذي الفرع لالستبيان الكلية
 جميع أن العبارة،فوجد تلك لدرجات محًكاي الفرع االستبيان درجات بقية أنبافتراض  تقيسه يالذي الفرع
 العبارة ماعدا(4.41)مستوى عند إحصائًيا دالة االرتباط معامالت جميع أن وجد حيث،صادقة تاالعبار 
 االرتباط معامل كان"المعرفيةوراء  ما يالذات التنظيم تيجياتاسترا"يالفرع لالستبيان يتنتمي الت 88رقم
 الستبيان(والتحتىأ)الكامن البناء صدق حساب تم العبارة،وكذلك هذه حذف تم وقد،إحصائًيا دال غير
 البرنامج باستخدام يالتوكيد يالعامل التحليل أسلوب استخدام طريق عن للتعلمالمحفزة   تيجياترااالست
 جميع أن ضاافتر  فيه تم يالذ الكامنين العاملين نموذج اختبار تم حيث،Lisrel 8ليزرلي اإلحصائ
 تيجياتاالدافعية،واستر :هما كامنين عاملين حول تنتظم(عشر الخمسة الفرعية المقاييس)المشاهدة العوامل
            .فرعًيا استبيانا 18تقيس رةاعب 54من يتكون النهائية صورتهي ف االستبيان أصبح التعلم،وبذلك
 (220،ص2001،السيد )
 :2001 دراسة السيد يف االستبيان تقنين -ج
   بحثهبمتغيرات  الرتباطه ذاتًيا،وذلك المنظم التعلم تيجياتاباستر  الخاص القسم بتقنين الباحث قام
 م شتملة ذاتًيا المنظم للتعلم تيجياتااستر  ثالث على موزعة مفردة 02من العربية صورتهي ف يتكوني والذ
 األول الصف طالب ي ناسب بسيط بأسلوب تهار عبا بصياغة قام ثم استراتيجيات فرعية،ومن تسع على
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 البحث عينة على لتقنينهاي االستطالع للتطبيق الصالحة للصورة التوصل العام،وتمي الثانو 
 :يلي كما وذلك وصدقه ثباته من التأكد بهدف وطالبة،وذلك طالًبا(904) االستطالعية
 :االستبيان ثبات -
 بلـغ حيـث(مفـردة 02 المفـردات عـدد حالـةي فـ)كرونبـاخ ألفـا α بمعامـل الثبـات بحساب الباحث قام
 α معامل بيانات أشارتحيث  08،05،00 رقم المفردات حذف بعد وذلك 4852 االستبيان ثبات معامل
 الثالثـة تاراالعبـ اسـتبعاد وتـم،4.52إلـى٠4.55مـن حـذفها حالـةي فـ سـيرتفع الثبـات أن إلى" كرونباخألفا 
 معامل وكان" كرونباخ ألفاالثبات لألبعاد بمعامل  حساب تم ة،كماار عب 00على النهائية الصورة واستقرت
ــــــات ــــــة تيجياترااالســــــت)األول بعــــــدلل الثب ــــــات معــــــامالتوتراوحــــــت ،4.80(المعرفي ــــــد البعــــــد ثب  حــــــذف عن
وراء  مــــا تيجياتااالســــتر ي)الثان للبعــــد الثبــــات معامــــل وكــــان(4.50)إلــــى(4.54)مــــن مفــــردة(15)مفرداتــــه
 4.00إلـى 4.88مـن مفـردات(14)مفرداتـه حـذف عنـد البعـد ثبـات معـامالت وحـتاوتر   4.04(=المعرفيـة
 عنـد البعـد ثبـات معـامالتوتراوحـت ،4.80(=المـوارد إدارة تيجياترااسـت)الثالـث للبعـد الثبات معامل وكان
  (220،ص2001،لسيدا).4.88الى  4.80مفردة( من  15)مفرداته حذف
 :االستبيان صدق  -
 :يالعامل الصدق -1
 الثالثــة العوامـل تشـبعت فاريماكس،حيـث بتـدوير األساسـية المكونــات بطريقـةي العـامل الصـدق حسـاب تـم
 جـذره واحـد بعامـل(المـوارد المعرفية،واالسـتراتيجيات إدارةمـا وراء  االسـتراتيجياتو المعرفية، تيجياترااالست)
 العامــــــــــل تشــــــــــبع االســــــــــتبيان،وكان لــــــــــدرجات الكلــــــــــى التبــــــــــاين مــــــــــن ٪59.05،وفســــــــــر9.8 الكــــــــــامن
 ،وتشـبع4.24وراء المعرفيـة( مـااالستراتيجيات )يالثان العامل ،وتشبع4.29(المعرفية)االستراتيجيات األول
 رراالتكـ تيجيةار إسـت)الفرعيـةاالسـتراتيجيات  تشـبعت ا،كمـ4.21(المـوارد إدارةاالسـتراتيجيات )الثالـث العامـل
ست ستاإلتقان، تيجيةار وا  ستر ، التنظيم تيجيةار وا   ،وفسـر9.0 الكـامن جـذره واحـد بعامـل(الناقـد التفكير تيجيةاوا 
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 تيجيةاإستر  ،وتشبع4.54 "التكرار" تيجيةاإستر  تشبع االستبيان،وكان لدرجات الكلى التباين من85.14%
 كلوكـذ 4.85 "الناقـد التفكيـر" تيجيةاإسـتر  ،وتشـبع4.82 "التنظـيم" تيجيةاإسـتر  ،وتشـبع4.05 "اإلتقـان"
سـتسة،االدر  ووقـت بيئـة إدارة تيجيةراإسـت)الفرعيـة االسـتراتيجيات تشـبعت سـتر الجهد، تنظـيم تيجيةراوا   تيجيةاوا 
ستر  الرفاق تعلم  الكلـى التبـاين مـن٪88.24وفسـر 9.9 الكـامن جـذره واحـد بعامل(المساعدة طلب تيجيةاوا 
 تنظـيم" تيجيةار إسـت ،وتشـبع4.59 "سـةاووقت،الدر  بيئـة إدارة" تيجيةاإسـتر  تشـبع االسـتبيان،وكان لـدرجات
 .4.80 "المساعدة طلب" تيجيةاإستر  وتشبع،4.02 "الرفاق تعلم" تيجيةاإستر  وتشبع 4.88 "الجهد
 :صدق المحك -2
 مقيـاس ،وهوخـارجي بمحـك باالستعانة–يالحال البحثي ف –لالستبياني التجريب الصدق حساب تم
عبـارة  81 مـن المحـك المقيـاس ،ويتكـون(9441)هيمراإب يلطف إعداد من ذاتًيا المنظم التعلم تيجياتار است
المناسـبة  الحلـول انتقـاء(0(المراجعـة المنتظمـة)9)سـية،االدر  الـذات فعاليـة(1)ي:هـ بعًدا عشر خمسة تقيس
 الم سـبق التحضير( 5)، التلقائية الدافعية(8)التذكر، طريقة( 0)األداء،مراقبة (8)اآلخرين، عون طلب(0)
 عــــــــــــن البحــــــــــــث(11)الم ســــــــــــبق، التخطــــــــــــيط(14)المعلومــــــــــــات، وتنظــــــــــــيم تســــــــــــجيل(2للموضــــــــــــوعات،)
 الواجبــــات تكملــــة(18)،يالــــذات التصــــحيح(10)،يالمعرفــــ يالــــوع(10)،يالبيئــــ الضــــبط(19)المعلومــــات،
 .المدرسية
 صدق حساب :بطريقتين صدقه من تأكد يوالذ المقياس عدر م  أشا كما صادق المقياس وهذا
 عشر خمسة فاستخرج "كايزر" بمحك "فاريماكس" وتدوير األساسية المكونات بطريقةي العامل التحليل
 تقدير مقياس مع بتطبيقهي التالزم الصدق وحساب % 55.54 تباين بنسبة إليها اإلشارة سبق عامال
ي الثانو  األول بالصف وطالبة طالًبا 194 قوامها عينة على وذلك الحميد عبد ليلى إعداد من الذات
 ماإحصائًيا، دالة الذات تقدير عشر،ومقياس الخمسة األبعاد بين االرتباط معامالت قيم جميع وكانت
 االتساق بطريقة (عبارة88الثبات المقياس عدم   المدرسية،وحسب الواجبات تكملة تيجيةار إست اعد
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 المقياس تار عبا جميع أن واتضح،العامي الثانو  األول بالصف وطالبة طالًبا 110 =عينة على(يالداخل
 81)للمقياس النهائية الصورة من استبعادها تم تاعبار  ستة للمقياس،ماعدا الكلية الدرجة مع ترتبط
  .بعد حذف الست عبارات 4.20الى  4.29،فارتفع من  αكما تم حساب الثبات بمعامل عبارة(
 بالصف وطالبة طالًبا(199)قوامها عينة على المحك المقياس معي الحال االستبيان وبتطبيق
 دالة قيمةي وه 4.81ينب لالستبيان الكلية الدرجة بين االرتباط معامل قيمة العام،كانتي الثانو  األول
 تشبعت أنها االستبيانين،ووجد من كل ألبعادي العامل التحليل عمل تم كما 4.41مستوى عند إحصائًيا
 استبيان صدق على يدل التباين،مما من %89.80ا وفسر  4.50إلى4.00من وحتاتر  بتشبعات بعاملين
 .ذاتًيا المنظم التعلم تيجياتااستر 
 ثالثة ىعل موزعة ارةعب00من ذاتًيا المنظم التعلم تيجياتار است استبيان يتكون هنا ومن
 تاعبار  جميع على االستجابة ،ويتمتسع استراتيجيات فرعية ىم شتملة عل ذاتًيا المنظم للتعلم تيجياتااستر 
 الفرد رفض (إلى1الرقم) يشير (،حيث8إلى)(1)من نقاط خمس من متدرج استبيان على االستبيان
 الموجبة،أما العبارة حالةي ف بشدة العبارة على موافقته إلى(8)الرقم يشير بشدة،بينما للعبارة المستجيب
 .الدرجات هذه فت عكس السالبة تار االعب حالةي ف
( 9،0،2،91،95،00،08)األرقام ذات تراالعبا عدا االتجاه،فيما موجبة االستبيان تار اعب وجميع
 ي ه االستبيان تاعبار  جميع على المستجيب عليها يحصل أن يمكن درجة االتجاه،وأقصى سالبةي فه
 إلى االستبيان على المرتفعة الدرجة ،وت شير00 يه عليها يحصل أن يمكن درجة أقل ،بينما904
 االستخدام عدم إلىفت شير  المنخفضة الدرجة أما،وتنوعها ذاتًيا المنظم التعلم تيجياتاالستر  فعال استخدام
 .ذاتًيا المنظم التعلم تيجياتار تالس األمثل
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 :س الدراسةاييالخصائص السيكومترية لمق 
 صدق: ال -1 
أن  يقصد بصدق أداة الدراسةأن تتوفر في المقاييس واالختبارات،و  خاصّية يجبيعّد الصدق أهم    
 وقمنا بالتأكد من صدق المقياسين من خالل:ما وضعت لقياسه، تقيس فقرات المقياس
 الصدق التمييزي: -أ
 ولغرض التأكد من القدرة التمييزية للمقياسين قيد البحث،عمدت الباحثة إلى:   
 تلميــذ(53)عليهــا أفــراد العينــة االســتطالعية المؤلفــة مــنتســجيل الــدرجات الخــام التــي حصـل  -
 ثم ترتيب درجاتهم تنازليا.،وتلميذة
قـيم مـن الـدرجات الكليـة لكـل بعـد وللمقيـاس ككل،لتمثـل المجموعـة (%24)تم أخذ أعلى وأدنـى  -
 تلميذ.(12)تلميذ،والمجموعة الدنيا(12)العليا
للتعرف على الداللة اإلحصـائية للفـرق بـين متوسـطي ،للعينات المستقلة(T-test)طبق اختبار  -
كمؤشــر لمــدى صــالحية األبعــاد (Sig/P-Value)واعتبرت القيمــة االحتماليــةوالــدنيا،المجمــوعتين العليــا 
 ،واتضح من خالل نتائج التحليل أن األبعاد قادرة على التمييز بين التالميذ.(0.05)عند مستوى داللة
 :العزو السببي.الصدق التمييزي لمقياس 1
 نتائج القدرة التمييزية ألبعاد مقياس العزو السببي(10)الجدول
 األبعاد





(p.value) Mean ± SD Mean ± SD 
 0.000 12.27 1.05 ± 2.11 0.42 ± 10.77 العزو الداخلي
 0.000 12.31 1.01 ± 7.22 0.45 ± 1.11 العزو الخارجي
 0.000 12.12 1.24 ± 11.22 1.21 ± 13.45 المقياس ككل
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للبعـــدين (0.05)أقـــل مـــن مســـتوي الداللـــة(P.Value)أن جميـــع قيــــم(10)يظهـــر مـــن خـــالل الجـــدول   
ـــالي نـــرفض الفرضـــية الصـــفرية،وللمقيـــاس ككل التـــي تقـــرر تســـاوي متوســـطات (µ1: µ0H=2 )وبالت
التـي تقـرر وجـود فـروق معنوية)دالـة (2µ ≠ 1: µ1H)المجمـوعتين )العليـا والـدنيا( ونقبـل الفرضـية البديلـة
بمقارنــــــــة أوســــــــاط  الباحثةةةةةةةةة ولتحديــــــــد اتجــــــــاه الفــــــــرق قامــــــــتوعتين،مبين متوســــــــطات المجإحصــــــــائيا(
  وباحتماليـةفـي البعـدين وفـي المقيـاس ككـل (µ 1µ <2)وهـذا يعنـي تفـوق المجموعـة العليـاالمجموعتين،
(P-Value ÷ 2) مما يشـير إلـى قـدرة األبعـاد والمقيـاس ككـل التمييزيـة،أي أنهـا صـادقة لقيـاس الصـفات
 التي وضعت من أجلها.
 .الصدق التمييزي لمقياس استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا2
 ألبعاد مقياس استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا القدرة التمييزية نتائج(11)الجدول
 األبعاد





(p.value) Mean ± SD Mean ± SD 
 0.000 10.07 4.21 ± 53.50 2.12 ± 41.12 االستراتيجيات المعرفية
 0.000 11.22 2.21 ± 20.77 1.10 ± 72.77 استراتيجيات ما وراء المعرفة
 0.000 11.72 7.20 ± 51 7.04 ± 24.45 إدارة الموارداستراتيجيات 
 0.000 10.42 17.41 ± 172.11 2.22 ± 132.77 المقياس ككل
لجميع األبعاد (0.05)الداللة ىأقل من مستو (P.Value)أن جميع قيـم (11)يظهر من خالل الجدول     
طات المجموعتين تقرر تساوي متوسالتي (µ1: µ0H =2)وبالتالي نرفض الفرضية الصفرية،وللمقياس ككل
بين وجود فروق معنوية)دالة إحصائيا(التي تقرر (2µ ≠ 1: µ1H)ونقبل الفرضية البديلة )العليا والدنيا(
وهذا يعني تفوق لمجموعتين،الباحثة بمقارنة أوساط ا ولتحديد اتجاه الفرق قامتمتوسطات المجوعتين،
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مما يشير ،(Value÷ 2-P)وفي المقياس ككل وباحتماليةفي جميع األبعاد (µ 1µ <2)المجموعة العليا
 أي أنها صادقة لقياس الصفات التي وضعت من أجلها.التمييزية،إلى قدرة األبعاد والمقياس ككل 
 صدق االتساق الداخلي للمقياسين: -ب
 تم التأكد منه باستخدام معامل االرتباط بيرسون بين الدرجة الكلية لكل بعد والدرجة الكلية للمقياس.     
 االتساق الداخلي لمقياس العزو السببي:.1
 :لمقياس العزو السببياالتساق الداخلي  صدق(12)رقمالجدول ال




 **4.594 **4.822 االرتباطقيمة 
 Sig 4.444 4.444االحتمالية 
 85 85 عدد العينة
 دال إحصائيا دال إحصائيا الداللة
0.01عند للمقياس والدرجة الكلية  البعدأي يوجد ارتباط معنوي بين  :**  
 (Sig. or P-value)إذا كانت قيمة االحتمال الخطأ 
)دال إحصائيا( نه يوجد ارتباط معنويإف  84.4/4.41 أقل من أو تساوي مستوى الداللة   
باالتســاق الــداخلي مــع الدرجــة  مــن نتــائج االرتباطــات الثنائيــة المبينــة أعــاله نالحــظ أن البعــدين يمتــازان
القيمـــة )مســـتوى المعنوية/Sigالكليـــة للمقيـــاس حيـــث أن العالقـــات االرتباطيـــة دالـــة إحصـــائيا،إذ أن قيمـــة 
المحسـوبة فـي كـل بعـد (Pearson Correlation)حصائية لمعامل ارتباط بيرسـونقيم اإللاالحتمالية( ل
ومنـه أبعـاد المقيـاس صـادقة لمـا وضـعت  (0.01)من أبعاد مقياس العزو السببي أقل من مسـتوى الداللـة
 لقياسه.
 لمقياس استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا: الداخلي قاالتسا.9
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 :الداخلي لمقياس استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيااالتساق  صدق(13)رقمالجدول ال
 المعرفيةاالستراتيجيات  







 **4.508 **4.585 **4.245 قيمة االرتباط
 Sig 4.444 4.444 4.444االحتمالية 
 85 85 85 عدد العينة
 دال إحصائيا دال إحصائيا دال إحصائيا الداللة
 0.01عند  للمقياسوالدرجة الكلية  البعدأي يوجد ارتباط معنوي بين  :**
 أقل من أو تساوي مستوى الداللة (Sig. or P-value)إذا كانت قيمة االحتمال الخطأ 
 )دال إحصائيا( نه يوجد ارتباط معنويإف  4.48/4.41
 
تمتاز باالتساق الداخلي مع الدرجة  الثنائية المبينة أعاله نالحظ أن كل األبعادمن نتائج االرتباطات     
)مســـتوى المعنوية/القيمـــة Sigالكليـــة للمقيـــاس حيـــث أن العالقـــات االرتباطيـــة دالـــة إحصـــائيا،إذ أن قيمـــة 
المحسـوبة فـي كـل بعـد (Pearson Correlation)قيم اإلحصـائية لمعامـل ارتبـاط بيرسـونللاالحتماليـة(
،ومنـه أبعــاد المقيــاس (0.01)مـن أبعــاد مقيـاس اســتراتيجيات الــتعلم المـنظم ذاتيــا أقـل مـن مســتوى الداللــة
 صادقة لما وضعت لقياسه.
 :ثباتال -2
تحت أكثر من مرة، المقياسأنها تعطي نفس النتيجة لو تم إعادة توزيع  يقصد بثبات أداة الدراسةو      
وعدم تغييرها بشكل النتائج يعني االستقرار في  المقياسأو بعبارة أخرى أن ثبات نفس الظروف والشروط،
وقد تم التحقق من خالل فترات زمنية معينة، ة مراتفيما لو تم إعادة توزيعها على أفراد العينة عد،ركبي
 وطريقة التجزئة النصفية.،من خالل استخدام طريقة معامل ألفا كرومباخ،المقياسينثبات 
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 وفق طريقة الفا كرونباخ: المقياسينحساب ثبات  -أ
فـي حسـاب الثبـات بطريقـة ألفـا كرونبـاخ وتحصـلنا علـى النتـائج  spssوفي دراستنا تم االستعانة ببرنامج 
 التالية:
 ألفا كرونباخ لمقياس العزو السببي:ثبات  .1
 وللمقياس ككلألبعاد مقياس العزو السببي  ألفا كرونباخقيم معامل (14)رقمالجدول ال
 عدد العبارات ألفا كرونباخ قيمة البعد
 19 4.081 العزو الداخلي
 19 4.809 العزو الخارجي
 90 4.800 المقياس ككل
 
العــزو الــداخلي والعــزو الخــارجي  لبعــديبــاخ ننجــد أن قــيم معامـــل ألفــا كرو (10رقــم) مــن خــالل الجــدول
ثبــات  ممــا يــدل علــى فهــي ذات مســتوى مقبــول [4.80-4.80-4.08]والمقيــاس ككــل قــد تراوحــت بــين 
 المقياس بالشكل المطلوب.
 .ثبات ألفا كرونباخ لمقياس االستراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا:2
  ألبعاد مقياس استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا وللمقياس ككلألفا كرونباخ (قيم معامل 15رقم)الجدول ال
 العباراتعدد  ألفا كرونباخ قيمة البعد
 15 4.502 االستراتيجيات المعرفية
 14 4.000 استراتيجيات ما وراء المعرفة
 15 4.829 دارة المواردإاستراتيجيات 
 00 4.580 المقياس ككل
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اسـتراتيجيات و  االسـتراتيجيات المعرفيـة لبعـديبـاخ ننجد أن قيم معامل ألفا كرو (15رقم)من خالل الجدول 
 وهذا ما يدل على مستوى جيد من الثبات.مرتفعة والمقياس ككل  ما وراء المعرفة
 :التجزئة النصفيةطريقة بثبات حساب ال -ب
 :التجزئة النصفيةوفق طريقة  مقياس العزو السببيثبات (16الجدول رقم)
 Guttman معامل جتمان  التباين ألفا كرونباخ قيمة Partالنصف  المقياس
 العزو السببي
 0.920 4.081 النصف األول
0.245 
يالنصف الثان  4.809 0.000 
12ع ......... 1ع* عبارات النصف األول:   
27ع ......... 12ع* عبارات النصف الثاني:   
وهذا يدل على أّن المقياس  0.24قدر بـ:  جيتمانارتباط  معاملح أن من خالل الجدول يتض   
 .)معامل جيتمان(ذي عليه من ثبات التجزئة النصفيةيمتاز بالثبات وال
وفق طريقة لمقياس ككل اأبعاد مقياس استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا و ثبات (17الجدول رقم)
 :التجزئة النصفية




 90.98 4.840 النصف األول
0.445 
 90.95 4.888 النصف الثاني
1، ع3ع ،4ع ،2ع ،5ع ،7ع ،2ع ،2ع ،1ع* عبارات النصف األول:   




 5.955 4.000 النصف األول
0.221 
يالنصف الثان  4.885 2.409 
5ع ،7ع ،2ع ،2ع ،1ع* عبارات النصف األول:   
 10، ع1ع، 3ع ،4ع ،2ععبارات النصف الثاني:  *





 18.81 4.010 النصف األول
0.224 
يالنصف الثان  4.008 15.12 
1، ع3ع ،4ع ،2ع ،5ع ،7ع ،2ع ،2ع ،1ع* عبارات النصف األول:   
13، ع14ع، 12، ع15ع ،17ع ،12ع ،12ع ،11ع ،10ع* عبارات النصف الثاني:   
 المقياس ككل
 118.88 4.504 النصف األول
0.375 
يالنصف الثان  4.849 50.19 
22ع ......... 1ع* عبارات النصف األول:   
72ع ......... 27ع* عبارات النصف الثاني:   
 [4.508و 4.001و 4.888]ت بينتراوح جيتمانارتباط  من خالل الجدول يتضح أن قيم معامل     
 جيدة تدل على ثبات المقياس بأبعاده.وهي قيم 
 :األساليب اإلحصائية.7
تم االعتماد في هذه الدراسة على مجموعة من األساليب اإلحصائية المناسبة للوقوف على نتائج دقيقة 
وقد تمّثلت األساليب فيما   SPSSويقينية وذلك باستخدام برنامج التحليل اإلحصائي للعلوم االجتماعية 
 يلي:
  لحساب صدق االتساق الداخلي للمقياسين :بيرسوناالرتباط معامل 
  لحساب الصدق التمييزي .متساويتينمعادلة)ت( لداللة الفروق بين عينتين مستقلتين و : 
 :لحساب ثبات االتساق الداخلي. معامل ألفا كرونباخ 
 :خراج معامل ثبات التجزئة النصفيةالستمعامل جيتمان. 








 نابيّ  حيث المتبع المنهج من قاانطالراسة الد لهذه الميدانية جراءاتاإل إلى الفصل هذا في ناقر طت
 مستوىفروق بين العزو السببي و ال معرفة من يمكننا ألنه المناسب هوسببي المقارن ال المنهج أن
 االستطالعية سةار دالجراءات إ لدى تالميذ مرتفعي ومنخفضي التحصيل،ثم المنظم التعلماستراتيجيات 
 في والمتمثلة األساسية إجراءات الدراسة عن الحديث ونتائجها،ثمإجراءاتها،عينتها ،أهدافها عراضباست
 من بالتأكد مناق البيانات،ثم جمع في المستعملة األدوات وتناولنامجتمع الدراسة وعينته،منهج الدراسة 
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 أوال:عرض نتائج الدراسة
 التأكد من شروط استخدام اختبار تحليل التباين المتعدد في اتجاه واحد: -1
 شرط التوزيع الطبيعي:أوال/ 
 :للتأكد من التوزيع الطبيعي للبيانات (Q-Q Plot)اعتمدنا على نتائج مخططات      
- Normal Q-Q Plot:  المخطط إذا كانت نقاط شكل تتبع البيانات التوزيع الطبيعي بموجب هذا
 االنتشار تقع بمحاذاة الخط المستقيم والعكس صحيح.
- Detrended Normal Q-Q Plot:  إذا كان هذا المخطط ال يمثل نمط محدد فإن البيانات تتبع
 التوزيع الطبيعي والعكس صحيح.
 
  




 للتوزيع الطبيعي (Q-Q Plot)يوضح مخططات  (9)الشكل
يتم رسم كل مشاهدة من البيانات األصلية على المحور  (Normal Q-Q Plot)طات في مخط      
 األفقي مقابل قيم التوزيع القياسي )المعياري( المتوقعة لها.
تمثل كل نقطة على الخط المستقيم بواسطة القيم المتوقعة لدرجات التوزيع الطبيعي على المحور       
ذا كانت نقاط شكل يعي للبيانات على المحور األفقي،توزيع الطبالعمودي مقابل الدرجات المعيارية لل وا 
االنتشار للعينة تقع بعيدة عن الخط المستقيم فهذا يعني أن البيانات ال تتبع التوزيع الطبيعي والعكس 
 صحيح.
والتي توضح المدى هي مكملة للمخططات األولى،(Detrended Normal Q-Q Plotمخططات )      
نات تتبع التوزيع تماده النحراف نقاط االنتشار عن الخط المستقيم فيما إذا كانت البياالذي يمكن اع
أما هدات األصلية على المحور األفقي،وبالتالي تعرض هذه المخططات تمثيل المشاالطبيعي أو ال،
إذا كانت فلها، المحور العمودي فيمثل انحرافات القيم المعيارية للمشاهدات عن التوزيع الطبيعي المتوقع
يمكن حينها أن نقرر أن البيانات ،(-9.0، 9.0)تقع ضمن المدى(%99-99)معظم نقاط شكل االنتشار
 تتبع التوزيع الطبيعي والعكس صحيح.
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 تجانس التباين للمتغيرات التابعة:ثانيا/ التأكد من 
 (تجانس التباين للمتغيرات التابعة81الجدول رقم)
 المتغيرات
 
Levene قيمة         
       
Df1 Df2 Sig 
 9.890 .89 8 2...0 العزو السببي
 9.101 .89 8 9.9.2 استراتيجيات التعلم
 
لمتغيري العزو السببي واستراتيجيات التعلم المنظم  Sigاالحتمالية من خالل الجدول يتضح أن قيم      
ينات لتالي التباوبا(9.99)وهي أكبر من مستوى الداللة (9.101، 9.890)ذاتيا بلغت على التوالي 
 وهو شرط مهم إلجراء تحليل التباين المتعدد في اتجاه واحد قد تحقق.متساوية للمتغيرات التابعة،
 شرط االستقاللية محقق. ثالثا/
 شرط البيانات الكمية للمتغيرات التابعة محقق. رابعا/
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 لمتغيرات البحثية اإلحصاءات الوصف(89)رقم جدولال
 عدد األفراد االنحراف المعياري الوسط الحسابي  التحصيل الدراسي المتغيرات
 العزو
 السببي
 10 9..0 80.09 منخفضي التحصيل
 .88 98.. 89.12 مرتفعي التحصيل
 891 .0.9 89.01 الكلي
 استراتيجيات
 التعلم
 10 89.91 890.00 منخفضي التحصيل
 .88 08.01 8.2.09 مرتفعي التحصيل
 891 0..08 .8.8.1 المجموع
 
 عنوية الكلية للنموذجمنتائج اختبار ال(09)رقم جدولال
 F P.Value / Sigقيمة     Wilks' Lambda المتغير المستقل
 9.9998 909..8 9.121 التحصيل الدراسي
 Sigباحتمالية (909..8)بلغت Fمن خالل البيانات الموضحة في الجدول نجد أن قيمة        
متغير المستقل ن للو وبالتالي من المتوقع أن يك،(9.99)من مستوى الداللةأقل وهي (9.9998)
ومن خالل تغيرين التابعين أو االثنين معا،على أحد الم)معنوي(تأثير دال إحصائيا)التحصيل الدراسي(
التابعين سيتأثر بالمتغير وضحها جدول تحليل التباين سيتم تحديد أي من المتغيرين يالنتائج التي س
 المستقل.
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ابعين على المتغيرين الت)التحصيل الدراسي(التباين لتأثير المتغير المستقل تحليل(08)رقم جدولال
 استراتيجيات التعلم()العزو السببي،
مصدر 
















 9.001 11.937 96.796      1 96.796 العزو السببي
 9.0008 18.930 8126.446 8126.4468 استراتيجيات التعلم
 الخطأ
 -- -- 8.109 196 1589.365 العزو السببي
 -- -- 429.290 196 84140.872 استراتيجيات التعلم
اإلجمالي 
 المصحح
 -- -- -- 197 1686.162 العزو السببي
 -- -- -- 197 92267.318 استراتيجيات التعلم
 * نالحظ من خالل جدول تحليل التباين:
 Fحيث بلغت قيمة )العزو السببي(عبعلى المتغير التا)التحصيل الدراسي(المستقل معنوية تأثير المتغير -
وجود فروق دالة إحصائيا يعني  وهذا،(9.99)وهي أقل من مستوى الداللة(9.998)باحتمالية(88.9.2)
 في العزو السببي للتالميذ تعزى لمتغير التحصيل الدراسي.
حيث بلغت (استراتيجيات التعلم)عبعلى المتغير التاالتحصيل الدراسي()معنوية تأثير المتغير المستقل -
روق وجود فوهذا يعني ،(9.99)وهي أقل من مستوى الداللة(9.9998)باحتمالية(F (81.9.9قيمة 
 استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا للتالميذ تعزى لمتغير التحصيل الدراسي. استخدام دالة إحصائيا في
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)العزو السببي، في المتغيرين التابعينمتغير المستقل)التحصيل الدراسي(قيم حجم تأثير ال(00)جدول
 استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا(
 جم التأثيرح المتغيرات التابعة المتغير المستقل
 التحصيل الدراسي
 0.057 العزو السببي
 0.088 استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا
متغيري العزو السببي  فييؤثر الدراسي من خالل الجدول يتضح أن متغير التحصيل  
 وهي حجوم تأثير صغيرة جدا.(%1.1، %9.2)واستراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا بمقدار
 روق نالحظ الجدول التالي:ولمعرفة اتجاه الف
 (اتجاه الفروق في متوسطات العزو السببي واستراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا.0)جدول
 المتغيرات 




Sig     
 العزو
 السببي
 0.001 0.411 *1.419- مرتفعي التحصيل  منخفضي التحصيل
 0.001 0.411 *1.419 منخفضي التحصيل عي التحصيلمرتف
استراتيجيات 
 التعلم
 0.0001 2.989 *13.006- مرتفعي التحصيل منخفضي التحصيل
 0.0001 2.989 *13.006 منخفضي التحصيل مرتفعي التحصيل
حتمالية يتبين من خالل الجدول أن اتجاه الفروق في العزو السببي كان لصالح مرتفعي التحصيل با     
 وهذا يعني معنوية الفروق.(9.99)هي أقل من مستوى الداللةو (9.998)
كان لصالح مرتفعي التحصيل  استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيايتبين أن اتجاه الفروق في كما     
 وهذا يعني معنوية الفروق.(9.99)هي أقل من مستوى الداللةو (9.9998)باحتمالية
 .وضح ذلكي (7رقم) لملحقوا
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 تفسير ومناقشة نتائج الدراسة:ثانيا:
وجود فروق ذات داللة إحصائية في العزو السببي ومستوى استخدام نّصت الفرضية على:"
 استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا تعزى لمستوى التحصيل الدراسي)مرتفع/منخفض(
زو السببي لصالح عينة ومن خالل عرض نتيجة هذه الفرضية تبّين لنا وجود فروق دالة إحصائيا في الع
فئة تالميذ مرتفعي التحصيل يعزون أسباب  الفرضية محققة،هذا يعني أنّ  مرتفعي التحصيل أي أنّ 
نجاحهم وفشلهم إلى عوامل إّما هي داخلية أو خارجية كانت،وحسب النتائج التي تم التوصل إليها ومن 
ومن خالل استجواباتهم أّن التالميذ  خالل تطبيق مقياس العزو السببي على كال العينتين تبّين لنا
مرتفعي التحصيل الدراسي لديهم إعزاءات للنجاح تعود لعوامل داخلية على عكس تالميذ منخفضي 
التحصيل الذين عزو أسباب فشلهم إلى عوامل خارجية،فاعتقاد التالميذ ذو العزو الداخلي يزيد من 
ن عما يحدث لهم،ويرون أن نتائج و يعتقدون أنهم مسئولتعزيز قدراتهم،وزيادة الثقة بالنفس وبالتالي فهم 
 غباري ثائرقراراتهم وسلوكاتهم تحكمها قوى داخلية كالقدرة والجهد وهو ما يتوافق مع دراسة 
التي توصلت إلى أّن أفراد الدراسة عزو النجاح إلى عوامل داخلية مثل القدرة (0980)وآخرون
ل غير مستقرة مثل الحظ ومساعدة اآلخرين.أّما تالميذ ذو والجهد،بينما عزو خبرات الفشل إلى عوام
العزو الخارجي يرون أنهم غير مسئولين عما يحدث لهم ويعتقدون أن نتائج قراراتهم وسلوكاتهم تحكمها 
عبد اهلل بن طه  فق مع دراسةواما يت كذلك قوى خارجية كالحظ والصدفة وقّوة اآلخرين،وهو
  الميذ المتفوقين دراسيا يتمتعون بعزو داخلي حيث ُيسندون نجاحهم الذي يرى أّن الت(0999الصافي)
أو فشلهم لعوامل داخلية مثل الجهد،بينما التالميذ العاديين ومخفضي التحصيل يميلون إلى عزو فشلهم 
 المواد الدراسية واالختبار،المزاج،القدرة والجهد(-الحظ-إلى عوامل خارجية على الترتيب )المعلم
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فإن أبعاد العزو السببي لها تضمينات هامة في الدافعية (Weiner2001واينر) قا لنظريةو ِوف     
والتي لها أهمية كبيرة في الطموح حيث يشير إلى أّن النجاح يؤدي إلى الشعور باالفتخار ويؤدي إلى 
بي له زيادة الدافعية،ويؤدي الفشل إلى تقليل من تقدير الذات،وتشير نظرية وينر من أن العزو السب
 فيارتباط كبير بالطموح والثقة بالنفس،كما يرى أن نمط العزو السببي يؤثر بشكل  كبير على القدرة 
 (0980،وآخرون )غبارياتخاذ القرارات الشخصية.
واختتتالف التالميتتذ فتتي العتتزو الستتببي البتتد أن يعكتتس فروقتتا فتتي أنمتتاط ستتلوكهم وقتتد أوضتتحت العديتتد متتن 
النننزين  )بننننالعتتتزو الستتتببي والستتتمات االيجابيتتتتة للشخصتتتية كدراستتتةالدراستتتات أن هنتتتاك عالقتتتة بتتتين 
التي تشير إلى أن التالميذ المتفوقين دراسيا يتمتعون بتالعزو التداخلي ويتصتفون بااليجابيتة (0999نبيلة،
كما نجدهم مثابرين ولهم القدرة على التجريد متطّورة بمقدار يفتوق المتوستط بدرجتة ملحوظتة أو جيتدة،كما 
         التفكير عندهم تتصف بالسرعة والمنطقية،حيث نجدهم ال يقبلون إجابة غير منطقيةأن عمليات 
أو ناقصة،كما أنهم يتمتعون بتفكير إبداعي وهي صفة جوهريتة لتديهم،فهم يؤمنتون بتأّن التغييتر والتطتوير 
عفوا جهتودهم ينبع من داخلهم ومبادراتهم،فإذا متا فشتلوا فتي مهمتة متا أستندوا ذلتك إلتى قصتور الجهد،فضتا
)أبننننننو وثتتتتتتابروا واستتتتتتتطاعوا أن يصتتتتتتلوا إلتتتتتتى مستتتتتتتويات تتصتتتتتتف باإلبتتتتتتدا  وهتتتتتتو متتتتتتا يتفتتتتتتق متتتتتتع دراستتتتتتة
أنته توجتد عالقتة بتين العتزو الستببي والتفكيتر اإلبتداعي،كما نجتد أن لتديهم  التي توّصتلت التى(0990ندي
ولتتديهم تفكيتتر علمتتي القتتدرة علتتى طتترح التستتاؤالت والفهتتم الجيتتد للعالقتتات الموجتتودة بتتين الستتبب والنتيجتتة 
فتتتي أّن التالميتتتذ التتتذين يعتتتزون أستتتباب نجتتتاحهم فتتتي (0999)ينننال عتتتالي وهتتتو متتتا توصتتتلت إليتتته دراستتتة
الرياضيات لعوامل داخلية يتلقون درجتات أعلتى متن التالميتذ التذين يعتزون أستباب فشتلهم فتي الرياضتيات 
جّيتتدة وقتتدرة عاليتتة  يلة لغويتتةبحصتتلعوامتل خارجيتتة يتلقتتون درجتتات أقل.كمتتا نجتتد هتتؤالء التالميتتذ يتمتعتتون 
علتتتتتى التركيتتتتتز واالنتبتتتتتاه لوقتتتتت طويل،واالحتفتتتتاظ بقتتتتدر كبيتتتتتر متتتتن المعلومتتتتات وستتتتترعة تعلتتتتم المهتتتتارات 
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جتتراء التجتارب بطتترق مختلفة،وعليته يركتتز هتؤالء التالميتتذ  األساستية،كما لتتديهم حتب واضتتح لالستتطال  وا 
تهم على أنها قابلتة للتحستن وال يختافون الفشتل على أهداف التعلم بسبب قيمة االنجاز لديهم،ورؤيتهم لقدر 
بستبب إحساستهم بالكفتاءة واستتحقاق الذات،ونتيجتة لتذلك يضتعون أهتداف متوستطة الصعوبة،ويستتوعبون 
استنتاجات الفشل أو أن الفشل ال يهدد إحساسهم بقيمة الذات،ويعزون نجاحهم إلى جهدهم ويبحثون عن 
ت تعليميتة معينة،ويفترضتون أنهتم مستئولون مستئولية كاملتة عتن العون األكاديمي إذا ما واجهتتهم صتعوبا
تعلمهم،ويمتلكتون إحساستا قويتا بفعاليتة التذات ويبلغتون أهتدافهم بشتكل قتوي وستريع فتي المواقتف التنافستية 
تتأثير فتتي األمتتور،وتنمي هتتذه العوامتتل  ولتتديهم ثقتتة أكبتتر فتتي ذاتهتتم وجهتتدهم ويتتدركون امتتتالكهم لعوامتتل ال
فتتي تخطتتي المهام،واستتتخدام استتتراتيجيات فعالتتة لحتتل المشتتكالت،ويحققون نجاحتتات بتتاهرة لتتديهم المثتتابرة 
فتتي أن هنتتاك أثتتر فتتي التتتدريب علتتى العتتزو فتتي (0988،)أحمنند يحنني الننزقوهتتو متتا يتوافتتق متتع دراستتة
التحصيل الدراسي.وعليه فقد نجتد فئتة التالميتذ المتفتوقين دراستيا دائمتا يعتزون نجتاحهم إلتى عوامتل الجهتد 
درة،فالنجاح فتي األداء يترتبط لتديهم ببتذل الجهد،ولتذا فهتم يواظبتون ويجتهتدون متن أجتل بلتو  أهتدافهم والقت
يبدون استعدادا أكبر ويسعون إلى تحقيقها،ومن أجل ذلك يبذلون جهودا خاصة ويتحملون كل المعيقات و 
ترتبط بطتريقتهفي إنجتاز األ م فتي فهتم ومراجعتة عمتال الدراستية ويؤمنتون بتأن العالمتات المتحصتل عليهتا 
تتائج المتحصتتل  الدروس.وعليتته فتتإن باستتتطاعتهم التتتحكم فتتي األحتتداث الخاصتتة بالمجتتال الدراستتي،وأن الن
مرتفعتي عليها تكون وفقتا لطبيعتة الستلوكات والقترارات المتختذة متن طترفهم،ومن المالحتظ أن فئتة التالميتذ 
 ذات عتال  التون بستمات ايجابيتة وتقتدير الذين يعزون نجتاحهم وفشتلهم إلتى عوامتل داخليتة يتميتز التحصيل 
تالميتتتتتتتذ المتفتتتتتتتوقين دراستتتتتتتيا بلتتتتتتتو  طمتتتتتتتوحهم الدراستتتتتتتي والتمّيتتتتتتتز فيتتتتتتته وهتتتتتتتو متتتتتتتا يتفتتتتتتتق متتتتتتتع التستتتتتتتاعد 
تتتي كتتتان هتتتدفها إبتتتراز متتتدى  (J.Dschylor et,I.Merrield,F.V .Overwalle(1995دراستتتة ال
نتت أن كتل بعتد يترتبط بنتو  معتين متن االرتبتاط بتين أبعتاد العتزوات واالستتجابات االنفعاليتة واألداء فقتد بيّ 
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العتزاز فتي حالتة النجتاح والخجتل ومشاعر تقدير الذات،االفتخار أو ا المشاعر،كارتباط العزوات الداخلية
 (9،ص0988.)حمامة،في حالة الفشل
في حين يتسم التالميذ المتأخرين دراسيا)منخفضي التحصيل(بخصائص عقلية ونفسية كاإلحساس 
وعدم التمتع بالثقة في النفس،وضعف الذاكرة وصعوبة  -أي الشعور بالدونية-اتالمنخفض بقيمة الذ
للتعديل والتحكم.ويشكون في  غير قابلةتذّكر األشياء كما ينظرون للذكاء على أنه سمة ثابتة 
استراتيجيات نجاحهم السابق،ويفتقرون للقدرة على التفكير المجّرد واستخدام الرموز،باإلضافة إلى قلة 
يلة اللغوية،وانخفاض مستوى الذكاء،والقدرة المحدودة على التفكير اإلبداعي والتحصيل،كما أّنهم الحص
يضعون أهدافا سهلة جدا،أو ال يهتمون بوضع األهداف أصال ويستخدمون استراتيجيات تجنب الفشل 
ل بهم األمر بما يؤدي إلى هزيمة الذات المتمثلة في الفشل الذريع وينتقلون من فشل إلى فشل حتى يص
ذا استمر فشلهم فإنهم في النهاية  إلى قبول الفشل العتقادهم في عجزهم وشعورهم بنقص قدرتهم.وا 
يقّررون أنهم غير أكفاء وال يصلحون لتعلم أي مهمة.فاإلحساس بضعف فاعلية الذات تهيئهم دومًا إلى 
عدد من االستراتيجيات الدفاعية قبول الفشل،فالتالميذ الذين يشكون في قدراتهم قد يجدون أو يطّورون 
تجنبا للفشل،أو على األقل استنتاجات الفشل وأن هذه االستنتاجات ربما تقود إلى هزيمة الذات،إال أّنها 
في النهاية تجعل التالميذ يقبلون فشلهم،ويدركون أن قدراتهم الضعيفة تؤدي إلى االكتئاب وفتور 
 في القدرة على تغيير األحداث.ومن ثم نجد أّن بعض الهمة،والشعور بالعجز،ويمتلكون أماًل قليالً 
التالميذ تقّل عزيمتهم عند مواجهة المشكالت الصعبة،ويتسم أدائهم بعد الفشل بالضعف والتأثيرات 
السلبية،ولديهم توقعًا منخفضًا للنجاح في المستقبل،ويتجنبون التحدي ويعزون فشلهم إلى أسباب ثابتة 
 وغير قابلة للتحكم.
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يظهرون ضعف في األداء فنجدهم يعزون فشلهم الى  نالذيمنخفضي التحصيل و  يه فإن التالميذعلو 
ن يعزون يأن التالميذ الراسب التي ترى(Sherer(8999شيرورعوامل خارجية وهذا ما توصلت دراسة 
 االختبار(. م إلى العوامل الخارجية المستقرة أهمها)المعلم،المواد الدراسية،فشله
يعزون أسباب فشلهم إلى عوامل  كما تتفق نتائج هذه الدراسة في أن التالميذ منخفضي التحصيل
التي أسفرت نتائجها على (0999)عبد اهلل بن طه الصافيخارجية ومن بين هذه الدراسات نجد دراسة 
 :يبن دراسيا يعزون فشلهم وتأخرهم الدراسي إلى الجوانب التالية بالترتيأن التالميذ المتأخر 
 :المعلم،الحظ،المواد الدراسية واالختبار،المزاج)وهي عوامل خارجية(وفي األخير تأتي العوامل الداخلية
التالميذ فشلهم إلى عوامل  االقدرة،الجهد،والسبب وراء ذلك يكمن في الحفاظ على الذات،كما يعزو 
،والسبب في أن هؤالء خارجية مستقرة أو غير مستقرة،يمكن التحكم فيها أو ال يمكن التحكم فيها
التالميذ)منخفضي التحصيل(يحاولون عزو فشلهم بعيدا عن أنفسهم،حيث يعزون فشلهم وصعوباتهم إلى 
المعلم ثم الحظ ثم المواد الدراسية واالختبار،وكلها عوامل خارجية،فهي كميكانيزم دفاعي يبّررون فيه 
                               (92، ص:0999)مجلة جامعة أم القرى،فشلهم بهدف تعزيز الذات وحمايتها
ميذ صعوباته وفشله ى أن عزو التالال في نفس السياق(V . LEUPRECH(0992وتذهب دراسة
الدراسي إلى عامل خارجي ثابت وغير قابل للتحكم  يجعلهم يحافظون على تقدير ذاتهم حيث يعتبر 
الشائعة عند التالميذ في تفسير فشلهم  نقص عامل تقدير المهمة)وهو عامل خارجي(من بين العوامل
أن إسناد التالميذ فشلهم في (ECCLES- ET AL(8910الدراسي.وحسب نفس الدراسة دائما يؤكد 
تقدير الذات،وفي نفس السياق  على هو عامل خارجي،يعتبر حفاظاإلى عامل نقص تقدير المهمة الذي 
عوبة المهمة الذي بدوره عامل على أن عامل ص(V .LEUPRECHT(0992أفرزت نتائج دراسة 
 خارجي من بين العوامل الشائعة التي يعزوا إليها تالميذ منخفضي التحصيل فشلهم.
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تتائج الدراستتة الميدانيتتة  تتي أستتفرت عليهتتا ن إلننى وجننود فننروق دالننة ومتتن ختتالل عتترض نتيجتتة الفرضتتية ال
حصيل الدراسي ولصنالح تالمينذ إحصائيا في استخدام استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا تبعا لمستوى الت
،هذا يعني أن فئة تالميذ ذوي التحصيل المرتفع يستتخدمون استتراتيجيات التتعلم المتنظم مرتفعي التحصيل
ذاتيتتا علتتى غتترار تالميتتذ التحصتتيل المتتنخفض التتذين أبتتدوا استتتخدام متتنخفض الستتتراتجيات التتتعلم المتتنظم 
ائص التي تمّيز فئة مرتفعي التحصيل)المتفوقين(والتي ذاتيا ويمكن تفسير الفروق بين العينتين إلى الخص
تتي ذكرهتتا   &Pintrichبينتننريو وديجننروت)ُيبتتدونها فتتي المجتتال األكاديمي،وذلتتك إلتتى الخصتتائص ال
Degroot1990 ) في أّن التالميتذ المنظمتين ذاتيتا أثنتاء عمليتة التتعلم يخططتون ويراقبتون ويعتّدلون متن
 ة الصتفية بكفتاءة واجتهاد،فيثتابرون علتى أداء المهمتة ويعزلتون مشتتتاتتعّلمهتم ويتديرون المهتام األكاديميت
ممتتتتتتتتتتتتتتتتتا يتتتتتتتتتتتتتتتتتؤدي إلتتتتتتتتتتتتتتتتتى حصتتتتتتتتتتتتتتتتتولهم علتتتتتتتتتتتتتتتتتى مستتتتتتتتتتتتتتتتتتويات عاليتتتتتتتتتتتتتتتتتة فتتتتتتتتتتتتتتتتتي التحصتتتتتتتتتتتتتتتتتيل االنتبتتتتتتتتتتتتتتتتتاه 
ويتشتتتكل لتتديهم التتتدافع التتتداخلي للعمل،فتصتتتبح لتتتديهم دافعيتتتة أكبتتتر فتتتي (345،ص0989)جنننرا ،.األكتتتاديمي
محيط بهم سواء في البيئتة الصتفية أو البيئتة المدرستية المشاركة،فيقومون بالربط بين أفكارهم وبين ما هو 
أو البيئتتة الخارجيتتة ممتتا يتتؤدي إلتتى حصتتولهم علتتى مستتتويات عاليتتة فتتي التحصتتيل األكاديمي،كمتتا أنهتتم 
يتمّيتتزون بخصتتائص عقليتتة ونفستتية،كما نجتتدهم يتمّيتتزون بالثقتتة فتتي النفس،واثقتتون فتتي قتتدراتهم ويقومتتون 
المستائل الدراستية الصتعبة بُيستر بليتت فهتم يتمّيتزون بالقتدرة علتى أن  بأصتعب األعمتال واإلقبتال علتى حتل
يثقوا فيما يسَعون إليه،كما أّنهم يقبلون على إخراج طموحاتهم من داخلهم إلتى حّيتز الوجود،وفيهتا ينتقلتون 
من نجاح إلى نجاح ولديهم القدرة على تحّمتل المستؤولية فهتم يبتدعون عنتد أداء واجبتاتهم مستتخدمين كتل 
تأثير فتي اآلخرين.ويتختذون قتراراتهم بحكمهتمط ن فتيهم علتى و ويثتق اآلختر  اقاتهم وقدراتهم،يقتدمون علتى ال
،ويتصتفون بالواقعيتة فيمتتا كتونهم يختتارون األهتداف المناسبة تحمتل المستؤولية،كما يمكتن االعتمتاد علتيهم
ِوبون للمواقتتف يتعلتتق بقدراتهم،إضتتافة إلتتى  تمتتتعهم بتتالتفكير التحليلتتي المنطقتتي الممتتنهج  فنجتت دهم يستتتجب
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الدراسية الجديدة بطريقة مناسبة،ويتمتعون بالمرونة وااليجابية فُهم قادرون على مواجهة المشكالت الغيتر 
 المألوفة،فُيدركون ببصيرتهم األسلوب األمثل لحل المشكالت.
لبيئة فيرى بأنهم يرِبطون بين أفكارهم وأفعالهم والمخرجات ا(Zimmerman,1986أّما زيمرمان)
االجتماعية والمادية الكتساب المعرفة بأفضل صور ممكنة مقارنة بالتالميذ ذوي التحصيل المنخفض   
أّن التالميذ الذين يعتقدون بقدرتهم على توظيف استراتيجيات التعلم (Williams,19961وليمز)ويرى 
 اسية.المنظم ذاتيا يميلون ألن يظهروا أداء تحصيلي أعلى في معظم المقررات الدر 
كما نجد أن لديهم أهداف واضحة موّجهة نحو اإلتقان ويسعون لتحقيقها من خالل المهام التعليمية 
ويقومون بأدائها بكل ثقة واجتهاد بحثا عن البراعة فيها،كما أّنهم واعون باالستراتيجيات التي يستخدمونها 
للتعلم،ويختارون من رصيد داخل حجرة الدراسة،ويتمّيزون بالفهم العميق ولديهم كفاية عالية 
االستراتيجيات والخطط ما يعتقدون أنه يناسب حل المشكلة،فهم متعلمون متكّيفون كما نجدهم أكثر 
 (Zimmerman &Rezemberg)زيمرمان و ريزمبرجتعاونا عن غيرهم من التالميذ،كما حّدد 
وقت التحكم في ت فهم يجدون العمليات المنظمة ذاتيا لتالميذ مرتفعي التحصيل فمن حيث استخدام الوق
الدراسة جّيدا،أّما من حيث األهداف فنِجدهم يضعون أهداف محّددة وقريبة بدرجة عالية،أّما المراقبة 
الذاتية،فُهم يراقبون بشكل متكّرر وبدّقة أعلى،ومن حيث ردود الفعل الذاتية فهم يضعون مستوى مرتفع 
مدون للعقبات.وهو ما جعلُهم ا من حيث الدافعية فهم يصب من اإلشبا ،كما أّنهم أكثر فاعلية ذاتية.أمّ 
 مشاركين نشطين ايجابيين ومتفوقين في مجال تعلُّمهم.
ومن جانب آخر فإن التالميذ مرتفعي التحصيل يستخدمون استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا 
ات التخطيط والمراقبة كإستراتيجيات ما وراء المعرفة والتي تشتمل على استراتيجيات فرعية استراتيجي
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والتقويم،ويتمّيزون بقدرتهم على وضع وتحديد األهداف ومخرجات التعلم،وفي هذا اإلطار يذكر 
أّنه من الضروري إلحراز التقّدم والتفوق في عملية التعلم أن يوظف التلميذ (Harjis,2000هارجيس)
 طّورة لتحقيق أهدافه.مهاراته العالية في وضع األهداف واستخدام استراتيجيات تعّلم مت
أّن التخطتتيط المستتبق ومراقبتتة (Corno & Mandinach,1983كورنننو ومانننديناو)حيتتث يتترى 
العمليتات المعرفيتة واالنفعاليتة يستاهمان فتي إكمتال المهتام األكاديميتة بنجاح:كمتا أّن التالميتذ التذين لتديهم 
دارة تعلمهتتم أثنتتاء التتتعلم يتعلمتت ون بشتتكل أفضتتل،وأن ضتتبط المتتتعلم لعمليتتة القتتدرة علتتى المراقبتتة والتقيتتيم وا 
التعلم يساعده على أن يؤدي المهام األكاديمية بنجاح وعليه فقد نجتد هتؤالء التالميتذ فتي الغالتب مستتقلين 
تتي يستتتطيعون متتن خاللهتتا التتتعّلم اعتمتتادا علتتى  ذاتيتتا وواثقتتين متتن أنفستتهم ولتتديهم متتن الطتترق والوستتائل ال
تيجيات متتتتتتا وراء المعرفتتتتتتة لتستتتتتتهيل عمليتتتتتتة الفهتتتتتتم والتعلم،ويؤكتتتتتتد ذاتهتتتتتتم كمتتتتتتا أّنهتتتتتتم يستتتتتتتخدمون استتتتتتترا
على أن مرتفعي التحصيل األكاديمي يستخدمون استراتيجيات (Zimmerman et al,1996زيمرمان)
تتتتتتائج الدراستتتتتتة الحاليتتتتتتة وهتتتتتتو متتتتتتا يتوافتتتتتتق ودراستتتتتتة  متتتتتتا وراء المعرفتتتتتتة أثنتتتتتتاء تعّلمهم،وهتتتتتتذا متتتتتتا يفّستتتتتتر ن
ّن التالميذ مرتفعي التحصيل كانوا أكثر استخداما الستراتيجيات أ الذي توّصل إلى (Judd,2005جود)
 التعلم المنظم ذاتيا من التالميذ منخفضي التحصيل.
ستراتيجيات المعرفية والتي تتضمن التسميع واإلتقان والتنظيم والتفكير الناقد،حيث نجد الأما فيما يتعلق با
ه االستراتيجيات فنجدهم يقومون بجهد لحفظ أن التالميذ مرتفعي التحصيل هم أكثر استخداما لهذ
المعلومات وتذكرها،وذلك عن طريق التكرار والممارسة،ومحاولة البحث عن معناها أثناء عملية 
التعلم،كما يركزون على فهم واستيعاب المادة الدراسية بهدف التمكن منها،ومن ثم الحصول على درجات 
يستخدمون خطط تصورية موجودة في العقل لتضفي معنى عالية في االختبارات التحصيلية،ونِجدُهم 
إلعادة تنسيق المادة المتعّلمة وتنظيمها بشكل  اللمعلومات الجديدة بالمعرفة السابقة،كما أّنهم يبذلون جهد
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ضمني أو ظاهري،وذلك من خالل عمل بعض المخططات والجداول واألشكال البيانية حتى تسهل 
أيضا يستخدمون إستراتيجية التفكير الناقد وذلك بتطبيق المعرفة السابقة  عليهم المادة الدراسية،ونجدهم
في المواقف الجديدة من أجل حل المشكالت ويبحثون عن فهم األسباب واالرتباطات التي تكمن وراء 
 الحقائق،كما نجدهم يتساءلون كثير عن مختلف الحقائق والمسلمات..
تحصيل إلستراتيجية تنظيم بيئة الدراسة والوقت،فإّنه يمكن القول أّما من حيث استخدام التالميذ مرتفعي ال
دارة البيئة الطبيعية)الفيزيقية(فنجدهم يختارون  بأن هؤالء التالميذ يتِسمون بالقدرة على ترتيب وتنظيم وا 
أماكن هادئة وخالية نسبيا من حاالت صرف االنتباه السمعية والبصرية حتى يستطيعوا تركيز انتباههم 
 زيمرمان وآخرونعملية التعلم مما يساعدهم على زيادة الفهم والتحصيل،ويذكر  على
(Zimmerman et al,1991)         دارة وقت الدراسة أن تنظيم الوقت يتضمن جدولة وتخطيط وا 
مرتفعي التحصيل كانوا أكثر استخداما الستراتيجيات التعلم المنظم  تالميذأن ال(Chen,2002)ويذُكر
 هم القدرة على تنظيم البيئة الدراسية والطبيعية لتلبية حاجاتهم ولديهم مهارات تنظيم الوقت.ذاتيا،ولدي
فتي ا فإّنته يمكتن تفستير هتذ عنتد تالميتذ مرتفعتي التحصتيل ستتراتيجية البحتث عتن المستاعدةإلأّمتا بالنستبة 
آلختترين ومتتن أو النتتاس االميتتذ لطلتتب المستتاعدة متتن المعلمتتين ضتتوء أن اإلستتتراتيجية تتضتتمن ستتعي الت
وأثنتتاء متتواجهتهم صتتعوبات متتا فتتي التعّلم،ولتتذا فمثتتل  القصتتوىمصتتادر ختتدمات التتتعلم إال عنتتد الضتترورة 
هتؤالء التالميتتذ يميلتون إلتتى تجنتب البحتتث عتتن المستاعدة وطلتتب العتون متتن اآلخرين،كمتا أّن البحتتث عتتن 
هتتدار  للجهتتد،ومن جهتتة أختترى المستتاعدة متتن مصتتادر ختتدمات التعلم،قتتد يراهتتا التالميتتذ مضتتيعة للوقتتت وا 
تتتى يمكتتتن استتتتخدام  يمكتتن تفستتتير هتتذه النتيجتتة فتتتي ضتتوء عتتدم وعتتتي أو معرفتتة عينتتتة الدراستتة بكيتتف وم
إستتراتيجية البحتث عتن المستاعدة لتدى زمتالء الدراستة أو لتدى المعلمتين أو النتاس اآلخرين،كمتا قتد يكتون 
 المساعدة من اآلخرين.االجتماعية دور في عزوف التالميذ عينة الدراسة عن طلب  للمرغوبية
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مرتفعتي ومنخفضتي التحصتيل فتي إستتراتيجية تنظتيم الجهد،فإنته يمكتن  تالميتذوفيما يتعلق بتالفروق بتين ال
تفستتتتتتتتير وجتتتتتتتتود هتتتتتتتتذه الفتتتتتتتتروق لصتتتتتتتتالح تالميتتتتتتتتذ مرتفعتتتتتتتتي التحصتتتتتتتتيل فتتتتتتتتي ضتتتتتتتتوء متتتتتتتتا أشتتتتتتتتار إليتتتتتتتته 
يتز الجهتد علتى من أّن المرونة في مواجهة النكسات والميتل إلبقتاء ترك(Corno,1989 ,1994كورنو)
تحقيتق األهتداف بتالرغم متن وجتود مثيترات صترف االنتبتاه حتول المتتعّلم داختل وختارج حجترة الدراستة،وأنه 
يمكن استتخدام تنظتيم الجهتد فتي بنتاء وتنميتة مهتارات التتعلم بشتكل تدريجي.وأشتارت العديتد متن الدراستات 
إلى زيادة التحصيل األكاديمي للتالميذ  إلى أن التدريب على إستراتيجية تنظيم الجهد ومراقبة الذات يؤدي
أنتته توجتتد فتتروق بتتين التالميتتذ ذوي التحصتتيل  التتذي يتترى)أبننو عننالء مسننعد(وهتتو متتا توصتتلت إليتته دراستتة
المرتفع والمنخفض في استراتيجيات التعلم المتنظم ذاتيتا التالية:)اإلستهاب،التنظيم،وما وراء المعرفتة،تنظيم 
تائج بيئة الدراسة والوقت،تنظيم الجهد  تائج الدراستة الحاليتة أيضتا ون لصتالح مرتفعتي التحصتيل(.وتتوافق ن
فتي أّنته توجتد فتروق فتي درجتة امتتالك التالميتذ لمكونتات التتعلم (.098سالم العمري) وصال هانيدراسة 
 المنظم ذاتيا تعزى لمتّغير مستوى التحصيل ولصالح مرتفعي التحصيل.
وا استخدام أقل الستراتيجيات التعّلم المنظم ذاتيا ويمكن أّما التالميذ منخفضي التحصيل والذين أبد
تفسيرها في ضوء خصائص تالميذ عينة الدراسة فنجدهم يتِسمون بعدم الثقة بالنفس وضعف قيمة 
فاعلية الذات بسبب معتقداتهم السلبية عن الذات وعن قدراتهم التي تهيئهم دوما لقبول الفشل وبالتالي 
فلديهم دائما توقع للفشل حتى ،هم األكاديميتحصيل نتائج جّيدة في تحصيلأجل  فهم ال يندفعون بثقة من
،ومع تكرار الخبرات الفاشلة تتشكل لديهم ططات ذهنية لطرق الوصول إلى الحلولو كانت لديهم مخ
ذلك التوقع المسبق عن الفشل في أداءات جّيدة في كل مّرة،كما أّنهم يعزون الفشل إلى نقص الجهد 
تماال لزيادة بذلهم للجهد في المحاوالت المقبلة،ويدركون أن مشكالتهم الرئيسية تكمن في نقص أكثر اح
قدراتهم،كما يدركون أن قدراتهم الضعيفة تؤدي إلى االكتئاب وفتور الهمة والشعور بالعجز ويمتلكون 
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عة من الضبط أمال ضئياًل في النجاح،كما نجدهم يضعون أهدافًا غير محّددة تؤدي إلى حاالت متواض
اإلرادي وتنظيم الذات،ويحاولون تجنب مواقف التعّلم إذا كان األداء سُيقّيم بدون تحّيز وُيقاَرن 
باآلخرين،كما نجد لديهم نقص في فعالية الذات،وهم قلقون بشأن تعّلمهم ولديهم مشاكل في تنمية 
عوامل خارجية مثل المعلم غير  مهارة المتعلمة ويعزون المشاكل إلىالاالهتمام الداخلي بالموضو ،أو 
المحّفز والدروس مملة،كما نجدهم غير مرتبون في تنظيم الذات وغالبا ما يثقون في الحدس والتخمين 
،كما أّنهم ملتحسين األداء،فهم ال يراقبون تعّلمهم،ويعتمدون على المعلومات العشوائية المتعّلقة بأدائه
ن أثناء تعّلمهم يالعمل بسرعة أكبر فُهم غير مثابر  مندفعون بشكل كبير،وغالبا ما ينسحبون من
األكاديمي،وليس لديهم وعي بالعمليات المعرفية واالستخدام األمثل الستراتيجيات التعلم وال يعِرفون كيف 
يخططون إلعداد أهدافهم وال ُيقّيمون تقّدمهم،كما نِجدهم أكثر استنادًا على اآلخرين،أي لديهم روح 
غير،كما يتسمون بعدم االهتمام والالمباالة ويقومون بالفوضى داخل حجرات الدراسة،وال االتكالية على ال
يستطيعون التكّيف مع المواقف الجديدة وال يتصّدون إلى مواجهة الصعوبات األكاديمية ويحاولون تجنبها 
فت نتائجها كش التي(0992،أحمد)سة الحالية جزئيا مع نتائج دراسةقدر اإلمكان.حيث تتفق نتيجة الدرا
أن التحصيل األكاديمي لدى التالميذ ذوي المستوى المرتفع من التنظيم الذاتي للتعّلم أفضل منه لدى 
التالميذ منخفضي مستوى التنظيم الذاتي للتعّلم على كافة أبعاد تنظيم الذات األكاديمي)وضع 
جتماعية(كذلك تتوافق مع الهدف،التخطيط،االحتفاظ بالسجالت،المراقبة والتسميع وطلب المساعدة اال
(في وجود فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل األكاديمي بين فئة 0989)عبد الناصر جرا دراسة 
تالميذ مرتفعي التعلم المنظم ذاتيا وفئة تالميذ منخفضي التعلم المنظم ذاتيا على مكوني االحتفاظ 
إلى وجود فروق ذات داللة  ء مسعدأبو عالبالسجالت والمراقبة،ووضع الهدف،والتخطيط(ودراسة 
إحصائية بين الطالب ذوي التحصيل المرتفع والتحصيل المنخفض في استراتيجيات التعّلم المنظم ذاتيا 
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التالية:اإلسهاب،التنظيم،ما وراء المعرفة،تنظيم بيئة الدراسة والوقت،تنظيم الجهد،وذلك لصالح ذوي 
 التحصيل المرتفع.
 











 طرحت الدراسة الحالية موضوع العزو السببي الذي أصبح من الموضوعات الراهنة في محاولة فهم
يعتبر متغيرا أساسيا من متغيرات ،و  التحكم فيه ومعرفة مصدر الضبط الواقع عليه،و  وتعديل السلوك  
 إدراكه،ومدى  تحكم في النتائج المهمة في حياتهالشخصية التي تتعلق بمعتقدات الفرد حول العوامل التي ت
ا من ،وانطالق ن قوى خارجية،سواء كانت صادرة عن قدرته أو صادرة ع لمصادر التدعيمات التي يتلقاها
في عالقته باستخدام .وبحثنا  العزو الخارجيلعزو الداخلي وذو :ذو اهذا يصنف األفراد الى فئتين
التي تشكل أحد (التحصيل )مرتفعي/منخفضيتيا لدى تالميذ السنة أولى ثانوياستراتيجيات التعلم المنظم ذا
التحصيل األكاديمي ها خاصة على التنبؤات باالنجاز و تضمينات علم النفس المعرفي التي يتم اسقاط
التي يعرفونها والتي ال عال بين المعلومات للتالميذ في مواقف التعلم فهي تساعدهم على التمييز الف
األدائية وممارسة م على مراقبة السلوكات الذهنية و ،الذي يقو ا للتعلم الذاتيا أساسي  .كما تعتبر مكون  يعرفونها
في هذا  الوصول الى أنسب الحلول ن لتحقيق مستوى أفضل من األداء و التقييم الذاتييالضبط و  أساليب
،حيث حاولنا استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياعالقته بلحالية عن العزو السببي و استنا االصدد بحثت در 
ظم ذاتيا استراتيجيات التعلم المنحة حول الفروق في العزو السببي و اإلجابة على فرضية الدراسة المطرو 
من ،وقد انطلقنا في صياغة مشكلة الدراسة من واقع تربوي ملموس واتخذنا ومستوى التحصيل الدراسي
أهدافها ستنا منطلقا لبحث العزو السببي واستراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا،وبناءا على مشكلة الدراسة و درا
 طرحنا التساؤل التالي:
 استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا تعزى استخدام مستوى لعزو السببي و هل توجد فروق في ا





منا بصياغة فرضية التي تحمل إجابة مؤقتة على السؤال المصاغ ضمن عن هذا التساؤل ق ولإلجابة
 إشكالية الدراسة كالتالي:
   استراتيجيات التعلم المنظم استخدام مستوى داللة إحصائية في العزو السببي و توجد فروق ذات
 .ذاتيا تعزى لمستوى التحصيل الدراسي
ي بحثت في مواضيع االطالع على األدبيات التربوية التوقد مكنتنا الدراسة النظرية حسب ما أتيح لنا من 
ت المفاهيم المفسرة لمتغيرايا من تحديد المضامين المعرفية و استراتيجيات التعلم المنظم ذاتالعزو السببي و 
راتيجيات التعلم متغير است،و االمبريقيةأنماطه لالستفادة منها في الدراسة الدراسة كمفهوم العزو السببي و 
 .شرات ارتفاع وانخفاض مستواهاذاتيا ومؤ المنظم 
داللة إحصائية ذات  توجد فروقعامة وهي وخلصنا من خالل البحث النظري للمشكلة الى نتيجة 
،وقد استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا تعزى لمستوى التحصيل الدراسي استخدام مستوىفي العزو السببي و 
 الفحص الميداني لما فرضناه من فروض لتأكيد أو نفي الفرضية. الىنتقال اال منمكنتنا النتائج النظرية 
ظم ذاتيا ،وقياس مستوى استخدام استراتيجيات التعلم المنأشكال العزو ةوتضمنت هذه الدراسة معرف
راسة توصلنا الى النتائج المعالجة الميدانية لمتغيرات الدومستوى التحصيل الدراسي،وبعد البحث النظري و 
 :التالية
 استراتيجيات التعلم المنظم استخدام مستوى في العزو السببي و اللة إحصائية ذات د د فروقتوج
 ،وذلك لصالح مرتفعي التحصيل.ذاتيا تعزى لمستوى التحصيل الدراسي
ثت عن الفروق بين العزو السببي ومستوى التي بحنتائج في ضوء الدراسات السابقة و وفسرت ال        




   بالدراسة اإلنسانالنفسية التي تتناول لتربوية و وانطالقا من كون هذه الدراسة تصنف ضمن البحوث ا
ائج التي حصلنها تتسم بالنسبية ،فإن النتفهو يتمتع بكينونة متشابكة ومتغيرة بيولوجية وعاطفية واجتماعية
المبحوثة  ،لذا نأمل أن يتم تناول هذه المتغيراتريب وتخضع لخصائص أفراد العينة وألدوات الدراسةوالتق




 :حات الدراسةقتر م
العزو السببي لدى التالميذ  إدراكعلى القائمين في التعليم الثانوي أن يقوموا بدور فعال في  -
 التكوينية.ل تفعيل دور البرامج التدريبية والتعليمية و وتعديلها من خال
 المهارات واالستراتيجيات بجميع أطوارها مراحل التعليميةكتاب "دليل المعلم" للضرورة تضمين  -
 .اون مع األخصائيين في هذا المجالوكيفية تطبيقها وذلك بالتع
قدرتهم على العمل مع وضع الثقة في  التالميذ في نفوستنمية العزو السببي ضرورة االهتمام ب -
 .علم مختلفةواالجتهاد والنجاح وتوظيف استراتيجيات ت
ما وراء التعلم المنظم ذاتيا المعرفية و  توعية تالميذ كافة المراحل التعليمية بمختلف استراتيجيات -
 ،لتنظيم أنفسهم وفقا لقدراتهم المعرفية.وحتى استراتيجيات إدارة الموارد معرفيةال
دماجهم في برامج و  خارجياالهتمام بفئة التالميذ ذوي العزو ال - على تنمية  مأنشطة تساعدهوا 
 تقوية العزو السببي الداخلي لديهم.قدراتهم ومهاراتهم و 
تدريبات هدفها إكساب مراحل التعليم المختلفة بأنشطة و تضمين المناهج الدراسية في جميع ال -
 التالميذ أبرز ممارسات التعلم المنظم ذاتيا.
ر إظهار فائدة الجهد كمصد،مع ة تشجيع التالميذ على المثابرة وبذل الجهدبأهمي األساتذةتوعية  -
 صعوبة المهمة وغيرها قدر اإلمكان.للنجاح واالبتعاد عن مسألة الحظ و 
ما يخص موضوع االعزاءات السببية واستراتيجيات أيام دراسية فيت و لتقياضرورة تنظيم ندوات وم -
أثر على على ربطها بمتغيرات أخرى التي قد تفي هذا المجال  ،وحث الباحثين التعلم المنظم ذاتيا
  العملية التعليمية.
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قدرة مهارات التعلم المنظم ذاتيا على التنبؤ بقلق الرياضيات لدى .(1123).حسن،باسم طه عامر -
 1123،،ابريلثاني،العدد المجلة كلية التربية بالسويس،المجلد السابع.تالميذ المرحلة اإلعدادية
 .،جامعة السويس
أنماط العزو السببي .(1121).يوسف،أبو شندي وخالد،أبو شعيرة ونادر،جراداتغباري و ،ثائر -
مجلة .حرية اختيار التخصصالجامعيين في ضوء متغير الجنس و  الفشل لدى الطلبةللنجاح و 
 .11العدد جامعة القدس،
الدار القاهرة:.1ط، المرجع في علم النفس المعرفي واستراتيجيات التدريس.(1121).شحاتة،حسن -
 .المصرية اللبنانية
عالقتها بعادات ذاتيا و  تراتيجيات التعلم المنظماس(.1112.)إبراهيم،حنان محمد نور الدين -
،المؤتمر الدولي الخامس:التعليم  االتجاهات نحو التعليم الجامعي لدى طالب الجامعةاالستذكار و 
 .1112يوليو  21-22،جامعي في مجتمع المعرفة :الفرص والتحدياتال
 عالقته بكل من العزو السببي ومستوى الطموحالتفكير اإلبداعي و .(1113).أبو ندي،خالد محمود -




ية الجزائرية للبحث في الجمع.النجاح المدرسيأنماط االنساب و .(2998).آخرونخالد نور الدين و  -
 ،الجزائر. 2،العددعلم النفس
كاديمي منخفضي التلكؤ األ الفروق بين مرتفعي و .(1121).عبد الهادي،داليا خيري عبد الوهاب -
ة المجلة الدولي.التحكم الذاتي لدى طالب التربية الخاصة بجامعة الطائففي التعلم ذاتي التنظيم و 
 ( .1،العدد )(3التربوية المتخصصة،المجلد )
 والتوزيع.،عمان:دار وائل للطباعة و النشر 1،طمنهجية البحث العلمي(.2999محمد،عبيدات.) -
قواعد والمراحل ]البحث العلمي منهجية.(1111).وعقلة،مبيضين ومحمد أبو نصار عبيدات،محمد -
 . دار وائل للنشر: عمان.1ط، [والتطبيقات
اف االنجاز نماذج ودراسات التعلم المنظم ذاتيا و توجهات أهد.(1111).رشوان،ربيع عبده أحمد  -
 عالم الكتب.:معاصرة.مصر
فاعلية برنامج .(1123).إبراهيم،،أماني سعيدة سيدالدرس،عالم،عالء سعيد محمدأبو ،محمود رجاء -
تدريبي قائم على إستراتيجية التنظيم الذاتي في تخفيف صعوبات الفهم القرائي لدى تالميذ الحلقة 
 .1جـ ،4جلة العلوم التربوية،العدد م.اإلعدادية
النفس االجتماعي سيكولوجية الفروق دراسات في علم .(2994).موسى،رشاد علي عبد العزيز -
 :مؤسسة مختار للنشر ودار المعرفة .القاهرة.بين الجنسين
عالقته بتشكيل هوية ار الدراسي كمصدر للضغط النفسي و االختي،(1121/1124مشري )،سالف -
 راه العلومرسالة دكتو .استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا في ظل التوجيه الجامعي في الجزائراألنا و 




مؤسسة .مصر:2ط،قراءات في علم النفس المعرفي.(1122).إبراهيم،سليمان عبد الواحد يوسف -
 التوزيع.طيبة للنشر و 
عالقتها بمهارات حل المنظم ذاتيا و تعلم استراتيجيات ال.(1122).إسماعيل،سهير السعيد جمعة -
م ،قسم عل،كلية التربية،فرع دمياطماجستير منشورة لةرسا.شكالت لدى طالب المرحلة الثانويةالم
 .النفس التربوي،جامعة المنصورة
 دار المسيرة..عمان:4ط،مبادئ علم النفس التربوي.(1119).الزغلول،عبد الرحيم عماد -
منخفضي لمنظم ذاتيا لدى الطالب مرتفعي و استراتيجيات التعلم ا.(1112).لسواحا،عبد الرؤوف -
 اإلعالم التربوي بكلية التربية النوعيةتخصصي إعداد معلم الحاسب اآللي و التحصيل الدراسي ب
 .ث التربية النوعية،العدد العاشرمجلة بحو .
 دار غريب: القاهرة.علم النفس االجتماعي(.1112.)معتز سيد عبد اهللو خليفة،،عبد اللطيف محمد -
 .للطبع والنشر والتوزيع
عالقته بدافعية االنجاز)دراسة عزو النجاح والفشل الدراسي و (.1111.)الصافي،عبد اهلل بن طه -
 مجلة أم القرى.المتأخرين دراسيا بمدينة أبها(ينة من طالب الجامعة المتفوقين و ميدانية على ع
 .1العدد،21لدالمج،اإلنسانيةللعلوم التربوية واالجتماعية و 
العالقة بين التعلم المنظم ذاتيا والتحصيل األكاديمي لدى عينة من .(1121).الجراح،عبد الناصر -
 .3،العدد 1،مجلد جلة األردنية في العلوم التربويةالم.طلبة جامعة اليرموك
دار :.قطر2ط،علم النفس الصحة )األسس النفسية والسلوكية للصحة (.(1112).يخلف،عثمان -
 .النشرالثقافة للطباعة و 
علم النفس التربوي .(1111).أبو غزال،ومعاونةالجراح ،عبد الناصرو  عالونة،شفيقو العتوم ،عدنان -
 :دار المسيرة .األردن."النظرية والتطبيق"
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 .التوزيع.األردن:إثراء للنشر و 2ط، علم النفس االجتماعي(.1119 .)العتوم،عدنان يوسف -
المواقف من منظور علم النفس تفسير الناس للسلوك و (.2999.)عطية،الدين جميل عز -
 علم الكتب.مصر:.2ط،المعاصر
مدخل معاصر للتعلم من أجل –استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا .(1121).الطيب،عصام علي -
 عالم الكتب..القاهرة :اإلتقان
:دار الكتاب .األردناإلعداد النفسي للرياضيين.(1122).العزاوي،الحوري،كامل عبود،عكلة سليمان -
 .الثقافي
البناء العاملي للتعلم المنظم ذاتيا في ضوء تصنيف .(1122).زكري ،علي محمد -
 الجزء الثاني . 93،العدد )مجلة كلية التربية بالزقازيق ( نفسيةدراسات تربوية و .بينتريش
:دار متحدةبية الاإلمارات العر .مبادئ علم النفس التربوي.(1111).الزغلول،عماد عبد الرحيم -
 .الكتاب الجامعي
العزو السببي وعالقته بمستوى الطموح لدى الطالبات ذوات (.1121عبير طوسون أحمد .) -
،العلوم ،جامعة القضيمالتحصيل المرتفع والطالبات ذوات التحصيل المنخفض بقسم التربية الخاصة
 .2،جالعدد الثاني،التربوية
وكيدي في رفع كل من مصدر قائم على السلوك التأثر برنامج تدريبي .(1121).حالسة،فايزة -
ار من المحيط إلى :دعمان،األردن.مهارات االتصال لدى عينة من المراهقين المتمدرسينالضبط و 
 .التوزيعالخليج للنشر و 




تأثير أسلوب التعلم المنظم ذاتيا في الوعي بالعمليات الحركية واكتساب .(1121).سليم،أكرمفراس  -
 .3،العدد 9،المجلد مجلة علوم التربية الرياضة.بعض المهارات األساسية للطالب بالكرة الطائرة
ب فاعلية التعلم المنظم ذاتيا في األداء التعبيري عند طال.(1121).التميمي،فراس غزال شعالن -
 .4،العدد  13،المجلد مجلة جامعة بابل،العلوم اإلنسانية.الصف الرابع األدبي
رسالة ماجستير .أساليب العزو لدى المتعاطين وغير متعاطين.(1121).العتيبي،فهد علي عتيق -
منية،المملكة ،جامعة نايف العربية للعلوم األ،قسم العلوم االجتماعية،كلية الدراسات العليا منشورة
 .السعودية العربية
دور معلمي الرياضيات في إكساب مهارات .(1122.)عساف،العاجز،محمود عبد المجيد،فؤاد علي -
الدراسات التربوية اث و مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبح.التعلم ذاتيا للطلبة ذوي صعوبات التعلم
 .28،العدد والنفسية،المجلد الخامس
تقدير الذات لدى تالميذ النجاح والفشل الدراسيين و العالقة بين عزو (.1122.)حمامة،كريم  -
 جامعة تيزي وزو.كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، .رسالة ماجستير منشورة.الثالثة ثانوي
،جامعة جلة كلية التربيةم.الكليةالجنس و ر التعلم المنظم ذاتيا و أث.(1122).القيسي،لما ماجد موسى -
 .،الجزء الثانيعين شمس،العدد الخامس والثالثون
-أثر برنامج يستخدم الوسائط فائقة التشعب على .(1112).نمر،محمد السيد محمد علي -
ية رسالة ماجستير منشورة ،كل.استراتيجيات التنظيم الذاتي للتعلم لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية
 .،جامعة الزقازيق،مصرالتربية
 .األردن: دار الشروق.2ط، مبادئ علم النفس(.1113 .)بني يونس،محمد  -




دار :مصر.سيكولوجية تحصين األطفال ضد العجز المتعلم "رؤى معرفية".(1111).فرحاتي،محمود -
 .السحاب
استراتيجيات التعلم .( 1121).الخواجا،يوسفأحمد و رزق ،عبد اهلل محمدو الهيالت ،مصطفى قسيم -
مؤتمر ال.الطلبة الغير الموهوبينبين عينة من الطلبة الموهوبين و  المنظم ذاتيا دراسة مقارنة
مايو  12-29،الدولي الثاني للموهوبين والمتفوقين،كلية التربية،جامعة اإلمارات العربية المتحدة
1121. 
عالقته بتوجه الهدف نحو التعلم والدرجة لدى تالميذ السببي و العزو .(1123).دّخول،منعم جميل -
ذوي صعوبات القراءة "دراسة ميدانية على عينة من تالميذ الصف الرابع في محافظة 
ة،قسم تربية الطفل،جامعة تشرين،الجمهورية العربية ،كلية التربيمنشورة رسالة ماجستير.الالذقية"
 . السورية
التفكير ما وراء المعرفي وعالقته بحل المشكالت لدى طلبة .(1122).البقيعي،نافر أحمد عبد -
،قسم التربية وعلم النفس كلية العلوم التربوية واألدب الجامعية.الصف العاشر المتفوقين تحصيليا
 . 1،عدد 23ث والدراسات اإلنسانية ،مجلد ،مجلة الزرقاء للبحو 
المتأخرين دراسيا "دراسة مقارنة المتفوقين و كز الضبط لدى الطلبة مر .(1111).بن الزين،نبيلة -
ماجستير منشورة رسالة ."الثانوية لمدينة ورقلةبة في مرحلتي التعليم اإلكمالي و على عينة من الطل
 ،جامعة ورقلة. ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،قسم علم النفس وعلوم التربية
أساليب عزو العجز و  التشاؤم:التفاؤل و .ه(2311/2312).بخاري،نسيمة بنت قاري عبد القادر -
ة،كلية التربية رسالة ماجستير منشور .المتعلم لدى عينة من طالبات جامعة أم القرى ،بمكة المكرمة
 ،المملكة العربية السعودية.،جامعة أم القرى
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م المنظم ذاتيا في أثر التدريب على استراتيجيات التعل.(1112).جلجل،نصرة محمد عبد المجيد -
األداء األكاديمي في الحاسب اآللي لدى طالب شعبة معلم الحاسب الدافعية للتعلم و ر الذات و تقدي
 .مجلة البحوث النفسية والتربوية ،العدد األول.اآللي
 االستراتيجيات الحديثة في تعليم وتعلم اللغة .)د.س(.قورة ،علي عبد السميعو أبو لبن ،وجيه المرسي -
https://books.google.dz  
فعالية برنامج قائم على التعلم المنظم ذاتيا في .(1111).عطية،جمال سليمان وحافظ ،وحيد السيد -
مجلة كلية التربية،جامعة بنها،المجلد .اإلبداعية لدى طالب المرحلة الثانويةتنمية مهارات الكتابة 
 .1111( أكتوبر 18،العدد )السادس عشر
درجة امتالك طلبة المرحلة األساسية العليا لمنطقة إربد .(1124).العمري،وصال هاني سالم -
مجلة الجامعة .المتغيراتاألولى لمكونات التعلم المنظم ذاتيا في مناهج العلوم في ضوء بعض 
   .،العدد الرابع12للدراسات التربوية والنفسية،المجلد   اإلسالمية
استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا كمدخل عالجي مبكر لدى .(1121).خليفة،وليد السيد أحمد  -
تالميذ المرحلة االبتدائية الموهوبين المعرضين النخفاض التحصيل في مادة الرياضيات 
لعلمي ،المؤتمر االتربية،جامعتي األزهر والطائف ،كليةالتربية الخاصة،قسم علم النفس و مستقبلي
 .المأمول(ف ورعاية الموهوبين بين الواقع و ،)اكتشالكلية التربية بجامعة بنها
المعتقدات المعرفية وعالقتهما طرق المعرفة اإلجرائية و .(1119).السيد،وليد شوقي شفيق -
فس التربوي ،جامعة ،قسم علم النلة دكتوراه منشورة ،كلية التربيةرسا.المنظم ذاتياباستراتيجيات التعلم 
 .الزقازيق،مصر
لمنورة :الناسخ المدينة ا.التحصيل الدراسيالتعلم المنظم ذاتيا و .(1129).الرديدي،فهد بن عايد  -
 التصوير .العلمي للطباعة و 
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:دار أمجد للنشر األردن.األداء الدراسيالعوامل النفسية المؤثرة في .(1121).علي،مروة حسين -
 التوزيع.و 
.عمان،األردن :مركز ديبونو لتعليم عادات العقل ودافعية االنجاز(.1121خالد بن محمد،الرابغي.) -
 التفكير.
سيكولوجية التعلم:نظريات،عمليات معرفية،قدرات (.1124عواطف محمد محمد،حسانين.) -
 للنشر..القاهرة،مصر:مكتبة األكاديمية عقلية
 .عمان األردن:دار المناهج لنشر والتوزيع.أساسيات علم النفس(.1121فاطمة عبد الرحيم،التوايسة.) -
العزو السببي وعالقته بتشويه الذات الجسدي لدى المساجين"دراسةة (.1122/1121عائشة،سرار.) -
ـــــــة ،كلية العـــــــوم االجتما"،رســـــــالة ماجســـــــتير منشـــــــورةمقارنةةةةةةةة بةةةةةةةين االبتةةةةةةةدائيين واالنتكاسةةةةةةةيين عي








 ويات مديــــــنة بسـكــــــــرةنثــــــا إحصاء عدد التالميذ السنة أولى ثانوي في(1الملحق رقم)













ياج.م. علوم وتكنولوج  
 
آدابج.م.   
 
 مجموع  بنات  مجموع  بنات  مجموع بنات  مجموع بنات
  بسكرة 1991 779 9110 1141 4433 1091 1 0
ثانوية العربي بن  12 72 731 17 237 721 0 0
 مهيدي
1 
ن ثانوية الدكتور سعدا 57 75 773 57 711 723 0 0  9 
 4 ثانوية مكي كني  52 11 771 75 715 700 0 0
متقنة السعيد بن  71 21 710 10 221 11 0 0
 الشايب
3 
 3 رشيد رضا العاشوري 11 17 731 15 275 771 0 0
رةمحمد خير الدين بسك 13 21 717 55 751 17 0 0  1 
ف متقن محمد قرو  711 707 210 732 111 231 0 0  7 
 
 8 ثانوية محمد بلونار 720 11 717 707 217 711 0 0
 
  ثانوية سي الحواس  50 12 715 10 225 772 0 0
0 
  العقيد سعيد عبيد  51 77 715 705 251 757 0 0
19 
 محمد بوصبيعات 57 11 775 57 231 731 0 0
 
11  
 19 ثانوية بجاوي محمد  15 11 771 51 271 735 0 0
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  العزو السببي :مقياس (3الملحق رقم )
 
 جامعة محمد خيضر بسكرة 
 االجتماعيةو  اإلنسانيةكلية العلوم 
 االجتماعية العلوم قسم
 التربية علوم شعبة
 استمارة بحث موجهة إلى تالميذ سنة أولى ثانوي
 
 
 ....  التلميذ)ة( عزيزتي/يعزيز     
 األكاديمية الّدراسية  المواقفعن أسباب النجاح والفشل الدراسيين في  العبارات التي تدّل على توقعاتك أمامك بعض 
دلي نعلمك بأّن المعلومات التي ست  و)النجاح /الفشل(  يهمنا في هذا المقام أن تفيدنا بما تعتقده فعال عن هذه المواقفو
 بها ستفيدنا في انجاز موضوعنا البحثي ال غير. 
أمام )×( مة اإلجابة على جميع ذلك بوضع عالناية مع توخي الّدقة و األمانة ،وولذا نأمل منك قراءة كل عبارة بع   
 . العبارة التي تناسبك
 هذه المعلومات ستكون سرية وتخدم البحث العلمي. مالحظة :
 وشكرا لكم على حسن تعاونكم                                                                                
 
 معلومات خاصة بالمجيب.
 : الفصل األّول  المعّدل







غير  موافق العبارات
 موافق
عندما أحصل على درجة متدنية في أي مادة ،فإنني أشعر بأن السبب  1
 الرئيسي هو عدم دراستي بشكل كاف .
  
إذا حدث وحصلت على درجة متدنية في أي مادة ،أتساؤل عن قدراتي  2
 الدراسية.
  
إذا حصلت على درجة مرتفعة في مادة ما ،فان ذلك يعود الى تساهل  3
 المدرس في تقدير العالمات بعد تأدية االمتحان.
  
   الجّيد في االمتحانات.يعتمد نجاحي في أي مادة على حظي  4
الدرجات المرتفعة التي أحصل عليها في أي مادة هي دائما نتيجة مباشرة  5
 للجهود التي أبذلها .
  
العامل المهم في حصولي على درجات مرتفعة في أي مادة هو قدراتي  6
 الدراسية.
  
إذا كّون المدرس فكرة سيئة عني فانه على األرجح سيضع لي درجات  7
ى أي عمل أقّدمه أقل من الدرجات التي يعطيها لطالب آخر إذا قدم عل
 العمل نفسه.
  
معظم الدرجات المتدنية التي أحصل عليها في مادة ما تعود الى األخطاء  8
 غير المقصودة.
  
عندما أفشل في جعل أدائي في المدرسة في أي مادة كما هو متوقع مني  9
 الجهد المبذول.عزو ذلك غالبا الى قلة أفإنني 
  
   إذا رسبت في مادة ما ،فالسبب يعود لعدم امتالكي المهارات الالزمة لها. 11
إن بعض الدرجات المرتفعة التي حصلت عليها في االختبارات تعني هذه  11
 االختبارات أسهل من غيرها .
  
اشعر بأن العالمات المرتفعة التي أحصل عليها في أي امتحان ترجع  12
بشكل الى عامل الصدفة ،كأن تأتي أسئلة االمتحان من األسئلة التي 
 أتوقعها. 
  
عندما أحصل على عالمة مرتفعة في أي مادة ،فذلك راجع الى أنني  13





عليها في أي مادة تعطيني صورة جيدة الدرجات المرتفعة التي أحصل  14
 عن قدراتي الدراسية .
  
الدرجات األقل التي أحصل عليها في مادة ما ترجع الى عدم نجاح  15
 المدرس في تقديمها.
  
أعتقد بأنني العالمات المتدنية التي أحصل عليها في أي مادة تجعلني  16
 .شخص غير محظوظ تماما
  
ني لم أدرس التي أحصل عليها في أي مادة تخبرني بأنالدرجات المتدنية  17
 .المادة بشكل جاد وكاف
  
إذا حدث وحصلت على درجة متدنية في مادة ما سوف افترض بأنني ال  18
 أمتلك القدرة على النجاح.
  
أحيانا أحصل على درجات مرتفعة في الموضوعات العلمية التي ادرسها  19
 ألن تعلمها كان سهال .
  
يؤدي الحظ دورا كبيرا في حصولي على عالمات مرتفعة في الكثير من  21
 المواد .
  
استطيع أن أجتاز الصعوبات كلها التي تحول دون نجاحي إذا بذلت جهدا  21
 كافيا لذلك .
  
عندما أحصل على درجات مرتفعة فان سبب ذلك يعود الى استراتيجيات  22
 الدراسية التي استخدمها .
  
الدرجات المتدنية التي حصلت عليها تعكس تشدد المعلم في وضع بعض  23
 العالمات .
  
ة التي احصل عليها قد تكون لسوء حظي المنخفضإن بعض الدرجات  24






 :مقياس استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا (4الملحق رقم )
 
 جامعة محمد خيضر بسكرة 
 االجتماعيةو  اإلنسانيةكلية العلوم 
 االجتماعية العلوم قسم
 التربية علوم شعبة
 بحث موجهة إلى تالميذ سنة أولى ثانوي استمارة
 
 : وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم
              
علم  تخصص في " رسالة دكتوراه "،تخرج مذكرة إلعداد االستمارة ههات (ةالتلميذ) /أختيأخي إليك نقدم            
 .يالنفس المدرس
 بتمعن قراءتها فالرجاء،ةاالستمار ذهه تطرحها التي التساؤالت بعض في رأيك تعطينا أن خاللها من نرجو والتي
 وال تامة سرية إجابتك أن )ي(وتأكد  الشخصية موافقتك عن وأمانة صدق بكل تعبر التي اإلجابة وإبداء،جيد وبشكل
 . أحد عليها يطلع فقط،ولن العلمي البحث لغرض إال تستخدم
 .لةئاألس كل على اإلجابة (ةالتلميذ) أخي الرجاءف،ةطئخا ىوأخر صحيحة إجابة توجد ال وعليه
   فقرة كل أمام الموجودة االختيارات أمام (×) عالمة أمامها )ي(فقرة،ضع كل قراءة بعد
 . الواحد للسؤال عالمة من أكثر)ي(  تضع ال و
 اليومية المراجعة: السؤال على أوافق عبارة اختيار يريد المجيب كان ذا:إتوضيحي مثال
 : األتي الشكل على اإلجابة جًدا،فستكون مهمة
 




    أوافق     أوافق
 شدةب
  ×       المراجعة اليومية مهمة جدا. 1
 
 
 معلومات خاصة بالمجيب:
 : ّولاأل معدل الفصل








أوافق         أوافق
 بشدة
أثناء الدراسة اكتب موجزا مختصرا للمادة الدراسية ليساعدني  1
 على تنظيم أفكاري 
     
أثناء الدراسة قد تفوتني نقاط مهمة ألنني أفكر في أشياء  2
 أخرى  
     
      عندما أستذكر دروسي أحاول شرح المادة الدراسية لزميلي 3
 أو صديقي.
     
أستذكر دروسي عادة في المكان الذي يساعدني على  4
 التركيز.
     
على التركيز في  عند قراءتي للمقرر أضع أسئلة  تساعدني 5
 القراءة
     
عر بالكسل أو الضيق عندما أستذكر دروسي شأحيانا أ 6
 فأتوقف عما خططت له.
     
في الغالب أفكر فيما أسمعه أو أقرأه ألقرر إذا ما كان مقنعا  7
 أم ال.
     
عندما أستذكر دروسي أتدرب على تسميع المادة لنفسي شفهيا  8
 عدة مرات.
     
فإنني أحاول اعب في تعلم مادة دراسية معينة ،واجهت متإذا  9
 أن أقوم بالعمل بمفردي دون المساعدة من أي أحد.
     
فإنني أعود و أحاول أن المعلومة غير واضحة ، عندما تكون 11
 أفهمها مرة ثانية. 
     
القراءات و الملخصات و أحاول  أثناء الدراسة أتصفح 11
 الحصول على أهم األفكار 
     
      أستغل وقت دراستي لهذا المنهاج الدراسي استغالال جيدا. 12
فإنني أغير طريقة قراءتي ، إذا لم أستطع فهم المادة الدراسية 13
 لها.
     
      خرين إلكمال واجبات المنهاج الدراسي.ئي اآلأتعاون مع زمال 14
فإنني أقرأ شرح المعلم ، وأقرأ الدرس عندما أستذكر دروسي ، 15
 عّدة مرات.
     
و استنتاج ،فإنني أبحث على أعند تقديم نظرية أو تفسير  16
 دليل مقنع يؤيد ذلك أم ال.
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أعمل بجد ليكون أدائي جيدا في الدراسة حتى إذا لم أكن  17
 أحب ما أقوم بعمله.
     
أضع أشكال مبسطة ورسوما بيانية وجداول لتساعدني على  18
 تنظيم المادة الدراسية المقررة بصورة أفضل .
     
،فإنني في الغالب أخصص وقتا لمناقشة  عند مذاكرة دروسي 19
 المادة الدراسية مع مجموعة من الزمالء اآلخرين.
     
تطوير أفكاري أتناول المواد الدراسية كبداية للبحث و أحاول  21
 عنها.
     
      أجد من الصعب االلتزام بجدول استذكار . 21
عندما أستذكر دروسي فإنني أجمع المعلومات من مصادر  22
 مختلفة مثل: الدروس و القراءات و المناقشات .
     
قبل أن أدرس مادة دراسية لمقرر جديد،فإنني في الغالب  23
 أتصفح ألرى كم هي منظمة.
     
أسأل نفسي أسئلة ألتأكد من أنني أفهم المادة الدراسية التي  24
 كنت أدرسها في هذا الفصل.
     
أحاول أن أغير طريقة تعلمي لكي أوائم بين متطلبات المنهاج  25
 الدراسي وأسلوب تدريس المعلم.
     
 أطلب من المعلم أن يوضح المفاهيم التي ال أفهمها جيدا. 26
 
     
أحفظ الكلمات األساسية عن ظهر قلب لتذكرني بالمفاهيم  27
 المهمة في المنهاج الدراسي.
     
عندما يكون المنهاج الدراسي صعبا ،فإما أن أتركه ،أو  28
 أستذكر األجزاء السهلة فقط.
     
أن أتعلمه منه بدال  بعند دراسة موضوع ما ،أفكر فيما يج 29
 من مجرد قراءته.
     
أحاول ربط األفكار في موضوع ما باألفكار في مقررات  31
 دراسية أخرى كلما أمكن ذلك.
     
أثناء االستذكار أقوم بعمل تلخيصيات موجزة للمفاهيم  31
 األساسية و المهمة.
     
      أثناء دراستي أحاول ربط المادة الدراسية بما أعرفه فعال. 32
      لدي مكان منظم مخصص لالستذكار. 33
      أحاول تنويع أفكاري المرتبطة بما أتعلمه في المنهاج الدراسي. 34
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عندما ال أستطيع فهم المواد الدراسية المقررة فإنني أطلب  35
 المساعدة من طالب أخر.
     
دراسي بعمل أحاول فهم المادة الدراسية في هذا الفصل ال 36
 الدروس.راءات و المفاهيم من روابط منطقية بين الق
     
كلما أقرأ أو أسمع عن تأكيد أو استنتاج في هذا الفصل  37
 الدراسي فإنني أفكر في البدائل الممكنة.
     
أضع قوائم بالمصطلحات المهمة للمنهاج الدراسي و أحفظها  38
 عن ظهر قلب.
     
      أحضر الدراسة بانتظام. 39
فإنني أتمكن غير شيقة ،واد الدراسية المقررة عندما تكون الم 41
 من مواصلة العمل و الدراسة الى أن أنتهي.
     
أحاول تحديد الزمالء الذين أستطيع طلب المساعدة منهم عند  41
 الضرورة.
     
أحاول أن أحدد المفاهيم التي ال ، عندما استذكر دروسي 42
 أفهمها جيدا.
     
في االستذكار في الغالب أجد أنني ال أقضي وقتا طويال  43
 بسبب أنشطتي األخرى.
     
و ملخصاتي ،فإنني أحاول ارتكبت عند تدوين مالحظاتي  إذا 44
 أن أتأكد من تدوينها في وقت أخر.
     
 قلما أجد وقتا لمراجعة مالحظاتي و قراءاتي قبل االمتحان. 45
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 الشروط السيكومترية ألدوات الدراسة (6الملحق رقم)
 
 بعد االستراتيجيات المعرفية
 
Reliability Statistics 





Cronbach's Alpha Part 1 Value ,706 
N of Items 9a 
Part 2 Value ,777 
N of Items 9b 
Total N of Items 18 
Correlation Between Forms ,634 
Spearman-Brown Coefficient Equal Length ,776 
Unequal Length ,776 
Guttman Split-Half Coefficient ,775 
a. The items are: 9، ع8، ع7، ع6، ع5، ع4، ع3، ع2، ع1ع . 




 Mean Variance Std. Deviation N of Items 
Part 1 34,5345 23,271 4,82397 9a 
Part 2 35,0000 26,281 5,12647 9b 
Both Parts 69,5345 80,885 8,99360 18 
 










Cronbach's Alpha Part 1 Value ,364 
N of Items 5a 
Part 2 Value ,558 
N of Items 5b 
Total N of Items 10 
Correlation Between Forms ,494 
Spearman-Brown Coefficient Equal Length ,662 
Unequal Length ,662 
Guttman Split-Half Coefficient ,661 
a. The items are: 5، ع4، ع3، ع2، ع1ع  




 Mean Variance Std. Deviation N of Items 
Part 1 17,6897 8,288 2,87888 5a 
Part 2 19,1034 9,042 3,00695 5b 
Both Parts 36,7931 25,886 5,08785 10 
 









Cronbach's Alpha Part 1 Value ,314 
N of Items 9a 
Part 2 Value ,437 
N of Items 9b 
Total N of Items 18 
Correlation Between Forms ,502 
Spearman-Brown Coefficient Equal Length ,668 
Unequal Length ,668 
Guttman Split-Half Coefficient ,667 
a. The items are: 9، ع8، ع7، ع6، ع5، ع4، ع3، ع2، ع1ع . 





 Mean Variance Std. Deviation N of Items 
Part 1 29,7759 15,510 3,93831 9a 
Part 2 30,0517 18,190 4,26500 9b 










Cronbach's Alpha Part 1 Value ,840 
N of Items 23a 
Part 2 Value ,702 
N of Items 23b 
Total N of Items 46 
Correlation Between Forms ,742 
Spearman-Brown Coefficient Equal Length ,852 
Unequal Length ,852 
Guttman Split-Half Coefficient ,845 
a. The items are: 12, ع11, ع11, ع9, ع8, ع7, ع6, ع5, ع4, ع3, ع2, ع1ع ,
23, ع22, ع21, ع21, ع19, ع18, ع17, ع16, ع15, ع14, ع13ع . 
b. The items are: 33, ع32, ع31, ع31, ع29, ع28, ع27, ع26, ع25, ع24ع ,




 Mean Variance Std. Deviation N of Items 
Part 1 87,2241 115,545 10,74920 23a 
Part 2 78,9310 83,118 9,11691 23b 





 صدق االتساق الداخلي
 
Correlations 
1بعد  2بعد  3بعد   Sum 
1بعد  Pearson Correlation 1 ,706** ,599** ,908** 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 
N 58 58 58 58 
2بعد  Pearson Correlation ,706** 1 ,630** ,858** 
Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 
N 58 58 58 58 
3بعد  Pearson Correlation ,599** ,630** 1 ,847** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 
N 58 58 58 58 
sum Pearson Correlation ,908** ,858** ,847** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  
N 58 58 58 58 
























Cronbach's Alpha Part 1 Value ,671 
N of Items 12a 
Part 2 Value ,562 
N of Items 12b 
Total N of Items 24 
Correlation Between Forms ,312 
Spearman-Brown Coefficient Equal Length ,675 
Unequal Length ,675 
Guttman Split-Half Coefficient ,675 
a. The items are: 11, س11, س9, س8, س7, س6, س5, س4, س3, س2, س1س ,
12س . 
b. The items are: 21, س21, س19, س18, س17, س16, س15, س14, س13س ,




 Mean Variance Std. Deviation N of Items 
Part 1 8,3966 3,296 1,81552 12a 
Part 2 6,9310 3,644 1,90900 12b 






1عزو  2عزو   sum2 
1عزو  Pearson Correlation 1 ,312* ,799** 
Sig. (2-tailed)  ,017 ,000 
N 58 58 58 
2عزو  Pearson Correlation ,312* 1 ,820** 
Sig. (2-tailed) ,017  ,000 
N 58 58 58 
sum2 Pearson Correlation ,799** ,820** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000  
N 58 58 58 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 




 تحليل تباين المتعددنتائج ( 7الملحق رقم)
 
Between-Subjects Factors 
 Value Label N 
لمنخفضي التحصي 1.00 التحصيل الدراسي  82 




الدراسيالتحصيل    Mean Std. Deviation N 
لمنخفضي التحصي العزو السببي  14.4512 2.60177 82 
 116 3.00877 15.8707 مرتفعي التحصيل
Total 15.2828 2.92561 198 
اتيااستراتيجيات التعلم المنظم ذ لمنخفضي التحصي   154.2439 19.58241 82 
 116 21.48402 167.2500 مرتفعي التحصيل
Total 161.8636 21.64167 198 
 
Multivariate Testsa 
Effect Value F Hypothesis df Error df Sig. 
Intercept Pillai's Trace .987 7504.460b 2.000 195.000 .000 
Wilks' Lambda .013 7504.460b 2.000 195.000 .000 
Hotelling's Trace 76.969 7504.460b 2.000 195.000 .000 
Roy's Largest Root 76.969 7504.460b 2.000 195.000 .000 
 Pillai's Trace .122 13.525b 2.000 195.000 .000 التحصيل
Wilks' Lambda .878 13.525b 2.000 195.000 .000 
Hotelling's Trace .139 13.525b 2.000 195.000 .000 
Roy's Largest Root .139 13.525b 2.000 195.000 .000 
a. Design: Intercept + التحصيل 
b. Exact statistic 
 
Levene's Test of Equality of Error Variancesa 
 Levene Statistic df1 df2 Sig. 
 Based on Mean 2.667 1 196 .104 العزو السببي
Based on Median 2.387 1 196 .124 
Based on Median and with 
adjusted df 
2.387 1 195.262 .124 
Based on trimmed mean 2.313 1 196 .130 
اتيااستراتيجيات التعلم المنظم ذ  Based on Mean .037 1 196 .848 
Based on Median .036 1 196 .849 
Based on Median and with 
adjusted df 
.036 1 190.886 .849 
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Based on trimmed mean .030 1 196 .862 
Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across groups. 





Tests of Between-Subjects Effects 
Source Dependent Variable 
Type III Sum of 





 96.796a 1 96.796 11.937 .001 .057 العزو السببي
تيااستراتيجيات التعلم المنظم ذا  8126.446b 1 8126.446 18.930 .000 .088 
Intercept 965. 000. 5446.934 44169.221 1 44169.221 العزو السببي 
تياذااستراتيجيات التعلم المنظم   4965375.901 1 4965375.901 11566.480 .000 .983 
 057. 001. 11.937 96.796 1 96.796 العزو السببي التحصيل
تيااستراتيجيات التعلم المنظم ذا  8126.446 1 8126.446 18.930 .000 .088 
Error 8.109 196 1589.365 العزو السببي    
تيااستراتيجيات التعلم المنظم ذا  84140.872 196 429.290    
Total 198 47932.000 العزو السببي     
تيااستراتيجيات التعلم المنظم ذا  5279835.000 198     
Corrected 
Total 
     197 1686.162 العزو السببي
تيااستراتيجيات التعلم المنظم ذا  92267.318 197     
a. R Squared = .057 (Adjusted R Squared = .053) 






Variable (I) التحصيل الدراسي (J) التحصيل الدراسي 
Mean Difference 
(I-J) Std. Error Sig.b 
95% Confidence 





 609.- 2.230- 001. 411. *1.419- مرتفعي التحصيل منخفضي التحصيل العزو السببي
 2.230 609. 001. 411. *1.419 منخفضي التحصيل مرتفعي التحصيل
منظم استراتيجيات التعلم ال
 ذاتيا
 7.111- 18.901- 000. 2.989 *13.006- مرتفعي التحصيل منخفضي التحصيل
 18.901 7.111 000. 2.989 *13.006 منخفضي التحصيل مرتفعي التحصيل
Based on estimated marginal means 
*. The mean difference is significant at the .05 level. 




( الفروق في العزو السببي واستراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا تبعا لمتغير 8الملحق رقم)
 التحصيل
 
يوضح الفروق في العزو السببي تبعا للتحصيل الدراسي شكلال  
 
 
تبعا للتحصيل الدراسياستراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا الفروق في  يوضح شكلال  
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 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 
VAR00001 1072 ,00 17,85 11,2517 2,10474 





15,66 2,09446 1 16,4 2,44605 1 
11,5 0,11797 3 13,91 1,26301 1 
13,63 1,12997 1 13,33 0,98744 1 
10,51 -0,35239 3 12,51 0,59784 1 
13,6 1,11572 1 13 0,83065 1 
13,21 0,93042 1 11,76 0,2415 3 
13,04 0,84965 1 12,51 0,59784 1 
15,8 2,16098 1 11,55 0,14173 3 
10,6 -0,30963 3 11,13 -0,05782 3 
9,2 -0,9748 2 11,3 0,02295 3 
10,55 -0,33339 3 11,62 0,17499 3 
14,93 1,74763 1 11,42 0,07996 3 
11,03 -0,10533 3 11,57 0,15123 3 
11,05 -0,09583 3 11,15 -0,04832 3 
13,06 0,85916 1 11,25 -0,00081 3 
15,54 2,03745 1 11,62 0,17499 3 
15,71 2,11822 1 10,47 -0,3714 3 
11,15 -0,04832 3 11,3 0,02295 3 
6,75 -2,13883 2 10,86 -0,1861 3 
7,47 -1,79675 2 11,57 0,15123 3 
8,29 -1,40715 2 10,77 -0,22886 3 
9,01 -1,06507 2 11,29 0,0182 3 
10,22 -0,49018 3 11,08 -0,08158 3 
10,59 -0,31438 3 10,74 -0,24312 3 
13,54 1,08721 1 10,7 -0,26212 3 
10,43 -0,3904 3 10,59 -0,31438 3 
8,52 -1,29788 2 10,41 -0,39991 3 
8,85 -1,14109 2 10,5 -0,35714 3 
8,49 -1,31213 2 10,46 -0,37615 3 
8,71 -1,2076 2 10,95 -0,14334 3 
10,66 -0,28113 3 10,09 -0,55194 3 
11,11 -0,06732 3 10,11 -0,54244 3 
11,9 0,30802 3 9,9 -0,64222 3 
8,74 -1,19335 2 9,66 -0,75624 2 
12,79 0,73087 1 9,18 -0,9843 2 
14,68 1,62885 1 8,72 -1,20285 2 
10,67 -0,27637 3 7,3 -1,87752 2 
11,96 0,33653 3 13,69 1,15848 1 
12,02 0,36503 1 11,97 0,34128 3 
13,05 0,8544 1 12,37 0,53132 1 
15,76 2,14197 1 12,14 0,42205 1 
11,73 0,22725 3 11,63 0,17974 3 
11,81 0,26526 3 11,94 0,32702 3 
13,03 0,8449 1 11,68 0,20349 3 
12,81 0,74038 1 11,63 0,17974 3 
15,34 1,94242 1 11,2 -0,02456 3 
 
220 
13,01 0,8354 1 10,88 -0,1766 3 
9,9 -0,64222 2 10,9 -0,1671 3 
13,06 0,85916 1 10,68 -0,27162 3 
12,24 0,46956 1 10,92 -0,1576 3 
9,94 -0,62321 2 11,46 0,09897 3 
8,09 -1,50218 2 11,24 -0,00556 3 
11,01 -0,11483 3 10,79 -0,21936 3 
8,58 -1,26937 2 10,27 -0,46642 3 
9,98 -0,60421 2 10,48 -0,36665 3 
9,7 -0,73724 2 10,53 -0,34289 3 
8,36 -1,3739 2 11,15 -0,04832 3 
10,99 -0,12434 3 11,23 -0,01031 3 
11,29 0,0182 3 11,23 -0,01031 3 
11,49 0,11322 3 10,45 -0,3809 3 
10,79 -0,21936 3 10,79 -0,21936 3 
9,4 -0,87977 2 10,4 -0,40466 3 
11,88 0,29852 3 10,5 -0,35714 3 
8,75 -1,1886 2 9,91 -0,63746 2 
12,83 0,74988 1 10,17 -0,51393 3 
11,58 0,15598 3 9,29 -0,93204 2 
10,46 -0,37615 3 9,64 -0,76575 2 
10,96 -0,13859 3 9,86 -0,66122 2 
10,82 -0,20511 3 8,89 -1,12208 2 
9,5 -0,83226 2 9,37 -0,89403 2 
10,23 -0,48543 3 9,76 -0,70873 2 
10,29 -0,45692 3 9,59 -0,7895 2 
10,01 -0,58995 3 9,24 -0,95579 2 
10,26 -0,47117 3 8,26 -1,42141 2 
   
8,49 -1,31213 2 
10,6 -0,30963 3 17,47 2,95442 1 
10,6 -0,30963 3 15,05 1,80464 1 
14,79 1,68111 1 17,1 2,77863 1 
11,45 0,09422 3 16,54 2,51256 1 
17,5 2,96868 1 16,91 2,68836 1 
9,88 -0,65172 2 15,26 1,90441 1 
9,52 -0,82276 2 15 1,78088 1 
13,73 1,17748 1 13,92 1,26776 1 
13,04 0,84965 1 13,42 1,0302 1 
11,11 -0,06732 3 13,64 1,13472 1 
12,67 0,67386 1 12,5 0,59309 1 
15,93 2,22274 1 14,27 1,43405 1 
10,47 -0,3714 3 11,39 0,06571 3 
10,34 -0,43316 3 11,66 0,19399 3 
10,21 -0,49493 3 11,21 -0,01981 3 
8,88 -1,12683 2 10,61 -0,30488 3 
10,7 -0,26212 3 11,08 -0,08158 3 
 
221 
10,82 -0,20511 3 10,97 -0,13384 3 
10,35 -0,42841 3 10,49 -0,3619 3 
7,21 -1,92028 2 10,82 -0,20511 3 
9,66 -0,75624 2 9,97 -0,60896 2 
10,79 -0,21936 3 11,11 -0,06732 3 
10,1 -0,54719 3 10,22 -0,49018 3 
10,02 -0,5852 3 10,33 -0,43791 3 
10,47 -0,3714 3 10,01 -0,58995 3 
11,06 -0,09108 3 10,11 -0,54244 3 
10,73 -0,24787 3 8,87 -1,13159 2 
9,43 -0,86552 2 10,28 -0,46167 3 
9,9 -0,64222 2 8,84 -1,14584 2 
10,41 -0,39991 3 9,25 -0,95104 2 
9,63 -0,7705 2 10,12 -0,53769 3 
9,5 -0,83226 2 9,64 -0,76575 2 
10,69 -0,26687 3 8,96 -1,08883 2 
9,16 -0,9938 2 9,26 -0,94629 2 
10,54 -0,33814 3 9,55 -0,80851 2 
9,86 -0,66122 2 9,7 -0,73724 2 
9,19 -0,97955 2 8,52 -1,29788 2 
6,03 -2,48092 2 8,59 -1,26462 2 
11,15 -0,04832 3 8,12 -1,48792 2 
10,28 -0,46167 3 17,49 2,96393 1 
11,93 0,32227 3 17,36 2,90216 1 
11,72 0,2225 3 16,94 2,70261 1 
12,48 0,58359 1 16,55 2,51732 1 
10,4 -0,40466 3 15,64 2,08496 1 
10,4 -0,40466 3 14,45 1,51957 1 
12,58 0,6311 1 15,08 1,81889 1 
11,43 0,08471 3 15,21 1,88066 1 
10,26 -0,47117 3 14,54 1,56233 1 
10,78 -0,22411 3 15,1 1,8284 1 
9,04 -1,05082 2 14,48 1,53382 1 
9,01 -1,06507 2 13,83 1,225 1 
7,55 -1,75874 2 13,92 1,26776 1 
11,92 0,31752 3 13,34 0,99219 1 
8,74 -1,19335 2 12,75 0,71187 1 
10,5 -0,35714 3 12,38 0,53608 1 
11,91 0,31277 3 12,54 0,61209 1 
10,96 -0,13859 3 11,16 -0,04357 3 
10,96 -0,13859 3 12,04 0,37454 1 
11,68 0,20349 1 12,17 0,4363 1 
13,51 1,07296 1 11,01 -0,11483 3 
9,68 -0,74674 2 11,78 0,25101 3 
10,92 -0,1576 3 10,82 -0,20511 3 
9,88 -0,65172 2 10,74 -0,24312 3 
 
222 
12,06 0,38404 1 10,55 -0,33339 3 
11,02 -0,11008 3 16,95 2,70736 1 
9,98 -0,60421 2 16,32 2,40804 1 
8,55 -1,28362 2 14,49 1,53857 1 
9,99 -0,59945 2 14,99 1,77613 1 
9,74 -0,71823 2 14,1 1,35328 1 
11,21 -0,01981 3 14,67 1,62409 1 
10,77 -0,22886 3 14,37 1,48156 1 
10,75 -0,23837 3 13,52 1,07771 1 
11,78 0,25101 3 13,24 0,94468 1 
11,98 0,34603 3 12,87 0,76888 1 
11,3 0,02295 3 12,81 0,74038 1 
12,1 0,40304 1 12,7 0,68811 1 
12,73 0,70237 1 12,32 0,50757 1 
11,61 0,17024 3 12,33 0,51232 1 
10,06 -0,5662 3 12,29 0,49332 1 
12,44 0,56458 1 12,13 0,4173 1 
10,85 -0,19085 3 12,27 0,48381 1 
14,17 1,38654 1 11,7 0,213 3 
10,64 -0,29063 3 11,86 0,28901 3 
12,35 0,52182 1 11,3 0,02295 3 
11,16 -0,04357 3 11,61 0,17024 3 
10,94 -0,14809 3 11,64 0,18449 3 
9,99 -0,59945 2 11,14 -0,05307 3 
14,31 1,45305 1 11,61 0,17024 3 
13,17 0,91142 1 10,86 -0,1861 3 
12,06 0,38404 1 11,14 -0,05307 3 
12,15 0,4268 1 10,55 -0,33339 3 
8,79 -1,1696 2 10,31 -0,44742 3 
11,46 0,09897 3 10,86 -0,1861 3 
9,81 -0,68498 2 10,31 -0,44742 3 
9,85 -0,66597 2 10,44 -0,38565 3 
9,07 -1,03656 2 10,7 -0,26212 3 
8,62 -1,25037 2 10,36 -0,42366 3 
10,27 -0,46642 3 14,31 1,45305 1 
10,08 -0,55669 3 12,93 0,79739 1 
10,08 -0,55669 3 13,04 0,84965 1 
12,79 0,73087 1 13,02 0,84015 1 
9,34 -0,90828 2 12,17 0,4363 1 
10,48 -0,36665 3 11,2 -0,02456 3 
8,38 -1,36439 2 11,6 0,16548 3 
12,27 0,48381 1 11,5 0,11797 3 
9,65 -0,76099 2 11,15 -0,04832 3 
9,57 -0,799 2 11,54 0,13698 3 
10,24 -0,48068 3 9,98 -0,60421 2 
11,04 -0,10058 3 10,49 -0,3619 3 
 
223 
9,84 -0,67072 2 10,32 -0,44267 3 
11,51 0,12272 3 10,26 -0,47117 3 
9,83 -0,67547 3 9,97 -0,60896 2 
13,32 0,98269 1 10,65 -0,28588 3 
12,06 0,38404 1 9,99 -0,59945 2 
14,34 1,46731 1 9,54 -0,81326 2 
11,59 0,16073 3 9,07 -1,03656 2 
9,78 -0,69923 2 8,8 -1,16484 2 
10,5 -0,35714 3 9,29 -0,93204 2 
11,08 -0,08158 3 9,33 -0,91303 2 
13,65 1,13947 1 9,33 -0,91303 2 
12,25 0,47431 1 9,15 -0,99855 2 
10,73 -0,24787 3 9,16 -0,9938 2 
14,13 1,36753 1 8,77 -1,1791 2 
11,8 0,26051 3 8,69 -1,21711 2 
10,41 -0,39991 3 8,59 -1,26462 2 
11,66 0,19399 3 14,39 1,49106 3 
14,32 1,4578 1 13,7 1,16323 3 
10,87 -0,18135 3 13,08 0,86866 3 
12,48 0,58359 1 12,59 0,63585 3 
13,21 0,93042 1 11,78 0,25101 2 
17,85 3,13497 1 12,09 0,39829 3 
16,67 2,57433 1 12,07 0,38879 1 
15,84 2,17998 1 11,09 -0,07683 3 
14,79 1,68111 1 11,44 0,08947 3 
13,94 1,27726 1 12,15 0,4268 1 
13,83 1,225 1 11,38 0,06096 3 
13,76 1,19174 1 11,15 -0,04832 3 
13,63 1,12997 1 10,94 -0,14809 3 
13,29 0,96843 1 11,63 0,17974 3 
13,74 1,18224 1 11,15 -0,04832 3 
12,85 0,75938 1 11,06 -0,09108 3 
12,92 0,79264 1 10,69 -0,26687 3 
12,68 0,67861 1 11,37 0,05621 3 
11,43 0,08471 1 10,7 -0,26212 3 
11,45 0,09422 3 11,33 0,0372 3 
11,94 0,32702 3 11,07 -0,08633 3 
11,21 -0,01981 3 10,87 -0,18135 3 
11,89 0,30327 3 10,72 -0,25262 3 
11,19 -0,02931 3 10,92 -0,1576 3 
11,26 0,00394 3 9,69 -0,74199 2 
11,23 -0,01031 3 9,42 -0,87027 2 
11,77 0,24625 3 10,19 -0,50443 2 
11,75 0,23675 3 2,56 -4,12958 2 
11,09 -0,07683 3 14,55 1,56708 1 
11,06 -0,09108 3 13,9 1,25825 1 
 
224 
10,73 -0,24787 3 13,59 1,11097 1 
10,38 -0,41416 3 12,99 0,8259 1 
11,24 -0,00556 3 12,7 0,68811 1 
11,23 -0,01031 3 12,93 0,79739 1 
9,85 -0,66597 2 12,02 0,36503 1 
9,83 -0,67547 2 11,83 0,27476 3 
9,56 -0,80375 2 12,4 0,54558 1 
10,41 -0,39991 3 11,63 0,17974 3 
9,95 -0,61846 2 12,22 0,46006 1 
9,04 -1,05082 2 11,61 0,17024 3 
8,77 -1,1791 2 11,5 0,11797 3 
8,91 -1,11258 2 11,21 -0,01981 3 
8,54 -1,28837 2 10,9 -0,1671 3 
8,1 -1,49743 2 11,7 0,213 3 
7,79 -1,64471 2 11,08 -0,08158 3 
17,68 3,0542 1 10,19 -0,50443 3 
17,19 2,82139 1 10,77 -0,22886 3 
16,85 2,65985 1 10,52 -0,34764 3 
15,43 1,98518 1 10,31 -0,44742 3 
14,5 1,54332 1 9,93 -0,62796 2 
13,79 1,20599 1 10,04 -0,5757 3 
13,02 0,84015 1 10,25 -0,47592 3 
13,42 1,0302 1 10,12 -0,53769 3 
13,55 1,09196 1 17,6 3,01619 1 
11,89 0,30327 1 17,38 2,91166 1 
11,63 0,17974 3 16,14 2,32252 1 
11,67 0,19874 3 16,13 2,31777 1 
12,16 0,43155 1 16,12 2,31301 1 
11,17 -0,03882 3 15,82 2,17048 1 
11,51 0,12272 3 15,78 2,15147 1 
11,77 0,24625 3 15,69 2,10871 1 
11,83 0,27476 3 15,34 1,94242 1 
11,11 -0,06732 3 15,31 1,92817 1 
11,24 -0,00556 3 15,22 1,88541 1 
10,6 -0,30963 3 15,17 1,86165 1 
11,4 0,07046 3 15,16 1,8569 1 
10,56 -0,32864 3 15,12 1,8379 1 
10,63 -0,29538 3 14,92 1,74287 1 
10,77 -0,22886 3 14,92 1,74287 1 
9,96 -0,61371 2 14,8 1,68586 1 
9,78 -0,69923 2 14,74 1,65735 1 
10,28 -0,46167 3 14,63 1,60509 1 
10,41 -0,39991 3 14,51 1,54808 1 
10,18 -0,50918 3 14,43 1,51007 1 
9,75 -0,71348 2 14,42 1,50532 1 
10,22 -0,49018 3 14,36 1,47681 1 
 
225 
9,97 -0,60896 2 14,28 1,4388 1 
9,83 -0,67547 2 14,16 1,38178 1 
10,77 -0,22886 3 13,87 1,244 1 
8,62 -1,25037 2 13,67 1,14898 1 
8,82 -1,15534 2 13,58 1,10622 1 
8,72 -1,20285 2 13,53 1,08246 1 
8,73 -1,1981 2 13,51 1,07296 1 
8,57 -1,27412 2 13,48 1,05871 1 
16,67 2,57433 1 13,34 0,99219 1 
16,08 2,29401 1 13,32 0,98269 1 
15,51 2,02319 1 13,3 0,97318 1 
13,58 1,10622 1 13,07 0,86391 1 
13,36 1,00169 1 13,04 0,84965 1 
12,58 0,6311 1 12,98 0,82115 1 
12,41 0,55033 1 12,94 0,80214 1 
13,4 1,0207 1 13,89 1,2535 1 
11,99 0,35078 3 12,66 0,66911 1 
12,5 0,59309 1 12,65 0,66436 1 
12,58 0,6311 1 12,61 0,64535 1 
12,28 0,48856 1 12,55 0,61685 1 
12,08 0,39354 1 12,45 0,56933 1 
11,94 0,32702 3 12,38 0,53608 1 
12,4 0,54558 1 12,32 0,50757 1 
11,69 0,20824 3 12,3 0,49807 1 
11,11 -0,06732 3 12,3 0,49807 1 
11,65 0,18924 3 12,19 0,4458 1 
11,34 0,04195 3 12,18 0,44105 1 
11,21 -0,01981 3 12,18 0,44105 1 
11,1 -0,07207 3 12,17 0,4363 1 
11,59 0,16073 3 12,17 0,4363 1 
10,88 -0,1766 3 12,15 0,4268 1 
11,08 -0,08158 3 12,14 0,42205 1 
11,02 -0,11008 3 12,1 0,40304 1 
11,04 -0,10058 3 12,05 0,37929 1 
11,19 -0,02931 3 12,05 0,37929 1 
10,65 -0,28588 3 12,03 0,36978 1 
11,23 -0,01031 3 11,94 0,32702 3 
9,78 -0,69923 2 11,92 0,31752 3 
9,5 -0,83226 2 11,92 0,31752 3 
10,73 -0,24787 3 11,91 0,31277 3 
9,41 -0,87502 2 11,88 0,29852 3 
10,2 -0,49968 3 11,83 0,27476 3 
9,55 -0,80851 2 11,8 0,26051 3 
9,34 -0,90828 2 11,77 0,24625 3 
9,43 -0,86552 2 11,71 0,21775 3 
9,28 -0,93679 2 11,71 0,21775 3 
 
226 
6,32 -2,34314 2 11,7 0,213 3 
11,98 0,34603 3 11,63 0,17974 3 
11,79 0,25576 3 11,6 0,16548 3 
11,55 0,14173 3 11,58 0,15598 3 
11,17 -0,03882 2 11,57 0,15123 3 
11,26 0,00394 3 11,51 0,12272 3 
11,32 0,03245 3 11,46 0,09897 3 
11,46 0,09897 3 11,45 0,09422 3 
8,83 -1,15059 2 11,39 0,06571 3 
10,88 -0,1766 2 11,39 0,06571 3 
11,22 -0,01506 3 11,38 0,06096 3 
10,98 -0,12909 3 11,36 0,05146 3 
11 -0,11959 3 11,33 0,0372 3 
10,58 -0,31914 3 11,32 0,03245 3 
10,77 -0,22886 3 11,23 -0,01031 3 
11,12 -0,06257 3 11,22 -0,01506 3 
10,94 -0,14809 3 11,18 -0,03406 3 
11,02 -0,11008 3 11,11 -0,06732 3 
10,69 -0,26687 3 11,09 -0,07683 3 
10,03 -0,58045 3 11,08 -0,08158 3 
10,15 -0,52344 3 11,07 -0,08633 3 
10,05 -0,57095 3 11,03 -0,10533 3 
10,16 -0,51868 3 11,01 -0,11483 3 
9,95 -0,61846 2 10,96 -0,13859 3 
10,25 -0,47592 3 10,96 -0,13859 3 
9,7 -0,73724 2 10,94 -0,14809 3 
9,76 -0,70873 2 10,89 -0,17185 3 
9,94 -0,62321 2 10,85 -0,19085 3 
9,81 -0,68498 2 10,84 -0,1956 3 
9,64 -0,76575 2 10,8 -0,21461 3 
9,52 -0,82276 2 10,8 -0,21461 3 
10,23 -0,48543 3 10,77 -0,22886 3 
9,5 -0,83226 2 10,76 -0,23361 3 
8,61 -1,25512 2 10,75 -0,23837 3 
15,25 1,89966 1 10,72 -0,25262 3 
14,62 1,60034 1 10,68 -0,27162 3 
14,99 1,77613 1 10,68 -0,27162 3 
14,37 1,48156 1 10,65 -0,28588 3 
13,79 1,20599 1 10,65 -0,28588 3 
12,99 0,8259 1 10,65 -0,28588 3 
12,84 0,75463 1 10,64 -0,29063 3 
12,51 0,59784 1 10,64 -0,29063 3 
12,2 0,45055 1 10,64 -0,29063 3 
12,34 0,51707 1 10,6 -0,30963 3 
12,27 0,48381 1 10,57 -0,32389 3 
12,3 0,49807 1 10,57 -0,32389 3 
 
227 
12,3 0,49807 1 10,55 -0,33339 3 
11,85 0,28426 3 10,55 -0,33339 3 
12,15 0,4268 1 10,54 -0,33814 3 
11,74 0,232 3 10,5 -0,35714 3 
11,55 0,14173 3 10,36 -0,42366 3 
11,66 0,19399 3 10,32 -0,44267 3 
11,39 0,06571 3 10,29 -0,45692 3 
10,71 -0,25737 3 10,24 -0,48068 3 
10,79 -0,21936 3 10,21 -0,49493 3 
10,25 -0,47592 3 10,21 -0,49493 3 
10,27 -0,46642 3 10,09 -0,55194 3 
10,29 -0,45692 3 10,08 -0,55669 3 
10,7 -0,26212 3 10,04 -0,5757 3 
9,87 -0,65647 2 10,02 -0,5852 3 
10,74 -0,24312 3 10 -0,5947 3 
10,39 -0,40941 3 9,96 -0,61371 3 
10,52 -0,34764 3 9,96 -0,61371 2 
9,3 -0,92729 3 9,96 -0,61371 2 
9,35 -0,90353 2 9,89 -0,64697 2 
6,61 -2,20535 2 9,87 -0,65647 2 
6,5 -2,25761 2 9,86 -0,66122 2 
17,59 3,01144 1 9,8 -0,68973 2 
16,58 2,53157 1 9,79 -0,69448 2 
16,41 2,4508 1 9,78 -0,69923 2 
16,37 2,43179 1 9,76 -0,70873 2 
15,69 2,10871 1 9,73 -0,72298 2 
13,61 1,12047 1 9,72 -0,72774 2 
12,51 0,59784 1 9,69 -0,74199 2 
12,51 0,59784 1 9,68 -0,74674 2 
12,56 0,6216 1 9,68 -0,74674 2 
12,65 0,66436 1 9,68 -0,74674 2 
12,66 0,66911 1 9,68 -0,74674 2 
12,77 0,72137 1 9,64 -0,76575 2 
12,85 0,75938 1 9,64 -0,76575 2 
13,15 0,90192 1 9,62 -0,77525 2 
12,61 0,64535 1 9,58 -0,79425 2 
12,56 0,6216 1 9,58 -0,79425 2 
12,21 0,45531 1 9,52 -0,82276 2 
12,15 0,4268 1 9,51 -0,82751 2 
11,83 0,27476 3 9,49 -0,83701 2 
11,98 0,34603 3 9,48 -0,84176 2 
11,34 0,04195 3 9,48 -0,84176 2 
12,06 0,38404 1 9,44 -0,86077 2 
11,14 -0,05307 3 9,44 -0,86077 2 
11,22 -0,01506 3 9,42 -0,87027 2 
10,83 -0,20036 3 9,41 -0,87502 2 
 
228 
10,41 -0,39991 3 9,36 -0,89878 2 
10,46 -0,37615 3 9,33 -0,91303 2 
10,53 -0,34289 3 9,28 -0,93679 2 
11,11 -0,06732 3 9,24 -0,95579 2 
10,39 -0,40941 3 9,23 -0,96054 2 
10,19 -0,50443 3 9,21 -0,97005 2 
10,22 -0,49018 3 9,19 -0,97955 2 
9,49 -0,83701 2 9,18 -0,9843 2 
8,63 -1,24561 2 9,16 -0,9938 2 
9,15 -0,99855 2 9,13 -1,00806 2 
8,84 -1,14584 2 9,12 -1,01281 2 
8,71 -1,2076 2 9,11 -1,01756 2 
16,12 2,31301 1 9,11 -1,01756 2 
15,84 2,17998 1 9,07 -1,03656 2 
15,4 1,97093 1 9,06 -1,04131 2 
14,48 1,53382 1 9,01 -1,06507 2 
13,96 1,28676 1 8,93 -1,10308 2 
14,12 1,36278 1 8,88 -1,12683 2 
13,05 0,8544 1 8,78 -1,17435 2 
13,1 0,87816 1 8,73 -1,1981 2 
13,09 0,87341 1 8,68 -1,22186 2 
12,79 0,73087 1 8,62 -1,25037 2 
12,33 0,51232 1 8,55 -1,28362 2 
12,41 0,55033 1 8,43 -1,34064 2 
12,16 0,43155 1 8,28 -1,41191 2 
11,94 0,32702 1 8,22 -1,44041 2 
11,27 0,0087 3 8,21 -1,44516 2 
11,63 0,17974 3 8,12 -1,48792 2 
11,57 0,15123 3 8,09 -1,50218 2 
11,43 0,08471 3 8,12 -1,48792 2 
10,94 -0,14809 3 7,85 -1,61621 2 
11,53 0,13223 3 7,73 -1,67322 2 
10,42 -0,39515 3 7,55 -1,75874 2 
9,63 -0,7705 2 7,54 -1,76349 2 
10,73 -0,24787 3 7,36 -1,84901 2 
9,94 -0,62321 2 7,15 -1,94879 2 
10,05 -0,57095 3 7,11 -1,96779 2 
10,08 -0,55669 3 7,01 -2,0153 2 
9,38 -0,88928 2 6,99 -2,02481 2 
9,79 -0,69448 2 6,59 -2,21485 2 
9,74 -0,71823 2 6,28 -2,36214 2 
9,51 -0,82751 2 4,78 -3,07482 3 
7,21 -1,92028 2 10,31 -0,44742 2 
16,39 2,4413 1 8,89 -1,12208 2 
15,82 2,17048 1 9,68 -0,74674 2 
14,46 1,52432 1 9,05 -1,04606 2 
 
229 
14,03 1,32002 1 5,89 -2,54744 2 
12,9 0,78314 1 11,85 0,28426 3 
12,44 0,56458 1 9,95 -0,61846 2 
12,47 0,57884 1 5,78 -2,5997 2 
12,28 0,48856 1 8,88 -1,12683 2 
11,86 0,28901 3 6,57 -2,22436 2 
12,86 0,76413 1 10,89 -0,17185 3 
16,39 2,4413 1 9,05 -1,04606 2 
15,82 2,17048 1 6,85 -2,09132 2 
14,4 1,49581 1 8,69 -1,21711 2 
12,9 0,78314 1 13,86 1,23925 1 
12,44 0,56458 1 10,9 -0,1671 3 
12,47 0,57884 1 14,26 1,4293 1 
12,28 0,48856 1 12,23 0,46481 1 
11,86 0,28901 3 13,48 1,05871 1 
12,19 0,4458 1 9,91 -0,63746 2 
12,23 0,46481 1 13,84 1,22975 1 
11,42 0,07996 1 10,74 -0,24312 3 
10,94 -0,14809 3 9,76 -0,70873 2 
10,91 -0,16235 3 14,26 1,4293 1 
11,19 -0,02931 3 10,84 -0,1956 3 
11,08 -0,08158 3 13,18 0,91617 1 
9,9 -0,64222 2 11,76 0,2415 3 
11,26 0,00394 3 14,52 1,55283 1 
10,6 -0,30963 3 11,45 0,09422 3 
10,01 -0,58995 3 11,34 0,04195 3 
11,34 0,04195 3 0 -5,34588 2 
9,63 -0,7705 2 11,2 -0,02456 3 
9,44 -0,86077 2 10,41 -0,39991 3 
8,37 -1,36914 2 9,93 -0,62796 2 
9,27 -0,94154 2 10,23 -0,48543 3 
9,75 -0,71348 2 12,27 0,48381 1 
9,35 -0,90353 2 12,27 0,48381 1 
8,78 -1,17435 2 10,48 -0,36665 3 
7,95 -1,56869 2 10,54 -0,33814 3 
9,61 -0,78 2 12,16 0,43155 1 
8,46 -1,32638 2 8,96 -1,08883 2 
6,63 -2,19585 2 15,05 1,80464 1 
6,64 -2,1911 2 10,88 -0,1766 3 
16,2 2,35102 1 9,14 -1,0033 3 
14,78 1,67636 1 10,8 -0,21461 3 
14,87 1,71912 1 10,99 -0,12434 3 
14,82 1,69536 1 10,94 -0,14809 3 
14,2 1,40079 1 10,38 -0,41416 3 
14,26 1,4293 1 9,77 -0,70398 2 
13,71 1,16798 1 10,17 -0,51393 3 
 
230 
 11,97 0,34128 3 9,81 -0,68498 2 
12,27 0,48381 1 10,58 -0,31914 3 
11,7 0,213 3 11,08 -0,08158 3 
12,04 0,37454 1 11,58 0,15598 3 
12,39 0,54083 1 11,43 0,08471 3 
12,06 0,38404 1 14,12 1,36278 1 
10,64 -0,29063 3 6,01 -2,49042 2 
10,85 -0,19085 3 7,74 -1,66847 2 
10,84 -0,1956 3 9,35 -0,90353 2 
10,69 -0,26687 3 9,85 -0,66597 2 
11,02 -0,11008 3 8,61 -1,25512 2 
10,1 -0,54719 3 10,34 -0,43316 3 
11,1 -0,07207 3 11,23 -0,01031 3 
10,18 -0,50918 3 9,76 -0,70873 2 
9,64 -0,76575 2 12,36 0,52657 1 
10,16 -0,51868 3 10,28 -0,46167 3 
10,41 -0,39991 3 9,23 -0,96054 2 
9,62 -0,77525 2 11,34 0,04195 3 
8,99 -1,07457 2 8,47 -1,32163 2 
8,75 -1,1886 2 9,95 -0,61846 2 
9,02 -1,06032 2 10,93 -0,15284 3 
9,1 -1,02231 2 10,5 -0,35714 3 
8,25 -1,42616 2 13,58 1,10622 1 
8,64 -1,24086 2 9,79 -0,69448 2 
8,48 -1,31688 2 11,67 0,19874 3 
8,21 -1,44516 2 11,57 0,15123 3 
7,89 -1,5972 2 12,01 0,36028 1 
7,81 -1,63521 2 10,26 -0,47117 3 
7,62 -1,72548 2 10,68 -0,27162 3 
6,97 -2,03431 2 12,88 0,77363 1 
   
13,52 1,07771 1 
